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          PRESENTACION 
 
Tomando como base los enunciados de la Ley General de Aguas (D.L. 17752), el Estado 
Peruano ha realizado inversiones superiores a los 6,000 millones de dólares en la construcción 
de proyectos hidráulicos de propósito múltiple y de riego en la costa. Esta política y estrategia 
utilizada durante años por diferentes gobernantes, ante la facilidad para obtener resultados 
visibles: obras hidráulicas faraónicas; no dieron los resultados esperados. Pese a la fuerte 
inversión realizada, la gestión de los recursos hídricos adolece de un conjunto de problemas que 
limitan su uso de manera eficiente.  
 
Con la Constitución de 1993, se facilita el ingreso del Perú en el proceso de globalización,.Este 
proceso se caracteriza por crecientes facilidades para el financiamiento externo e interno de 
infraestructura, industria y servicios; la apertura del comercio mundial; el interés de la formación 
de regiones económicas; entre otros aspectos dirigidos a hacer realidad los derechos de la 
persona. Se suman un conjunto de dispositivos legales orientados a impulsar la inversión privada 
y desarrollo de sectores estratégicos. No obstante, tan importantes cambios no van  
acompañados de un marco de políticas integradoras, flexibles y adaptables a los contextos 
culturales locales, ambientales y organizativos variables y sin los mecanismos que faciliten su 
implementación. 
 
Reconociendo la trascendencia de los problemas de gestión del agua en el país, el Gobierno 
Peruano, representado por el Ministerio de Agricultura, a través de la Intendencia de Recursos 
Hídricos – INRENA y con el apoyo del Banco Mundial, se encuentra en proceso de validación de 
la Estrategia Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos.  Paralelamente la Región 
Lambayeque, cuya Agenda y Plan Ambiental contemplan como principales problemas: el 
inadecuado manejo del recurso agua y vertimiento de aguas residuales de centros urbanos y 
rurales; establecen la necesidad de investigar y analizar de manera interinstitucional. Para tal fin 
resuelve conformar el Grupo Técnico Regional de Agua para promover de manera concertada 
acuerdos y propuestas técnicas interinstitucionales para el manejo y gestión del agua. 
 
Esta intención coincide con la ejecución del Proyecto Construcción Participativa de Propuestas 
Regionales para la Gobernabilidad del Agua en el Perú, que pretende contribuir en la generación 
y fortalecimiento de procesos regionales de concertación y construcción de propuesta con 
respecto a la gestión integrada del agua, aportando de esta manera a reforzar el marco nacional 
normativo. Siendo su objetivo apoyar a una gobernabilidad del agua social, económica y 
ambientalmente sostenible, ayudándose en los procesos de descentralización, participación 
local, lucha contra la pobreza y protección del agua y el medio ambiente.   
 
El presente documento es un esfuerzo del Grupo Técnico Regional de Agua, conformado por 
representantes de entidades públicas y privadas relacionadas con la gestión del agua y tiene 
como propósito poner a disposición de las autoridades responsables de asumir decisiones a 
nivel regional, un conjunto de alternativas que aceleren los procesos dirigidos a lograr un uso 
racional y eficiente de un recurso tan escaso y vital para el desarrollo de los pueblos.  
 
La propuesta analiza la problemática integral y multisectorial de la gestión del agua y plantea 
lineamientos de política materializada a través de acciones estratégicas para solucionar los 
problemas y conflictos relevantes, enfocadas y priorizadas, teniendo en cuenta: las políticas de 
estado y los planes de desarrollo regional correspondientes., así como los aspectos legales, 
institucionales, administrativos, sociales, técnicos y económicos vigentes.
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CAPITULO I      INTRODUCCIÓN 
 
 
1.1  La Gestión del Agua en el Perú 
 
Según lo indica el Dr. Arturo Cornejo Taboada1, en los primeros treinta años del Siglo XX, los 
gobiernos civiles de tendencia liberal aprueban legislación importante para el desarrollo del país, 
una de estas disposiciones legales es el Código de Aguas de 1902, vigente hasta 1969,  
fundamental para impulsar el desarrollo de los valles de la Costa, donde el agua es un factor 
limitante para ampliar el área regada e intensificar la producción agrícola. El Código se inserta en 
un marco de política donde el sector privado en base a sus capacidades gerenciales y 
financieras era el impulsor del desarrollo y el Estado cumplía un rol subsidiario como proveedor 
de acciones y obras para mejorar la salud, educación, seguridad de la población, y defensa del 
país.  
 
El Código reconoce derechos privados sobre las aguas otorgadas en base a la doctrina de 
apropiación proporcional, en función a la extensión de las áreas regadas, energía hidroeléctrica a 
generar, población a servir y demandas industriales y mineras.  Asimismo respecto a la 
distribución de las tierras de las comunidades indígenas, facilitaron la expansión de las 
haciendas obteniéndose los siguientes resultados:  
 
• Desarrollo de mercados de tierra y expansión del área regada de la Costa.  
• Mayores inversiones se orientan al desarrollo de la agricultura de exportación y 
agroindustria. 
• Las empresas agropecuarias se organizan en asociaciones de regantes que asumen el 
reparto de las aguas y financian la operación y el mantenimiento de las obras de captación, 
conducción, distribución y servidumbres. 
• Se reduce la pequeña y mediana propiedad de la tierra. 
• Se permite declarar agotado el caudal de agua de los ríos. 
• La condición de ríos agotados limita extender el área regada a terrenos eriazos adyacentes a 
los valles. 
 
Entre los años 1900 a 1934 se sientan las bases de las organizaciones estatales y privadas para 
lograr un reparto equitativo de las aguas y realizar proyectos hidráulicos encaminados a 
satisfacer las demandas crecientes de ciudades, mejorar y extender la agricultura de riego de la 
Costa, favorecida  por buenos precios internacionales del azúcar, algodón y la expansión del 
cultivo del arroz que ganaba importancia en la dieta de los costeños.  
 
Los abusos cometidos por los hacendados más poderosos que controlaban el reparto de las 
aguas fueron origen de frecuentes conflictos, obligando al Gobierno a establecer las Comisiones 
Técnicas Administradoras de Aguas, cuya función estuvo dirigida a dar solución a los pugnas por 
el agua, fomentar la ampliación del área regada, reparto equitativo, y el aprovechamiento de 
                                                 
1   Autor del documento El Aprovechamiento del agua en la historia del Perú.2006  
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limitadas ofertas de agua, además de la vigilancia organizada para cumplir con el programa de 
reparto de agua aprobado por cada Asociación de Regantes.  
 
En este período, se inician los estudios de importantes proyectos de irrigación como Alto Piura, 
Olmos, Majes, Chao-Virú-Moche. Se crea la Dirección de Aguas e Irrigaciones en el Ministerio de 
Fomento.  
 
Cinco años después de terminada la Segunda Guerra Mundial, los altos precios del azúcar, 
algodón y frutales incentivaron a las empresas agrícolas a:  
 
• Ampliar y mejorar las áreas regadas de sus haciendas, perforando pozos profundos 
especialmente en los valles del Alto Piura, Lambayeque, Chicama, Lima e Ica,  
• Revestir canales para reducir pérdidas de agua por conducción y  
• Nivelar terrenos para utilizar métodos de riego más eficientes por surcos y aspersión.  
 
Entre 1935 a 1970 se inician y terminan dos obras hidráulicas de propósito múltiple: La 
derivación de aguas del río Chotano a la cuenca del río Chancay-Lambayeque, y la derivación de 
las aguas de la Laguna Marcopomacocha  a la cuenca del río Rímac, obras que generan 
electricidad, abastecen de agua a poblaciones e industrias, mejoran  y amplían el área regada. Al 
mismo tiempo se culmina el Proyecto San Lorenzo, obra importante de irrigación y colonización 
de 37,000  Has. Entran en funcionamiento la Represa Tinajones para regular y servir un área de 
75,000 Has, y las Represas del Pañe y Aguada Blanca para regular las descargas del río Chili. 
Además se concluyen los estudios de factibilidad de varios proyectos hidráulicos.  
 
En Octubre del año 1968, El General Juan Velasco interrumpió el mandato del Presidente 
Fernando Belaúnde y se instala el gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas que dura 12 
años, En esta fase se emite gran cantidad de decretos leyes de marcada tendencia estatista sin 
especificar con claridad los medios para lograrlos. La economía se divide en cuatro grandes 
rubros. 
 
• Estatal, el mayor y más protegido 




Este esquema tuvo dos efectos inmediatos:  
 
• La mayoría de la inversión privada emigró a otros países   
• La inversión que permanece se orienta a los rubros proporcionados por el Estado que 
ofrecían mayores facilidades y beneficios: interés social y cooperativo. 
 
La Ley General de Aguas promulgada en junio de 1969, se basa en el principio: Estado 
propietario de las aguas y su dominio sobre ellas es inalienable e imprescriptible. Se define el 
Distrito de Riego como la demarcación territorial, donde existe una autoridad de aguas. Los 
límites del distrito deben coincidir con los límites de las cuencas y subcuencas hidrográficas. 
 
Otorga el aprovechamiento sostenible de las aguas a los usuarios que la soliciten mediante:  
 
• Licencias sin límite de tiempo  
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• Otorgamiento temporales como autorizaciones para realizar estudios y obras por el tiempo 
que tome para ejecutarlos y permisos para aprovechar excedentes. 
 
Se constituyen las asociaciones de regantes, hoy Juntas de Regantes como la organización 
legalmente reconocida para administrar los recursos de agua en los Distritos de riego. Estas 
asociaciones, después de un período de transición difícil, se han fortalecido y contribuyen a una 
distribución equitativa de las aguas, manejo de sistemas de riego y drenaje más eficientes, 
cobranza de tarifas para cubrir los gastos de operación, administración y mantenimiento de la 
infraestructura y en la solución de los conflictos por el agua dentro de sus organizaciones. 
 
La Ley General de Aguas, asigna al Ministerio de Salud la responsabilidad de establecer 
parámetros de calidad de las aguas para todos los usos. De la misma manera fija  la obtención 
de información meteorológica e hidrológica así como su análisis al Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología – SENAMHI. Por último crea el Consejo Superior de Aguas como 
organismo intersectorial que asesora al poder ejecutivo en materia relacionada con el 
aprovechamiento multisectorial de los recursos de agua. Este Consejo ha pasado desapercibido 
por que sus funciones de alcances operativos nunca se definieron. 
 
El período de 1970 al 2004 es especialmente activo en la construcción de los Proyectos 
Hidráulicos Especiales-PHE: Puyango – Tumbes; Chira-Piura; Tinajones; Jequetepeque-Zaña; 
Chavimochic; Chinecas; Tambo-Ccaracocha; Majes-Sihuas; Pasto Grande; Tacna y Río Cachis. 
El objetivos de estos proyectos son regular el riego de 695.000 Has de las cuales 297.000 
corresponden a la incorporación al riego de tierras eriazas y 398.000 Has al mejoramiento de 
riego, además de generar 1.925 Mw de energía eléctrica y abastecer de agua potable a 3.0 
millones de peruanos. A inicios del 2004, los Proyectos Especiales pasaron a ser dependencia 
de los Gobiernos Regionales y el Instituto Nacional de Desarrollo (INADE), que tenía a su cargo 
la administración de los sistemas hidráulicos, como organismo del Primer Ministro desde 1990, 
pasó a ser dependencia del Ministerio de Vivienda y Construcción. 
 
Entre 1970 a 1990 el Ministerio de Agricultura implementa una serie de Proyectos de Riego, 
medianos y pequeños con préstamos de agencias internacionales y apoyo de diferentes 
gobiernos:  
 
• Línea Global de Pequeñas y Medianas irrigaciones, financiado por el BID para construir e 
iniciar la operación de 16 proyectos de riego en la costa, sierra y ceja de selva;  
• Plan de Mejoramiento de Riego en la Sierra (Plan MERIS), financiado por USAID, para 
mejorar el riego de agricultores con propiedades menores de 5.0 Has en los departamentos 
de Cajamarca y Junín;  
• Plan Rehabilitación de Tierras de la Costa (Plan REHATIC) financiado por el Banco Mundial 
para rehabilitar tierras afectadas por problemas de salinidad y mal drenaje en 50.000 Has de 
la Costa; y  
• Proyecto Sub-sectorial de Irrigación, financiado también por el Banco Mundial para mejorar 
la captación, reparto y entrega del agua a los Distritos de Riego. Parte importante de este 
proyecto es la capacitación del personal técnico y administrativo de las Organizaciones de 
Usuarios. .  
 
El Proceso de Globalización toma fuerza en el Perú con la Constitución Política de 1993 que 
liberaliza la orientación estatista heredada de la anterior de 1969. La nueva constitución permite 
la venta de empresas y servicios estatales al sector privado; avala las concesiones como 
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instrumento legal apropiado para atraer inversiones en los sectores donde el Perú siempre ha 
presentado ventajas comparativas: minería, agricultura, pesca y turismo; busca hacer realidad 
los derechos de la persona humana expresados en la carta fundamental de las Naciones Unidas, 
aprobada y suscrita por el Perú. 
 
En esta Constitución, el Estado establece que es propietario de los recursos naturales 
renovables y no renovables. La concesión a particulares del aprovechamiento de dichos recursos 
es un derecho real.  La Ley Orgánica del Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales 
(LOSRN) de 1997 convalida el derecho real y establece que los otorgamientos de derechos 
sobre cada recurso natural deben establecerse mediante leyes especiales.  Se han adaptado a 
este mandato diferentes sectores: Minería, Energía, Forestales, Pesquería y Concesiones de 
Tierras Eriazas, fomento al Desarrollo Industrial, Agropecuario, Comunicaciones y Transporte 
olvidando la condición del agua de ser un recurso de aprovechamiento multisectorial. 
 
A fines del 2002 se crea la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (LOGR), la cual tiene dos 
objetivos principales:  
 
• La descentralización y la participación de la población en las decisiones importantes para el 
desarrollo de las regiones;  
• Ordenamiento de la ocupación del territorio nacional.  
 
La Ley establece que mediante una planificación de largo plazo se fomente la construcción de la 
infraestructura necesaria y se den los incentivos para atraer inversiones hacia las regiones en 
concordancia con el crecimiento y distribución de la población. En cuanto al aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales establece que la planificación y gestión debe unificarse en 
los ámbitos territoriales donde ellos se forman y evolucionan: Las Cuencas Hidrográficas. 
 
A las regiones se les ha transferido la gestión de los Proyectos Hidráulicos Especiales y los 
proyectos medianos y pequeños de regadío, y se encuentra en proceso de transferencia la 
mayor parte de las funciones del Estado en aspectos hídricos. Se les ha transferido también el 
50% de los impuestos que paga las empresas mineras, industriales, agropecuaria, forestales y el 
turismo para financiar conjuntamente con aportes del gobierno central, la infraestructura 
necesaria, los planes, proyectos y acciones para generar mayores y mejores oportunidades de 
trabajo, reducir la pobreza, así como mejorar la educación de los niños y jóvenes y la salud de 
los habitantes de las provincias y regiones con mayores índices de pobreza del país. 
 
Actualmente en el Perú, la gestión sectorial del agua, predomina sobre la gestión multisectorial, 
ello dificulta optimizar el aprovechamiento de los limitados recursos de agua. Aunado a este 
problema central, se agregan otros factores desfavorables, como: 
 
• Ineficacia del Consejo Nacional del Agua (Previsto como ente coordinador de la gestión 
multisectorial del agua), 
• Incoherencias. e incompatibilidades en la legislación vigente y falta normatividad 
transectorial de gestión, 
• Carencia de de políticas hídricas y sobre esta base la formulación de planes Integrales de 
desarrollo a nivel de cuenca de gestión,  
• Indefinición del ámbito geográfico de las cuencas, 
• Subdivisión de la cuenca en más de un territorio regional, con distintas entidades ejerciendo 
una gestión fragmentada e ineficaz, con duplicidad de funciones e interferencia en el manejo, 
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preservación y aprovechamiento de los recursos naturales. 
• Insuficiencia de programas de prevención de desastres (Inundaciones y sequías) ante 
presencia de fenómenos naturales. 
• Ausencia de una cultura en torno al agua que propicie el cuidado y buen uso del recurso 
hídrico y de fomento a una gestión integrada de recursos hídricos. 
 
Esta problemática trae como consecuencia lo siguiente:  
 
• Desacato a la ley, institucionalidad y autoridad formalmente establecida, 
• Uso ineficiente del agua, especialmente en sector Agricultura y urbano-poblacional, mayores 
consumidores del recurso.  
• Degradación de los recursos naturales de las cuencas: Salinidad y mal drenaje de los suelos   
• Contaminación química y bacteriológica de las aguas por contaminación agroquímica difusa, 
desagües urbano-industriales sin tratar y vertimientos procedentes de relaves de minas 
abandonadas (Pasivos ambientales ) 
• Reducción de la vida útil de los embalses por sedimentación muy superior al calculado para 
fines de diseño (debido a la ocurrencia de eventos extraordinarios como el Niño y por causas 
antropogénicas), 
• Presupuestos de gestión desfinanciados debido a tarifas bajas, alta morosidad en el pago y 
reducidos aportes del Estado, lo que determina un deficiente estado de conservación de la 
infraestructura, 
• Proliferación de conflictos interregionales, intersectoriales y entre usuarios  
 
Todo ello nos conlleva a la necesidad de generar cambios en los estilos de gestión. En el Perú 
es cada vez más frecuente la idea que la seguridad y protección de los recursos naturales y el 
medio ambiente requiere institucionalizar la participación efectiva de la sociedad civil organizada. 
De otro lado, los múltiples cambios (de carácter legal-institucional, administrativo y económico) 
impulsados por el gobierno, con motivo de la regionalización, descentralización y fomento de la 
iniciativa privada en el aprovechamiento de los recursos naturales; requieren ser  acompañados 
de modificaciones sustanciales al marco legal vigente. La ausencia de normatividad idónea, ha 
restado coherencia y sustento legal a la gestión del agua.  
 
Desde 1994, se han creado Comisiones de trabajo para preparar proyecto de Ley de Aguas en el 
marco de la Constitución de 1993. A la fecha, se tienen registrados hasta cuatro Proyectos de 
Ley de Aguas, los dos últimos elaborados por Comisiones Multisectoriales, que cuentan con la 
revisión de parte de Comisiones Ordinarias del Congreso. Pese a los esfuerzos desarrollados 
ningún proyecto de Ley de Aguas ha sido debatido por el Pleno del Congreso.  
 
1.2 La Gestión del Agua en la Región Lambayeque 
 
Características particulares de la Gestión  
 
Como resultado del análisis realizado por la institucionalidad local respecto a los desequilibrios 
encontrados en las cuencas, se ha podido constatar que los problemas existentes guardan 
vinculación entre sí, concluyendo que el problema central es la deficiente gestión de los recursos 
hídricos con impactos significativos en el medio ambiente.  
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Las consecuencias del modelo de gestión implementado se expresan en tres elementos 
fundamentales:  
 
Pérdida de la base productiva,  A lo largo de los últimos treinta años, la presión social y 
demográfica sobre los recursos naturales, ha aumentado considerablemente, dificultando cada 
vez más las posibilidades de un uso sostenible de ellos. El resultado es la pérdida acelerada de 
la base productiva de las unidades agrícolas. Este proceso se manifiesta en diversas formas:  
 
• Degradación de los suelos por salinidad y mal drenaje: Cada año se registra un incremento 
de las sales en los suelos de la parte baja de las cuencas,  pudiéndose afirmar que existe un 
incremento tanto en los niveles de salinidad como de las áreas afectadas; debido entre otras 
causas a la instalación de cultivos que demandan gran cantidad de recursos hídricos. (arroz, 
caña de azúcar) y una limitada capacidad de drenaje natural de los suelos. 
 
• Erosión de los suelos y transporte se sedimentos: Lluvias fuertes y persistentes, asociado a 
la falta de protección de suelos en ladera y ampliación de tierras agrícolas hacia áreas de 
mayor pendiente generan una fuerte erosión. La parte alta de las cuencas son las que  
encuentran seriamente afectada. Se asume que la erosión promedio en la región es de (>60 
T/Ha/año). Como consecuencia de la alta erosión, la producción de sedimentos es muy 
elevada, especialmente en los meses de mayores caudales en los ríos. Este sedimento 
afecta el funcionamiento y la vida útil de los equipos y estructuras hidráulicas. Por ejemplo, 
según cálculos recientes, la vida útil del reservorio de la central hidroeléctrica de 
Carhuaquero será 30% menor a la proyectada originalmente.    
 
• Gestión desfinanciada: Los bajos márgenes de rentabilidad de los cultivos instalados en el 
valle, determinan el bajo valor asignado a la tarifa y que esta permanezca invariable en el 
tiempo, incidiendo de manera negativa en la sostenibilidad de  la operación y mantenimiento 
de las  obras hidráulicas. Situación que se agrava, ya que los aportes de los sectores no 
agrarios,  dejan de ser utilizados en la Operación y Mantenimiento de la infraestructura 
hidráulica. 
 
• Deforestación de las cuencas: Se ha confirmado una gran deforestación en la parte media y 
alta de la cuenca (En la cuenca del Chancay-Lambayeque, ha desaparecido dos tercios del 
área cubierta con bosque denso existente en 1961). De la misma manera la vegetación 
arbustiva de las zonas de fuerte pendiente, han quedado reducidas a la mitad, atentando 
contra el equilibrio ecológico y posibilitando una mayor pérdida de suelo. El régimen hídrico 
de la parte alta de la cuenca se ha modificado, disminuyendo la capacidad de retención de 
agua, ello la hace más sensible a la sequía y menos apta para una segunda cosecha. La 
deforestación favorece la formación de torrentes (crecientes de picos altos y corta duración), 
reduciendo la posibilidad de aprovechar  las aguas en la parte media y baja de la cuenca. 
 
• Reducción de la fertilidad del suelo: Por falta de asistencia técnica no hay una buena 
planificación de uso agrícola del suelo, rotaciones e intensidades de siembra inadecuadas, 
principalmente en la parte alta de las cuencas.  
 
• Temor a la contaminación minera: La prospección de parte de empresas mineras en 
diferentes zonas de las cuencas hidrográficas, ha generado conflictos con los pobladores de 
la partes altas y agricultores ubicados en los diferentes valles., quienes han manifestado su 
total rechazo a la actividad minera, ante el temor de que las operaciones de las minas 
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provoque contaminación del recurso hídrico, y se vean afectadas sus actividades 
económicas. Casos  específicos son los conflictos entre la Minera La Zanja con la 
Municipalidad de Pulan; La Junta de Usuarios de Zaña con la Minera Cushuro.     
 
• Contaminación bacteriológica de las aguas: El caso más frecuente de contaminación es el 
producido por el vertimiento de las aguas servidas sin tratar, procedente de las ciudades 
ubicadas en la parte alta y media de las cuencas. Esto determina frecuentes conflictos con 
las ciudades ubicadas en las partes bajas de la cuenca, quienes hacen uso de este recurso 
para abastecimiento de agua potable.  
 
Implicancias sociales. Mientras la calidad y disponibilidad de los recursos naturales disminuye, el 
crecimiento poblacional determina que en los espacios haya cada vez mas presión sobre el uso 
de los mismos recursos para diferentes fines: floresta/pasto/agricultura, ciudad/campo, 
nosotros/ellos, agrícola/doméstico/ minero/ eléctrico. Este creciente desencuentro entre 
demanda y oferta ambiental tiene fuertes implicancias sociales:  
 
• El promedio de área productiva disponible ha decrecido de ( de 4,4 a 2,0 Ha de riego) en la 
costa y de (2,6 a 0,7 Ha de bosque denso ) en la sierra  
• Indicadores de pobreza agudos en la partes altas (50 a 70% de niños entre 6 y 9 años 
presentan cuadros agudos de desnutrición crónica), generan descontento social. Asimismo 
en los valles, hay tendencia a la concentración de tierras reflejada en el arrendamiento de 
parcelas.  
• Fuerte migración del área rural hacia la urbana y de la sierra hacia el valle. Estas 
apreciaciones se fundamentan en la variación de las tasas de crecimiento en comparación 
con los promedios.  
• Se registra un considerable número de conflictos entre:  
 
• El uso ilegal del agua genera conflictos entre usuarios. El más importante de ellos se 
presenta en la parte baja de la cuenca, entre la Junta de Usuarios del Distrito de Riego 
del valle con los usuarios informales de agua para riego, localizados al lado de los 
canales y alimentador, extrayendo de ellos agua por bombeo. Los más conocidos son 
los problemas ocasionados por informales ubicados en el Canal Taymi en la cuenca 
Chancay-Lambayeque, El verde en la cuenca de La Leche y  la zona Zaña.   
• Los productores de arroz y caña de azúcar están en constante conflicto con los 
agricultores de otros cultivos (maíz, garbanzo), por la exigencia de los primeros de una 
alta dotación de agua por hectárea, en desmedro de los segundos.  
• El uso de agua para la generación de energía hidroeléctrica, es motivo de conflicto con 
los usuarios agrícolas, por que no hay coincidencia en la oportunidad de ambas 
demandas, afectándose la cantidad y calidad del agua disponible para la agricultura. 
 
Limitada capacidad de respuesta de las Instituciones. La capacidad de las instituciones públicas 
y privadas para asumir responsabilidades de gestión o para prestar servicios que apunten a 
mejorar la magnitud y complejidad de los problemas y conflictos existentes son limitadas. Por las 
razones siguientes:  
 
• No hay una clara percepción de los conflictos y su relación con los problemas técnicos y 
sociales que se presentan en la cuenca 
• Duplicidad y superposición de responsabilidades y funciones en gestión del agua,  
• Autoridad de agua débil. 
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• La falta de información base actualizada y de análisis integral de los problemas y conflictos, 
impide una adecuada coordinación institucional y plantear acciones estratégicas orientados a 
dar respuesta integral y concertada a las necesidades de mejora de la Gestión de los 
recursos hídricos. 
  
Acciones iniciales para la solución de los principales  problemas de gestión en la cuenca: 
 
La Institucionalidad local, para enfrentar los grandes problemas presentes en las diferentes 
cuencas de la Región Lambayeque y revertir la situación actual en la gestión de los recursos 
hídricos, ha comprendido que no solamente a través de la imposición de leyes, políticas o 
propuestas desde las entidades gubernamentales, es posible generar cambios significativos y 
que las soluciones no pueden ser afrontadas de manera individual; que es conveniente la  
interrelación entre las entidades públicas y privadas vinculadas al tema, a fin de aunar esfuerzos 
y complementar los escasos recursos que se disponen.   
 
Basado en estos principios, se han iniciado a nivel regional una serie de acciones orientadas a 
generar procesos de cambio para una mejor gestión del agua. Entre las principales, podemos 
mencionar las siguientes:   
 
• Creación del Instituto de Apoyo al Manejo del Agua de Riego, el cual desarrolla una 
labor dirigida al uso racional y equitativo del agua de riego en el valle, a partir de un 
accionar interinstitucional concertado;  
• Formulación y validación de una metodología participativa para la elaboración del Plan 
Maestro de la Cuenca Chancay-Lambayeque;  
• Realización de planes de gestión ambiental en espacios locales;  
• Conformación del grupo técnico Regional del agua, a propuesta de la Comisión 
Ambiental Regional y con la aprobación del Gobierno Regional,  
• Fortalecimiento de las capacidades profesionales a nivel local y regional;  
• Intercambio de experiencias sobre conceptos y visiones de gestión con regiones 
vecinas;  
• Generación de información especifica para calificar y cuantificar la problemática;  
• Difusión de experiencias sistematizadas y propuestas para generar debate y acopio de 
alternativas de la sociedad para superar la problemática  relevante.  
 
1.3 Objetivos del presente documento 
 
1.3.1 Objetivo General 
 
El documento elaborado con la participación y consenso de profesionales de las diferentes 
entidades vinculadas a la gestión de los recursos hídricos; plantea lineamientos de política que 
se materializan a través de acciones estratégicas para la gestión de los recursos hídricos a nivel 
de la región, tomando como base de análisis para la formulación de alternativas los diversos 
problemas identificados en las diferentes cuencas: Legales, institucionales, Administrativos, 
Técnicos, Económicos y ambientales. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos   
 
• Sistematizar la información sobre características físicas y ambientales de la cuenca, 
recursos naturales disponibles a fin de conocer limitaciones y potencialidades 
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• Identificar los problemas existentes en el manejo del agua en el ámbito de la cuenca y 
sus consecuencias  
• Promover la participación de las instituciones. y organizaciones públicas y privadas, 
regionales y locales; en el análisis y formulación del diagnóstico, identificación de  
problemas y conflictos relevantes relacionados con la Gestión Integrada de los Recursos 
Hídricos. 
• Desarrollar un conjunto de alternativas de lineamientos de política y acciones 
estratégicas fundamentales de carácter legal, normativo, institucional, técnico y 
económico relacionados con la Gestión integral del agua. 
  
1.4 Enfoques y alcances 
 
La gestión actual de los recursos hídricos plantea la necesidad de un enfoque integral, que 
considere:  
 
• Uso eficiente y eficaz del agua,  
• Agua relacionada con los diversos recursos naturales, 
• Perspectiva de cuenca hidrográfica, 
• Disponibilidad de agua y demanda,  
• Enfoque multisectorial y participativo que involucre los intereses de todas las partes, 
• Impactos no sólo físicos y económicos, sino también sociales, de género,  generacionales y 
ambientales, 
• Necesidades e impactos de corto y largo plazo, 
• Articulación de la parte alta y baja de la cuenca, 
• Medidas preventivas de protección y preservación de la calidad de las fuentes y del recurso, 
para evitar el eminente riesgo de ser afectado por las acciones que se realizan para su 
aprovechamiento, 
• Valores económicos, sociales, culturales y estéticos  
 
La elaboración del diagnóstico y la formulación de propuestas de solución, ha sido desarrollada:  
 
• Mediante consulta permanente, generando espacios y oportunidades de participación y 
concertación de los principales actores locales y regionales  involucrados e interesados 
en la gestión del agua,  
• Vínculo con el proceso de descentralización y regionalización,  
• Tomando en cuenta que los problemas y conflictos evolucionan gradualmente  
• Enlace de la propuesta a iniciativas de carácter nacional  en torno a la gestión del agua y 
los planes de desarrollo de nivel regional. 
 
El documento elaborado contiene:  
 
• Análisis de los recursos hídricos disponibles así como de los usuarios y sus demandas;  
• Identificación y análisis de los problemas y conflictos relevantes;  
• Contexto en materia hídrica;  
• Bases y principios de la gestión integrada de los recursos hídricos,  
• Integración a la visión de desarrollo regional y  
• Lineamientos de política y acciones estratégicas.    
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CAPITULO II   CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS CUENCAS 
 
La Región Lambayeque comprende una superficie de 14,231.30 km2, que representa el 1.10% 
del territorio nacional en el que se aloja el 4.3% de la población del país. Cuenta con cinco 
cuencas a lo largo de su territorio que desembocan en el Océano Pacífico, formadas por los ríos 
Cascajal, Olmos, La Leche, Chancay, Lambayeque y Zaña. Estas cuencas hidrográficas son: 
Chancay Lambayeque, Zaña, Motupe, Olmos y La Leche. En general, estas cuencas 
representan el grado de desarrollo de la región sin embargo, actualmente están expuestas a la 
intervención descontrolada del hombre quien, sin un adecuado manejo integral para 
conservarlas, perjudica su composición natural, trayendo como consecuencia el agotamiento de 
sus recursos naturales en especial del recurso hídrico, quien por sus múltiples usos y por su 
gravitante incidencia tanto en la economía como en la ecología, constituye el eje de todo proceso 
de desarrollo sostenido de las cuencas hidrográficas de la región. 
 
Cada cuenca presenta características y condiciones propias, las cuales se describen a 
continuación. 
 
2.1 Cuenca Chancay Lambayeque 
 
2.1.1. Delimitación de la Cuenca de Gestión 
 
La Cuenca de gestión del río Chancay-Lambayeque se ubica en el norte del Perú. Comprende 
dos partes claramente definidas el valle (costa) en el departamento de Lambayeque y la sierra 
en el departamento de Cajamarca.  Su afluente principal es el río Chancay perteneciente a la 
vertiente del Pacífico, de régimen irregular, que tiene una longitud de 170 km. 
 
Geográficamente, se encuentra entre los paralelos 6º 20’ y 6º 56’de Latitud Sur, y entre el 
meridiano 78º 38’ y 80º 00’ de Longitud Oeste. Políticamente su territorio corresponde a los 
Departamentos de Lambayeque y Cajamarca.  
 
Tiene una extensión de 5 702 km2, de los cuales, 5 309 km2 corresponden a la cuenca propia y 
391 km  corresponden a la cuenca del río Chotano y 2 km2 2 a la cuenca del río Conchano. Se 
divide en el Subdistrito de Riego Regulado que se extiende desde la Bocatoma Raca Rumi hasta 
el límite con el Océano Pacífico y el Subdistrito de Riego No Regulado, desde la Bocatoma  
Raca Rumi hacia aguas arriba.  
 
Limita por el Norte con las cuencas de los ríos Motupe– La Leche por el Sur con las cuencas del 
Jequetepeque y Zaña, por el Este con las cuencas de los ríos Llaucano y Chotano y por el Oeste 
con el Océano Pacífico. 
 
2.1.2. Descripción de la Cuenca 
 
La cuenca presenta dos zonas diferenciadas, la zona baja del valle, que se extiende desde el 
nivel del mar hasta los 500 msnm, constituye el área irrigada. Se identifica como una planicie de 
poca pendiente ligeramente plana (0,1 a 2,0 %); clima árido y seco con presencia casi nula de  
precipitaciones. Los suelos son aluviales o eólicos, de perfiles variables en su textura con 
predominancia de suelos ligeros, arenosos, francos a franco limosos y arcillosos, lo que ha 
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permitido su desarrollo agrícola en base a cultivos de arroz, caña de azúcar, maíz, menestras, 
yuca, hortalizas, algodón, cucurbitáceas y frutales diversos; por el clima imperante es posible 
obtener dos cosecha al año. En esta parte de la cuenca se encuentran las tres ciudades más 
importantes y desarrolladas del Departamento de Lambayeque: Chiclayo, Lambayeque y 
Ferreñafe.  
 
La parte de sierra, está comprendida entre los 500 msnm y los 3,500 msnm. Presenta tres zonas 
claramente definidas: media, alta y de trasvase. En esta parte,  la cuenca es de relieve muy 
accidentado, pendientes fuertes, clima templado a frío con precipitaciones abundantes de Enero 
a Abril; con casi nulas precipitaciones de Mayo a Setiembre y con lluvias  esporádicas de 
Octubre a Diciembre. La agricultura en estas zonas es de secano, con cultivos de maíz, 
menestras, yuca, papa, olluco, en los valles templados se cultivan frutales diversos, como paltas, 
plátanos, naranjas, chirimoya, caña de azúcar. La producción en esta zona es de autoconsumo; 
en algunas zonas existen pequeñas obras de riego.  En esta parte de la cuenca se encuentran 
las provincias de Chota y Santa Cruz.   
 
2.1.2.1 Características Topográficas y Fisiográficas de la Cuenca 
 
El relieve topográfico es muy variable a causa de la diversidad de estructuras geológicas en las 
que se sustenta; así, el valle es mayormente plano, y sólo en los sectores Reque y Eten 
ubicados hacia el sur, es ondulado. La mayor parte de las tierras (82%) presenta una inclinación 
mínima (0.1 a 2 por mil); y en el resto, que corresponde a las partes más altas es ligeramente 
inclinado (2.1 a 5 por mil),  
 
Fisiográficamente se distinguen los siguientes paisajes: 
 
Paisaje del Valle Encañonado (aprox. 53,000 ha.): Nace en la unión del río Chancay con el 
Maichil, en las faldas del cerro Baicon (480 msnm), dirigiéndose hacia el Sur Oeste hasta las 
faldas de los cerros Puntilla, Desaguadero y Campana (150 msnm). En este sector se encuentra 
el Reservorio Tinajones. 
 
Paisaje de la Llanura Aluvial (aprox. 147,000 ha) Se inicia en el río Chancay, en las faldas del 
cerro La Puntilla.  
 
Paisaje de Abanicos Aluviales Locales (aprox. 16,200 ha): Se encuentra limitando la Llanura 
Aluvial hacia el este.  
 
Paisaje de Médanos (aprox. 21,000 ha): Se ubica en las partes irrigadas de las Pampas de 
Mórrope, La Mariposa Vieja y los Perros.  
 
Paisaje de Formaciones Eólicas (9,500 ha): Se halla en forma dispersa en diferentes sectores 
del valle. En el sector Lambayeque están agrupadas formando cadenas. 
 
Paisaje de Terrenos Litorales (aproximadamente 3,300 Has): Está representado por una 
estrecha faja, cerca al mar, y está constituido por depósitos marinos que actúan como una 
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La temperatura es variable. En la parte baja los valores promedio que se registran varían entre 
21ºC y 23ºC. Las mínimas se inician en los meses de Febrero y Marzo con valores de 21,8°C, 
hasta alcanzar los 15°C en el mes de Setiembre.  Del análisis de los registros de las diferentes 
estaciones se tiene que la temperatura máxima se presenta en el mes de marzo con registros de 
31,6°C en promedio. En niveles alto andinos, las temperaturas mínimas decrecen hasta valores 
cercanos a 10,4 ºC, como en las localidades de Huambos, Chancay Baños, Santa Cruz, Llama, 
Chota, Chugur y Tongod, revirtiéndose esa tendencia durante el verano, donde la temperatura 
máxima media es de 28,0°C en el mes de Setiembre.  
 
b) Humedad Relativa 
La Humedad Relativa en la cuenca es alta, con un promedio anual de 82%. Siendo su mínimo 
promedio de 61% y su máximo de 85%. 
 
c) Evaporación 
El valor de la evaporación alcanza un promedio de 6,7 mm/día. Sin embargo el promedio en la 
zona de riego es de 4 mm/día, en tanto que en la parte alta del valle, la evaporación promedio 
varía de 2 a 4 mm/día. 
 
d) Precipitación Pluvial 
La precipitación pluvial es muy variable. Éstas se concentran a los meses de Enero a Abril para 
la zona de la cuenca alta, donde se registran valores que oscilan entre 1200 a 2000 mm de 
precipitación anual. Para la zona baja, se tiene una precipitación anual de 33,05 mm por año. 
Esta tendencia se ve alterada con la presencia del Fenómeno El Niño, como en 1998, que 
registró una precipitación anual de 1 549,5 mm (ocho veces mayor al promedio anual). 
En la parte alta, se registran las más altas precipitaciones en el mes de Marzo, llegando a un 
promedio de 187,4 mm; en el período de estiaje comprendido entre Junio y Agosto se registran 
las más bajas precipitaciones en Julio, con valores de 5,9 mm. 
 
Aspectos ecológicos 
De acuerdo a la clasificación de Leslie R. Holdrige, en la cuenca predominan las siguientes 
zonas de vida:  
 
a) Maleza desértica subtropical:  
Se caracteriza por clima y vegetación de tipo semi-desértico; zona de transición entre la 
desértica costera y la semi-árida y semi-húmeda de la Sierra. En esta zona se ubica el 
Reservorio Tinajones y predomina vegetación xerofítica.  
 
b) Bosque espinoso subtropical:  
Tiene un clima similar a la zona de maleza desértica subtropical. La vegetación es más densa a 
consecuencia de las mayores precipitaciones. Esta zona se inicia aguas arriba de la 
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c) Bosque seco tropical:  
Esta zona está comprendida entre la desembocadura del río San Lorenzo hasta Chancay Baños, 
comprende los valles del río Chotano, río Conchano y del río Llaucano. Presenta precipitaciones 
que varían entre 500 a 1 000 mm por año, y la época de lluvias dura aproximadamente 5 meses, 
desde Noviembre hasta Abril. Existen períodos de sequía, durante los cuales sólo llueve en 
verano (Diciembre a Abril).  
 
d) Bosque muy seco tropical:  
Se diferencia del bosque seco tropical en que las temperaturas  son más elevadas y de mayor 
evaporación. En esta zona se identifica al valle del río Llaucano, desde la desembocadura del río 
Conchano hasta el Marañón. 
 
e) Bosque seco montano bajo:  
En esta zona de vida se ubica el valle del río Chotano entre Cochabamba y Chota, y en el fondo 
de los valles cerca de Cutervo y Conchán. También el valle del Llaucano, aguas abajo de la 
desembocadura de la Quebrada Chonta, aunque de manera parcial. 
 
f) Bosque húmedo montano:  
Se caracteriza porque el bosque se hace menos denso y prevalece la vegetación del matorral. 
Las precipitaciones anuales oscilan entre 1000 a 2000 mm/año. Sus temperaturas medias 
anuales fluctúan entre los 12 y 18° C, con diferencias de temperaturas entre el día y la noche de  
9° C  ó más; ocurren heladas nocturnas, especialmente en los meses de Junio a Agosto. 
 
g) Bosques muy húmedos montanos:  
Esta zona se caracteriza porque las temperaturas son relativamente bajas y presentan alta 
humedad. Las precipitaciones anuales cambian entre 1000 a 2000 mm; cubren la cima de las 
montañas en la zona del río Paltic, en las alturas entre Chota y Conchán y en los montes a 
ambos lados del río Llaucano.  
 
h) Páramo muy húmedo subalpino:  
Ostenta precipitaciones medias anuales de 500 a 1000 mm. Los valores anuales de evaporación 
están por debajo de los 350 mm, las temperaturas anuales son muy uniformes, la vegetación del 
páramo cubre extensas altiplanicies (3 500 hasta 4000 m s.n.m.).  
 




Los suelos del Valle Chancay-Lambayeque son de origen aluvial y eólicos, de textura pesada, 
media y ligera, los cultivos predominantes son: arroz, caña de azúcar, frutales, leguminosas y 
pan llevar, con pendientes que varían entre 0 a 15%. En el ámbito del valle se han identificado 
20 (veinte) series de suelos: Chiclayo, Mochumí, Túcume, Tumán, Pomalca, Montalbán, 
Ferreñafe, Reque, Guadalupito, Lambayeque, Hospital, Pimentel, Clemencia, Pítipo, La Viña, 
Salas, Mórrope, San Dionisio, Tinajones y Arenal. Presenta Micro relieve plano a ligeramente 
ondulado. Por las características de salinidad son suelos normales, salinos y salino -sódicos. 
 
Capacidad de uso mayor 
 
Tomando como base la clasificación de tierras del INRENA, elaborado por Joseph A. Tosi, en la 
cuenca  se tiene los siguientes tipos de suelos por capacidad de uso mayor. 
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Cultivos en Limpio: A 1 s(r) – C2s(r): Suelos con capacidad agrológica alta para cultivos en limpio 
y permanentes. Se ubican en la parte baja y media de la cuenca en mayor extensión en el Sub 
distrito de Riego Regulado y representan el 18,97% de la cuenca. 
 
Cultivos en Limpio: A 2 s(r) – P1s-Xs: Suelos de calidad agrológica media para cultivos en limpio. 
Estos suelos representan el 0,31 % del área de la cuenca. 
 
Laguna: Lag: Áreas ocupadas por lagos y lagunas donde se incluye el área del Reservorio 
Tinajones, estas áreas son mínimas y alcanzan el 0,2% del área de la cuenca. 
 
Pastoreo Temporal: P3s(t) – Xs: Suelos con calidad baja para cultivos de pastoreo temporal, 
incluye bosques de protección, ocupan aproximadamente un 3% del área total.   
 
Pastoreo de Paramo: P3 SEC – X se: Suelos con calidad baja donde crecen gramíneas de tallo 
bajo, se ubican en la parte alta de la cuenca en los límites con las cuencas del río Jequetepeque 
y Caucano, estos suelos, ocupan aproximadamente el 4,3% del área total. 
 
Poblado: Pob: Áreas ocupadas por los centros poblados que se ubican dentro de la cuenca, los 
cuales ocupan aproximadamente el 0,1% del área total. 
 
Protección: XLd: Bosques sobre cerros formados  por una asociación lítica-arena, ocupan el 
0,4% de la cuenca y se ubican en la parte baja en el límite con la cuenca del río Zaña. 
 
Protección: XLe: Bosques sobre cerros de formación lítica, ocupan un 16% del área total de la 
cuenca y se ubican la parte media.   
 
Protección: Xs – P3 s(t) – F3s: Bosques de protección, incluye áreas de pastoreo temporal y  con 
especies forestales de calidad agrológica baja. Ocupan 8,2% de la cuenca.  
 
Protección: X se: Bosques de protección con limitaciones de suelo, susceptibles a la erosión. 
Estos suelos abarcan el 8,2% del área total de la cuenca y se ubican en las zonas media y alta. 
 
Protección: X se- F3 se Bosques de Aliso, nogal y pino. Suelos con calidad baja, susceptibles a 
la erosión. Estas áreas ocupan el 14,0% del área de la cuenca y se ubican en su zona central.  
 
Protección: Xs – F3  se-P3   se: Bosques de Capulí, Aliso, Nogal y Pino, incluyen áreas de 
pastoreo, de calidad agrológica baja. Se ubican en la parte media y alta de la cuenca y abarcan 
aproximadamente el 8,56% de su área total.  
 
Protección: Xse – P3 se – A3  se (r): Bosques de protección, incluye áreas de pastoreo y cultivos 
en limpio, suelos de calidad baja, requieren riego y son propensos a la erosión. Se ubican en la 
parte norte y alta de la cuenca y abarcan aproximadamente el 2,3% de la cuenca. 
 
Protección: X se – P3 SEC – A3   SEC: Bosques de protección, incluyen áreas de pastoreo y 
cultivos en limpio, son suelos de calidad agrológica baja con limitaciones por suelo, erosión y 
clima.  Se ubican  en  la  parte  alta  de la  cuenca y ocupan un 13,83% del  área total. 
 
Protección: X se – P 3 sec – A3  sec (r): Bosques de protección, considera también áreas de 
pastoreo y cultivos en limpio. Se ubican en la parte alta de la cuenca hacia el sur de la misma y 
representa el 0,35% del área estudiada. 
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En el ámbito de la cuenca, se han identificado once unidades de clasificación de cobertura 
vegetal: Bosque húmedo de montañas (Bhm); bosque seco de montañas (Bsm); bosque seco 
tipo sabana (Bs sa); cultivos agrícolas (cua); cultivos agropecuarios (cuap); cultivos 
agropecuarios + vegetación secundaria (cuap/vs); lagos y lagunas (lag); matorrales (Ma); pajonal 
(Pj); planicies costeras y estribaciones andinas sin vegetación (Pl ce Sv); y poblados. Estas 
unidades de clasificación se encuentran distribuidas de la siguiente manera: 
 
Cuenca Baja o Valle: Constituye el valle propiamente dicho, donde predominan  en la parte más 
baja las áreas de cultivos agrícolas (Cua); en las partes altas desde  Cumbil hacia el Norte y Sur 
de Chongoyape los matorrales (Ma), caracterizados por  especies arbustivas de ambientes 
secos y húmedos. Entre las áreas agrícolas y los matorrales se aprecia una considerable área de 
planicies costeras y estribaciones andinas sin vegetación (Pl ce Sv), las que se ubican al Sur de 
Pucalá y la Nor Oeste de la cuenca. Asimismo, al Sur de Mórrope se encuentra un área de 
bosque seco tipo sabana (Bs sa) caracterizado por árboles bajos dispersos sobre planicies. 
 
Cuenca Media: Desde el caserío Cumbil hasta las inmediaciones de Catache hay un predominio 
de matorrales (Ma) y en menor grado el bosque seco de montañas (Bs m) caracterizado por 
árboles de porte medio, desde dispersos hasta concentrados. Al Norte de Llama y San Juan de 
Licupis, se ubican áreas relativamente pequeñas de bosque húmedo de montañas (Bhm) y 
Pajonales (Pj) caracterizadas por presencia de graminoides. .  
 
Cuenca Alta: Se ha considerado la zona de cuenca alta desde la curva 1 500 m s.n.m. hasta los 
orígenes de las vertientes del río Chancay, donde se encuentran extensas planicies, cubiertas de 
gramíneas, pasto natural llamado ichu. Se aprecia un predominio de cultivos agropecuarios más 
vegetación secundaria (Cuap/Vs), en igual proporción el Pajonal (PJ) por los límites de la cuenca 
con los linderos del Llaucano y Jequetepeque. En menor proporción áreas de cultivos 
agropecuarios (Cuap), bosque húmedo de montañas (Bh-m) y algo de matorral (Ma). 
 
Uso Actual del Suelo 
 
Se han identificado en la cuenca del valle Chancay-Lambayeque, catorce (14) unidades de uso 
actual: Arroz, caña de Azúcar, policultivo, secano, cultivo de riego, pasto natural, vegetación 
arbustiva, bosque ralo, bosque denso, bosque seco estacional, eriazo /desnudo/desierto, 
laguna/reservorio, cauce de río, infraestructura urbana. 
 
Estas unidades están distribuidas en la cuenca de gestión de la siguiente manera: 
 
Cuenca Baja o Valle: En esta zona predominan las áreas bajo riego, en su mayoría cultivos de 
arroz, caña de azúcar y la menor proporción policultivo. En la margen derecha del canal Taymi 
se hallan áreas de bosque seco estacional, Al Oeste del reservorio Tinajones, Sur de 
Pampagrande y Quebrada Montería, Sur y Este de Reque y a lo largo del litoral costero, desde 
Puerto Eten hasta el Oeste de Mórrope; se hallan considerables áreas de 
eriazo/desnudo/desierto, Al Sur de Cumbil y Norte de Chongoyape se encuentran grandes áreas 
de bosque ralo y en áreas pequeñas muy dispersas se tiene vegetación arbustiva.  
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Cuenca Media: Se caracteriza porque existen apreciables áreas con vegetación arbustiva, en 
igual proporción los cultivos de secano y de terreno desnudo, en pequeña proporción se 
encuentran pastos naturales y muy pocas áreas de cultivo con riego. 
 
Cuenca Alta: Zona ocupada por cultivos de secano y pastos naturales; también existen 
pequeñas áreas con bosque densos; no se practica el riego en estas zonas. 
 
2.2.   Cuenca Zaña 
 
2.2.1. Delimitación de la Cuenca  
 
La Cuenca del río Zaña se ubica en el Norte del Perú. Tiene una longitud de 108 Km, está 
determinada por varios pisos ecológicos, desde su naciente en la cordillera occidental de los 
Andes – a 3 800 m.s.n.m. – hasta su desembocadura en el mar. Su espacio más ancho es a la 
altura de Oyotún – llegando a 30 Km – y sufre un estrechamiento en la zona de Cayaltí con un 
ancho de 16 Km. Abarca 2 regiones, la provincia de Chiclayo de la Región Lambayeque, con los 
distritos de Lagunas, Zaña, Nueva Arica, Cayalti y Oyotún; y en la provincia de San Miguel de la 
región Cajamarca con los distritos de Nanchoc, Bolívar, Niepos y La Florida. 
 
Tomando como referencia la cima de los cerros que limitan al divortium aquarium, se determina 
que es un espacio con 218 120 Has y cuya área es de 2 158 Km2.  
 
Geográficamente, se encuentra entre las coordenadas UTM norte 9206000 y 9254000 y este 
636000 y 734000. 
  
La cuenca limita por el Norte con la cuenca Chancay Lambayeque, por el Sur con la cuenca del 
Jequetepeque, por el Este con la cuenca del Chancay Lambayeque y por el Oeste con el 
Océano Pacífico y parte de la Cuenca del Chancay Lambayeque. 
 
2.2.2. Descripción de la Cuenca 
 
La cuenca del río Zaña, pese a ser un espacio pequeño, es interesante en su desarrollo por las 
potencialidades que ofrece a sus pobladores, recursos que la hacen un lugar propicio para sus 
objetivos de vida. 
 
El río Zaña es la fuente principal de agua para la agricultura, la ganadería y la población de la 
cuenca. Otra de las principales fuentes de recurso hídrico es el agua subterránea, principalmente 
para el valle. Asimismo, en términos de riego, son importantes los tres pequeños reservorios en 
Copan Bajo, San Luis y Campana. 
 
Los suelos presentan características buenas para la actividad agrícola y forestal en la parte alta. 
Existen 22 300 Has aptas para riego en la cuenca. El valle irrigado presenta suelos fluviales, su 
profundidad y textura son variables, su topografía plana y su sistema de drenaje es de regular a 
malo, presentándose problemas de salinidad. 
 
Los bosques de la cuenca constituyen un buen potencial, especialmente los bosques húmedos 
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2.2.2.1 Características Topográficas y Fisiográficas de la Cuenca 
 
El relieve topográfico  es muy variable, siendo mayormente plano en el valle y de inclinación 
ligera en las partes altas.  
 
Físiográficamente, se puede dividir a la cuenca en tres zonas bien definidas:  
 
Desierto Costero, (Región Yermosolica,), comprende esencialmente la faja costera de la cuenca 
abarca Lagunas, Mocupe, Zaña, también presenta valles irrigados, amplias planicies o "pampas" 
sedimentarias, cerros y colinas bajas, terrazas marinas, formaciones dunosas donde se 
desarrolla los ecosistemas conocidos como Lomas. 
 
El valle irrigado, incluye principalmente suelos conocidos como "fluviales" formados por 
sedimentos que han sido aportados por el río Zaña a través del tiempo. Su profundidad y textura 
son variables, su topografía plana y su drenaje es de regular a majo, ocurriendo problemas de 
salinidad por el exceso de riego. Dichos suelos conforman las tierras de más alta calidad 
agrológica de la Cuenca. 
 
También se encuentran las pampas o planicies, cubiertas con una capa de suelos de muy bajo o 
ningún contenido orgánico; lo hay profundos y arenosos, desprovistos de materia orgánica 
(regosoles); de naturaleza salina. En las pampas es frecuente observar también formaciones de 
dunas que son dinamizadas por acción del viento. 
 
Flanco occidental de la cordillera de los Andes (región Litosólica) esta región, incluye en su 
mayor parte a suelos superficiales que reposan sobre rocas. Comprende la zona occidental de la 
cordillera de los andes, desde los 1,000 hasta mas de 5, 000 msnm donde el relieve de la región 
es abrupto y disectado, con pendientes extremas, muchas veces mayores a 70%. La mayor 
parte de los suelos, son superficiales. En general, la topografía no es tan desfavorable y permite 
el desarrollo de agricultura, pero siendo muy reducida y fraccionada, se limita a las laderas 
siempre y cuando se encuentre en lugares próximos a las fuentes de agua (quebradas). 
 
Valles interandinos altos y zonas intermedias (región kastanosólica), En los valles interandinos 
entre 2200 y 4000 msnm predominan suelos calcáreo de colores rojizo y pardo rojizo 
(kastanozenos cálcicos), arcillosos (kastanozenos luvicos) y profundos y finos (Phaeozsems). 
 








La temperatura media anual varía desde los 23°C en el desierto costero hasta 3°C en el 
parámetro pluvial andino. 
 
f) Humedad Relativa 
La Humedad Relativa varía entre 80 a 90 % en el valle a 60% en el parte alta. 
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g) Evaporación 
La evaporación varía desde los 800 mm en el valle hasta 1 200 a 1 500 mm en la zona andina de 
la cuenca 
 
h) Precipitación Pluvial 
El promedio de precipitación anual varía desde los 15 mm en el desierto costero hasta los 1 100 




Según Holdridge, los efectos del terreno, los complejos edáficos y las comunidades vegetales, 
están subordinados fundamentalmente al macroclima, en la parte baja de la cuenca se puede 
encontrar ocho de las ochenta y cuatro zonas de vida determinadas a nivel nacional: 
 
Desierto desecado Premontano Tropical (dd-PT), se caracteriza por presentar una 
biotemperatura media anual de 22.9°C, la precipitación total anual máxima es de 21.6 mm y la 
mínima de 2.2 mm. Se aprecia la ausencia o muy escasa presencia de vegetación natural.  
 
Desierto superárido tropical (ds- T), se indica una temperatura media anual de 24°C, una 
precipitación anual entre 62.5 y 125 mm, se localiza principalmente en las planicies costeras.  
 
Desierto superárido Premontano Tropical (ds-PT), se caracteriza por presentar una 
biotemperatura media anual de 24°C y una precipitación total anual de 59.6 mm. 
 
Desierto perárido Premontano Tropical (dp, PT), presenta como rango de temperatura media 
anual entre 20.8°C y 23.4°C. La precipitación total por año va de 73.5 mm a 104.5 mm 
 
Monte espinoso Premontano Tropical (mte-PT), presenta como característica una biotemperatura 
media anual que va de 18.8°C a 24.5°C y una precipitación total por año que varía entre 226 y 
532 mm.  
 
Matorral desértico Premontano Tropical (md-PT), zona que tiene una temperatura media anual 
que va de 23.5°C a 25.5°C y una precipitación anual de los 100.9 mm a los 242.1 mm. 
 
Bosques seco Premontano Tropical (bs-PT), la biotemperatura media anual va desde 17.4°C 
hasta 25.1°C, y la precipitación total anual está entre los 900 y 1000 mm. El tipo de vegetación 
que se presenta es del tipo "sabana", asociación de árboles arbustos y gramíneas. 
. 
Matorral desértico Tropical (md- T), se caracteriza por presentar temperaturas medias anuales 
que van de 22.4°C a 24.6°C. La Precipitación total anual mínima es de 125 mm. La vegetación 
característica está representada por gramíneas estacionales de corto periodo vegetativo. 
 
2.2.2.3 Suelos y capacidad de uso mayor 
 
Los suelos de la cuenca del río Zaña tienen relación con los pisos ecológicos por los cuales 
discurre este río, desde sus nacientes en el flanco occidental de la Cordillera de los Andes a una 
altura promedio de 3800 m.s.n.m., hasta su desembocadura, en una longitud de 108 Km.  
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Estos suelos son de origen aluvial o también eólico, y pertenecen a los suelos azonales, grandes 
grupos de los regosoles y aluviales. De las 22 300 ha del valle, 5 000 ha presentan una aptitud 
de riego Clase 1, con características muy buenas para riego y apropiados para los cultivos, 
requiriendo mayores costos de producción y desarrollo. Restringidamente aptos para el riego son 
los suelos de clase 3 que ocupan un total de 4 400 ha, muestran mayores defectos y para una 
buena producción requieren gastos de desarrollo mas altos en insumos y otros. La clase 4 
corresponde a suelos de aptitud muy restringida para riego, haciendo un total de 3 700 ha, estos 
son apropiados exclusivamente para cultivar arroz o pastos debido a sus marcadas y peculiares 
deficiencias (pesados y con mal drenaje). Finalmente están los suelos de la clase 5 ocupando 
una superficie de 2 700 ha y que son de aptitud dudosa para el riego. 
 
Capacidad de uso mayor  
 
Según la clasificación de La Oficina Nacional de Evaluación de Recursos naturales (ONERN) de 
1971, presenta la siguiente clasificación: 
 
Clase I: Tierras muy buenas para cultivos intensivos y otros usos, suelos profundos, bien 
drenados, casi a nivel, fértiles y productivos. 
 
Clase II: Tierras buenas para Cultivos intensivos y otros usos, suelos profundos, bien drenados, 
de topografía suave a ligeramente inclinados, fértiles y productivos. 
 
Clase III: Tierras moderadamente buenas para Cultivos intensivos, suelos superficiales 
arenosos, gravosos, pedregosos o muy pesados y profundos, pueden presentar sales en 
cantidades tóxicas y de fertilidad variable. La topografía varía entre casi a nivel a 
moderadamente inclinada. 
 
Clase IV: Tierras ligeramente buenas para Cultivos intensivos, suelos con limitaciones debido a la 
profundidad efectiva, absorbentes, grava, salinidad o deficiencia de ciertos elementos de 
fertilidad, sujetos a inundaciones periódicas de carácter severo, moderadamente empinados, 
susceptibles a la erosión por el agua. 
 
Clase V: Tierras muy apropiadas para pastoreo intensivo generalmente no arables, tierras casi 
planas, no erosionables pero con deficiencias de drenaje o climáticas. 
 
Clase VI: Tierras apropiadas para cultivos permanentes, pastoreo o forestales. No cultivables, 
tierras empinadas susceptibles a la erosión por el agua. Tierras planas o ligeramente onduladas 
con deficiencia de drenaje (Húmedas). Tierras planas, superficiales, gravosas o pedregosas con 
o sin sales o de baja fertilidad. 
 
Clase VII: Tierras regulares o marginales aparentes sólo para pastoreo extensivo y forestales 
(bosques de producción), tierras muy empinadas susceptibles a la erosión por el agua. Tierras 
planas pero con problemas severos de drenaje muy húmedas). Tierras muy superficiales, 
gravosas o pedregosas, con y sin problemas severos de salinidad y alcalinidad o de fertilidad 
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Clase VIII: Tierras no apropiadas para fines agropecuarios ni explotación forestal, tierras 
extremadamente empinadas o desnudas; laderas peñascosas o rocosas, salinidad o alcalinidad 
extrema; drenaje degradado (pantanos); terrenos planos extremadamente pedregosos o tierras 
de climas extremos (gélidos).  
 




En el ámbito de la cuenca, se han identificado las siguientes unidades de clasificación de 
cobertura vegetal:  
 
Bosques secos: son ecosistemas presentes hasta los 120 m.s.n.m., dominados por árboles y 
arbustos distribuidos espacialmente en diferentes densidades, conformando desde bosques 
densos hasta formaciones de sabana, variando según la latitud. En los bosques secos de la 
cuenca Zaña, la principal formación es el algarrobal. Para la parte baja se distinguen: bosque 
seco ecuatorial y desierto del pacífico.  
 
Humedales: zonas desprovistas de árboles, pantanosa en el que la capa freática está al mismo 
nivel del suelo, o por encima o debajo de el. La vegetación dominante es de gramíneas en 
general características de humedales, principalmente junco y carrizo. 
 
Bosques montanos: son ecosistemas existentes en la cuenca, divididos en tres pisos: bosques 
de lluvias mesotermo siempre verde, entre los 120 y 2000 m.s.n.m.; bosque neblina, ubicado 
entre los 1900 y 2400 m.s.n.m.; bosques de lluvia oligotermo siempre verde, entre los 2400 y 
3000 m.s.n.m. 
 
Pajonal: por encima de los 3000 m.s.n.m., en las partes altas de la cuenca. 
  
Uso Actual del Suelo 
 
En la cuenca, el uso del suelo es principalmente para la agricultura y ganadería, con extensas 
áreas de pastos naturales sobre todo en la parte alta; además existen suelos eriazos con 
predominancia en la parte media y baja de la cuenca. Los suelos agrícolas son acidos, 
deleznables, superficiales y poco profundos por estar ubicados en las laderas con presencia de 
pastos y sistemas de cultivos diversificados de café, plátano y frutales, con fuertes erosiones. 
 
El cuadro Nº 1 indica que actualmente de las 55 576 Has. existentes en la cuenca, el uso de la 
tierra es en mayor grado agrícola; representando el 47% del total, seguido por los pastos con el 
23% y la tierra cubierta de bosques y montes que representan el 19%.   
 
 
Cuadro Nº 1  USO ACTUAL DE LA TIERRA EN LA CUENCA DE ZAÑA 
Uso actual de la tierra Superficie (ha) Porcentaje ( % ) 
Agrícola 25 328 47 
Pastos 12 897 23 
Montes y bosques 10 100 19 
Otra clase de uso 6 100 11 
Total 55 576 100 
Fuente: plan estratégico de desarrollo de la provincia de San Miguel 2002. 
Datos de los distritos de Niepos, La Florida, Bolívar y Nanchoc. 
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2.3.  Cuenca La Leche 
 
2.3.1. Delimitación de la Cuenca  
 
Geográficamente, la cuenca del río La Leche está ubicada entre los paralelos 06°08' y 06°43' de 
latitud al sur de la Línea Ecuatorial y entre los meridianos 79°11' y 80°03' de longitud al oeste del 
Meridiano de Greenwich, en UTM los limites de la cuenca son: 9´321,708 N a 9´257,462 N y, 
605,000 E a 701,049 E. 
 
De acuerdo a la nueva división política del Perú la mayor parte de la cuenca está en la Región 
Lambayeque, en las provincias de Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque; ubicándose un pequeño 
porcentaje en la Región Cajamarca, provincia de Chota. 
 
La cuenca tiene una clara orientación NE-SW (noreste - suroeste) y está Iimitada al norte por la 
cuenca del río Motupe. Por el este se encuentra limitada por la cuenca del río Huancabamba, 
perteneciente a la vertiente del Atlántico; mientras que por el oeste la limita el Océano Pacífico. 
Finalmente, el río Chancay constituye el límite natural de la cuenca por el sur. 
 
2.3.2. Descripción de la Cuenca 
 
La cuenca La Leche, presenta características de régimen hídrico natural y falta de pendiente en 
su parte baja, lo que define claramente la línea divisoria de las aguas. Actualmente una gran 
cantidad de la población del Valle La Leche basa su economía principalmente en la actividad 
agrícola, a pesar de su limitación debido a factores que influyen en las etapas de producción, 
siendo el más importante la irregular disponibilidad del agua. 
 
La complicada red hidrográfica del río La Leche tiene sus orígenes en la vertiente occidental de 
la Cordillera de los Andes en la cual, a una altitud aproximada de 3990 msnm, la laguna 
Tembladera origina el río Moyán y la laguna Totoral da origen al Sangana. La unión del Moyán 
por la margen derecha y el Sangana por la izquierda, da nacimiento al río La Leche. Además de 
las ya mencionadas, en la parte alta existen otras pequeñas lagunas como son Conrabo, 
Conchampa y Quinsacocha. 
 
Tiene un área de recepción aproximada de 2 253.50 km2 dentro de la cual discurre el curso 
principal en dirección suroeste, recibiendo el aporte de numerosos riachuelos y quebradas de 
régimen permanente en la parte alta, intermitente en la media y ocasional en la baja (en este 
último caso el régimen depende de la ocurrencia del fenómeno "El Niño"). Finalmente, el río La 
Leche baja hasta los 0 msnm para desembocar en el Océano Pacífico. 
 
Posee un 36% de su superficie bajo condiciones de riego, convencional, el área compuesta por 
bosques de algarrobo, un pequeño porcentaje (sobre todo en la parte alta) de tierras para 
cultivos por secano, además de una escasa área de zonas eriazas. 
 
2.3.2.1 Características Topográficas y Fisiográficas de la Cuenca 
 
El relieve topográfico en la cuenca es variable, siendo plano en el valle y de inclinación ligera en 
las partes altas.  
 
Físiográficamente, existe información de la zona baja y la zona media del río La Leche, tal como 
se describe a continuación:  
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Zona baja del río La Leche: corresponde al entorno de Huaca de La Cruz, esta zona está 
constituida básicamente por Depósitos Cuaternarios recientes como son los depósitos aluviales, 
fluviales y eólicos, constituidos por conglomerados, gravas, arenas, limos etc. formando los 
pisos de los valles; conforme se acerca a la línea costanera se encuentran los depósitos más 
finos (mayor transporte) y tierra adentro, los más gruesos formando en muchos casos conos de 
escombros y de deyección; sobre estos se encuentran mantos irregulares de arenas eólicas. 
 
Zona media del río La Leche: a la altura de la Hacienda Mayascón. El entorno de esta zona 
está formada por una compleja formación geológica que abarca desde los depósitos 
cuaternarios como en las partes bajas, volcánicos Porculla y Oyotún cretáceo inferior, terciario 
inferior, paleozoicos superior e inferior formaciones como las de Tinajones y La Leche. 
 
La cuenca La Leche tiene también una zona que comprende las partes altas, sin embargo, la 
información existente es escasa. 
 
2.3.2.2 Aspectos Climáticos y Ecológicos 
 
Aspectos Climatológicos 
El clima de la zona es seco y subtropical1 estando fuertemente influenciado por la corriente de 
Humboldt, motivo por el cual la temperatura y las lluvias son considerablemente más bajas que 
las esperadas para esta latitud geográfica. 
 
Las precipitaciones, que son insignificantes, dependen de la altitud así como del tiempo, 
presentándose las máximas en las partes altas entre marzo y abril; no existiendo ellas durante 
los meses de junio a agosto. 
 
Según la división climática de W. Kopen, la cuenca tiene características climáticas tipo BW y 
BSw en su mayor parte; además Cw y Dwb en un pequeño porcentaje. La parte alta de la 
cuenca presenta un clima frío templado; mientras que éste es de tipo cálido en la parte baja. 
 
i) Temperatura 
La temperatura media anual varía entre 19.8°C en el mes de junio hasta 23.3°C en febrero, 
teniendo un promedio anual de 22.8ºC. 
 
j) Humedad Relativa 




La evapotranspiración anual promedio para la cuenca es de 1403 mm, no se cuenta con 
información de la parte alta de la misma. 
 
l) Precipitación Pluvial 
La precipitación en la cuenca es baja, presentándose rangos de precipitación en los meses de 




                                                 
1  Fuente: Complejo Hidroenergético de Irrigación Olmos. 
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Aspectos ecológicos 
 
Mediante el Sistema de Clasificación de Zonas de Vida del Mundo del Dr. L. Holdridge que se 
fundamenta en Criterios Bioclimáticos, se ha determinado que la parte baja y media de la cuenca 
se encuentra enmarcada dentro de cinco Zonas de Vida. 
 
Desierto Superárido – Tropical (ds-T): Esta zona de vida está caracterizada por un clima Muy 
Árido – Cálido que se ubica en la parte más occidental, ocupando la llanura costera de relieve 
plano y suelos que varían desde moderadamente profundos hasta profundos. La vegetación 
natural. Está representada por plantas xerófilas muy dispersas. 
 
Desierto Perárido – Premontano Tropical (dp-Pt): Está caracterizado por un clima Muy Arido – 
Semicálido, ubicado en la parte oriental de la Zona de Vida anterior, ocupando la llanura costera 
de relieve plano alternando con lomadas y colinas bajas, con suelos moderadamente profundos 
hasta profundos y con una vegetación natural más densa y algo más compleja respecto a la 
Zona de Vida anterior. 
 
Matorral Desértico – Tropical (md-T): Está caracterizado por un clima muy árido – Cálido que se 
ubica en la parte oriental de la Zona de Vida anterior en la llanura costera con un relieve 
mayormente ondulado y de colinas bajas con suelos superficiales y moderadamente profundos y 
con una vegetación natural por hierbas, arbustos y especies arbóreas relativamente abundante 
constituyendo bosques de algarrobo, zapote, donde se realiza un pastoreo temporal. 
 
Matorral Desértico – Premontano Tropical (md-PT): Está caracterizado por un clima árido – 
semicálido que se localiza a continuación y al oriente de la Zona anterior, en la llanura costera 
con un relieve predominantemente ondulado y de colinas bajas con suelos superficiales y 
moderadamente profundos y con una vegetación natural más abundante y compleja constituida 
por especies arbóreas agrupadas en bosques como el sapote (Capparis angulata), algarrobo 
(Prosopis sp.), arbusto con bichayo (Capparis ovalifolia) y material graminal que se desarrolla 
durante la temporada de lluvias veraniegas, usadas para el pastoreo del ganado caprino 
principalmente. 
 
Monte Espinoso – Premontano Tropical (mte-PT): Esta Zona de Vida se encuentra por encima 
de los 400 msnm hasta 1,600 msnm en cambio las Zonas de Vida mencionadas anteriormente 
se encuentran por debajo de 400 msnm. Está caracterizado por un clima árido - Semicálido, Se 
encuentra en la parte más oriental del área de estudio ocupando mayormente las vertientes de 
las estribaciones de la Cordillera Occidental con suelos muy superficiales y mayormente con 
afloramientos rocosos, con una vegetación natural escasa constituida por árboles dispersos lo 
mismo que material arbustivo y matorral herbáceo agotado casi totalmente. 
 
2.3.2.3 Suelos y capacidad de uso mayor 
 
Los suelos de la cuenca son de origen aluvial o también eólico. De acuerdo al Estudio Definitivo-
Primera Parte del Estudio de Factibilidad del Proyecto Olmos, se describe la geología según los 
tipos morfogenéticos de relieve de primer orden dividiéndolos de la siguiente manera: 
 
Llanuras Marinas Aluviales: Se subdivide en dos zonas: La zona de llanura marina aluvial alta 
abarca una franja estrecha (hasta 1 km) que se extiende a lo largo de la vertiente montañosa 
Nor Oriental hacia el desierto de Sechura. Es una superficie plana, erosionada por los cauces 
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secos hasta 2 m de profundidad que se descubre hasta la llanura de nivel inferior.  La zona de 
llanura marina de nivel medio tiene una superficie plana, erosionada por surcos que no son 
profundas (0.5-1.0 m), reservorios, canales, está formada por depósitos de arcillas arenosas. 
 
Valles Aluviales con Terrazas: Ocupa casi toda la superficie del Valle en su parte media y 
superior y una franja estrecha (0.2-0.6 km) a lo largo del río Zanjón (Pampa de Chaparrí). 
 
Llanuras y Valles Aluviales-Proluviales: La zona de llanuras aluviales-proluviales se extiende en 
forma de una franja ancha de Este a Oeste partiendo de Batangrande hasta la confluencia de 
los ríos La Leche y Motupe.  El ancho de la llanura en su parte oriental es de 42 km, en el Oeste 
de 1.0 a 1.5 km. 
 
Llanuras Proluviales-Deluviales: Abarca una zona de llanura inclinada, fuertemente erosionada; 
incluye casi todo el territorio de la Pampa de Chaparrí y todo el estribo norte que limita el valle 
de La Leche. 
 
Llanura Proluviales: Son pequeñas llanuras de huaycos antiguos que se presentan en la margen 
sud occidental de la Pampa de Chaparrí, intensamente erosionadas por quebradas. 
 
Llanuras Deluviales: Abarca una zona de taludes - llanuras deluviales que se extienden en forma 
de franjas estrechas (de 0.2 a 1.0 km) a lo largo casi de todas las vertientes montañosas con 
pendientes de 100-150 hasta 200, erosionadas por quebradas. 
 
Zona de Montañas bajas: Ocupa sectores no grandes en los límites del valle La Leche. Las 
montañas bajas se dividen en dos zonas: de lomas y colinas suaves (islotes) y de cerros y 




Como característica principal, los suelos de la Costa Norte del Perú son determinados por las 
condiciones climáticas y la topografía mayormente plana. 
 
Los suelos de la cuenca se caracterizan por su antigüedad que data del cuaternario superior 
hasta nuestros días.  Están formados por una secuencia de arcillas muy finas, arcillas arenosas 
y arenas, los mismos que se han formado sobre rocas edafogénicas cuaternarias de origen 
marino y continental (aluviales, eólicas, proluviales, etc.). 
 
Para tener un concepto general de las condiciones edafológicas en las zonas beneficiadas con el 
Proyecto se muestran las siguientes características de los diversos tipos de suelos según 
clasificación hecha en el "Estudio Definitivo de Irrigación del Proyecto Olmos". 
 
Suelos Pardo - Rojizos Típicos: Son los que están más ampliamente difundidos en la zona de 
investigación, es característica su buena capacidad de almacenamiento hídrico. 
 
Suelos Pardo - Rojizos Lixiviados: La difusión de estos suelos en la zona beneficiada por la 
presa esta ligada a las amplias depresiones del relieve. Estos suelos se caracterizan por su alta 
disponibilidad de elementos nutrientes en formas asimilabas para las plantas. 
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Suelos Pardo-Rojizos irrigados: Ocupan una superficie considerable dentro de los límites de la 
cuenca.  En este tipo de suelos se incluyen los desarrollados bajo la influencia de la humectación 
regular y esporádica por efecto del riego. Poseen un nivel de fertilidad mas elevado. 
 
Suelos Arenosos Desérticos: Se formaron sobre depósitos arenosos de carácter eólico, Tienen 
amplia difusión en la parte occidental del territorio de investigaciones y su cobertura vegetal esta 
representada por gramíneas pequeños, arbustos y árboles aislados. 
 




Dentro del sub distrito La Leche se encuentra el Santuario Histórico Bosque de Pómac, bosque 
seco cuya especie dominante es el algarrobo, que permite el desarrollo de actividades 
económicas tal como la producción de algarrobina y miel de abeja. Al respecto mencionaremos 
que un apicultor evangélico del sector de Progreso, obtiene una producción promedio de miel 
abeja de 10,000 kg/año que es vendida a los intermediarios, para su exportación. No obstante, 
para que esta producción sea sostenible es necesaria la vigilancia de las autoridades 
competentes. 
 
Uso Actual del Suelo 
 
En la cuenca La Leche, el uso del suelo es principalmente para la agricultura y para la ganadería  
El valle La Leche posee un 36% de su superficie, bajo condiciones de riego, convencional, el 
área compuesta por bosques de algarrobo, un pequeño porcentaje (sobre todo en la alta) de 
tierras para cultivos por secano, además de una escasa área de zonas eriazas. Esto indica que 
el mayor uso de suelos es agrícola, seguido del área de pasturas y el uso forestal.   
 
2.4.  Cuenca Motupe 
 
2.4.1. Delimitación de la Cuenca  
 
La cuenca del río Motupe, se encuentra ubicada dentro de la jurisdicción técnico administrativa 
para el uso de los recursos hídricos del Distrito de Riego Motupe Olmos- La Leche. En el ámbito 
de este distrito de riego no se ha creado el Marco Institucional de las Cuencas Hidrográficas que 
ameriten o enfoquen el manejo integral de los recursos naturales, debido a que existen 
competencias institucionales específicas para el manejo de cada uno de los recursos naturales. 
La cuenca está ubicada en la región Lambayeque y la región Cajamarca, y abarca una extensión 
de 1 576.32 Km2. 
 
Limita al norte con Olmos, al sur, al oeste y al este con la cuenca del río La Leche. 
 
2.4.2. Descripción de la Cuenca 
 
La cuenca Motupe abarca parte de la costa y parte de la región de la sierra, razón por la cual 
está influenciada por las condiciones climáticas de ambas regiones. La costa pertenece a la zona 
climática subtropical, pero se encuentra bajo influencia decisiva de la corriente fría de Humboldt, 
responsable de cambios meteorológicos como el Fenómeno El Niño. Las reducidas 
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precipitaciones condicionan el carácter semidesértico y desértico de la angosta franja costera; 
por ello el clima de la zona se puede clasificar como Desértico Subtropical Árido. 
 
Como es común en los Ríos de la costa Peruana, el Motupe tiene un comportamiento fluvial, de 
escasez en los meses de estiaje por lo general mayo a diciembre y caudaloso en los meses de 
máximas avenidas (enero – abril), situación no favorable a las necesidades hídricas de los valles. 
 
2.4.2.1 Características Topográficas y Fisiográficas de la Cuenca 
 
En la cuenca de Motupe, hasta la actualidad no se ha realizado un estudio de suelos en forma 
integral, sin embargo existen estudios efectuados en la zona de influencia del Proyecto Especial 
Olmos.  
 
Según los estudios realizados por el Proyecto Especial Olmos, los suelos son de origen aluvial, 
como en todas las partes bajas de los valles de la costa, habiéndose formado una sucesión de 
estratos bien definidos, de textura moderadamente fina, media, moderadamente gruesa y 
gruesa, dando como consecuencia suelos de drenaje interno moderado y de buena capacidad 
retentiva. 
 
Estos estudios, concluyeron que la textura predominante es la arcilla -  arenosa (Ar - Ao), desde 
ligeras y medias, y en menor escala la textura areno – arcillosa (Ao – Ar), son de color pardo 
rojizo típicos y sin modificaciones texturales. 
Según su aptitud actual para la irrigación los suelos de estos valles, se pueden identificar en su 
mayor extensión como clase I cultivable, pudiendo ser usados para toda clase de cultivos 
agronómicos. 
 
En el Distrito de Riego es posible notar dos zonas claramente definidas por la disponibilidad de 
agua: la de agricultura bajo riego y la de eriazo.  
 
2.4.2.2 Aspectos Climáticos y Ecológicos 
 
Aspectos Climatológicos 
El área que comprende las cuenca Motupe, abarca parte de la costa y parte de la región de la 
sierra, razón por la cual está influenciada  por las condiciones climáticas de ambas regiones. 
 
El factor climático está influenciado principalmente por la presencia de dos factores principales: 
la corriente fría de Humboldt y la contracorriente Ecuatorial. La corriente de Humboldt, con sus 
aguas frías hace que no se presente nubosidad capaz de generar precipitaciones pluviales de 
gran magnitud, lo que da origen a la presencia de grandes áreas desérticas; en cambio la 
contracorriente Ecuatorial, debido a su avance hacia el sur de la zona de convergencia 
intertropical, origina un desequilibrio climático, ocasionando lluvias torrenciales los que dan lugar 
a los incrementos desmesurados de los caudales de los ríos. Este último factor se presenta en 
forma esporádica y con intervalos de tiempo bastante prolongados (8 – 10 años). 
 
a) Temperatura 
En la zona baja costera la temperatura media anual es de aproximadamente de 24ºC, fluctuando 
entre 28ºC y 21ºC (Las temperaturas extremas alcanzan la máxima 36ºC en verano y la mínima 
11.5ºC en invierno). 
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b) Humedad Relativa 
La humedad relativa promedio anual es de 76% fluctuando entre 58% a 93%, su variación 
durante el año es mínima, pero durante un periodo de 24 años es apreciable.    
 
c) Evaporación 
La evaporación varía de 2500 a 3000 mm/año, durante observaciones de10 años 1972 – 1982, 
el valor promedio de horas de sol fluctúa irregularmente entre 70 a 240 horas/mes alcanzando 
valores máximos en los meses de diciembre a marzo y los mínimos en los meses de junio y julio. 
 
d) Precipitación Pluvial 
La precipitación pluviométrica varía desde nula en la costa árida y desértica hasta un máximo de 
aproximadamente 460 mm., sin embargo últimamente hemos tenido precipitaciones que han 
superado estos valores llegándose hasta 530 mm., durante el transcurso de los primeros meses 




Según Holdrige, se cuenta con la siguiente clasificación ecológica: 
Desierto desecado Premontano Tropical (dd-PT), Se caracteriza por la escasa presencia de 
vegetación natural, distribuida en pequeñas áreas. 
 
Desierto superárido Premontano Tropical (ds-PT), se caracteriza por presentar una masa vegetal 
dada por gramíneas, arbustos xerofíticos y árboles.  
 
Desierto superárido tropical (ds-T),  se ubica en las planicies costeras. La vegetación natural es 
escasa y presenta baja precipitación. 
 
Desierto perárido Premontano Tropical (dp, PT), Se caracteriza por presentar una vegetación 
dada por árboles de los géneros  Prosopis  (algarrobo) y  Capparis (sapote y bichayo). 
 
Matorral desértico Tropical (md-T), se caracteriza por presentar vegetación dada por gramíneas, 
cactáceas, arbustos y árboles forestales propios del bde los géneros Prosopis sque seco.  
 
Matorral desértico Premontano Tropical  (md-PT), se caracteriza porque la vegetación está 
representada por árboles y arbustos propios de los bosques de esta parte de la costa. 
 
Monte espinoso Premontano Tropical (mte-PT), presenta como característica una masa vegetal 
dada mayormente por árboles y arbustos de los géneros Prosopis (algarrobo), bursera (palo 
santo), Acacia (faique), Caesalpinea (charán) y Loxopterigium (Hualtaco). 
 
Bosques seco Premontano Tropical (bs-PT), La vegetación presente es del tipo “sabana”, 
asociación de árboles arbustos y gramíneas. 
 
2.4.2.3 Suelos y capacidad de uso mayor 
Según los estudios realizados por el Proyecto Especial Olmos, los suelos son de origen aluvial, 
como en todas las partes bajas de los valles de la costa, habiéndose formado una sucesión de 
estratos bien definidos, de textura moderadamente fina, textura media, textura moderadamente 
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gruesa y textura gruesa dando como consecuencia al suelo de drenaje interno moderado y de 
buena capacidad retentiva el suelo. 
Los estudios efectuados por el Proyecto Especial Olmos, concluyeron que la textura 
predominante es la arcilla -  arenosa (Ar - Ao) desde ligeras y medias, y en menor escala la 
textura areno – arcillosa (Ao – Ar), son de color pardo rojizo típicos y sin modificaciones 
texturales. 
Según su aptitud actual para la irrigación los suelos de estos valles, se pueden identificar en su 
mayor extensión como clase I cultivable, pudiendo ser usados para toda clase de cultivos 
agronómicos. 
 
Capacidad de uso mayor 
 
Tierras aptas para cultivo en limpio (A): Estas tierras están ubicadas sobre superficies planas o 
ligeramente inclinadas. 
 
Tierras aptas para cultivos permanentes (C): Estas tierras están ubicadas dentro de las unidades 
fisiográficas denominadas lomadas. 
 
Tierras de Pastoreo (P): Estas tierras están ubicadas sobre superficies planas y lomadas. Tienen 
vocación para pastoreo estacional de una ganadería de autoconsumo. Dada las características 
de estas tierras se recomienda mantener y/o mejorar el pasto natural, mediante la colección y 
selección de aquellas pasturas de mejor calidad palatable, tales como los siguientes géneros: 
Festuca, Poa, Calamagrostis, Alchemilla , Muhlembergia , Eragrostis, etc. 
 
Tierras de Protección (X): Estas tierras se encuentran localizadas sobres superficies en 
pendientes muy empinadas mayor de 50% y presentan laderas con afloramientos rocosos, 
fuertemente erosionados, escarpas y áreas con extremadas pedregosidad. 
 
2.4.2.4 Cobertura y Uso Actual 
 
Terrenos con Cultivos Intensivos: Agrupa áreas destinadas a cultivos de corto período 
vegetativo. Las áreas que ya son utilizadas por más de dos oportunidades, son destinadas a la 
siembra del plátano en sus diferentes variedades. Representa el 36% del uso actual de los 
suelos en esta cuenca. 
 
Terrenos con Vegetación Arbustiva y Arbórea: Son áreas en donde por acción de las lluvias 
estaciónales se desarrolla un tipo de vegetación arbustiva, que en épocas de sequía 
permanecen secos y son utilizados en algunos casos como combustible en el uso doméstico. 
 
Terrenos eriazos con vegetación Xerófila: En estas áreas por su extrema aridez sólo se 
desarrolla la vegetación Xerófila, que está constituido por algunas cactáceas y otras bromelias, 
sin ningún valor comercial. 
 
Terrenos con Matorrales: Son aquellos terrenos donde, casi permanentemente están cubiertos 
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Terrenos Desérticos sin Vegetación: Extensas áreas desérticas, en donde por sus condiciones 
de extrema aridez, no desarrolla ningún tipo de vegetación. Constituyen los extensos arenales 
del desierto costero. 
 
2.5.  Cuenca Olmos 
 
2.5.1. Delimitación de la Cuenca 
 
La cuenca Olmos, se encuentra ubicada en la parte norte de la costa del Perú, aproximadamente 
a 840 Km al norte de la ciudad de Lima y a 65 Km de la ciudad de Chiclayo. Este valle Olmos es 
atendido  con aguas de los ríos Olmos y Cascajal. Geográficamente esta comprendido entre las 
siguientes coordenadas UTM: Norte: 9 324000 m y 9 385000 m y Este: 599000 m y 649000 m 
Se sitúa entre los 5º24’41’’ly los 6º0’26’’ de latitud sur con relación a la ecuatorial y entre los 
79º28’03’’ y 80º37’43’’ de longitud oeste del meridiano de Grenwich. 
 
Limita al norte con las provincias de Piura y Morropón, al sur con los distritos de Mórrope, 
Motupe, Jayanca  y Pacora, al este con la provincia de Huancabamba y el distrito de Salas; al 
oeste con la provincia de Sechura. 
 
La cuenca abarca una extensión de 7 476.73Km2, y comprende las márgenes de los ríos Olmos 
y Cascajal . 2
 
2.5.2. Descripción de la Cuenca 
 
La cuenca Olmos está conformada por las márgenes de los ríos Cascajal y Olmos, que nacen en 
las alturas de la unión de los ríos Tocto y Palo Blanco. El río Tocto se origina en los cerros Mal 
Paso, Puebula Punta, Piruro y Ventana de 1800 a 2600 m.s.n.m. y el río Palo Blanco en los 
cerros Sicupampa, Huarhuar, Pacacuyo y Chapa de 2800 m.s.n.m. y se encuentran en un ramal 
de la cordillera occidental 
 
La descarga del río Olmos presenta las características de los ríos de las cuencas Cascajal y 
Querpón presenta un caudal medio de 0.84 m /s, con un rendimiento medio de 4.8 lps/Km . 3 2
 
La ecología de la parte media y baja de la cuenca pertenecen a la zona climática del Bosque 
Seco Subtropical, y la parte alta corresponde al Bosque Espinoso Subtropical. El Bosque 
Húmedo Montano Bajo tiene un clima ideal para el hombre y los animales. El Bosque Muy 
Húmedo Montano, denominado también bosque nebuloso, se encuentra entre los 3 000 y 4 000 
m.s.n.m. Por sus características climáticas, estos valles se consideran como una zona de vida 
con características de “desierto desecado Premontano Tropical y “desierto superárido 
Premontano Tropical (dd-PT y ds-PT), respectivamente (ONERN 1976).  
 
2.5.2.1 Características Topográficas y Fisiográficas de la Cuenca 
 
La cuenca presenta suelos casi llanos presentando elevaciones de poca altitud. Destacan 
algunos cerros provenientes de las estribaciones andinas occidentales y otros ubicados con 
dirección hacia el mar. Se aprecian lomas, quebradas y pampas en casi toda su extensión. El 
suelo es de textura suelta con pequeñas acumulaciones de arcilla calcárea 
                                                 
2  Estrategia Nacional de los Recursos Hídricos 
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Se han identificado tres grandes paisajes: Aluvial, Eólico y Montañoso–Colinoso, los cuales se 
detallan a continuación: 
 
Gran paisaje aluvial: Está representado por el paisaje llanera aluvial originado principalmente por 
depósitos fluviales. En este paisaje se ha reconocido dos sub paisajes valle que está conformado 
por los siguientes elementos: Terrazas Fluviales, que se caracteriza por tener un relave plano 
con pendiente entre o a 2%, conforman la parte del fondo del valle y son muy susceptibles. 
Cauce o lecho de Río, esta unidad durante el período de avenidas se carga de material 
transportado, debido a la relativa poca pendiente que varía entre 2 y 4%.  
 
Gran Paisaje Eólico: Está representado por el paisaje llana eólica y abarca extensas áreas 
adyacentes a las estribaciones de la cordillera occidental en los sectores noreste y sur este 
dentro del paisaje llanura eólica se ha reconocido el sub paisaje lomadas que se conforma por 
los siguientes elementos: Llanura Eólica, Arenales Amorfos y Dunas.  
 
Gran Paisaje Montañoso – Colinoso: Esta unidad se encuentra en la parte oriental del área de 
estudio y se caracteriza por presentar una topografía fuertemente inclinada a fuertemente 
empinada cuyas pendientes varían desde 8% hasta más de 50%. 
 
2.5.2.2 Aspectos Climáticos y Ecológicos 
 
Aspectos Climatológicos 
Por su ubicación geográfica, tiene un clima tropical, pero la cordillera de los Andes que lo 
atraviesa de sur a norte forma una barrera que retiene por su flanco oriental las masas de aire 
cálido húmedas provenientes del norte amazónico, condicionando los rasgos de aridez y 
semiaridez de la región interandina y andina occidental. Por otra parte, el anticiclón del Pacífico 
Sur  origina el persistente fenómeno de inversión térmica (que se presenta a lo largo de toda la 
costa durante gran parte de los meses del año), la Corriente Oceánica de Humboldt cuyas bajas 
temperaturas impiden una fuerte evaporación, atemperando el clima y acentúan al máximo las 
condiciones de aridez. (Pantoja et all, 2000). 
 
Según el mapa de clasificación climática del Perú, elaborado por la Dirección de Estudios 
meteorológicos del SENAMHI (1988),  el área de estudio presenta los siguientes tipos de climas:   
 
E(d)A’H2: Zona desértica cálida, las precipitaciones son deficientes en todas las estaciones del 
año; la humedad relativa es calificada de seca, un lugar representativo de este clima es Tierra 
Rajada. 
 
E(d)A’H3: Zona desértica cálida, con deficiencia de lluvias en todas las estaciones del año; con 
humedad relativa  calificada como húmeda.  Zonas representativas son las áreas agrícolas de 
Olmos y Motupe.  
 
E(d)B’1H3: Zona desértica semicálida, deficiencia de lluvias en todas las estaciones del año; la 
humedad relativa se califica como húmeda. Zonas de San Cristóbal, Ancol, etc.  
 
a) Temperatura 
La temperatura mínima mas baja alcanza valores de 14.9 ºC, en el mes de julio; respecto  la 
temperatura máxima es de 33.1ºC, en los meses de febrero y marzo (verano). 
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b) Humedad Relativa 
Estos indicadores son un índice de la aridez del clima y en el caso de la humedad relativa su 
valor medio anual en la zona alcanza hasta 78%.  
 
c) Evaporación 
La evaporación anual promedio para la cuenca llega a 1233 mm. 
 
d) Precipitación Pluvial 
Los mayores valores de precipitación se registran en el mes de marzo alcanzando valores de 73 
mm, en el invierno la lluvia es prácticamente insignificante, sumando al final del año un 




Según Holdrige, el sistema supone que es el microclima, el regulador primario e independiente 
de los ecosistemas de nuestro planeta; es decir, que los efectos del terreno, los complejos 
edáficos y las comunidades vegetales, están subordinados al macroclima, en el área de estudio 
se puede encontrar ocho de las ochenta y cuatro  zonas de vida determinadas a nivel nacional: 
Desierto desecado Premontano Tropical (dd-PT), se caracteriza por presentar una  
biotemperatura media anual de 22.9ºC, la precipitación total anual máxima es de 21.6 mm y la 
mínima de 2.2 mm. Se aprecia la ausencia o muy escasa presencia de vegetación natural, la que 
en el último caso está distribuida en pequeñas áreas. 
 
Desierto superárido Premontano Tropical (ds-PT), zona de vida que se caracteriza por presentar 
una biotemperatura media anual de 24ºC y una precipitación total anual de 59.6 mm. . La 
vegetación característica está dada por gramíneas, arbustos xerofíticos y árboles.  
 
Desierto superárido tropical (ds-T),  para esta zona de vida se indica una biotemperatura media 
anual de 24ºC, una precipitación total anual entre 62.5 y 125 mm, se localiza principalmente en 
las planicies costeras. La vegetación natural es escasa.             
 
Desierto perárido Premontano Tropical (dp, PT), presenta como rango de temperatura media 
anual entre 20.8ºC y 23.4ºC. La precipitación total por año va de 73.5 mm a 104.5 mm. La 
vegetación dominante está dada por especies arbóreas de los géneros  Prosopis  (algarrobo), 
Capparis (sapote y bichayo), así mismo cactáceas del género Cereus.  
 
Matorral desértico Tropical (md-T), se caracteriza por presentar biotemperaturas medias anuales  
que van de 22.4ºC a 24.6ºC. La Precipitación total anual mínima es de 125 mm.  La vegetación 
característica está representada por gramíneas, cactáceas, arbustos y árboles de los géneros 
Prosopis  (algarrobo), Capparis (sapote y bichayo) y Loxopterigium (Hualtaco). 
 
Matorral desértico Premontano Tropical  (md-PT), zona de vida que tiene una biotemperatura 
media anual que va de 23.5ºC a 25.5ºC y una precipitación total anual va de los 100.9 mm a los 
242.1 mm. La vegetación presente está representada por árboles achaparrados de los géneros 
Prosopis  (algarrobo), Capparis (sapote y bichayo) y Acacia (faique). 
 
Monte espinoso Premontano Tropical (mte-PT), presenta como característica una biotemperatura 
media anual que va de 18.8ºC a 24.5ºC y una precipitación total por año que varía entre 226 y 
532 mm. La vegetación representativa está dada por especies arbóreas de los géneros Bursera 
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(palo santo), Prosopis (algarrobo), Acacia (faique), Caesalpinea (charán) y Loxopterigium 
(Hualtaco). 
 
Bosques seco Premontano Tropical (bs-PT), la biotemperatura media anual va desde 17.4ºC 
hasta25.1ºC, y la precipitación total anual está entre los 900 y 1000 mm. El tipo de vegetación 
que se presenta es del tipo “sabana”, asociación de árboles arbustos y gramíneas. 
 




Según los estudios realizados por el Proyecto Especial Olmos, los suelos son de origen aluvial, 
como en todas las partes bajas de los valles de la costa, de textura moderadamente fina a 
gruesa dando como consecuencia drenaje interno moderado y buena capacidad retentiva. 
  
La cuenca, según su máxima vocación de usos y de acuerdo a criterios ecológicos presenta:3
 
Suelos Terraza (Torrifluvents): Se distribuyen en las terrazas bajas aluviales y sus tributarios con 
un relieve plano con pendiente que varia entre 0 y 2%, de acuerdo a sus características físicas y 
químicas, estos suelos son aptos para diversos cultivos tales como: arroz, espárragos, maíz, 
menestras, hortalizas, etc. Sus requerimientos de agua son altos y no presentan problemas de 
drenaje, su productividad es buena. 
 
Suelo Medano (Torripsamments): Se distribuyen en las terrazas marinas bajas, próximos al litoral 
con un relieve casi plano, con pendiente que varía entre 0 y 2%. Son suelos de fertilidad baja, 
con requerimientos hídricos muy altos, en general no presentan problemas de drenaje. Su 
productividad está limitada por la excesiva salinidad y por la disponibilidad de agua para riego. 
 
Suelo Arenal (Torripsamments): Se distribuyen en las terrazas marinas altas, ubicadas entre las 
terrazas marinas bajas y las estribaciones de las colinas y montañas con un relieve ligeramente 
moderado, con pendiente que varia entre 2 y 4 %. Son suelos eriazos con limitaciones en su 
vocación agrícola causada por la moderada salinidad y disponibilidad de agua. 
 
Suelos Loma (Torripsamments): Se distribuyen en las denominadas lomas, bajo un relieve 
topográfico fuertemente inclinado con pendientes que varían entre 8 y 15 %. Estos suelos por 
sus características edáficas tienen limitaciones para ser usados con fines agrícolas. 
 
Suelo Rinconada (Torriorthents): Se encuentran en los valles intercolinosos con un relieve 
moderadamente inclinado y una pendiente que varia entre 4 y 48%. Son suelos eriazos que por 
sus características tiene muchas limitaciones para ser usados con fines agrícolas. 
 
Suelos Miriam (Torriorthents): Están ubicadas en las colinas bajas y por sus características 
edáficas y topográficas son considerados como tierras de protección. 
 
Suelos Mirador (Ustorthents): Se ubican en forma muy localizadas en las colinas altas y por sus 
características edáficas y topográficas son consideras tierras de protección. 
 
  
                                                 
3  Mapa de suelos 
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Suelos Misceláneos: Son suelos que no se encuentran dentro de ninguna agrupación, por lo que 
su valor agrícola es muy restringido y nulo y por lo tanto son tierras de protección. 
 
Capacidad de uso mayor 
 
La capacidad de Uso Mayor de las Tierras, se determinó en base al Reglamento de Clasificación 
de Tierras del Perú (D.S. 0062/75/AG), a partir del cual se identificaron los siguientes tipos: 
 
Tierras aptas para cultivo en limpio (A): están ubicadas sobre superficies planas o ligeramente 
inclinadas. 
 
Tierras aptas para cultivos permanentes (C): están ubicadas dentro de las unidades fisiográficas 
denominadas lomadas. 
 
Tierras de Pastoreo (P): están ubicadas sobre superficies planas y lomadas. Tienen vocación 
para pastoreo estacional de una ganadería de autoconsumo. Dada las características de estas 
tierras se recomienda mantener y/o mejorar el pasto natural, mediante la colección y selección 
de aquellas pasturas de mejor calidad palatable, tales como los siguientes géneros: Festuca, 
Poa, Calamagrostis, Alchemilla, Muhlembergia, Eragrostis, etc. 
 
Tierras de Protección (X): se encuentran localizadas sobres superficies en pendientes muy 
empinadas mayor de 50% y presentan laderas con afloramientos rocosos, fuertemente 
erosionados, escarpas y áreas con extremadas pedregosidad. 
 
2.5.2.4 Cobertura y Uso Actual 
 
La descripción por categorías del Uso de la Tierra y/o subclases, se describe a continuación: 
 
Terrenos con Cultivos Intensivos: La de mayor cobertura en la cuenca, presenta cultivos de corto 
período vegetativo y frutales. Abarca aproximadamente el 48% de la extensión de la cuenca. 
 
Terrenos con Vegetación Arbustiva y Arbórea: Comprende las áreas que abarcan principalmente 
los bosques secos que en la cuenca se presenta. Son áreas en donde por acción de las lluvias 
se desarrolla un tipo de vegetación arbustiva, que son utilizados en algunos casos como leña 
para el uso doméstico. 
 
Terrenos eriazos con vegetación Xerófila: Constituido por algunas cactáceas y otras bromelias, 
sin ningún valor comercial, en algunos casos presenta aptitud agrícola bajo presencia de agua. 
 
Terrenos con Matorrales: Terrenos que casi permanentemente están cubiertos de vegetación 
arbustiva y en el que desarrollan solo especies adaptadas a las condiciones de extrema aridez 
como es el caso de partes litorales de los bosques secos conformados principalmente por 
matorrales arbustivos condicionados a escasez de agua. 
 
Terrenos Desérticos sin Vegetación: Presente en grandes áreas de la parte baja de la cuenca, 
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CAPITULO III   ASPECTOS SOCIOECONOMICOS  
 
 




Según el X censo de población y vivienda del INEI (2005), Lambayeque tiene 1’091,535 
habitantes (49,3% de hombres y 50,7% de mujeres), y es el noveno departamento más poblado 
del Perú, representando al 4.2% del total nacional, e implica una densidad de 76.6 habitantes por 
Km2. La población es predominantemente urbana, representando el 80% de la población 
departamental, esto debido a su ubicación geográfica estratégica (mayormente costeña y polo de 
desarrollo) y por concentrar los mayores servicios básicos y sociales. La provincia de Chiclayo, 
es la de mayor volumen y crecimiento con respecto al resto de provincias del Departamento, por 
su papel receptor que cumple en el proceso migratorio y a la baja mortalidad infantil. 
 
De acuerdo al plan de desarrollo estratégico del gobierno regional, en su análisis poblacional 
estima que de cada 1 000 personas, 16.5 inmigran al departamento y casi la misma cantidad 
emigran del mismo. El desplazamiento de los migrantes tiene una orientación rural-urbana y de 
sierra-costa, la población que llega a Lambayeque proviene principalmente de Cajamarca, Lima 
y Callao y también se recibe importante población de los departamentos de Piura y Amazonas. 
 
En cuanto al sector educativo, para el año 2003 en Lambayeque existían 98 699 analfabetos, 
que representaban el 4,5% del total del Perú. En infraestructura educativa, la región cuenta con 
1016 centros educativos de educación inicial, 901 de educación primaria, 336 de educación 
secundaria, 49 centros de educación superior no universitaria, 66 de otras modalidades y 5 
Universidades. 
 
Muchas de las cuencas que pertenecen a la región Lambayeque, nacen en otras regiones e 
involucran un segmento de su extensión y por consiguiente de su población; tal es el caso de las 
cuencas Chancay Lambayeque, Zaña, Olmos y Motupe. Como se puede apreciar en el cuadro 
Nº 2, la cuenca que presenta mayor población es Chancay Lambayeque, con 932669 habitantes, 
que representa el 75% de la población total de la región. La cuenca del río Motupe y La Leche, 
tiene una población de 148657 habitantes, seguida por la por la cuenca Zaña, con 71967 
habitantes, representando las cuencas más importantes de la región y en donde se desarrollan 
las principales actividades económicas de Lambayeque.  
 
Cuadro Nº: 2  POBLACIÓN POR CUENCA DE LA REGIÓN LAMBAYEQUE 
 
CUENCA POBLACIÓN* 
Cuenca Q. Cascajal 28 029 
Cuenca Río Olmos 18 679 
Cuenca Río Motupe - La Leche 148 657 
Cuenca Río Chancay - Lambayeque 932 669 
Cuenca Río Zaña 71 967 
TOTAL 1’200,001 
                    * Al año 2002. Propuesta Base: Estrategia Nacional de Recursos hídricos 
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3.1.2. Desarrollo poblacional 
 
La población en la región Lambayeque ha crecido notoriamente. En los últimos 65 años (1940 – 
2005), Lambayeque ha incrementado su población en 4.5 veces, pasando de 199,660 a 
1’091,535 habitantes, representando actualmente el 4.3% de la población nacional. De 
mantenerse esta tendencia de crecimiento, para el año 2010 se estima una población de 
1’302,641 habitantes. 
 
La distribución de la población es desigual en sus tres provincias; el mayor volumen poblacional 
se concentra en la provincia de Chiclayo con 747 548 habitantes, que es casi 6 veces mayor que 
la población de la provincia de Ferreñafe y dos veces más que la población de la provincia de 
Lambayeque. 
 
A partir de 1940 se observa un creciente grado de urbanización de la población regional que 
supera en términos porcentuales el promedio nacional. De seguir esta tendencia al 2010 el 86% 
de la población se localizará en área urbana. Los centros urbanos más importantes lo 
constituyen las ciudades de Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe que concentran el 51% de la 
población regional. La ciudad de Chiclayo es la capital de departamento y es la cuarta ciudad de 
mayor población en el país después de Lima, Arequipa y Trujillo. 
 
Según grupos etáreos, la población regional es mayoritariamente joven; el 66% es menor de 30 
años, la población de 0 a 14 años tendrá un crecimiento estacionario; la población de 15-29 años 
se incrementa en 6 100 jóvenes anuales (tasa de 2.7%); y se observa una ligera tendencia al 
envejecimiento de la población regional. 
 
En los últimos 40 años se ha observado una reducción en el ritmo de crecimiento poblacional, 
actualmente la región Lambayeque crece en 2.5% anual, superior al promedio nacional (2%), y 
se estima que al 2010 crecerá en 1.8%. La provincia de Chiclayo, muestra un crecimiento más 
rápido (2.6%) que las otras provincias y es ligeramente superior al promedio departamental. 
 
El componente migración expresa un saldo negativo de 1,094 habitantes durante el período 
intercensal 1981-1993; muestra un desplazamiento migratorio de orientación rural a urbana y de 
sierra a costa. El 58% de la población que llega a Chiclayo provienen de Cajamarca, Lima y 
Callao y se establece principalmente en la provincia de Chiclayo, siendo la ciudad capital 




A nivel regional la densidad poblacional promedio es de 76.7 habitantes/km2, la cual según las 
proyecciones realizadas por BADATUR (Base de datos turísticos del Perú), se incrementará para 
los próximos lustros, tal como se observa en el cuadro Nº 3. Sin embargo, la densidad varía 
internamente, así tenemos que la provincia de Chiclayo es altamente habitada (224 
habitantes/Km2), la provincia de Ferreñafe es densamente habitada (61 habitantes/Km2) y la 
provincia de Lambayeque es normalmente habitada (25 habitantes/Km2). Analizando a nivel 
distrital observamos que el 55% de los distritos son altamente densos en población, el 24% son 
normalmente densos, el 8% son densamente habitados, otro el 8% son moderadamente densos, 
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Cuadro Nº 3   REGIÓN LAMBAYEQUE: DENSIDAD POBLACIONAL  
ACTUAL Y PROYECCIONES 
 
DENSIDAD 
AÑO POBLACION SUPERFICIE (Km
DENSIDAD POBLACIONAL 
2) (h/Km2) 
2005 1’091,535 14,231.30 76.70
2010 1’302,641 14,231.30 91.53
2015 1’400,523 14,231.30 98.41
    Fuente: Base de Datos Turísticos del Perú - Badatur 
 
 
A nivel de cuencas, la mayor densidad poblacional se presenta en la cuenca Chancay 
Lambayeque, con 174,41 habitantes por Km2, seguida en importancia por la unión de cuencas 
Motupe La Leche con 38,82  y la cuenca del Zaña con 36,81 habitantes por Km2, tal como se 
presenta en el cuadro siguiente. 
 
Cuadro Nº: 4  DENSIDAD POBLACIONAL DE LAS CUENCAS PRESENTES 
 EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE 
 
CUENCA ÁREA Km² POBLACIÓN* DENSIDAD 
Cuenca Q. Cascajal 5937,69 28029 4,72 
Cuenca Río Olmos 1539,14 18679 12,14 
Cuenca Río Motupe - La Leche 3829,82 148657 38,82 
Cuenca Río Chancay - Lambayeque 5347,64 932669 174,41 
Cuenca Río Zaña 1955,17 71967 36,81 
TOTAL 18609,46 1’200,001 64,48 
     * Al año 2002. Propuesta Base: Estrategia Nacional de Recursos hídricos 
 
3.1.3. Población y crecimiento económico 
 
Similar a lo que sucede a nivel nacional, el Producto Bruto Interno (PBI) de la región 
Lambayeque no crece sostenidamente en la misma tendencia que el crecimiento poblacional. 
Hasta 1993 la población regional creció a un ritmo superior al crecimiento económico, a partir de 
1994 se revierte esta tendencia; en la actualidad el crecimiento económico anual supera al 
crecimiento poblacional, sin embargo resulta insuficiente para compensar el desequilibrio 
generado en décadas pasadas. 
 
Respecto al ingreso anual percápita en la región y país, se observa una marcada recuperación 
con respecto al año 1996 que fue de S/.5 156 300. El  PBI percápita de Lambayeque ha 
superado el promedio nacional, así como el promedio de los últimos 25 años, siendo 
actualmente de S/. 7 500 856. 
 
3.1.4. Empleo y sub empleo 
 
La población económicamente activa (PEA) de la región Lambayeque, para el año 2000 se 
estimó en 336 902 personas (30.8% de la población total y el 45.2% de la población de 15 años 
a más). Entre los años 1981 y 1993 la PEA regional, muestra una tendencia decreciente que 
puede atribuirse al aumento de personas que no trabajan, como amas de casa, jubilados y 
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pensionistas y a otros grupos (menores de 17 años, ancianos, inválidos, presos y religiosos). La 
PEA regional se encuentra afectada por la desocupación y subempleo; en el primer caso alcanza 
un nivel promedio de 11.6%, concentrada mayormente en la zona urbana. El grupo poblacional 
joven de las áreas rurales y urbano marginales están afectados por el desempleo que entre 1993 
y 1995 mostró un decrecimiento promedio anual de 0.45.%. 
 
El ingreso promedio por habitante es de aproximadamente $ 2 865 dólares por año, 
correspondiendo $ 1 971 dólares al ingreso rural medio. Esto explica un poco el contexto 
referente al índice de Desarrollo Humano (IDH) de Lambayeque, el cual mejoró durante los 
últimos años, pues la incidencia de pobreza disminuyó de 64,8% a 46,7% entre los años 2001 y 
2004 (ENAHO, INEI 2004), reduciéndose la pobreza extrema de 26,5% a 12,5% para los mismos 
años (ENAHO, INEI 2004).  
 
Más de la mitad de la PEA se dedican a las actividades terciarias (53.5%), prestando servicios 
principalmente al sector comercio, seguido de las actividades primarias (27.3%) en donde 
destaca la agricultura, mientras que la PEA restante se dedica a actividades secundarias: 
manufactura y construcción (19.2%). A nivel de provincias, podemos observar marcadas 
diferencias en la distribución de la PEA, así observamos que en la provincia de Chiclayo 
predomina la actividad terciaria (63.8%) seguido de la secundaria (22.5%); mientras que en las 
provincias de Ferreñafe y Lambayeque predomina la actividad primaria (agricultura) en 
proporciones de 61.5 y 58.6% respectivamente, seguido de la terciaria con 28.8 y 29.4%, 
respectivamente. 
 
Un sector poblacional importante que debe tenerse en cuenta para el diseño de políticas de 
mediano y largo plazo, es el grupo juvenil de 15 a 29 años que durante el período 1981-1993 
creció a una tasa de 2.7%, o sea se incrementó en 6 100 jóvenes anuales; muchos de ellos 
enfrentan la carencia de empleo, bajos ingresos y dificultades para desarrollar estudios 
superiores, especialmente la juventud rural y urbano marginal. Para el período 1993-2010 se 
estima un incremento anual de 5,700 jóvenes. 
 
3.1.5. Tenencia de la tierra 
 
La región Lambayeque está constituida por 1 423 130 hectáreas (14 231,3 Km2), de las cuales 
son aptas para uso agrícola el 18.9% (270 000 has), para pastos 15,4%, de protección 61.8% y 
para producción forestal 3.9%. Actualmente, solo el 13,2% del suelo se utiliza en la actividad 
agrícola (77 135,12 has en cultivos en limpio y 11 109,48 has en cultivos permanentes). El 5,3% 
se utilizan para pastos naturales, expresando una sub utilización de los suelos aptos para la 
agricultura y pasturas, sin embargo existe una sobre utilización de bosques (13,6%) y terrenos 
de protección (67%). El potencial de tierras en aptitud agrícola es de 270 000 has, de las que 
sólo se utilizan el 69,7%. Los cultivos que predominan, en orden de importancia, son de caña de 
azúcar, arroz, algodón y maíz, que cubren el 70% de la superficie agrícola, en el 30% restante se 
cultivan frutales, pan llevar y menestras. 
 
En base a lo anterior y respecto a la tenencia de tierra, existen en promedio 42 378 productores 
que conducen 188 244 has. El 90% del total de productores conducen unidades agropecuarias 
comprendidas entre 0 y 10 has que representan el 16% de la superficie agrícola total del 
departamento. El 10% restante de productores conforman la mediana y gran agricultura (de 10 a 
más de 50 has), que representan 84% de la superficie agrícola del departamento. Se debe 
indicar además que en Lambayeque existen 25 comunidades campesinas, distribuidas de la 
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siguiente manera; 8 en la sierra y 17 en costa, que poseen un territorio total de 1 556 525 has, 
territorio que en algunos casos excede los limites del departamento de Lambayeque, como por 
ejemplo las Comunidades Campesinas de Olmos y Santa Catalina de Chongoyape. 
 
La fragmentación de la propiedad y la escasa disponibilidad de agua de riego, ha generado que 
se dé preferente atención a los agricultores que conducen parcelas de hasta 3 has con el 100% 
de asignación de agua, por lo que éstos para tener atención en la totalidad de su propiedad, han 
efectuado desglose de su área agrícola. Esta situación se repite en todas las cuencas de la 
región Lambayeque. 
 
En la cuenca Chancay Lambayeque, la propiedad de la tierra se presenta en las siguientes 
formas: Productores individuales (81,06%), que comprenden parceleros y empresas 
Agroindustriales Azucareras; productores Comunales y asociaciones. El 18,94% representan a 
las comunidades Campesinas y Cooperativas Agraria de Trabajadores (CATS). El tamaño de las 
mismas difiere según su ubicación. Adicionalmente existen posesionarios ilegales ubicados en la 
margen izquierda del canal alimentador del reservorio Tinajones y en la margen izquierda y 
derecha del canal Taymi. En el siguiente cuadro, se presenta la estratificación de la propiedad.  
 
Cuadro Nº 5  DISTRIBUCIÓN DE LA PROPIEDAD POR TAMAÑO DEL PREDIO BAJO RIEGO EN LA 
CUENCA CHANCAY-LAMBAYEQUE 
 
Superficie bajo riego Extensión del estrato 
de propiedad tipo (ha) ha % 
Localización principal de las 
propiedades de este estrato 
0,1 – 3,0 18 752,87 21,28 Sub sector Ferreñafe 
3,1 – 10 27 396,56 31,09  
10,1 – 50,0 7 842,02   8,90 Subsector Ferreñafe 
> 50,0 34 133,26 38,73 Tumán, Pomalca y Pucalá 
Total 88 124,71 100,00  
 Fuente: Censo Nacional Agropecuario de 1994 
 
Cabe mencionar que, como consecuencia de la corriente privatizadora promovida por el Estado, 
han desaparecido las Cooperativas Agrarias, transformándose en propiedades privadas, con 
predominio de explotaciones individuales y el surgimiento de sociedades anónimas que tienden a 
incorporar socios estratégicos que ayuden a reflotar económicamente a la empresa agrícola.   
 
En las sub cuencas media, alta y de trasvase, la evolución de tenencia de la tierra fue definida 
mediante el proceso de Reforma Agraria. En esta transformación, las adjudicaciones se 
realizaron bajo la modalidad asociativa, en su mayoría conformando grupos campesinos. Con el 
transcurrir del tiempo, se parcelaron dando lugar al minifundio. Actualmente la mayoría de 
propietarios tienen  parcelas  en  el  rango de 0 - 5 ha. En el Sub Distrito de Riego No Regulado; 
Sector de Riego Santa Cruz existen  6 465 propietarios y en el  Sector de Riego Chota 11 573 
propietarios. 
 
En la cuenca Zaña, según información obtenida del estudio de impacto ambiental de las 
actividades agrícolas, forestales, urbanas y mineras de la cuenca del río Zaña (Lambayeque 
Cajamarca) realizado por la asociación de Municipalidades de la Cuenca Zaña - AMUCZA, las 
tierras son ocupadas por productores con tendencia minifundista, con espacios cada vez más 
pequeños por familia, ya que el 71.22% del total son áreas menores a 3 Has, esto se da en 
superficies con régimen de licencia mayormente.  
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Por otro lado, las posibilidades de acceder a predios con derecho a licencia son escasas. El 82% 
de los usuarios tiene derecho al uso del agua. En la parte media y baja, existen más de 1000 has 
con derecho a permisos de agua, que son irrigadas solamente en épocas de excedentes. En la 
parte alta existen aproximadamente 500 Has en secano que producen en épocas de lluvia, las 
modalidades de uso y acceso son de dos formas, la individual y la colectiva, tales como las 
cooperativa Rafán, corporación Ucupe, empresa Cayaltí, entre otras.  
 
Cuadro Nº 6  PREDIOS SEGÚN RANGO DE ÁREAS POR COMISIONES DE REGANTES.  
CUENCA ZAÑA 
Rango (Has) 
Nº de predios por comisiones de regantes 
< 2.99 3-4.99 5-9.99 10-19.99 20-49.99 >50 Total 
Zaña 332 67 20 0 0 2 421 
Lagunas 202 119 36 0 0 1 358 
Nueva Arica 463 86 25 6 3 6 589 
Oyotún  427 93 43 16 3 1 583 
Cayaltí 680 119 34 3 2 17 855 
Nanchoc 238 113 48 9 4 0 412 
Espinal 554 17 0 0 1 0 527 
Virú 184 39 15 9 0 0 247 
Mocupe 360 377 46 18 0 3 804 
Total predios 3440 1030 267 52 12 30 4830 
% 71.22 21.32 5.53 1.07 0.25 0.62 100 
Fuente: Junta de Usuarios Valle Zaña. 2006. 
 
Cuadro Nº 7   USUARIOS SEGÚN CANTIDAD DE PREDIOS POR COMISIONES DE REGANTES. 
CUENCA ZAÑA 
Rango (Has) 
Nº de predios por 










Seis  Total predios 
Zaña 309 34 6 2 1 1 353 
Lagunas 233 38 9 3 2 0 285 
506 Nueva Arica 418 62 16 6 1 3 
534 Oyotún  428 87 14 3 0 2 
Cayaltí 733 74 13 3 1 1 825 
Nanchoc 261 44 15 5 4 1 330 
Espinal 254 84 26 15 7 0 386 
Virú 141 30 12 3 0 0 186 
Mocupe 570 66 15 4 2 2 695 
Total predios 3347 519 126 44 18 10 4064 
% 82.36 12.77 2.10 1.08 0.44 0.25 100 
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        Fuente: Junta d suarios Valle Zaña. 20
y La Leche, según reportes de la Administración Técnica de 
egún el cuadro Nº 8, existen en las cuencas Olmos Motupe y La Leche, un total de 11 563 
 Y VOLUMEN DE AGUA PARA  
 
N Volumen (mmc) 
e U 06. 
Las cuencas de Motupe, Olmos 
Riego, nos indica que la fragmentación de la propiedad y la escasa disponibilidad de agua de 
riego, ha generado que se prefiera atender en riego a los agricultores que conducen parcelas de 
hasta 3 has con el 100% de dotación de agua; por lo que los agricultores para tener atención en 
la totalidad de su propiedad, han efectuado desglose de su área agrícola, de ahí que el 36% 
conduce predios de menos de 5 ha. El 50% de productores en condición jurídica de personas 
naturales tienen posesiones de menos de 20 ha y mas del 90% de las unidades agrícolas 
menores a 50 ha está en poder de  personas naturales y solamente el 2% de la superficie de las 
unidades agrícolas se encuentra en propiedad de sociedades comerciales.  
 
S
usuarios en 14 553 predios y en una superficie de 56 202 Has. 
 
Cuadro Nº 8  NÚMERO DE USUARIOS, PREDIOS, SUPERFICIE
LAS CUENCAS MOTUPE, OLMOS Y LA LECHE 




Riego Li o Total 
Bajo 
Riego Lice iso Total L o 
  ncia Perm icencia  Permiscencia Permis
Motupe 3,120 3,803 1,155 2,813 3,814 13,828.84 6,665.03 7,163.81 15 3 ,238.5 34,830.57 32,491.09 
Olmos 1,037 1,101 581 733 1,252 4,979.36 1,969.54 3,009.81 7,375.79 9,059.92 13,845.13 
La Leche 5 57,406 9,144 ,317 ,286 9,487 27,632.19 17,363.10 10,269.09 3 73,588.65 9,870.26 47,237.84 
TOTAL 1 11,563 4,048 7,053 8,832 14,553 46,440.39 25,997.68 20,442.71 56,202.97 123,760.75 93,574.07 
Fuent lmo che
 
Cuadro Nº 9 DIMENSIONAMIENTO DE PREDIOS POR SU EXTENSIÓN EN LA CUENCA OLMOS 
e: ATDR Motupe, O s y La Le , 2006. 
 
Dimensionamiento de predios por su extensión Comisión
Regantes Hasta 4 Has De 4.01 a 15 De 15.01 a 45 De 45.01 a Más de 150 Has Total 
 de 
Has Has 150 Has 
Olmos 194  312 85 28 5 0
Cascajal 631 228 69 8 2 938 
TOTAL 825 313 13 97 2 1250 
Fuente: ATDR Motupe, Olmos y La Leche, 2006. 
 
Cuadro Nº 10 DIMENSIONAMIENTO DE PREDIOS POR SU EXTENSIÓN EN LA CUENCA MOTUPE 
 
Dimensionamiento de predios por su extensión Comisión de 
Hasta 4 Has De 4.01 a 15 as Total Has 
De 15.01 a 
45 Has 
De 45.01 a 
150 Has 
Más de 150 
HRegantes 
Motupe 575   386 39 11 0 1011 
Arrozal 216 130 12 0 0 358 
Tongorrape 471 172 7 2 1 653 
Chóchope 198 317 34 4 0 553 
Penachí 1410 41 0 0 0 1451 
TOTAL 2870 1046 17 92 1 4026 
Fuente: ATDR Motupe, Olmos y La Leche, 2006. 
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Cua  PREDIOS POR SU EXTENSIÓN EN LA CUENCA LA LECHE dro Nº 11  DIMENSIONAMIENTO DE
 
Dimensionamiento de predios por su extensión Comisión de De 4.01 a 15 De 15.01 a De 45.01 a Más de 150 Regantes Hasta 4 Has Total Has 45 Has 150 Has Has 
Illimo 1885 1939 52 2 0 0 
Túcume 997   45 4 0 0 1046 
Salas 1332 248 84 11 0 1675 
Pacora 1240 456 27 2 0 1725 
Jayanca 900 225 26 4 2 1157 
Puchaca 657 84 1 0 0 742 
339 La Viña 170 159 5 2 3 
Sasape 553 223 3 0 0 779 
TOTAL 7 1492 152 19 734 5 9402 
Fuente: ATDR Motupe, Olmos y La Leche, 2006. 
3.1.6 cipales. 
 
con La Libertad y Junín, es uno de los pocos 
ctor manufacturero, aporta con el 1.4% a la 
s societarias en las empresas 
esde un nivel máximo de producción en 1974 de casi un millón de toneladas 
s limitantes 
ino; así como la crianza avícola en el 
 
. Actividades económicas prin
Después de Lima, Lambayeque conjuntamente 
epartamentos con mayor presencia en el sed
formación del PBI nacional y se sustenta básicamente en la transformación del azúcar. A nivel 
regional la industria manufacturera aporta con el 33% al PBI regional y en general utiliza bajos 
niveles tecnológicos y consecuentemente baja competitividad. 
 
La crisis técnica, financiera y social de las empresas agroindustriales azucareras (ex 
ooperativas) viene afectando su productividad; las pugnac
azucareras han traído como consecuencia baja producción y productividad, desempleo y 
escasas utilidades. 
 
No obstante tener la ventaja comparativa de cosechar caña de azúcar todo el año, la producción 
e azúcar ha caído dd
a menos de 600 mil toneladas. Actualmente la Empresa Agroindustrial Pucalá, es la única que ha 
transferido acciones a socios estratégicos, cuya inversión privada ha mostrando efectos positivos 
en la recuperación de su producción, reducción de pasivos y aumento de utilidades.  
 
El sector agropecuario Lambayecano aporta con apenas 0.8% al PBI nacional, mientras que su 
porte a la formación del Producto Bruto Interno regional es de 16.2%; los factorea
para el desarrollo del sector son la escasez del recurso hídrico en las partes bajas de las 
cuencas y el deterioro de suelos agrícolas por efecto de salinidad. Los cultivos predominantes 
son arroz y caña de azúcar; en menor medida están el maíz, hortalizas, las menestras y frutales 
de exportación con niveles de producción y productividad por debajo de las obtenidas en otros 
departamentos como: Lima, La libertad, Piura y Arequipa. 
 
Respecto a las crianzas pecuarias, las de mayor importancia económica lo representan los 
anados vacuno lechero, vacuno de carne, caprino y porcg
caso de animales menores, que se explotan principalmente a nivel de medianas y pequeñas 
unidades agropecuarias, aprovechando pastos naturales, algarrobales y sub productos de la 
agricultura (chala, rastrojos, etc.). 
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Somos un departamento típicamente agropecuario, sector que concentra alrededor del 30% de 
l sector económico terciario de Lambayeque se basa fundamentalmente en los servicios, así 
rincipales cultivos agrícolas: 
rroz: Cultivo que en los últimos diez años (1992/2001) muestra un crecimiento en su área 
sta actividad ha generado una gran industria molinera departamental con aproximadamente 
aña de Azúcar: Conjuntamente con el cultivo del arroz, son los de mayor importancia en la 
os problemas societarios que afrontan no les permite recuperar los niveles de producción y 
aíz Amarillo Duro: Es otro de los cultivos importantes cuya producción regional ocupa el cuarto 
la población económicamente activa ocupada y está asociado a una explotación minifundista y 
familiar. Su nivel de empleo es económicamente bajo, pero a su vez proporciona medios de 
subsistencia estable a un grueso segmento de población pobre del departamento. 
 
E
como en la circulación comercial y administración gubernamental. Si bien la mejora de la calidad 
de ciertos servicios y la práctica de comercio internacional ubican a la región dentro del rubro de 
mayor productividad después de Lima, Arequipa, Piura, La Libertad; esta situación no nos hace 
aún competitivos para desarrollar sectores estratégicos como el turismo, en la que solo somos 
visitados por 2% de los turistas extranjeros y tenemos un bajo promedio pernoctaciones diarias 





sembrada de 18 404 a 57 710 has (213 %), así como en la cosechada (216 %), respecto a la 
producción el incremento alcanzado es aun mayor (393%) y el rendimiento se incrementó en 
56%; esto como consecuencia de los trabajos genéticos desarrollados por los sectores público y 




100 molinos de pilar arroz que aplican diferentes niveles tecnológicos y con una capacidad de 
molienda de 3 000 hasta 12 400 kg./hr. 
 
C
economía departamental; en los últimos diez años (1992/2001) la superficie cosechada ha 
disminuido en 10%, ocasionado un déficit en la producción para molienda de 13 %, los niveles de 
rendimiento también cayeron en 3%; por lo que la producción del azúcar comercial ha tenido una 
tendencia negativa (-13%). Son cuatro las empresas agroindustriales (ex Cooperativas) 
dedicadas al cultivo de caña de Azúcar: Pucalá, Pomalca, Tumán y Cayalti, además de la 
existencia de sembradores individuales que conducen aproximadamente 6 277 has. de caña de 
azúcar, con una producción de 696 622 toneladas. 
 
L
productividad de la década del setenta, cuya mayor producción se alcanzó el año 74 con una 
molienda de 3 438 798 t. en una superficie cosechada de 23 188 Ha, un rendimiento promedio 
de 148.301 t/ha y una producción de azúcar comercial de 380 257 T. Excepcionalmente, 
podemos mencionar que la Empresa Agroindustrial Tumán. muestra mejores índices de 
producción y productividad en relación a la otras, a pesar que la Empresa Pucalá actualmente 
está operando bajo modelo privatizado, administrado por el Grupo Izaga - Paramonga. 
 
M
lugar a nivel nacional. Los esfuerzos del sector Agrario para incrementar el área sembrada y los 
rendimientos se orientan a la organización de los productores en razón de la brecha existente 
entre la demanda y la oferta y las condiciones favorables del departamento para producir este 
cultivo; por lo que se viene promoviendo la conformación de Cadenas Productivas de Maíz 
Amarillo Duro. La evolución del cultivo durante los últimos diez años (1992/2001), como  
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alternativa para la disminución de áreas sembradas de arroz, mostró un crecimiento de 98%, la 
superficie cosechada creció 73%; sin embargo la producción y rendimiento crecieron 
significativamente en 160 y 50% respectivamente, atribuibles al mejoramiento de la tecnología en 
el manejo del cultivo. 
 
Algodón Rama: Este cultivo en contraste con los cultivos de arroz y maíz, desde antes de los 
ríjol Caupí: A partir del año 1994 este cultivo adquirió importancia para los agricultores 
ango: Cultivo frutícola que viene adquiriendo importancia en la región por la gran aceptación en 
urante el período 1992/2001, se incrementó el área cosechada en 104% y la producción 12%, 
imón: Cultivo que ha venido adquiriendo importancia en los distritos de Motupe y Olmos y su 
rincipales tipos de ganado. 
acuno de leche: Esta crianza es la de mayor importancia económica y social en la región, 
años 80 mantuvo cierta importancia en la agricultura del departamento, que entre los años 1966 
al 1974 alcanzaron un área de siembra promedio de 6 500 has En los últimos diez años, la 
tendencia de este cultivo ha sido desaparecer: - Preferencia de agricultores hacia la siembra de 
arroz. - Por la caída del precio del algodón y limitaciones para la obtención de semilla de la 
variedad "Cerro" que era la única autorizada en el departamento. 
 
F
lambayecanos por su demanda en el mercado internacional, que lo convirtió en un producto de 
exportación, dando lugar incluso a la instalación de la oficina Pro Menestras-Lambayeque, con el 
objeto de contribuir a mejorar la competitividad y rentabilidad de la oferta exportable del fríjol 
Caupí. Pero el comportamiento de siembra, cosechas y producción en los últimos 7 años 
muestra una tendencia decreciente; pero con mejora en su rendimiento, especialmente en las 
campañas agrícolas de 1999-2000 y 2000-2001. A pesar de las condiciones positivas de 
exportación, buen mercado local (PRONAA), pocas exigencias agronómicas (bajos volúmenes 
de agua); este cultivo también se ve afectado por la exagerada vocación del agricultor 
lambayecano por la siembra del cultivo de arroz. 
 
M




pero su rendimiento decrecieron en 45%; el índice de producción del año 2001 se vio afectado 
por la alternancia del cultivo y a problemas climáticos. Los diferentes valles del departamento, 
muestran condiciones favorables para intensificar el cultivo de este frutal, teniendo en cuenta las 
experiencias que se vienen alcanzando con la demanda de mango en los mercados de afuera. 
 
L
producción está dirigida al mercado local, regional y nacional, abasteciendo además la demanda 
de aceite esencial de limón. En los últimos diez años se ha incrementado ligeramente la 
superficie cosechada, pero la producción de los últimos años ha decrecido conjuntamente con su 
productividad, situación atribuible a la desmotivación de los productores por los bajos precios 
que vienen ofreciendo plantas industrializadoras y que generan desinterés para mejorar las 





puede desarrollarse mucho más por las bondades de clima, recurso hídrico y la abundancia de 
subproductos agroindustriales que hacen viable la cría de razas Holstein y Brown swiss. Es una 
actividad estratégica que puede dar trabajo los 365 días del año a los pequeños y medianos 
productores, actualmente propietarios de más del 75% de las vacas lecheras. De un total de 
22727 cabezas, aproximadamente 10 327 están en ordeño, población muy similar a la de 30 
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años atrás; sin embargo la producción de leche muestra una curva creciente como consecuencia 
del mejoramiento genético y nuevas técnicas de manejo aplicados. La producción diaria de leche 
fresca es de 76 000 L/día, de los cuales 18 000 L son adquiridos por Gloria S. A., 11 000 L por 
los programas sociales, 6 000 L por la industria de dulces y yogur, 31 000 L para venta directa al 
público y 10000 L, para autoconsumo y el terneraje. 
 
Vacunos de Carne: La población es de 71 698 cabezas con predominio de las razas Criolla, 
anado Caprino: Crianzas que se desarrolla bajo el sistema semi-extensivo y extensivo 
rianza de aves: A pesar que también somos una región con condiciones favorables para la 
.1.7. Servicios Básicos Disponibles 
a Educación y Cultura 
a población escolar Lambayecana representa el 4% de la población escolar nacional (369 730 
Cebú y el cruce de éstas, la que comparada con la población de los últimos ocho años 
representan un crecimiento de 40%, debido a la mayor producción de pastos naturales por efecto 
de las precipitaciones fluviales del fenómeno El Niño; esta crianza se concentra mayormente en 
los distritos de Olmos, Chóchope, Motupe y Ferreñafe. La ubicación geográfica de la región 
Lambayeque, su potencial de pasturas y la producción de grandes volúmenes de residuos 
agroindustriales la hacen viable para desarrollar cría y engorde de ganado vacuno, pero la 
informalidad en que se desarrolla la hace poco atractiva para los inversionistas. Además somos 
un lugar de descanso y tránsito para el ganado proveniente de los departamentos de Cajamarca 
y Amazonas con destino a Lima. La saca para consumo humano local no pasa por el proceso 
previo del engorde, por lo que su carcasa es de baja calidad que se agudiza por la práctica de 
inadecuados métodos de sacrificio, conservación y comercialización. 
 
G
aprovechando el potencial silvo pastoril de la región y la rusticidad del animal; la población es de 
83 108 cabezas, que se ubican especialmente en las áreas vecinas de los bosques secos. A 
pesar que Lambayeque es el segundo productor departamental de carne caprina (731 Tm/año), 
los criadores practican métodos de crianza extensivos con obtención de baja productividad, 
cuyos sistemas de crianza propician su marginación al acceso de fuentes de información, 




avicultura, que tuvo un importante auge entre los años 70 y 80 por el establecimiento de 
empresas avícolas dedicadas a la producción aves para carne, postura y reproductoras y que 
optaron por retirarse por problemas tributarios y arancelarios; hoy somos deficitarios en aves 
para carne y de posturas que son cubiertas por granjas activas del departamento de La Libertad. 
Según el último Censo de Unidades Especializadas de Producción Pecuaria Intensiva (UEPPI) 
en el año 2000, todas las granjas avícolas del departamento son de productores independientes 







alumnos) y tiene un crecimiento de 3.6% promedio anual (10 194 alumnos/año). La tasa de 
escolaridad es creciente, entre 1985 y 1997 se incrementó de 59 a 73%. La educación en la 
niñez y adolescencia alcanza un nivel de desarrollo medio de 57%, superior al promedio nacional 
que alcanza 50% (INEI y UNICEF, 1995-1996). 
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Mediciones realizadas en el período 1988 - 2002 expresan un leve crecimiento en la eficiencia 
educativa regional; así el porcentaje de desaprobados ha disminuido en primaria (de 7.5 a 6.2%) 
como en secundaria (9.7 a 6.2%). 
 
La deserción escolar para la educación primaria es de 6.5% y para la educación secundaria de 
5.9%, observándose un peligroso revés de la deserción de los últimos dos años, debido 
principalmente al factor económico que obliga a los estudiantes a abandonar los estudios para 
ayudar en la canasta familiar.  
 
Se estima que el 33% de la infraestructura educativa se encuentra en mal estado y el 
equipamiento es deficiente, parte de éstas no reúnen las exigencias y especificaciones técnico 
pedagógicas lo que exige a continuar con la construcción, mejoramiento y ampliación de 
infraestructura educativa. La currícula oficial no responde a la diversidad geográfica, económica, 
social y cultural de la región; se requiere forjar un sistema educativo que forme en valores, que 
afirme la identidad lambayecana, la democracia y la participación ciudadana, la conservación 
ambiental y el desarrollo de la biodiversidad. El analfabetismo sigue siendo una limitante para el 
desarrollo regional, cuya tasa de 10.5% que tenemos que desterrar. 
 
En cuanto a cultura, se observa la existencia de una débil identidad cultural de la población y 
creciente pérdida de valores éticos y morales en la sociedad. El desarrollo tecnológico está 
limitado por la escasa inversión tanto pública como privada que se refleja en deficiente 
infraestructura y equipamiento así como la falta de coordinación interinstitucional; existen 21 
entidades dedicadas a ciencia y tecnología de las cuales 18 están ligadas al sistema 
universitario. 
 
La salud pública. 
 
La salud de la población registra mejoras en los últimos años (1992 - 2000). La cobertura por 
parte de la Dirección Regional de Salud Lambayeque, abarca el 68.7% de la población total. Se 
ha incrementado la infraestructura y el número de establecimiento públicos, así como los 
recursos humanos, repercutiendo en una mayor cobertura del servicio, especialmente de los 
Programas Preventivo Promocionales como la asistencia pre natal por profesionales de la salud 
(médico, obstetriz, enfermera), que se incrementó de 72 a 81% en las madres gestantes. Sin 
embargo, existen factores limitantes que se tiene que superar en el mediano plazo, tales como: 
 
• La cobertura de inmunización en niños menores de un año se encuentran por debajo del 
promedio nacional (poliomielitis 84.8%, sarampión 90.4%, BCG 85.8% y DPT 84.8%); 
así como la cobertura de inmunización de todas las vacunas en niños menores de 5 
años, las cuales han descendido entre 1996 y 2000 de 73.2% a 54.7%. 
• La tasa de desnutrición crónica en niños menores de 05 años es de 23.6% y en 
escolares menores de 6 años es de 24.2% (INEI-ENDES 2000). 
• La prevalencia de enfermedades diarreicas agudas (EDA) en niños menores de 5 años 
sigue siendo alta, a pesar que entre 1996 y 2000 han descendido de 18.4% a 15.4%; Del 
mismo modo las enfermedades respiratorias agudas (IRA) también descendieron de 
23.8% a 22.2% en el mismo período. 
• La tasa de mortalidad infantil muestra un incremento de 34.3 a 38 por cada 1000 nacidos 
vivos entre los años 1996 y 2000; 
• La tasa de mortalidad materna es de 15 por 10,000 nacidos vivos; la demanda 
insatisfecha en planificación familiar es de 85%, existe alto porcentaje de mujeres 
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embarazadas con alto riesgo (62.4%) y persisten enfermedades evitables por 
diagnóstico precoz y tratamiento oportuno. 
• Permanencia – aunque decrecientes- de enfermedades trasmisibles (TBC, dengue, 




Solo el 32.9% de la red vial departamental conformada por 2 225.2 Km. de carreteras se 
encuentran asfaltadas; el 5.4% es afirmada, 20.1% son vías sin afirmar y 41,6% son trochas 
carrozables. 
Las carreteras de categoría departamental en su mayoría necesitan de rehabilitación y 
mejoramiento a nivel de asfaltado: Pimentel – Chiclayo – Chongoyape, Ferreñafe – Batangrande 
– Incahuasi, Mocupe – Cayaltí - Oyotún, etc. Las carreteras vecinales representa el 72% de la 
red vial departamental y son estas básicamente las que integran centros de producción con los 
centros de consumo; sin embargo se encuentran abandonadas y sufren interrupciones todos los 
años que perjudican a las poblaciones mas alejadas. Los puentes estratégicos del sistema vial 
nacional y departamental afectados por el fenómeno “El Niño 1998” son hasta el momento 
provisionales (puentes: Reque, Saltur, Motupe, Cascajal, otros) y no existen presupuestos para 




El sistema de comunicaciones en el departamento de Lambayeque se ha incrementado 
significativamente, especialmente en los tres últimos años permitiendo al usuario un mayor 
acceso a la comunicación vía teléfono, TV cable, Internet y otros medios dentro y fuera del 
territorio nacional. Así durante el año 2000 se contabilizaron 61 056 líneas telefónicas instaladas, 
de las cuales el 81% corresponden a la categoría de abonados (49 484 líneas); es decir en 
Lambayeque existe 4,5 líneas de abonados por cada 100 habitantes y 3.5 líneas distribuidas por 
cada kilómetro cuadrado. Mientras que el número de líneas de telefonía pública durante el año 
2000 es de 3 357, superior a los años 1999 y 1998. El número de clientes del servicio de 
televisión por cable se ha incrementado de 1 731 a 6 418 usuarios entre los años 1998 y 2000. 
 
Por otro lado, durante los años 1993 y 1998 las estaciones de radio, especialmente los de 
difusión sonora también se incrementaron en 9.8%, lo mismo que estaciones de televisión 
(transmisoras y retransmisoras) en 50%.  
 
3.1.8. Servicios de agua potable y alcantarillado 
 
En los últimos años en la región Lambayeque, se han ampliado los servicios de agua para el 
consumo humano y de saneamiento dentro de las viviendas, específicamente entre los años 
1996 y 2001 (ENDES 2000). La fuente de agua se elevó de 56.2 a 63.8% de hogares y el 
servicio sanitario se incrementó de 39.8 a 51.5% de los hogares. El déficit existente se localiza 
en zonas urbanas marginales y en el área rural.  
 
En la cuenca Chancay Lambayeque, según la información analizada del Censo de 1993,  74 147 
unidades habitacionales (uh), contaban con servicio de agua y 56 708 uh, disponían de desagüe, 
esas cifras representan el 42,60 y el 32,58%, del total de viviendas (174 041). Del total de 
viviendas de la cuenca con servicio de agua 71 936 uh (97,02%), se localizaban en el Valle y, el 
resto: 2 211 uh, en las localidades de la Sierra.  
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El servicio de agua potable en la parte baja de la cuenca de gestión, a nivel urbano está a cargo 
la Empresa del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado EPSEL S.A., que administra un total de 
26 localidades. El servicio que brinda la empresa comprende usos doméstico, industrial, y 
comercial.  
 
La Empresa posee una longitud de red de 864 km  y un total de 105 121 conexiones de agua 
potable; de las cuales, 85 946, se encuentran activas y cuentan con 22 235 medidores 
operativos. La producción unitaria de agua potable es de 309,10 l/hab/día y el consumo unitario 
medido es de 207,22 l/hab/día. 
 
En términos generales, un 37% de la población rural carece de servicios de agua potable y un 
70% de saneamiento. Debe añadirse que en ambos casos sólo un porcentaje mínimo de los 
sistemas  existentes se encuentra en buen estado. Algunas razones respecto al mal estado de la 
infraestructura son: una administración inapropiada y la carencia de recursos financieros para la 
operación, mantenimiento y renovación del sistema. En la mayoría de las localidades con menos 
de 2000 habitantes los servicios son administrados por municipios o juntas administradoras de 
agua potable en condiciones muy precarias: reciben el agua por una o dos horas al día, ésta es 
de baja calidad, se carece de sistema de desagüe, existe una alta morosidad en los usuarios y 
los municipios subsidian alrededor del 80% de los costos.  Existe un marcado descontento en los 
usuarios por la baja calidad de los servicios y los altos riesgos para la salud que implica. Parte de 
la población rural sigue tomando agua de pequeños riachuelos o acequias, en los cuales el 
líquido se encuentra expuesto a la contaminación con materia orgánica, desechos y restos de 
animales. Se carece de sistemas de eliminación de excretas y los residuos se arrojan a los 
cursos de agua. 
 
En las cuencas de Zaña, Motupe, Olmos y La Leche, además de utilizar las aguas para riego, las 
aguas subterráneas son utilizadas sobretodo en el ámbito rural para consumo domestico y 
brebaje para su ganado, existen mas de 20000 pozos artesanales familiares y comunales 
(norias) distribuidos en el ámbito rural, que abastecen con agua a mas de 100 000 pobladores y 
permiten desarrollar la actividad ganadera de mas de 100 000 cabezas de ganado caprino y 
ovinos.  
 
La extracción del agua de estos pozos es manual, a través de tornos hechos en la mayoría de 
las veces con material de la zona (Tronco de zapote), en muy pocos casos se posee bombas 
manuales y menos aun motobombas, como es el caso de Ancol Chico. 
 
Para el caso de la zona urbana el agua potable también es extraída del subsuelo, en este caso a 
través de bomba, y es distribuido por una red a los domicilios donde se paga 30 soles mensuales 
en promedio. Para el caso de las plantas industriales éstas cuentan con sus propios pozos. En 
los caseríos adjuntos a los distritos enmarcados en las cuencas, los gobiernos locales 
implementan las Juntas Administradoras de Agua y Saneamiento (JAAS), las cuáles administran 
el recurso y mantienen el sistema, así como las tarifas correspondientes, las cuales luego son 
entregadas a EPSEL. 
 
3.1.9. Servicios de energía eléctrica 
 
La región Lambayeque cuenta con cobertura eléctrica en casi toda su extensión, un 83% del total 
de viviendas presentan servicio de energía eléctrica, solamente en las partes mas alejadas y en 
caseríos de la parte alta de la región el servicio no llega o es deficiente. Sin embargo, la 
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producción energética propia en el departamento viene descendiendo en los últimos años y ello 
aparece como positivo porque la generación de energía en gran parte de Lambayeque es 
mediante generadores térmicos. La demanda es cubierta cada vez más por el sistema   
interconectado del Mantaro; en 1997 se generó 181,526 Gw-H.  
  
El servicio energético que se oferta en el ámbito es administrado por la empresa ENSA, en 
cantidades de 240 millones de Kw/h, de los cuales el 1,7% es de origen térmico y el resto es de 
las interconexiones de las centrales hidroeléctricas de Carhuaquero y Mantaro. El acceso a este 
servicio es todavía un anhelo para muchos pueblos de Lambayeque, incluyendo capitales 
distritales. No tener acceso permanente al servicio de energía eléctrica priva a muchas 
poblaciones de las condiciones mínimas para una vida digna y para desarrollar sus propias 
capacidades e iniciativas.  
 
Nos parece importante puntualizar que en el caso de las familias pobres – y otras no tanto – 
viven presionadas para reducir al máximo la utilización de energía eléctrica con lo que el servicio, 
de por sí deficiente, tiene que reducirse a un uso mínimo debido a las tarifas altas, incluyendo los 
costos por cortes y reposiciones. 
 
Para la cuenca Chancay Lambayeque, de un total de 174 041 unidades habitacionales (uh), 91 
712 uh, cuentan con servicio eléctrico, el 98,05% de las cuales, se ubican en el Valle, donde se 
encuentran ciudades importantes como Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe. El resto de las 
viviendas de la cuenca que cuentan con servicio eléctrico y que corresponden a las Zonas Media 
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CAPITULO IV   LA GESTION DE LOS RECURSOS HIDRICOS   
 
 
4.1. Evaluación del Estado Situacional de la Infraestructura Hidráulica principal de las 
cuencas de la Región Lambayeque 
 
La región Lambayeque, cuenta con cinco valles agrícolas como son el Chancay - Lambayeque, 
Zaña, La Leche, Motupe y Olmos - Cascajal, teniendo el primero, riego regulado por el reservorio 
Tinajones con una capacidad de 320 millones de metros cúbicos. Los cuatro restantes dependen 
de las bondades de la precipitación en la parte alta y media de la cuenca. Sin embargo, cada 
cuenca presenta sus propias características en cuanto a su infraestructura instalada para el 
manejo del agua en sus respectivas jurisdicciones, la cual se detalla a continuación. 
 
4.1.1. Descripción de la red hidrográfica e infraestructura hidráulica disponible por 
cuenca 
 
• Cuenca Chancay Lambayeque. 
 
Red Hidrométrica en la Cuenca 
 
En la cuenca Chancay Lambayeque existen estaciones hidrométricas, que nos permiten contar 
con datos sobre niveles, flujo de las corrientes, transporte y depósito de sedimentos, contando 
para ello con información recogida y sistematizada durante varios años. 
 
Las estructuras de medición y regulación constituyen la base para obtener un adecuado y justo 
control del recurso hídrico. En el valle Chancay Lambayeque tenemos: 
 
• Estación Bocatoma Raca Rumi, río Chancay: En 1914 comenzó a operar en la Puntilla, 
en 1925 se traslado a Carhuaquero y actualmente opera en Raca Rumi y es administrada 
por COPEMA. Registra caudales (Q): Qdiario, Qmax y Qmensual.   
• Estación Corellama, río Llaucano: Se encuentra a 200 m aguas abajo del puente 
Corellama y a 500 m de la localidad de Bambamarca. Operada por SENAMHI.  
• Estación Maygasbamba, río Maygasbamba: Controla las descargas del río 
Maygasbamba. Se encuentra ubicada en el puente de la carretera Bambamarca – Chota y 
es operada por SENAMHI.  
• Estación Túnel Chotano: Mide los recursos hídricos derivados de la cuenca del río 
Chotano a la cuenca del río Chancay, ubicada en el canal alimentador del túnel Chotano a 
150 m del  bocal de ingreso, actualmente es operada por  COPEMA. 
• Estación Túnel Conchano: Ubicada inmediatamente aguas abajo de la bocatoma, registra 
los recursos derivados a la cuenca del Chotano, para su incorporación al sistema regulado 
Tinajones.   
• Estación Puente Conchano: Ubicada en las inmediaciones del Puente Conchano registra 
los recursos derivados del  Chotano.   
• Aliviadero de Demasías – Reservorio Tinajones: Ubicada en el Reservorio Tinajones. Su 
caudal máximo de operación es de 165 m3/s. 
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• Túnel y Canal de Descarga del Reservorio Tinajones: Ubicado en la presa principal del 
Reservorio Tinajones, con una capacidad máxima de 70 m3/s; el control es realizado con 
sistema  automatizado. 
• Repartidor Desaguadero: Estructura ubicada en el río Chancay a 2,2 km del repartidor La 
Puntilla. Mide los caudales de los canales Taymi, Pátapo y Lambayeque. 
• Estaciones de Aforo - canal Taymi: En las tomas laterales, se han construido estructuras 
de medición tipo Parshall.  
 
Infraestructura  Hidráulica y de Drenaje 
 
El sistema de regulación Chancay – Lambayeque incluye:  
 
 Obras de derivación de las aguas de los ríos Conchano y Chotano, de la vertiente del 
Atlántico al río Chancay.  
 
 Obras de derivación de las aguas del río Chancay hacia el Reservorio Tinajones (con una 
capacidad de 320 MMC). 
 
 Obras de descarga y partición de las aguas a los distintos canales primarios (Partidor La 
Puntilla y Desaguadero). 
 
 Obras principales de distribución al valle: canales principales Taymi y Lambayeque) y 
demás infraestructura de riego 
 
 Obras de drenaje principal en todo el valle 
 
Características de las obras Hidráulicas principales: 
 
Túnel Conchano, de 4,2 Km. de longitud, con capacidad de 13 m3/s, incrementándose las 
disponibilidades de agua para el valle en 100 MMC anuales. 
 
Túnel Chotano, de 4,76 Km. de longitud, capacidad de derivación de 32 m3/s. 
 
Reservorio Tinajones, con 320 MMC de capacidad de almacenamiento, construido en un área 
de 20 km2, formándose el embalse por medio de un dique principal de 2 382 m de longitud  y tres 
diques secundarios de 771 m, 286 m y 276 m de longitud respectivamente. 
 
Bocatoma Racarumi, con capacidad de captación de 80 m3/s. 
 
Canal Alimentador,  de 16,2 Km. de longitud, construido de mampostería de piedra para una 
capacidad de conducción de 70 m3/s. 
 
Canal de Descarga, de 4,0 Km. de longitud, construido de mampostería de piedra, capacidad 70 
m3/s. 
 
Canal Taymi, de 48,8 Km. de longitud, construido de mampostería de piedra, capacidad de 65 
m3/s, en su parte inicial (Partidor Desaguadero) hasta 25 m3/s (Partidor Cachinche).  En su 
recorrido se han instalado 14 tomas laterales con estructuras de medición. 
 
Repartidor La Puntilla, para una capacidad de captación máxima de  80 m3/s, con sistemas de  
compuertas de accionamiento manual y eléctrico. 
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Desarenador Desaguadero, estructura que tiene por finalidad atrapar los sedimentos en 
suspensión acarreados por el agua, especialmente en época de avenidas. 
 
El sistema de drenaje en el valle Chancay – Lambayeque, está conformado por siete 
subsistemas de drenes  principales y sus respectivos drenes secundarios y terciarios, cada 
subsistema cuenta con un dren emisor que descarga al Océano pacífico: D-1000,  D-2000,  D-
3000,  D-4000,  D-5000,  D-6000  y D-7000, beneficiando a  70 000 ha. En total se han 
construido 185 Km. de Drenes primarios y 515 Km., de drenes secundarios. Los ríos Chancay y 
Reque también sirven como emisores naturales para el drenaje del Sector de riego Chongoyape 
y parte del Sector Reque.  




L = 49 km 
65 a 25 m3/s 
Río  Cumbil 
Chotano 
L = 5.32 km 
Q = 31 m3/s) 
 
 Túnel     Conchano 
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El sistema de drenaje en la actualidad brinda un mal servicio, por deficiencias en las acciones de 
mantenimiento. La red de drenaje principal son zanjas trapezoidales, las cuales han sido 
diseñadas con una profundidad adecuada para servir de colectores de las aguas de drenaje 
subterránea, proyectados para bajar el nivel de la napa freática y con ello poder atenuar el 
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En caso de presentarse avenidas extraordinarias, como lo ocurrido en 1983 (Fenómeno del 
Niño-FEN), esta red de drenaje principal sirve de dren de evacuación de las aguas de desborde 
del río La Leche, cuyas avenidas extraordinarias producto del FEN, sobrepasaron sus límites de 
conducción., irrumpiendo por el lado noroeste del sistema de drenaje (sector Ferreñafe). 
 




Cuenca la Leche 
 
Estación Puchaca  (UTM N 660815; E 9291701): Este punto de aforo se encuentra ubicado en 
la margen izquierda de río La Leche, la información hidrológica es anotada en forma aproximada 
puesto que no se cuenta con equipos de aforo (correntómetros, etc.)   
 
Estación Puente La Leche: Con un corto periodo de registro (1998-2002), Ubicado en el puente 




Marripón (UTM N 9328602; E 0652106): Está ubicado en la margen derecha del río Chiniama y 
no presenta ningún tipo de infraestructura de medición. Este punto de aforo actualmente se 
encuentra colapsado, sin embargo se cuenta con un correntómetro marca SEBA que permite 




Zapatero  (UTM N 9345728; E 0637937): Está ubicado en la margen derecha del río Cascajal. 
Los datos de aforo son registrados en la Bocatoma Zapatero, que presenta un barraje fijo y un 
sistema de tres ventanas de captación reguladas mediante compuertas con muros de 
encauzamiento, construida de concreto. Su captación es lateral y sus dimensiones son: 1.20 m 
de ancho, 1.10 m de alto y tres ventanas de captación, captando un caudal de 5.50 m³/seg. No 
se cuenta con correntómetros u otros instrumentos que permitan obtener datos exactos por lo 
cual la información es anotada en forma aproximada. 
 
Pueblo  (UTM N 9339408; E 0643939): Ubicada en la margen derecha del río Olmos, progresiva 
0+000 y capta un caudal de 0.50 m³/seg. Presenta una estructura de captación fija, construida de 
concreto y en buen estado de conservación, siendo sus dimensiones las siguientes: 5.60 m de 
ancho y 3.90 m de altura con su respectiva compuerta de fierro de 1.30 m x 0.70 m. No se 
cuenta con correntómetros u otros equipos. 
 
Infraestructura Hidráulica y de drenaje 
 
En base a información obtenida de la Administración Técnica del Distrito de Riego Motupe, 
Olmos, La Leche; se presenta en los siguientes cuadros la infraestructura con que cuentan 
dichos valles. 
 
El Distrito de Riego (que enmarca las tres cuencas mencionadas) por ser no regulado, no cuenta 
con obras de regulación que permitan embalsar las aguas que en épocas de avenidas (verano) 
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se producen normalmente todos los años. Estos excesos se pierden en el desierto de Mórrope 
sin ser aprovechados por falta de estas obras, sin embargo existen pequeños sistemas de 
almacenamiento construidos en la época de los hacendados, como el caso del reservorio La 
Viña con una capacidad de 3 000 000 MMC, actualmente controlado por la Comisión de 
Regantes Magdalena – La Viña. 
Cuadro Nº 12  INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL VALLE DE OLMOS  

















N°  de 
Canales
(m) (m) (m)   (has) 
CD 8 6.611,50 11.823,00 18.434,50 760,00 3.601,18 
L-1 13 1.075,70 25.244,20 26.319,90 642,00 3.136,41 
L-2 21 1.285,00 40.726,00 42.011,00 523,00 2.508,40 
L-3 15 200,00 26.491,00 26.691,00 234,00 1.094,51 
Cascajal 
L-4 4 0,00 4.000,00 4.000,00 41,00 129,48 
  Parcial 61 9.172,20 108.284,20 117.456,40   10.469,98 
CD 3 695,00 9.935,00 10.630,00 265,00 1.191,97 
L-1 11 64,00 27.601,00 27.665,00 213,00 1.024,91 Olmos 
L-2 7 0,00 9.545,50 9.545,50 48,00 128,69 
  Parcial 21 759,00 47.081,50 47.840,50   2.345,57 
  TOTAL 82 9.931 155.366 165.297   12.815,55 
     Fuente: Junta de Usuarios Olmos. 2005 
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Cuadro Nº 13  INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL VALLE DE MOTUPE  
















N°  de 
Canales
(m) (m) (m)   (has) 
CD 1 0 10.046 10.046 743 3.877,06 
L-1 11 690 61.388 62.078 602 2.833,78 
L-2 24 0 38.777 38.777 271 1.032,83 
Motupe 
  
Parcial  690 110.211 110.901   7.743,67 
CD 3 0 9.448 9.448 132 589,20 
L-1 15 0 27.172 27.172 263 1.426,08 
L-2 14 0 14.500 14.500 112 582,54 
Arrozal 
Parcial  0 51.120 51.120   2.597,82 
CD 9 50 9.888 9.938 378 2.201,94 
L-1 7 0 18.950 18.950 299 1.823,46 
L-2 9 0 19.080 19.080 141 534,08 
L-3 4 0 2.771 2.771 35 137,45 
Tongorrape 
Parcial  50 50.689 50.739   4.696,93 
CD 5 1.870 24.793 26.663 214 1.768,76 
L-1 7 0 18.473 18.473 123 979,73 Chochope 
L-2 1 0 3.265 3.265 20 153,35 
  Parcial  1.870,00 46.531 48.401   2.901,84 
  TOTAL 110 2.610 258.551 261.161   17.940,26 
       Fuente: Junta de Usuarios Motupe. 2005 
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Cuadro Nº 14   INVENTARIO DE INFRAESTRUCTURA DEL VALLE LA LECHE  















CD 1 15,923 339 16,262
L-1 3 642 29,940 30,582
L-2 22 0.000 56,901 56,901
L-3 25 0.000 28,357 28,357
L-4 8 0.000 11,899 11,899
L-5 1 0.000 2,678 2,678
Jayanca  
Parcial  15,565 130,114 146,679
CD 0 0.000 0.000 0.000
L-1 1 14,471 2,026 16,497
L-2 18 14,784 63,850 78,634
L-3 44 0.000 51,650 51,650
L-4 14 0.000 18,775 18,775
L-5 2 0.000 2,336 2,336
Pacora 
Parcial  29,255 138,667 167,922
CD 1 963 0.000 963
L-1 1 200 6,160 6,360
L-2 5 0.000 21,343 21,343
L-3 18 523 19,704 20,227
L-4 13 1,647 9,245 10,892
L-5 4 0.000 2,434 2,434
Illimo 
Parcial  3,333 58,886 62,219
CD 0 0.000 0.000 0.000
L-1 1 3,759 0.000 3,759
L-2 8 1,276 20,894 22,170
L-3 24 0.000 29,010 29,010
L-4 7 0.000 3,988 3,988
Tucume  
Parcial  5,035 53,892 58,927
CD 1 337 359 696
L-1 2 0.000 9,433 9,433
L-2 17 0.000 18,642 18,642
L-3 6 0.000 4,319 4,319
L-4 1 0.000 3,222 3,222
L-5 5 0.000 13,554 13,554
L-6 25 0.000 23,935 23,935
L-7 10 0.000 9,416 9,416
Sasape 
Parcial  337 82,880 83,217
L-2 1 0.000 119 119
L-3 3 0.000 6,859 6,859
L-4 11 3,802 14,270 18,072
L-5 10 5,407 14,903 20,310
L-6 16 0.000 14,141 14,141
L-7 5 0.000 3,049 3,049
Magdalena 
La Viña 
Parcial  9,209 53,341 62,550
CD 15 0.000 51,162 51,162
L-1 25 3,180 35,689 38,869
L-2 4 0.000 4,823 4,823
L-3 1 0.000 603 603
Puchaca 
Parcial  3,180 92,277 95,457
CD  778 4,962 5,740
L-1  0.000 32,951 32,951
L-2  867 21,484 22,351
L-3  0.000 11,768 11,768
L-4  0.000 898 898
L-5  0.00 802 802
Salas 
Parcial  1,645 72,865 74,510
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Infraestructura de riego y drenaje 
Las cuencas de Motupe, Olmos y La Leche, cuentan con sistemas de riego y drenaje bastante 
deteriorados, debido fundamentalmente a la falta de mantenimiento. Se describen los siguientes: 
Cuenca La Leche:  
- 04 puntos de captación permanentes 
- 27 puntos de captación rústicos 
- 04 puntos de captación en canales de 1er orden 
- 02 puntos de captación en canales de 2do orden 
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Cuenca Motupe:  
- 06 puntos de captación permanentes 
- 54 puntos de captación rústicos 
- 05 puntos de captación semirústicos 
- 17 puntos de captación en canales de 1er orden 
 
Cuenca Olmos:  
- 06 puntos de captación permanentes 
- 08 puntos de captación rústicos 
 
 




Estación Batán: Ubicada en la cabecera del río Zaña, en el distrito de Oyotún. Cuenta con un 
medidor Parshall y no cuenta con correntómetros u otros instrumentos que permitan obtener 
datos exactos por lo cual la información es anotada en forma aproximada. 
 
Cuenta además con estaciones en cada canal del sistema regulado, en donde se toman los 
datos con medidores tipo Parshall y RBC, no contando con otros tipos de equipamientos, por lo 
cual la información obtenida es analizada en forma aproximada. Estas estaciones se detallan a 
continuación: 
 
- Estación canal Oyotún 
- Estación canal Cayaltí 
- Estación canal Lagunas 
- Estación canal Zaña 
- Estación canal Mocupe 
- Estación canal Ucupe 
- Estación canal La Viña 
 
Infraestructura de riego y drenaje 
El Sistema de Riego en la cuenca Zaña es no regulado; el agua excedente en las épocas de 
avenidas no puede almacenarse, además no cuenta con un reservorio para regular los 
volúmenes de agua, por lo que estos ámbitos sufren de aguda escasez en los años secos y es 
frecuente el fracaso de las campañas agrícolas. Ello conlleva al alto riesgo de las pequeñas 
unidades familiares que dependen de la disponibilidad de  agua de riego para cultivar, por lo que 
tienden a diversificar su economía (mediante ganadería, trabajo asalariado, negocio, etc.). 
 
El sistema se alimenta del río Zaña, el cual mediante 14 canales de derivación (CD), distribuye 
agua a las diferentes comisiones de regantes que alberga el distrito de riego de la cuenca, las 
cuales a su vez en base a los caudales recibidos y al número de usuarios que alberga, establece 
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ESQUEMA HIDRÁULICO ZAÑA 
 
 
                    
C.D.   OYOTUN     C.D.   BEBEDERO 
                    
131 499,18             624 1781,90 
9+024 1,30             6+892 2,50 
                    
    C. D. POTRERO   
                86 143,78 
                2+600 0,38 
                    
          C.D.   GRAMADAL 
                    
  C. D. CAMPANA             75 172,60 
                2+500 0,36 
77 345,66                 
7+509 0,32                 
                    
                    
  C.D.   CHUMBENIQUE   
                    
66 692,66                 
10+170 0,8                 
  C.D.   COJAL C.D.   CULPÓN 
                    
238 1094,34             105 875,82 
4+810 1,35             13+560 1,00 
  C.D.   CAYALTI C.D.   LA VIÑA 
                    
733 3251,48             233 1295,65 
12+250 8,21             14+986 1,21 
    C.D.   L.O.B 
                    
  C.D. ZAÑA             259 1820,17 
                7+565 1,00 
165 430,65                 
5+207 0,62       C. D. UCUPE-MOCUPE   
                652 3868,01 
  C.D.   LAGUNAS       6+850 4,50 
                    
322 1762,82                 
12+828 1,3       




          
           
LEYENDA          
N° Usuarios Area (hás.)        




4.2. Oferta del agua 
 
En la región Lambayeque, se presenta un régimen normal de 9 meses de estiaje y tres de lluvia, 
con ausencia de aportes de nevados y sin lagunas de almacenaje significativo que permitan una 
regulación natural. La oferta hídrica proviene solamente de las precipitaciones que ocurren en la 
parte alta de las cuencas durante el verano.  
 
En los meses de estiaje, el recurso disponible es el caudal base compuesto principalmente por la 
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4.2.1. Recursos hídricos disponibles 
 
• Cuenca Chancay Lambayeque 
 
Las disponibilidades hídricas de la cuenca durante el año, lo constituyen: 
 
- Los escurrimientos de la cuenca natural del río Chancay, más las derivaciones de los ríos 
Chotano y Conchano, cuyas masas anuales al 75% de persistencia son 596,42, 131,01 y 
53,40 MMC respectivamente totalizan un volumen de 780,83 MMC;  
- Las reservas explotables del acuífero se ha estimado en 270 MMC, de los cuales 
actualmente se viene explotando aproximadamente 100 MMC 
- Las aguas de recuperación, son del orden de 61 MMC.  
- La reserva de agua utilizable del reservorio Tinajones al inicio de la campaña agrícola es del 
orden de 130 MMC  
 
En resumen, las disponibilidades hídricas para el Valle es de 1241,83 MMC considerando las 
descargas superficiales al 75% de persistencia y de 1529,77 MMC para condiciones de 
descargas medias (ver cuadro Nº 15 ).  
 
Cuadro Nº 15   DISPONIBILIDADES HÍDRICAS CUENCA  CHANCAY –LAMBAYEQUE 
 
CUENCA MED(m3/s) MMC Q75%(m3/s) MMC 
Chotano 5,34 168,49 4,15 131,01 
Conchano 2,42 76,43 1,69 53,40 
Chancay 26,12 823,85 18,91 596,42 
Sub Total  1 068,77  780,83 
Aguas Subterráneas  100,00  100,00 
Aguas Recuperación  61,00  61,00 
Sub Total  1 399,77  1 111,83 
Reservorio Tinajones    130,00  130,00 
Total 48,51 1 529,77 39,38 1 241,83 
       Fuente: Junta de Usuarios Chancay Lambayeque 
 
Recursos hídricos superficiales  
 
Las disponibilidades hídricas del valle Chancay – Lambayeque lo constituyen los escurrimientos 
hídricos que aporta la cuenca Chancay-Lambayeque, cuya área total es de 5 309 km2, y que 
discurren hacia un receptor común, el río Chancay-Lambayeque. Estas disponibilidades es el 
resultado de las precipitaciones estaciónales que ocurren en la cuenca alta. 
El estudio “Ordenamiento del Sistema de Gestión de los Recursos Hídricos Cuenca Chancay-
Lambayeque” - 1997 del INRENA, tomando como base los registros históricos de las descargas, 
estación Raca Rumi,  realizó el análisis de disponibilidad hídrica para el período 1927 – 1993 a 
una persistencia del 75 %; nos indica que el caudal es equivalente a Q 75 % = 18,91 m3/s, 
equivalente a un volumen de 596,42 millones de metros cúbicos en el año.  
 
Por Trasvase y/o Derivación 
 
Las disponibilidades hídricas del río Chancay se complementan con los recursos derivados del 
río Chotano, (391 km2) y Conchano (2 km2) totalizando una extensión de cuenca de gestión de 
5,702  km2.  
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La oferta de agua promedio al 75 % de persistencia de la cuenca del Chotano, según la estación 
Lajas, para el período 1937 - 1992 es de Q75%= 4,15 m3/s, generando una masa hídrica anual de 
131.01 millones de metros cúbicos (MMC).  
En el caso de la cuenca del Conchano, la oferta de agua promedio al 75 % de persistencia, de 
acuerdo a la estación Túnel Conchano para el período 1984 – 1993, es de Q75%= 1,69 m3/s, 
equivalente a 53.40 MMC anuales.  
 
Recursos hídricos subterráneos 
 
Volumen de agua subterránea actualmente explotada 
De acuerdo al último inventario de fuentes de aguas subterráneas realizado por INRENA en 
1988, en el valle Chancay-Lambayeque existen 1 412 pozos, de los cuales 689 son a tajo abierto 
(48,80 %), 708 son tubulares (50,14 %) y 15 son mixtos (1,06 %).   
 
El informe del diagnóstico preliminar elaborado por DEPOLTI, menciona que el volumen anual de 
agua subterránea actualmente explotada es del orden de 100 MMC; ésta es utilizada 
preferentemente para riego complementario y en los meses de escasez de agua (invierno) se 
aprovecha esta fuente para el riego de los cultivos permanentes, como la caña de azúcar, así 
como para actividades pecuarias y uso poblacional. 
 
Reserva de agua subterránea disponible 
Las reservas de aguas subterráneas representan el volumen de agua almacenada en el acuífero 
y su magnitud está en relación directa con la geometría del acuífero (forma, extensión y 
potencia), la granulometría del medio poroso y a la intensidad de alimentación o recarga. 
 
De conformidad con el diagnóstico INADE 2002, que en base a información de isoprofundidad de 
la napa, prospección geofísica, extensión espacial y valores del coeficiente de almacenamiento 
disponibles, calcula las reservas totales del acuífero subterráneo considerando una superficie 
media de 1 365,4 km2 y una profundidad promedio de 100 m, el cual determina un volumen total 
del acuífero en el valle Chancay - Lambayeque de 136 540 MMC, que afectado por 2% (valor 
promedio del coeficiente de almacenamiento para el valle), daría 2 730 MMC, que constituye las 
reservas totales del acuífero. 
 
Las reservas totales del acuífero no pueden ser explotadas, debido  a que agotarían el recurso o 
harían antieconómico su explotación.  De conformidad con los cálculos realizados para el valle el 
volumen de agua aprovechable sin producir riesgos de fuertes depresiones de la napa es de 55 
MMC (reserva renovable). Asimismo de acuerdo a la experiencia en el manejo de acuíferos 
similares en la costa, la reserva potencial aprovechable se  estima en un 10 % del volumen de 
reservas totales del acuífero; es decir que la reserva explotable es del orden de 273 MMC, 
considerando que actualmente se explotan 100 MMC, quedan disponibles 173 MMC.  
 
• Cuencas Motupe, Olmos, La Leche 
 
En el Distrito de Riego Motupe Olmos – La Leche se tiene disponibilidad hídrica tanto superficial 
como subterránea. La disponibilidad hídrica superficial está dada por las descargas de los ríos 
Motupe, Olmos, La Leche, Cascajal, Chiniama, Chóchope y Salas, con sus respectivos 
afluentes. Las aguas subterráneas provienen de los pozos tubulares y a tajo abierto que se 
encuentra en el ámbito de las cuencas en mención. 
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Recursos hídricos superficiales 
 
Las principales fuentes de abastecimiento del recurso hídrico superficial son las aguas 
provenientes de los ríos La Leche, Salas, Motupe, Chóchope, Olmos y Cascajal y en menor 
proporción las aguas superficiales de retorno. 
Como es común en la costa peruana, los ríos tienen un comportamiento fluvial de escasez en los 
meses de estiaje; por lo general entre los meses de mayo a diciembre y caudalosos en los 
meses de máximas avenidas (enero – abril), situación no favorable a las necesidades hídricas de 
los valles. 
Según la información de la ATDR Motupe, Olmos, La Leche, del análisis de los registros 
históricos de caudales de la estación de aforo Puchaca, en el río La Leche; para el período de 43 
años (1960 - 2003), se aprecia que en 1960 se presentó un año seco, registrándose caudales de 
2.40 m3/seg. en el mes de diciembre. En cambio, el año más húmedo fue en 1998; registrándose 
un máximo de 579.80 m3/seg. en el mes de febrero. 
De igual manera, las mediciones de los ríos Olmos y Cascajal que discurren por la zona norte de 
la vertiente del pacífico, las mayores avenidas se registraron los años 1925 y 1972, siendo la del 
año 1925 la más alta. Además fueron caudalosos los años 1943, 1953, 1971, 1973, 1983 y 1998.     
Para la cuenca Motupe, se observa que la mayor avenida ha sido la registrada durante la 
campaña 1999 – 2000, con más de 42 000 000 de m3.  
 
La información de los volúmenes de agua neta entregado por Comisiones de Regantes durante 
el periodo 1997-2003, se indica en el cuadro Nº 16. 
 
 Cuadro Nº 16   VOLUMEN DE AGUA ENTREGADO POR CAMPAÑA AGRÍCOLA 
Fuente: ATDR Motupe, Olmos, La Leche 
JUNTA DE VOLÚMEN DE AGUA ENTREGADO POR CAMPAÑA AGRÍCOLA (M3)
USUARIOS 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003
LA LECHE 32.003.824,00   17.479.928,00   33.698.355,00   44.024.356,00   81.000.328,00   47.289.849,00   
MOTUPE 5.498.128,00     37.024.560,00   42.038.064,00   35.460.788,00   30.005.635,00   31.966.398,00   
OLMOS 1.705.536,00     17.597.152,00   14.144.256,00   12.026.304,00   12.653.568,00   8.111.542,00     
TOTAL 39.207.488,00   72.101.640,00   89.880.675,00   91.511.448,00   123.659.531,00 87.367.789,00   
Otra fuente que se considera para la irrigación de la parte baja son las aguas de retorno 
(filtraciones en los canales y ríos) cuyo aporte anual se ha cuantificado en aproximadamente 12 
millones de metros cúbicos. 
 
Recursos hídricos subterráneos 
 
La ATDR Motupe, Olmos, La Leche, nos indica que el volumen de agua subterránea extraída 
mediante pozos tubulares, arroja una masa anual promedio de 12.41 MMC para el valle La 
Leche, 18.39 MMC para el valle Motupe y 47.37 MMC para el valle de Olmos, haciendo un total 
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Inventario de Pozos para la Explotación de Aguas Subterránea 
 
En las cuencas de Motupe, Olmos y La Leche, el agua subterránea es muy utilizada, debido a la 
poca oferta de agua superficial. Por esta razón, se cuenta con un gran número de pozos, 
mayormente a tajo abierto, por ser hechos de manera artesanal por los productores de bajos 
recursos económicos. 
 
Desde el año 1999, la Intendencia de Recursos Hídricos (ex DGAS) ha evaluado la necesidad de 
incorporar al desarrollo agrario las actividades agrícolas realizadas por los agricultores que usan 
las aguas subterráneas, por presentar los valles condiciones de no regulados. La agricultura bajo 
este sistema presenta una limitante que es la baja cantidad y oportunidad del agua de riego 
superficial, recurriendo al uso de las aguas subterráneas para complementar el riego en estos 
valles. En lo que va del año 2006, dada la escasez del recurso hídrico los cultivos implantados 
vienen siendo atendidos a través de recurso hídrico subterráneo. 
 
Para el valle La Leche se tienen inventariados 1 069 pozos: 175 tubulares (16.37%) y 894 a tajo 
abierto (83.63%). Del total de pozos, 733 vienen siendo utilizados, 290 son potencialmente 
utilizables y 46 no utilizables. Del total de pozos utilizados (funcionando), 436 pozos cumplen 
doble uso doméstico-pecuario, 108 pozos son domésticos, 88 pecuarios, 44 agrícolas y 2 de uso 
industrial.  
 
Los pozos presentan profundidades variables, así los tubulares fluctúan entre 16.76 a 150.00 m y  
los pozos a tajo abierto entre 18.00 a 38.00 m. Los diámetros dependen del tipo de pozo; así en 
los tubulares varían entre 0.4318 m a 0.6096 m y en los pozos a tajo abierto entre 0.92 a 2.50m. 
De los 93 pozos equipados, 64 tienen motores diesel; 11 gasolineros y 5 eléctricos. En relación a 
las bombas, 67 son de tipo turbina vertical, 10 centrífuga de succión y 13 tipo pistón, estos 
últimos generalmente se presenta en pozos con molinos de viento que son accionados por 
bombas manuales. 
 
La explotación actual de la napa mediante pozos es de 12 409 915 m3/año (12.41 MMC) que 
equivale a una explotación continua de 0.39 m3/s. (ver cuadros adjuntos). 
 
 
Cuadro  Nº 17  DISTRIBUCIÓN DE LOS POZOS SEGÚN SU TIPO Y POR DISTRITO 
POLÍTICO EN EL VALLE LA LECHE 
 
Distrito 
PITIPO JAYANCA ILLIMO PACORA SALAS TOTAL 
 
Tipo 
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
TUB 62 5.80 87 8.14 2 0.19 19 1.78 5 0.47 175 16.37 
T. A 301 28.16 149 13.94 190 17.77 174 16.28 80 7.48 894 83.63 
TOTAL 363 33.96 235 22.08 192 17.96 193 18.05 85 7.95 1069 100.00 
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Cuadro  Nº 18   DISTRIBUCIÓN DE LOS POZOS, SEGÚN SU ESTADO Y POR 
 DISTRITO POLÍTICO VALLE LA LECHE 
 
 
Utilizado Utilizable No Utilizable Total 
Distrito 
Nº % N % N % N % 
Pítipo 205 19.18 132 12.35 26 243 363 33.96 
Jayanca 144 13.47 86 8.04 6 0.56 236 22.08 
Pacora 156 14.59 28 2.62 9 0.84 193 18.05 
Illimo 158 14.78 29 2.71 5 0.47 192 17.96 
Salas 70 6.55 15 1.40 0 0 85 7.95 
Total 733 68.57 290 27.12 46 4.30 1069 100 
  Fuente: ATDR Motupe, Olmos, La Leche 
 
Cuadro  Nº 19   TIPO DE POZOS  UTILIZADOS SEGÚN SU USO VALLE LA LECHE 
 
Tipo de Pozos según su uso 
Distrito Domést.-Pecuar Doméstico Industrial Agrícola Pecuario Total 
Illimo 109 30 1 4 14 158 
Pacora 99 27 0 5 25 156 
Jayanca 80 17 1 28 18 144 
Pítipo 162 25 0 7 11 205 
Salas 46 9 0 0 15 70 
Total 496 108 2 44 83 733 
      Fuente: ATDR Motupe, Olmos, La Leche 
 
Cuadro Nº 20  VOLUMEN DE EXPLOTACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS  
VALLE  LA  LECHE 
 
Volumen de Explotación (m3) Distrito Tajo Abierto Tubular Total 
Illimo 87 263 555 87 818 
Pacora 114 942 1 542 335 1 657 276 
Jayanca 123 012 9 789 931 9 912 943 
Pítipo 597 494 115 409 712 904 
Salas 38 974  0 38 974 
Sub - Total 961 685 11 448 230 12 409 915 
                           Fuente: ATDR Motupe, Olmos, La Leche 
 
Del volumen actual explotado mediante pozos en el valle La Leche, 11 448 230 m3/año (11.45 
MMC) corresponden  a uso agrícola, 381 859 m3/año (0.38 MMC) a uso doméstico-pecuario, 350 
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824 m3/año (0.35 MMC) a uso doméstico y 21 355 m3/año (0.21 MMC) a uso pecuario, tal como 
se observa en el siguiente cuadro. 
Cuadro Nº 21  EXPLOTACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS POR USOS  
VALLE  LA  LECHE 
 
Explotación por usos (m3) 
Distrito Domést.-Pecuar. Doméstico Agrícola Pecuario Total 
Illimo 50 397 36 660 3 320 87 818 
Pacora 76 033 42 464 1 537 764 1015 1 657 276 
Jayanca 115 137 42 222 9 73 7 512 18 030 9 912 943 
Pítipo 108 224 224 178 380 118 384 712 904 
Salas 32 068 5 300 0  1 606 38 974 
 Total 381 859 350 824 11 655 397 21 355 12 409 915 
         Fuente: ATDR Motupe, Olmos, La Leche 
Para el Valle Motupe se tienen inventariados 591 pozos: 108 tubulares (18.27%), 478 a tajo 
abierto (80.88%) y 05 mixtos (0.85%). Del total de pozos inventariados, 408 son utilizados, 168 
son potencialmente utilizables y 15 no utilizables. Del total de pozos utilizados (funcionando), 231 
pozos cumplen doble uso: doméstico y pecuario, 39 pozos son domésticos, 39 pecuarios, 
97agrícolas y 2 de uso industrial. (ver cuadros adjuntos). 
Cuadro Nº 22   DISTRIBUCIÓN DE LOS POZOS SEGÚN SU TIPO Y POR DISTRITO  
POLÍTICO EN EL VALLE MOTUPE 
 
Distrito 
Motupe Chóchope Total Tipo 
Nº % Nº % Nº % 
Tubular 97 16.41 11 1.86 108 18.27 
Tajo Abierto 414 70.05 64 10.83 478 80.88 
Mixto 4 0.68 1 0.17 5 0.85 
Total 515 87.14 76 12.86 591 100.00 
        Fuente: ATDR Motupe, Olmos, La Leche 
 
Cuadro Nº 23   DISTRIBUCIÓN DE LOS POZOS, SEGÚN SU ESTADO Y 
 POR DISTRITO POLÍTICO VALLE MOTUPE 
 
Utilizado Utilizable No  Utilizable Total 
Distrito 
Nº % N % N % N % 
Motupe 362 61.25 141 23.86 12 2.03 515 87.14 
Chóchope 46 7.78 27 4.57 3 0.51 76 12.86 
Total 408 69.03 168 28.43 15 2.54 591 100.00 
        Fuente: ATDR Motupe, Olmos, La Leche 
Cuadro Nº 24  TIPO DE POZOS  UTILIZADOS SEGÚN SU USO VALLE MOTUPE 
Distrito Tipo de Pozos según su uso Total 
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Domést. -Pecuar Doméstico Industrial Agrícola Pecuario 
Motupe 201 37 2 84 38 362 
Chóchope 30 2 0 13 1 46 
Total 231 39 2 97 39 408 
   Fuente: ATDR Motupe, Olmos, La Leche 
Los pozos presentan profundidades mínimas y máximas variadas según el tipo, así en los 
tubulares fluctúan entre 11.10 a 80.00 m y en los pozos a tajo abierto entre 1.80 a 60.00 m. Con 
relación a los diámetros que presentan los pozos, éstos también son variados; así los tubulares 
fluctúan entre 0.4318 m a 0.8128 m y  los pozos a tajo abierto entre 1.00 a 2.50m. 
De los 122 pozos equipados, 102 tienen motores diesel; 6 gasolineros y 3 eléctricos; con relación 
al total de bombas, 75 son de tipos turbina vertical y 2 centrífuga de succión. 
La explotación actual de la napa mediante pozos es de 18 391 381 m3/año (18.39 MMC) que 
equivale a una explotación continua de 5.83 m3/s. (ver cuadro adjunto). 
Cuadro Nº 25  VOLUMEN DE EXPLOTACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS  
VALLE MOTUPE 
 
Volumen de Explotación (m3) Distrito Tajo Abierto Mixto Tubular Total 
Motupe 2 496 550 71 364 14 749 964 17 317 878 
Chóchope 233 212 9 360 830 931 1 073 503 
Total 2 729 762 80 724 15 580 895 18 391 381 
       Fuente: ATDR Motupe, Olmos, La Leche 
Del volumen actual explotado mediante pozos, 18 108 946 m3/año (18.10 MMC) corresponden  a 
uso agrícola, 191 515 m3/año (0.19 MMC) a uso doméstico-pecuario, 85 929 m3/año (0.08 MMC) 
a uso doméstico y 4 991 m3/año (0.004 MMC) a uso pecuario, tal como se observa en el cuadro 
adjunto. 
Cuadro Nº 26  EXPLOTACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS POR USOS  
VALLE MOTUPE  
 
Explotación por usos (m3) 
Distrito Domést.-Pecuar. Doméstico Agrícola Pecuario Total 
Motupe 167 417  81 479 17 064 417 4 565 17 317 878 
Chóchope 24 098 4 450 1 044 529 426 1 073 503 
Total 191 515 85 929 18 108 946 4 991 18 391 381 
              Fuente: ATDR Motupe, Olmos, La Leche 
 
Para el Valle Olmos se tienen inventariados 723 pozos: 97 tubulares (12.88%), 567 a tajo abierto 
(75.30%) y 89 mixtos (11.82%). Así mismo del total de pozos inventariados, 452 son utilizados, 
280 son potencialmente utilizables y 21 no utilizables. Estos pozos presentan profundidades 
mínimas y máximas variadas según el tipo, así los tubulares fluctúan entre  61.50 a 100.00 m y 
los pozos a tajo abierto entre 1.00 a 59.40 m, mientras que los mixtos fluctúan entre 30.00 a 
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72.00m. Con relación a los diámetros que presentan los pozos, éstos también son variados; así 
en los tubulares fluctúan entre  0.30 m a 0.61 m, los a tajo abierto entre 1.05 a 2.00 m y los 
mixtos entre 1.20 a 2.40 m. 
 
De los 166 pozos equipados, 135 tienen motores diesel; 26 gasolineros y 5 eléctricos; Con 
relación al total de  bombas, 125 son de tipos turbina vertical, 8 centrífuga de succión y 17 pozos 
de bombas sumergibles. (ver cuadros adjuntos). 
 
    
Cuadro Nº 27  DISTRIBUCIÓN DE LOS POZOS SEGÚN SU TIPO Y POR 
 DISTRITO POLÍTICO EN EL VALLE OLMOS 
 
Olmos Tipo Nº % 
Mixto 89 11.82 
Tubular 97 12.88 
Tajo Abierto 567 75.30 
Total 753 100.00 
  Fuente: ATDR Motupe, Olmos, La Leche 
 
 
Cuadro Nº 28  DISTRIBUCIÓN DE LOS POZOS, SEGÚN SU ESTADO Y POR 
 DISTRITO POLÍTICO VALLE OLMOS 
 
Utilizado Utilizable No  Utilizable Total 
Distrito 
Nº % N % N % N % 
Olmos 452 60.03 280 37.18 21 2.79 753 100.00 
Total 452 60.03 280 37.18 21 2.79 753 100.00 
         Fuente: ATDR Motupe, Olmos, La Leche 
 
 
Del total de pozos utilizados (funcionando), 263 pozos cumplen doble uso doméstico-pecuario, 
25 pozos son domésticos, 28 pecuarios, 136 agrícolas.  
Cuadro Nº 29  TIPO DE POZOS  UTILIZADOS SEGÚN SU USO VALLE OLMOS 
 
Tipo de Pozos según su uso 
Distrito Domést. -Pecuar Doméstico Industrial Agrícola Pecuario Total 
Olmos 263 25 0 136 28 452 
Total 263 25 0 136 28 452 
          Fuente: ATDR Motupe, Olmos, La Leche 
 
La explotación actual de la napa freática mediante pozos es de 47 376 131 m3/año (47.37 MMC) 
que equivale a una explotación continua de 1.50 m3/s.  
Cuadro Nº 30   VOLUMEN DE EXPLOTACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS  
VALLE OLMOS 
 
Distrito Volumen de Explotación (m3) 
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Tajo Abierto Tubular Mixto Total 
Motupe 3 351 163 28 622 183 15 402 785 47 376 131 
Total 3 351 163 28 622 183 15 402 785 47 376 131 
        Fuente: ATDR Motupe, Olmos, La Leche 
 
Del Volumen actual explotado mediante pozos, 47 376 131 m3/año (47.37 MMC) corresponden  
a uso agrícola, 785 037 m3/año (0.78 MMC) a uso doméstico-pecuario, 80 217 m3/año (0.08 
MMC) a uso doméstico y 6 838 m3/año (0.006 MMC) a uso pecuario. (ver cuadro adjunto). 
Cuadro Nº 31  EXPLOTACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS POR USOS 
 VALLE OLMOS 
 
Explotación por usos (m3) 
Distrito Domést.-Pecuar. Doméstico Agrícola Pecuario Total 
Olmos 785 037 80 217 46 504 039 6 838 47 376 131 
Total 785 037 80 217 46 504 039 6 838 47 376 131 
                          Fuente: ATDR Motupe, Olmos, La Leche 
 
 
• Cuenca del Río Zaña 
 
La Cuenca Hidrográfica de Zaña, presenta una oferta anual de 135 323.720 m3, se encuentra 
recorrida por el río del mismo nombre, principal abastecedor del recurso hídrico, abarcando una 
extensión horizontal de 2 158 km2: la parte superior o cuenca alta tiene una extensión de 618 
km2, y la cuenca inferior comprendida entre el sector las Delicias y la desembocadura en el 
Océano, presenta una extensión de 1 540 km2. 
 
Recursos hídricos superficiales 
  
La principal fuente de agua superficial en la cuenca es el río Zaña, el cual tiene una longitud total 
de 119 Km., recorriendo desde la parte alta hasta el sector Espinal 42km. y en la parte inferior 
77km. La pendiente en la parte superior alcanza un promedio del 6.8% y en la inferior sólo logra 
0.4%, razón por la cual desde el sector Espinal hacia la parte alta de la cuenca existe escasez de 
sedimentos finos, siendo palpable acelerados procesos de erosión.  
 
Las aguas superficiales provienen de las descargas del río Zaña y los pequeños aportes de los 
ríos Udima y Nanchoc. En la cuenca alta o húmeda, ocurren precipitaciones de hasta 480 mm al 
año. El río Zaña aporta un promedio de 230,661 millones de m3 anuales, con grandes 
fluctuaciones entre 824,539 y 75,429 MMC entre años húmedos y años secos. El Sistema de 
Riego es no regulado, por lo tanto el agua excedente en las épocas de avenidas no puede 
almacenarse, por esta razón, la parte baja de la cuenca sufre de aguda escasez en los años 
secos y es frecuente el fracaso de las campañas agrícolas, salvo los pocos agricultores  que 
cuentan con pozo de bombeo.  
 
El agua de receso que se aprovecha de los drenes no tiene mayor significación ya que beneficia 
áreas muy pequeñas ubicadas en las partes mas bajas del valle. El agua de recuperación más 
usada, es aquella que para efecto de drenaje del río en la parte baja es devuelta a su cauce para 
ser aprovechada en las últimas bocatomas, tal es el caso de Rafán, Lagunas y San Luís. 
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Recursos hídricos subterráneos 
 
Otro recurso hídrico importante lo constituye el agua subterránea, habiendo existido pozos 
tubulares, ubicados principalmente en las ex Cooperativas Agrarias de Producción Cayaltí, 
Ucupe y Rafán, con una masa aprovechable promedio de 36 837 000 m3 anual.  
 
En la actualidad son muy escasos los pozos que se encuentran en funcionamiento. 
 
 
4.2.2. Regímenes de descarga 
 
En los valles de la región Lambayeque, se llevan registros hidrométricos, determinando los 
regimenes de descarga.  Existen registros hidrométricos por parte de las juntas de usuarios de 
Chancay- Lambayeque, Zaña, Olmos, Motupe y La leche. Estos datos sirven para pronosticar la 
ocurrencia de las descargas hídricas para cada valle. 
 
En la Junta de Usuarios del Chancay Lambayeque, de los promedios obtenidos durante el 
período comprendido entre los años 1914 – 2005; se observa que para el mes de enero el 
promedio es de 90,522 mm3; en febrero tiene un promedio de 137,006 mm3; marzo de 192,545 
mm3; abril de 184,087 mm3; mayo de 111,791 mm3; junio de 53,447 mm3; julio de 31,140 mm3,; 
agosto de 18,457 mm3; septiembre de 20,118 mm3; octubre de 43,173 mm3; noviembre de 
59,232 mm3 y diciembre de 63,428 mm3, siendo el de mayor volumen el mes de marzo y menor 
el de agosto. 
 
En la Junta de Usuarios del Zaña, de los promedios obtenidos durante el período comprendido 
entre los años 1926 – 2005; se observa que para el mes de enero, el promedio es de 16,115 
mm3, en febrero de 30,824 mm3; marzo de 39,171 mm3; abril de 45,265 mm3; mayo de 28,128 
mm3; junio de 17,237 mm3; julio de 10,201 mm3; agosto de 7.467 mm3; septiembre de 8,297 
mm3; octubre de 10,273 mm3; noviembre de 10,431 mm3 y diciembre de 10,029 mm3, siendo el 
de mayor volumen el mes de abril y menor el de agosto. 
En el Distrito de Riego Motupe Olmos – La Leche, debemos indicar que en el promedio de 
descarga desde el año 1998 no se observa saltos significativos en las medias anuales, teniendo 
para el río Chiniama un promedio de 61, 998,205 m3, para el río Olmos un promedio de 77, 
506,243 m3, para el río Cascajal 167, 540,962 m3 y para el río La Leche de 576, 106,279 m3.  
 
4.2.3. Calidad del recurso hídrico 
 
En todos los casos y para todos los usos, la demanda de agua exige cantidad y calidad. 
Entendiendo por calidad del agua, a la capacidad de esta para responder a las exigencias de los 
diferentes usos y usuarios y las características y condiciones físicas, químicas y bacteriológicas 
que deben tener estas para que: (i) en su interrelación con otros recursos naturales se preserve 
la calidad de estos, (ii) asegurar la preservación de los ecosistemas acuáticos y (iii) no dañar la 
vida y la salud de la población y los animales usuaria de esta.  
 
Según el Capítulo II Art. 22º al 25º de la Ley General de Aguas, es obligación de la autoridad 
sanitaria, conjuntamente con la autoridad de aguas, velar por el cumplimiento de las normas de 
calidad del agua en los cauces y acuíferos, así como de fijar los límites de concentración 
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permisibles de sustancias nocivas, según el uso a que se destinen, los mismos que se deben 
revisar permanentemente. 
  
 En la cuencas de la región  Lambayeque, es de necesidad inmediata establecer mecanismos de 
reducción de la contaminación de las aguas y sus fuentes, manteniendo su calidad dentro de los 
estándares Internacionales, según el uso a que se destinen. Para ello es indispensable realizar 
las evaluaciones correspondientes para determinar las fuentes contaminantes y movilizar a todos 
los usuarios y autoridades a fin de que contribuyan a preservar la calidad de las aguas, no 
contaminando y/o descontaminando las fuentes, de conformidad con La Ley General del 
Ambiente y la Ley de Aguas vigente. 
 
Las fuentes de contaminación del agua lo constituyen los vertimientos urbanos, industriales, 
agrícolas y la actividad minera, con elementos tóxicos, en algunos casos superando los límites 
máximos permisibles establecidos por la Ley General de Aguas, para el consumo humano 
directo, para el riego de vegetales, para la fauna doméstica y para la fauna acuática. 
  
Los organismos responsables del control de la contaminación son el Ministerio de Salud, a través 
de DIGESA, el Ministerio de Agricultura a través del INRENA y el Ministerio de Energía y Minas. 
Lamentablemente no existe la suficiente coordinación intersectorial en la formulación de planes 
integrales de prevención de la contaminación de las aguas y en la recuperación de la calidad de 
la misma, en función de las exigencias de cada tipo de usuario. A continuación se describe cada 
institución mencionada y su función en el control de calidad de aguas. 
 
El Instituto Nacional de Recursos Naturales – INRENA; es un organismo público descentralizado 
del Ministerio de Agricultura que tiene como objetivo el manejo y aprovechamiento racional e 
integral de los recursos naturales renovables y su entorno ecológico para lograr el desarrollo 
sostenible. Tiene entre sus funciones coordinar con los sectores públicos y privados lo 
concerniente al uso y conservación de los recursos naturales renovables. 
 
La Intendencia de recursos Hídricos (IRH), es un órgano de línea del INRENA, responsable de 
proponer políticas, planes y normas sobre el uso sostenible de las aguas con fines de riego y de 
supervisar y controlar la implementación de los mismos.  A su vez es  la Autoridad de Aguas a 
nivel Nacional, encargado de controlar y promover su uso racional, conservación y preservación.   
 
Administración Técnica del Distrito de Riego, dependiente de la IRH: es la autoridad de aguas en 
el ámbito del distrito de riego respectivo, para los efectos de preservación, conservación y uso 
racional del recurso agua y otros recursos naturales. 
 
El Ministerio de Salud,  a través de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), es la 
responsable de la preservación de la calidad de las aguas y de establecer los límites permisibles 
de sustancias nocivas que pueden contener las aguas. 
Para los fines del presente estudio la calidad del agua debe ser evaluada fundamentalmente 
desde el punto de vista funcional, teniendo en cuenta las exigencias de calidad establecidas por 
las leyes y normas peruanas, así como los organismos internacionales especializados de la 
Naciones Unidas. 
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La norma nacional que establece los criterios de calidad del agua, es la Ley General de Aguas 
(D.L. 17752) y sus Modificatorias y Reglamentación.  En esta norma se define la clasificación de 
las aguas de acuerdo a sus usos; así como, los LMP de sustancias contaminantes de las clases 




Para poder determinar los LMP de sustancias contaminantes de las aguas, que no están 
considerados en la Norma Nacional, se toma como referencia las guías de otros países como, 
EE UU, la Comunidad Europea, etc.  
El sector más perjudicado por la contaminación de las aguas, resultado de los vertidos urbanos, 
industriales, mineros y agrícolas es la población urbana, debido a que por lo general ésta se 
asienta en las partes bajas y planas de las cuencas; también son víctimas muy vulnerables de 
este fenómeno la flora y la fauna acuática.  
 
 
Cuadro Nº 32   LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES DE SUSTANCIAS CONTAMINANTES 
EN LAS AGUAS 
 
CLASE DE USOS DEL AGUA 
PARÁMETRO 
 I II III IV V VI 
Límites Bacteriológicos (valor máximo de 80 % de 5 o más muestras mensuales) 
Coliformes totales 8,8 20 000 5 000 5 000 1 000 20 000 
Coliformes fecales 0 4 000 1 000 1 000 200 4 000 
Límites de la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO en 5 días, 20 ºC) y de Oxígeno Disuelto 
DBO 5 5 15 10 10 10 
OD 3 3 3 3 5 4 
Parámetros Físico-Químicos (mg/lt) 
Aluminio - - - 1 1 - 
Arsénico 0,1 0,1 0,2 1 0,01 0,05 
Bario 0,1 0,1 - 0,5 0,5 - 
Cadmio 0,01 0,01 0,05 - 0,0002 0,004 
Cianuro 0,2 0,2 0,1 - 0,005 0,005 
Cobalto - - - 0,2 0,2 - 
Cobre 1 1 0,5 3 0.01 - 
Color 0 10 20 30 30 - 
Cromo hexano 0,05 0,05 1 5,0 0,05 0,05 
Ester etileno 0,0003 0,0003 0,0003 - 0,0003 0,0003 
Fenoles 0,0005 0,001 0,001 - 0,002 0,002 
Hierro 0,3 0,3 1,0 - - - 
Fluoruro 1,5 1,5 2,0 - - - 
Litio - - - 5 5 - 
Magnesio - - 150 - - - 
Manganeso 0,1 0,1 0,5 - - - 
Mercurio 0,002 0,002 0,01 - 0,0001 0,0002 
Nitratos 0,01 0,01 0,1 - - - 
Níquel 0,002 0,002 0,002 0,5 0,002 - 
pH 5-9 5-9 5-9 5-9 5-9 5-9 
Plata 0,05 0,05 0,05 - - - 
Plomo 0.05 0,05 0,1 - 0,01 0,03 
P.C.B. 0,001 0,001 0,001 - 0,01 0,03 
Selenio 0,01 0,01 0,05 0,05 0,005 0,01 
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Sólidos flotantes 0,00 0,00 0,00 invisible moderado - 
Sulfatos - - 400 - - - 
Sulfuros 0,001 0,002 0,005 - 0,002 0,002 
Zinc 5 5 25 - 0,02 - 
Sustancias potencialmente dañinas 
Material extractable en hexano 1,5 1,5 0,5 0,2 - - 
Sustancias activas de azul de metileno 0,0 0,0 1,0 0,5 - - 
Extracción de columna de carbón 
activado por alcohol 1,5 1,5 5,0 5,0 - - 
Extracción de columna de carbón 
activado por cloroformo 
 
0,3 0,3 1,0 1,0 - - 
Fuente: Ley General de Aguas D.L. 17752 y D.S. 007-83 SA.
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I Aguas de abastecimiento doméstico con simple desinfección 
II 
Aguas de abastecimiento doméstico con tratamiento equivalente a procesos 
combinados de mezcla y coagulación, sedimentación, filtración y cloración, aprobados 
por el Ministerio de Salud. 
III Aguas para riego de vegetales de consumo crudo y bebida de animales. 
IV Aguas de zonas recreativas de contacto primario (baño y similares) 
V Aguas de zonas de pesca de mariscos bivalvos 
VI Aguas de zonas de preservación de fauna acuática y pesca recreativa o comercial 
Fuente: Ley General de Aguas D. L. 17752 
 
 
Calidad de las aguas de la región Lambayeque 
 
En el año 2005, el Gobierno Regional de Lambayeque, a través de su Gerencia Regional de 
Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente y el Programa GESTION SOCIAL DE AGUA 
Y AMBIENTE EN CUENCAS – GSAAC, realizaron el estudio de la evaluación de la calidad de 
las aguas de los ríos de las tres más importantes cuencas del ámbito regional, es decir, el río  
Chancay Lambayeque, el río Zaña y el río La Leche, efectuándose para ello un trabajo de campo 
y laboratorio para el análisis de las muestras de agua recogidas en puntos estratégicos ubicados 
a lo largo de los cursos de los tres ríos mencionados, empezando por la cabecera de cada una 
de las cuencas, que nos permite conocer las características Físico Químicas, las Características 
Microbiológicas y Contenido de Metales Pesados de sus aguas, permitiéndonos determinar su 
aptitud para el mantenimiento de los ecosistemas y para atender las demandas de sus múltiples 
tipos de usuarios, principalmente los sectores agrario y  poblacional. 
 
Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
 
Características Físico Químicas 
 
Según el análisis de los resultados de las muestras, las aguas de la región Lambayeque 
presentan características aceptables, sin embargo; las aguas del Río Chancay son un poco 
ácidas en casi todo su recorrido, esto principalmente por los  diferentes aportes que viene 
recibiendo en el recorrido así como las intervenciones del hombre a lo largo de esta. 
Básicamente son aguas poco duras que son aptas para consumo humano y para uso de riego.  
 
En lo que respecta al análisis de la Demanda Bioquímica de Oxígeno los principales ríos de la 
región reciben un gran aporte de materia orgánica en todo su recorrido, debido a la presencia de 
mayor número de centros poblados a orillas de ellos, que sobrepasa los límites máximos 
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Cuadro Nº 34   ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE LOS PRINCIPALES RÍOS DE LA REGIÓN LAMBAYEQUE 
 


















Zaña1 05:03:00 p.m. 18/11/2005 7.25 23.5 18.0 7.6 120 85 35 2 130 4.7 
Z2 11:03:00 p.m. 18/11/2005 7.30 23.9 18.0 9.1 135 98 37 1 120 6.2 
Z3 11:40:00 p.m. 18/11/2005 7.10 24.5 19.0 7.1 130 102 28 1 140 6.6 
Z4 01:40:00 a.m. 19/11/2005 7.82 23.9 19.0 5.9 140 105 35 0 130 48.0 
Z5 02:50:00 a.m. 19/11/2005 7.65 21.4 19.5 5.6 150 120 30 0 160 32.3 
             
La Leche1 03:15:00 p.m. 25/11/2005 7.64 25.4 12.5 8.0 180 124 56 8 170 2.6 
L2 11:50:00 a.m. 25/11/2005 7.72 28.5 23.5 7.8 185 138 47 0 180 0.5 
L3 10:14:00 a.m. 25/11/2005 7.92 27.2 21.0 8.2 170 122 48 0 150 4.6 
L4 08:58:00 a.m. 25/11/2005 7.83 26.4 22.0 7.3 168 112 56 0 150 0.5 
L5 08:10:00 a.m. 25/11/2005 7.90 24.5 22.5 7.8 250 206 44 0 200 2.6 
             
Chancay 
Lambayeque1 05:25:00 p.m. 12/01/2006 2.60 26.9 20.0 6.5 100 66 34 10 110 8.8 
CH2 06:35:00 p.m. 12/01/2006 2.60 24.9 19.5 6.3 123 87 36 6 130 151,9 
CH3 04:00:00 p.m. 12/01/2006 3.00 29.0 21.5 6.1 125 79 46 4 120 18.3 
CH4 01:00:00 p.m. 12/01/2006 4.50 29.5 20.5 6.7 140 106 34 3 150 16.3 
CH5 09:40:00 a.m. 12/01/2006 7.50 28.0 24.5 4.6 150 115 35 0 160 231.4 
CH6 08:05:00 a.m. 12/01/2006 7.32 25.0 24.0 6.4 155 124 31 0 150 22.0 
CH7 02:10:00 p.m. 13/01/2006 9.22 30.0 29.0 8.0 200 150 50 0 210 30.2 
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Las cuencas de la Leche y Chancay, presentan niveles medios y altos de coliformes totales y 
fecales a lo largo de la cuenca principalmente, en los puntos cercanos a los centros poblados y 
en especial a los que tienen una actividad agroindustrial artesanal como el caso de Chancay 
Baños. Situación que no ocurre en la cuenca de Zaña que presenta, contaminación 
microbiológica en la parte baja de la cuenca y como siempre donde hay una mayor densidad 
poblacional, más no, en la cabecera de la cuenca donde la presencia de coliformes es mínima o 
nula. 
 
En lo que respecta a la calidad microbiológica, el río Chancay presenta niveles medios y altos de 
coliformes totales y fecales a lo largo de su recorrido en la cuenca y en especial en los puntos 
cercanos a los centros poblados, especialmente aquellos que tienen una actividad agroindustrial 
artesanal. Los resultados se observan en los cuadros siguientes. 
 
Cuadro Nº 35  RESULTADOS DEL ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO CUENCA ZAÑA 
 
Procedencia de 





Zaña 1 <2,2 <2,2 
Z2 <2,2 <2,2 
Z3 13,0 8,0 
Z4 17,0 5,0 
Z5 8,0 5,0 
     (1) Medio de cultivo: Caldo lactosado, tiempo de incubación: 24-48horas a 35°C 
                         (2) Medio de cultivo: Caldo EC, tiempo de incubación 24 horas a 45°C 
 
Cuadro Nº 36  RESULTADOS DEL ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO CUENCA LA LECHE 
 
Procedencia de 





L1 17 17 
L2 140 8 
L3 240 13 
L4 26 8 
L5 26 2 
 
Cuadro Nº 37  RESULTADOS DEL ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO CUENCA CHANCAY 
 
Procedencia de 





CH1 348 348 
CH2 918 542 
CH3 46 46 
CH4 79 79 
CH5 221 172 
CH6 141 33 
CH7 542 542 
       Fuente: Estudio de la evaluación de la calidad de las aguas de los ríos Chancay Lambayeque, Zaña y La Leche. 2005 
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Características de Metales Pesados 
 
Si bien es cierto que hay una alta concentración de arsénico tanto en Zaña como en el punto L3 
del río La Leche, esto no indica una contaminación por actividades humanas, sino que puede ser 
un aporte natural por filtraciones de aguas subterráneas y por contenidos de los suelos. Existe 
una concentración mayor, a los niveles máximos propuestos por la EPA, de Plomo, puede ser 
esto generado principalmente por erosión de depósitos naturales, así como por remoción de 
suelos por minería y el lavado de los mismos en las partes altas del cerro Taulis. Con el fin de 
tomar medidas preventivas, ya que es la fuente de agua para los centros poblados y para el 
ganado vacuno; habría que considerarse un muestreo cuando los centros mineros tengan 
actividad y en época de lluvia. 
 
En ninguna de las muestras obtenidas en las cabeceras de las cuencas estudiadas hay 
presencia de Mercurio, así como de Cadmio y Cromo, como producto de las actividades mineras 
en las zonas altas. Se observa presencia de fierro y zinc, probablemente por el acarreo de 
metales en la trayectoria del río. 
 
 
Cuadro Nº 38  METALES PESADOS CONTENIDOS EN LA A AGUAS DE LOS RÍO CHANCAY 
LAMBAYEQUE, LA LECHE Y ZAÑA 
 





Arsénico Total 0,0020 0,006 0,002 0,003 N.D. 
Cadmio Total 0,0060 N.D. N.D. N.D. N.D. 
Cromo Total 0,0040 N.D. N.D. N.D. N.D. 
Cobre Total 0,0100 0,132 N.D. N.D. 0,023 
Fierro Total 0,0050 8,777 0,299 0,987 5,068 
PlomoTotal 0,0100 0,021 N.D. N.D. N.D. 
Zinc Total 0,0020 0,201 0,017 0,043 0,043 
Mercurio Total 0,0002 N.D. N.D. N.D. N.D. 
Fuente: Estudio de la evaluación de la calidad de las aguas de los ríos Chancay Lambayeque, Zaña y La Leche. 2005 
 
 
Contaminación de las  agua de los principales ríos de Lambayeque 
 
En Lambayeque, la contaminación de los ríos se debe principalmente a las siguientes acciones, 
que son similares en todas sus cuencas: 
 
Vertimientos de Aguas Residuales Domésticas  
 
Los vertimientos domésticos proceden del uso del agua para consumo público y al no ser 
debidamente tratados afectan aguas abajo de su recepción. La contaminación que originan los 
núcleos urbanos procede de la utilización del agua en los servicios domésticos, en la limpieza de 
locales comerciales y en el servicio público, por otra parte, las aguas pluviales o aguas de lavado 
que drenan de las zonas urbanas aportan también una carga contaminación a las aguas 
superficiales. En la cuenca Chancay Lambayeque, proceden principalmente de la ciudad de 
Chiclayo, también el río recepciona aguas negras de la ciudad de Chongoyape.  
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El volumen de descarga que viene de la ciudad de Chiclayo asciende a los 25.920 m3/día como 
resultado  de  prestar  servicio a  unos 160 000  habitantes, cuya carga orgánica se estima en 
3.900 tn DBO/año. Similar realidad se observa en las demás cuencas de la región, en donde las 
principales ciudades son las más importantes fuentes de contaminación. 
 
Vertimientos Industriales 
No se puede estimar el grado de contaminación a los acuíferos por esta actividad debido a que 
no existen reportes, ni instituciones que se lleven a cabo estudio y/o monitoreos análisis de los 
efluentes industriales ubicados en el curso del río, así como los efluentes a la red de 
alcantarillado. Pero existe riesgo potencial de contaminación por el tipo de actividad industrial 
que se realiza en Lambayeque, donde existen alrededor de 800 empresas las que realizan 
diferentes actividades industriales tales como: elaboración de productos alimenticios y bebidas, 
fabricación de productos textiles, teñidos de pieles, fabricación de papel y productos de papel, 
así como de sustancias y productos químicos.  
De los tipos de industrias existentes, la más importante, por su tamaño es la agroindustria y 
dentro de estas tenemos principalmente a las cooperativas de Tumán, Pomalca y Pucalá, que se 
dedican a la producción de la caña de azúcar y al procesamiento de las mismas como primer 
rubro; de igual forma las empresas agro exportadoras y procesadoras ubicadas en los distritos 




Principalmente en el ámbito Chancay-Lambayeque donde no existen minas en explotación; pero 
en la cuenca alta existen minas abandonadas que podrían ser la fuente de algunos elementos 
que presentan valores altos en los análisis realizados. 
 
En la cuenca Zaña, con la probable explotación de los yacimientos auríferos de Cushuro por la 
empresa minera Cerro Cushuro E.I.R.L., ubicados en la cabecera de la cuenca; traería como 
consecuencia la posible contaminación de las aguas del río Zaña y sus afluentes, tanto por la 
explotación misma y por el uso de sustancias químicas tóxicas como el cadmio y mercurio. 
 
En las nacientes de la cuenca La Leche, se encuentra también en la fase de prospección las 
partes altas de Cañariaco, por parte de la empresa minera Candente Resource Corp; por que 





Los vertimientos agrícolas, provienen de las aguas de retorno de los campos de cultivo, sobre 
todo los instalados en la parte baja de las cuencas de la región Lambayeque. En el cultivo de 
arroz y caña de azúcar, principales cultivos de la región, se aplican una gran cantidad de 
fertilizantes y plaguicidas que finalmente llegan a los cuerpos receptores tales como: drenes, 
agua subterránea, etc. contaminando las aguas. 
 
Contaminación por Aguas de Riego y Drenaje 
 
Las aguas de canales de riego presentan variedad de contaminantes por insecticidas, fungicidas 
y herbicidas, y la calidad del agua varía de moderada a buena. 
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Las aguas de drenaje tienen características de ser altamente salinas y sódicas, por lo que no 
pueden ser utilizadas para fines de riego, ni para consumo humano. 
 
4.3.  Demanda del agua. 
 
4.3.1. Uso actual del agua 
 
El uso actual del agua en Lambayeque, es como sigue: 
 
Uso Agrícola: Este sector es el mayor usuario, el agua se utiliza para el abastecimiento de arroz 
y caña de azúcar, que son los cultivos principales en la cuenca Chancay Lambayeque y cubren 
un 85,57 % del área agrícola del valle, con una demanda de 1’548,55 MMC al año. 
 
En los valles La Leche, Motupe y olmos; el cultivo que más agua demanda es la caña de azúcar 
con un módulo promedio de 18,700 m3/ha/año, seguido del arroz con 14,000 m3/ha/año. 
Continúan en orden descendente de importancia, alfalfa-pastos naturales (12,000 m3/ha/año), 
frutales (10,200 m3/ha/año), yuca (9,400 m3/ha/año), maíz amarillo (6,644 m3/ha/año), tomate 
(6,600 m3/ha/año), algodón (6,364 m3/ha/año), sorgo-fríjol de palo (6,200 m3/ha/año), maíz 
Blanco (6,080 m3/ha/año), repollo (5,400 m3/ha/año), lenteja (4,608 m3/ha/año); ají panca – 
cebolla de rabo – lechuga – zanahoria - loche (4,200 m3/ha/año); menestras - fríjol (3,456 
m3/ha/año) y finalmente, chileno - camote (3,000 m3/ha/año). 
 
Cabe mencionar que desde la década de los 80, campesinos de los diferentes lugares de 
nuestra patria, principalmente de la parte alta de la cuenca Chancay Lambayeque, han venido 
informal y sistemáticamente asentándose por invasiones en terrenos eriazos del ámbito del valle 
La Leche y Chancay Lambayeque, trayendo consigo conflictos sociales por la tenencia de tierras 
y principalmente el uso de agua de riego. Este problema incide en la demanda por uso agrario en 
la región. 
 
En la cuenca del Zaña, el principal cultivo es el arroz con 14,000 m3/ha/año, seguido por las 
menestras con 2,000 m3/ha/año y los frutales. En las partes altas se está practicando la 
agricultura orgánica y el uso eficiente del agua, con lo que se tiende a la conservación de dicho 
recurso. 
 
Baja Eficiencia de Riego: 
 
Otra de las causas de la alta demanda de agua en la región, es la baja eficiencia de uso del agua 
(pérdidas por infiltración a partir de la red de riego y fuertes pérdidas por precolación a partir de 
las parcelas). Por estudios realizados en el valle Chancay Lambayeque, sobre este aspecto se 
conoce que las eficiencias de riego son bajas (la eficiencias a nivel del valle con sistema de riego 
regulado debe ser del orden de 70%), en el valle Chancay-Lambayeque, según IMAR-Costa 
Norte, para las campañas 1994/1995 y 1995/1996, se obtuvieron los siguientes valores de 
eficiencia de riego: 
 
 Eficiencia de almacenamiento :  91,70 % 
 Eficiencia de conducción :  90,33 % 
 Eficiencia de distribución :  67,89 % 
 Eficiencia de aplicación :  65,00 % 
 Eficiencia total del valle :  36,55 % 
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En el Valle Chancay-Lambayeque, las altas pérdidas por conducción y distribución, en parte se 
debe a la necesidad de atender demandas de agua de pequeñas áreas dispersas por todo el 
valle, que obligan a conducir agua por una red de canales no revestidos demasiado extensa.  
 
De acuerdo al estudio sobre la gestión de oferta de agua INADE 2002, la demanda máxima 
multisectorial se incrementará de 1 741 MMC en el 2001 a 2009 MMC en el 2010 y 2029 MMC 
en el 2020. Volúmenes muy superiores a las disponibilidades calculadas: 
 
(i) Con una probabilidad de 75%: se dispone de 1 242 MMC en el año 2001 y se 
incrementaría a 1455 MMC a partir del año 2010, con el incremento de 173 MMC de 
explotación de aguas subterráneas y 40 MMC de agua de recuperación.  
(ii) Para la descarga media: se dispone de 1 530 MMC en el año 2001 y se incrementaría 
a 1 1 745 MMC a partir del año 2010, con el incremento de 173 MMC de explotación 
de aguas subterráneas y 40 MMC de agua de recuperación.  
 
El déficit actual se agudiza en los años secos y se minimiza en los años húmedos. Para la 
solución del déficit, las alternativas son: incrementar la oferta o disminuir la demanda. En la 
práctica se viene haciendo lo último. En años secos se reduce la superficie cultivada, 




En la región Lambayeque, el uso de agua poblacional está predominantemente concentrado en 
la ciudad de Chiclayo; la captación se origina en el río Chancay, que es el principal contribuyente 
del reservorio Tinajones. Su abastecimiento es por agua superficial y agua por bombeo. 
 
La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque Sociedad Anónima - 
EPSEL S.A., es la empresa encargada del servicio de agua potable y alcantarillado en 
Lambayeque, y administra el servicio a 26 localidades. El servicio se brinda para los usos 
doméstico, industrial, comercial y estatal. Las áreas de mayor presión poblacional sobre el 
recurso agua son las ciudades de Chiclayo, Lambayeque y  Ferreñafe  que,  en conjunto,  
representan una población urbana total de 657.223 habitantes en el año 2005. 
 
En las demás cuencas, mayormente el agua que consumen las poblaciones asentadas 
provienen de pozos operados por la Empresa EPSEL SA; así por ejemplo, en la localidad de 
Illimo, perteneciente a la cuenca La Leche, existe un pozo, cuya profundidad se estima en 42m, 
desde el cual se bombea un promedio de 40 lts., entre las 4:00 a.m. y las 8:00 a.m., suficiente 
para colmar la capacidad del reservorio elevado, desde donde se suministra el agua a la 
población. Además del turno señalado existen otros dos en los que se bombean 32 lts., 
solamente: el de las 10:30 a.m. hasta las 2:00 p.m. y el último turno de 4:30 p.m. a 6:00 p.m. 
Es necesario señalar que en la ubicación del pozo no se cuenta con un piezómetro de monitoreo 
de la variación de la profundidad de la napa freática desconociéndose por lo tanto, si está siendo 
agotada. Similar escenario se tiene en la cuenca del Zaña. 
 
Uso industrial:  
Este uso principalmente se da en las principales ciudades de la región, circunscritas a la cuenca 
Chancay Lambayeque, en donde sobresale la agroindustria, específicamente las empresas 
Tumán, Pomalca y Pucalá, que se dedican al procesamiento de caña de azúcar, además en la 
cuenca Motupe y La Leche existen procesadoras agrícolas como La Viña, Gandules y 
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Procesadora; para ello se requiere volúmenes de mas de 5,4 MMC al año. 
 
Uso Pecuario: 
La población pecuaria en la cuenca es diversa, existiendo aves de corral, vacunos, ovinos, 
porcinos, caprinos, equinos; en cuanto al consumo de agua es relativamente bajo, existiendo un 
consumo en el valle Chancay de 1,8 MMC anuales. En el valle La Leche, la demanda más 
importante de agua por uso pecuario, es en la zona de Santa Clara, donde 300 agricultores 
procedentes de 5 sectores cuentan con ganado que les permite una producción total diaria de 
2,200 litros de leche. 
 
Uso Minero:  
 
El uso minero e industrial no es significativo en la región, aunque de iniciarse la actividad minera 
en cabeceras de cuenca, demandaría un uso y generaría conflictos por la distribución del 
recurso. Este problema se puede dar especialmente en las alturas de la cuenca Chancay 
Lambayeque. Se estima que su uso está alrededor de 0,5 MMC. 
 
Uso para la Generación Eléctrica:  
 
En la región Lambayeque, la demanda de agua con fines energéticos son consideradas de uso 
no consuntivo, pues pueden ser re-utilizadas posteriormente para otros fines sin disminuir su 
disponibilidad.  Actualmente se utilizan aguas provenientes del río Chancay para generar energía 
en la Central Hidroeléctrica de Carhuaquero, que forma parte del Sistema Tinajones y la Central 
Térmica Oeste de la ciudad de Chiclayo que requiere agua para el sistema de refrigeración. 
 
La Central Hidroeléctrica Carhuaquero genera 75 Mw, que para su operación a plena carga 
compromete un caudal de 19,5 m3/s, que equivale a una masa anual de 614,95 MMC. Se ha 
previsto adicionar dos grupos de 25 MW cada uno al sistema energético, para llegar a una 
potencia total de 125 MW, requiriendo para su operación a plena carga un caudal de 32,5 m3/s 
equivalente a un volumen de  1 024,9 MMC .Por otra parte en la ciudad de Chiclayo, la Central 
Térmica Oeste, tiene un requerimiento de agua de 1,18 m3/s para refrigerar la planta, 
equivalente a una masa anual de 37,32 MMC. 
 
4.3.2. Planificación de la demanda 
 
Hasta el año 2005, la demanda de agua se realizaba directamente a través de las 
Administraciones Técnicas de Distrito de Riego que se crearon o nacen en amparo a lo 
dispuesto por la ley general de aguas D.L. Nº 17752. Esta creación posteriormente fue reforzada 
al expedirse el D.L. Nº 653 “Ley de Promoción de las Inversiones en el Sector Agrario” y el 
Decreto Supremo Nº 0048-91-AG.  
 
La demanda anual en el Valle Chancay – Lambayeque es de 960,170.000 m3 
La demanda anual en la cuenca Zaña es de  198,610.016 m3  
La demanda anual en los valles de Olmos, Motupe y La Leche es de 91,511.4 m3. 
 
Para efectos del cálculo de la demanda de uso de agua para fines agrarios, ésta se realizará en 
base a los Planes de Cultivo y Riego (PCR). 
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Al hacer su declaración de siembra, los usuarios deberán declarar sus disponibilidades de agua 
subterránea y su régimen de explotación. 
 
Para el cultivo de caña de azúcar, el usuario deberá indicar las fechas y áreas de siembra o 
renovación, agoste y en descanso (barbecho), con indicación de su distribución mensual durante 
la campaña. 
 
Las Comisiones de Regantes de cada sub sector de Riego, recopilarán, tabularán y procesarán, 
en cuadros especiales, las informaciones contenidas en las solicitudes de los usuarios, 
agrupándolos por canales y laterales de riego, definidas por normativa aprobada mediante R.M. 
Nº 029-2005-AG. Esta documentación, con el informe respectivo, es remitida a la Junta de 
Usuarios para su consolidación; la cual, a su vez, elevará dicha información a la Autoridad Local 
de aguas, para su consideración y fines. 
 
Las Empresas abastecedoras de agua potable, están en la obligación de presentar a la 
Autoridad de Aguas, en de los plazos estipulados, sus demandas de agua superficial 
mensualmente. 
 
4.3.3. Determinación de los parámetros de la eficiencia: pérdidas 
 
En la región Lambayeque, el uso del recurso agua tiene un bajo coeficiente de eficiencia, 45%  
para el aprovechamiento de agua de riego. Los cultivos predominantes son de alto consumo de 
agua, además la mayor parte de los canales de riego no tienen revestimiento, lo que origina la 
pérdida del recurso hídrico en la conducción. Otro aspecto importante lo constituye el uso 
informal del agua (sin licencias, permisos o asignaciones de derechos), 35,000 ha., se riegan en 
forma irregular con más de 600 bombas y 400 estructuras check. 
 
En la cuneca Chancay-Lambayeque, el sistema hídrico tiene una red de control y medición de 
las descargas de las aguas que se realiza a través de estaciones de aforo permanentes 
equipadas con miras y puentes de medición. Las tomas tienen medidores Parshall (Montana).  
 
A nivel de Comisiones de Regantes, que representan el sistema de riego menor, cuentan 
también con sus respectivas redes de riego, que por el momento están en proceso de 
aprobación. Las descargas se miden a través de líminimetros, medidores parshall, 
correntómetros, medidores de agua sin cuello, etc. 
 
Dicha información es medida en campo en estos puntos, en forma horaria, diaria y 
mensualizada; la misma que es procesada y sistematizada para evaluar las pérdidas de agua de 
un sector a otro y a nivel de usuario. Las pérdidas se evalúan a nivel de Juntas de Usuarios y 
Comisiones de Regantes, por conducción y distribución. 
 
Las Juntas de Usuarios de los diferentes distritos de riego de la región, cuentan con información 
mensual, de las pérdidas por conducción y distribución del agua a nivel de Comisiones de 
Regantes y Empresas Industriales, la misma que es evaluada mensualmente. 
 
4.4.  Balance hídrico 
 
En la cuenca Chancay Lambayeque, el aporte de los ríos que constituye la oferta y las 
disponibilidades hídricas para las condiciones de 75% de persistencia totalizan  1 241,83 MMC y 
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las demandas totales de los diferentes sectores para el año 2001 (1 740,99  MMC), lo que da 
como  resultado en un déficit promedio de 499,16 MMC. 
 
En el Distrito de Riego Motupe, Olmos y La leche, considerando toda la oferta hídrica, el agua de 
recuperación y el agua subterránea, la disponibilidad de recurso hídrico es de 265,720 MMC y la 
demanda según PCR es de 138,910 MMC; sin embargo, el recurso hídrico no cubre la demanda 
en todos los meses del año. En los meses de enero-marzo,se cuenta con la mayor disponibilidad 
de agua que no es totalmente aprovechada, pues no se dispone de una estructura de 
almacenamiento, lo que explica el déficit anual de 66.9%. 
 
En la cuenca Zaña, teniendo en cuenta la oferta anual de 135,323 MMC y la demanda anual de 
198,610 MMC, se tiene también un déficit de 63,000 MMC. 
 
Teniendo en cuenta el déficit probable, se planifica el uso del Reservorio Tinajones, durante la 
campaña agrícola.  Del análisis basado de 25 campañas agrícolas, se concluye que 76% del 
tiempo la demanda es atendida con las aguas superficiales no reguladas más la extracción de 
aguas subterráneas y aguas de recuperación; en consecuencia en un 24 % del tiempo para 
atender la demanda ha sido necesario utilizar agua procedente del embalse Tinajones.  
 
El régimen de ingreso y vaciado del reservorio responde al régimen de caudales de los ríos de la 
cuenca. En los meses de grandes caudales en los ríos (diciembre a abril), es cuando se 
presentan excedentes que son almacenados en el reservorio, el resto del año parte del agua 
almacenada se utiliza para complementar las descargas naturales de los ríos y otras fuentes y 
satisfacer las demandas totales. El promedio de agua remanente en el reservorio, al final del 
ciclo de operación del sistema, ha sido de 130 MMC, por consiguiente cumple una función 
reguladora fundamentalmente anual.  
 
4.5.  La operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica. 
 
Criterios del ajuste  
 
Los criterios de ajustes se pueden agrupar de la siguiente manera: 
 
- Desfazamiento de las fechas de siembra en función del calendario de siembra aprobado. 
- Reducción del área en los cultivos de regulación, teniendo en cuenta entre otros 
conceptos, su mayor demanda de agua y las metas establecidas en el Plan Nacional de 
Cultivos (utilización de rangos, distribución proporcional) 
- Establecer escalas de reducción de áreas proporcional al dimensionamiento de los 
predios por encima de la Unidad Agrícola familiar. 
- Soportabilidad de agoste de acuerdo a las características fisiológicas del o de los 
cultivos. (zonificación de cultivos) 
 
Corresponde al Comité de Coordinación, establecer los criterios específicos que concuerden con 
las directivas de política del sector y la aplicación de la Ley General de Aguas.  
 
Cuando el resultado del balance hidrológico sea satisfactorio, las áreas de siembra registradas 
en los cuadros de trabajo se consideraran como definitiva y constituirán el Plan del Cultivo y 
Riego del Distrito de Riego Cuando el balance sea deficitario, se aplicaran uno o más criterios de 
ajuste adoptados para obtener la programación de cultivos. 
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Mecanismos de distribución  
 
La distribución de agua es la aplicación del Plan de Riego, está constituido por el cuadro de 
demandas de agua del Plan de Cultivos, al que se le agrega las demandas de otros usos, 
siempre y cuando el balance es satisfactorio. 
 
El Plan de riego aprobado en el PCR es de carácter general y contiene volúmenes globales que 
se aplican a los cultivos en la campaña agrícola. 
 
Si en el proceso de ejecución del PCR se presentaran casos de menor o mayor disponibilidad 
hídrica, el ATDR cumplirá con lo prescrito en dicho dispositivo legal, elaborando en el menor 
tiempo una nueva propuesta de PCR y la presentará al comité de coordinación de PCR, para su 
evaluación y aprobación correspondiente. 
 
El criterio que maneja la Junta de Usuarios y ATDR en el valle para la distribución, es de 
asegurar el abastecimiento primario de agua para uso poblacional y de abrevadero de ganado, 
asignar los requerimientos de agua a los usuarios que cuenten con licencia de uso de agua, 
atender con prioridad los cultivos de carácter permanente y otros que considere el Comité de 
Coordinación PCR; basados en criterios técnicos. Asimismo de optimizar las frecuencias y turnos 
de riego con caudales de manejo adecuado concentrando todas las aguas en uno o dos de los 
canales laterales. 
 
La masa de agua disponible para uso agrícola, se distribuirán de forma volumétrica entre todos 
los usuarios hábiles de tal uso que estén al día en el pago de su Tarifa de Agua, registrados en 
el padrón de usuarios del sub distrito regulado. 
 
Los volúmenes de agua para los otros usos, se distribuirán en función a sus demandas, de 
acuerdo con los dispositivos legales vigentes en materia de Aguas. 
 
El volumen total de agua que cada Comisión de Regantes podrá disponer cada año agrícola, se 
fijará a nivel del punto de control del área de dicha Comisión y se determinará en función de la 
superficie con derecho a riego que sus asociados tengan registrado en el Padrón de Uso 
Agrícola de su comisión. 
 
Se incluirá en dicho volumen, el porcentaje de pérdidas por conducción en su red interior de 
canales. 
 
La Comisión de Regantes, a través de su jefe de Operación y del personal de distribución 
(sectoristas) entregará a nivel de toma lateral, incluidas las pérdidas de conducción de su red 
interior, el agua que le corresponde a cada usuario. A partir de este punto, la vigilancia y manejo 
del agua será responsabilidad del usuario o Comité de Canal constituido, quien está obligado a 
recibirla en la fecha y hora que le señale el sectorista. 
 
La distribución de agua a nivel del Comité de Regantes por Canal, se efectuará por turnos en 
orden ascendente de tomas laterales, sub laterales, y canales de tercero, segundo y primer 
orden, debiendo los usuarios cumplir con lo dispuesto en el Art. 20 del DL. Nº 17752. 
 
Los usuarios de agua para uso agrícola, están obligados a presentarse el primer día de la 
semana, en la oficina de la Comisión de Regantes o del Comité de Regantes por Canal a que 
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pertenecen, en el caso de que la Comisión hubiera delegado en ella la responsabilidad de la 
distribución de las aguas, para enterarse: Del día y hora en que deben recibir el agua que 
solicitaron oportunamente; de las descargas que les corresponde recibir y el tiempo de duración 
de la misma, dentro de la semana de ejecución del plan de riego. 
 
Mecanismos de mantenimiento 
 
Entiéndase por mantenimiento y mejoramiento, las acciones que periódicamente o en forma 
extraordinaria deben ejecutarse con el fin de mantener el sistema en perfecto estado de 
funcionamiento. 
 
Intervienen en el Mantenimiento y Mejoramiento, la Junta de Usuarios, Comisiones de Regantes 
con financiamiento, ejecución y supervisión, respectivamente. 
 
La Junta de Usuarios deberá formular su plan de Mantenimiento de la infraestructura mayor y las 
Comisiones de Regantes del sistema menor de riego y drenaje, con el objeto de proporcionar un 
servicio de riego eficiente y preservar el nivel productivo de los suelos bajo riego. 
 
El programa deberá contener la descripción pormenorizada de las obras, la justificación técnica 
de los trabajos por realizar, la maquinaria y equipo que se utilizará, el cronograma de ejecución y 
el presupuesto requerido. 
 
La Autoridad local de aguas, aprobará el plan de mantenimiento, que asegure la adecuada 
Operación y Mantenimiento del Sistema de Irrigación y Drenaje. 
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CAPITULO V   LA GOBERNABILIDAD DEL AGUA   
 
 
5.1  Antecedentes de la Institucionalidad en la gestión del agua en el Perú 
 
En el Perú a partir de la década del noventa se aprobaron un conjunto de dispositivos legales: 
Constitución 1993, Ley de Regionalización 2002 con la finalidad de impulsar la inversión privada 
y desarrollo de sectores considerados estratégicos. Con ellos se acreditaron importantes 
cambios en política económica y social. Sin embargo estos cambios que incluyeron aspectos 
relacionados con la gestión del agua y que señalaron una trayectoria diferente a lo enunciado en 
la Ley General de Aguas, no fueron asistidos de un marco legal  coherente, generando 
confusiones e inconsistencia en la gestión de los recursos hídricos. La carencia de la 
normatividad adecuada, ha dado lugar a un conjunto de problemas y conflictos, contribuyendo a 
intensificar las ineficiencias en el aprovechamiento del agua y en la alteración de su calidad.  
 
Siendo la cuenca el espacio de planificación natural para la gestión del agua, esta se ha visto 
afectada por el proceso de regionalización; el cual ha colaborado a la subdivisión de la cuenca 
en más de un territorio regional, donde están presente diversas instituciones que no practican 
una gestión consensuada, por el contrario ejercen una gestión fragmentada, cuentan con 
funciones superpuestas y carecen de mecanismos para hacer efectiva una real coordinación 
intersectorial. La dispersión institucional existente al carecer de un sistema que las articule, no 
propicia: i) la creación de un marco de política que oriente la gestión de los recursos hídricos, ii) 
la sumatoria de esfuerzos de las entidades vinculadas a la temática de agua. Esto trae como 
consecuencia la existencia de problemas que limitan un aprovechamiento racional de este 
recurso y la interferencia entre actores.       
 
Tal como se asevera en el documento: Diagnóstico de los problemas y conflictos en la Gestión 
del agua en la cuenca Chancay-Lambayeque, existe en el Perú  una grave crisis de 
gobernabilidad, que se manifiesta de la manera siguiente:  
 
 Menosprecio al derecho y la institucionalidad formalmente establecida, expresada en 
paros, bloqueo de carreteras y toma de locales, cada vez que la autoridad interviene 
para mejorar la gestión del recurso o hacer respetar la ley y los derechos de uso de agua 
establecidos.  
 
 Conflictos entre instituciones y entre usuarios de una misma cuenca, cuando esta forma 
parte de dos o más regiones (Moquegua vs. Tambo, CHAVIMOCHIC vs. CHINECAS, 
Alto Piura vs. Olmos, Mantaro vs. SEDAPAL, Tacna vs. Puno, etc.). 
 
 Conflictos entre usuarios de agua de distintos sectores, por el temor que unos puedan 
afectar la cantidad, calidad y oportunidad del recurso hídrico utilizado por otros o al 
medio ambiente. (Caso típico son los problemas con las mineras y con la demanda para 
generación hidroeléctrica y creciente demanda poblacional-industrial).   
 
 Muy baja eficiencia en el uso del agua disponible incrementa el déficit, presionando por 
inversiones para incrementar la oferta, impide lograr los beneficios esperados y acelera 
la degradación de la tierra por salinidad y mal drenaje (casi 300 000 ha de la costa 
afectadas).  
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Con la finalidad de dar solución a la crisis de gobernabilidad actual, entendidos en la temática de 
los recursos hídricos proponen realizar las siguientes acciones fundamentales:  
 
1. Promulgar una nueva Ley de Aguas, sobre la cual se implemente el nuevo ordenamiento de 
los recursos hídricos en el país. En  este nuevo marco político-legal se deben precisar  las 
facultades de la Autoridad Nacional y Regional en la temática hídrica; el otorgamiento inicial de 
los derechos del uso de agua, la planificación nacional y regional del recurso hídrico, criterios 
económicos para la asignación del recurso, formas de financiamiento de la infraestructura y de la 
operación y mantenimiento, la participación de los usuarios en la Gestión del Agua y aspectos 
relacionados con la sostenibilidad ambiental. 
 
2. Establecer un organismo multisectorial, autónomo, responsable de dirigir, en el marco de una 
nueva legislación de aguas, la gestión multisectorial de los recursos hídricos a nivel nacional.  
Esta Entidad debe ser responsable de desarrollar las políticas de estado, definir la estrategia 
Nacional y aprobar las estrategias de gestión de los recursos hídricos a nivel de cuencas, 
asegurando las mejores condiciones de suministro y preservación del recurso en cantidad, 
calidad y oportunidad, para todos los usuarios de su ámbito. 
3. Definir una Estrategia Nacional de Gestión Integrada de Recursos Hídricos: y los respectivos 
programas de acción priorizados; dirigido a:  
 
• Reforzar la capacidad del Gobierno Nacional para el planeamiento estratégico y desarrollo 
sostenible del recurso hídrico;  
• Asegurar el acceso al agua de calidad a toda la población;  
• Incrementar la eficiencia de uso del agua;  
• Prevenir la contaminación de las fuentes y recuperar las fuentes de agua contaminadas;  
• Desarrollar programas de prevención y mitigación de daños por la ocurrencia de eventos 
climáticos extremos;  
• Ejecutar un programa de desarrollo de capacidades regionales y  
• Plantear alternativas para solucionar problemas y conflictos de la gestión del agua  
 
Es importante señalar que concurren una diversidad de opiniones y alternativas respecto a la 
estructura de la  institucionalidad para la gestión del agua. Lo indiscutible es que el nuevo arreglo 
asociativo, además de reflejar las principales corrientes de opinión sobre el tema, debe 
estructurarse conforme al nuevo marco Político-legal de Regionalización del país y en el marco 
de una nueva Ley de Aguas, que enfatice una gestión integrada de los recursos hídricos.  
 
5.2  La Institucionalidad actual y la Ley General de Aguas 
 
En términos generales, la institucionalidad en torno a la gestión de los recursos hídricos 
estipulados en la Ley General de Aguas 17752  y sus modificaciones en el tiempo y que se 
encuentra vigente a la fecha, es la siguiente: 
 
1. Ministerio de Agricultura: Autoridad  de aguas en el ámbito nacional, asistido por autoridades 
locales: los Administradores Técnicos de Distrito de Riego (ATDR).  
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Para cumplir a cabalidad con la designación otorgada, crea el Consejo Superior de Aguas (CSA), 
presidido por el Director General de Aguas, como organismo consultivo del gobierno para los 
asuntos intersectoriales relacionados con el agua. Esta entidad nunca llegó a funcionar. 
 
2. Ministerio de Salud. Control de la calidad del agua. Actividad en  la cual se ha alcanzado 
logros poco significativos. La contaminación de las fuentes de agua se ha incrementado 
considerablemente, convirtiéndose en un problema prioritario para los usuarios.  
 
3. Comisiones de Regantes: Conformadas por usuarios del sector de riego. Son las encargadas 
de canalizar los reclamos, realizar mantenimiento de la infraestructura, colaborar en la 
distribución de las aguas y cobrar las cuotas de riego en su sector.  
 
4. Organizaciones de Usuarios de otros sectores, como: Empresas prestadoras de servicios de 
agua potable y Saneamiento, Industriales, energía, minas, etc., deben integrarse a la Junta de 
Usuarios del Agua del Distrito de Riego para tratar los asuntos intersectoriales. La Junta de 
Usuarios gira alrededor de la demanda de agricultura y la participación de las entidades líneas 
arriba mencionadas, es limitada y rigen por leyes, dispositivos legales particulares de acuerdo al 
sector donde se ubican.  
 
5.3   La Institucionalidad sectorial para la gestión del agua a Nivel Nacional  
 
Los sectores involucrados con la gestión de los recursos hídricos de acuerdo con las normas y 
dispositivos legales vigentes en la legislación son los siguientes:  
Ministerio de Agricultura.  
 
Responsable de la formulación de políticas del sector, dictar normas sobre protección, 
conservación y preservación de los recursos naturales como el agua.  Las reparticiones del 
Ministerio que ejecutan dichas funciones son:  
Intendencia de Recursos Hídricos 
 
Es la más alta autoridad técnica normativa con relación al uso sostenible del recurso hídrico, 
siendo el órgano encargado de proponer, supervisar y controlar las políticas, planes, programas, 
proyectos y normas sobre el uso y aprovechamiento sostenible del recurso hídrico, además de 
supervisar y controlar la ejecución de los mismos. Está a cargo de un funcionario de confianza 
con la categoría de Intendente y depende jerárquicamente del Instituto Nacional de Recursos 
Naturales  
Administraciones Técnicas de los Distritos de Riego (ATDR) 
 
A cargo de un ingeniero administrador, ejerce su autoridad para el cumplimiento de la Ley de 
Aguas. Sus principales funciones son: otorgar licencias y permisos de uso de agua; aprobar y 
mantener actualizados los padrones de usuarios; proponer y aprobar las tarifas para uso agrario; 
y resolver en primera instancia las cuestiones y reclamos derivados de la aplicación de la 
legislación. Trabaja en estrecha relación con las Juntas de Usuarios dentro de su ámbito de 
acción, en los aspectos técnicos y de gestión, especialmente en el inventario de la infraestructura 
de riego, el plan de cultivo y riego, la distribución de agua, los planes de operación y 
mantenimiento de los sistemas de riego, etc.  
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Ubicado en las zonas alto andinas donde desarrolla sus programas de manejo de cuencas  
hidrográficas. Las obras que ejecuta son relativamente pequeñas para beneficio de comunidades 
y asociaciones de agricultores.  
Ministerio de Energía y Minas  
Cuya relación principal con el uso del recurso hídrico se realiza a través de la generación de 
energía eléctrica en centrales hidroeléctricas y con el enfriamiento en centrales térmicas. Las 
instituciones del sector involucradas en este uso son:  
 
Oficina de Asuntos Ambientales 
 
Propone medidas de control, especialmente a lo referido al uso del agua en el procesamiento de 
minerales, controlando los niveles permisibles de relaves.  
 
Empresas Públicas y del sector privado generadoras de energía hidroeléctrica.   
 
Ministerio de Vivienda y Construcción 
 
Dirige las actividades vinculadas con el desarrollo urbano, medio ambiente y servicios 
complementarios. Las instituciones vinculadas son:  
 
Dirección de Medio Ambiente,  
 
Formula políticas de mejoramiento y control de calidad del medio ambiente 
 
Servicio Nacional de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado (SENAPA),  
 




Entidad encargada de la consolidación y fortalecimiento del marco jurídico, reglamentario e 
institucional del sector; mejoramiento institucional y operativo de las empresas que prestan 
servicios de agua potable y alcantarillado (EPS); rehabilitación de la infraestructura de 





Según lo dispuesto por la Ley de Fomento y Desarrollo del Sector Saneamiento y la Ley Nº 
27570, el Ministerio de Transportes Comunicaciones, Vivienda y Construcción, a través de la 
Dirección General de Saneamiento, es el ente rector del estado en asuntos de servicios 
saneamiento y como tal establece las políticas y objetivos estratégicos para el desarrollo y 
sostenibilidad de los servicios. Asimismo prioriza los proyectos de inversión  y  la asignación de 
recursos para el sector saneamiento. Es la entidad encargada de regular y fiscalizar que la 
prestación de servicios se de en adecuadas condiciones de calidad, cobertura y precio, 
contribuyendo a preservar la salud de la población y el medio ambiente. 
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Instituto Nacional de Desarrollo (INADE) 
 
Entidad encargada de supervisar estudios y obras de proyectos hidráulicos en el ámbito 
nacional, proyectos que pueden ser de irrigación y generación de energía y funciones a través de 
las Direcciones de los proyectos especiales. 
 
Es responsable de otorgar en concesión la operación y mantenimiento de la infraestructura 
hidráulica mayor de los sistemas de riego, fijar las tarifas de agua en el ámbito de los proyectos 
especiales, y determinar las dotaciones de agua a entregar a los usuarios basándose en la 
disponibilidad y superficie a regar existentes. Función que cumple en caso los proyectos no 
hayan sido transferidos a las Regiones.  
 
Ministerio de Industrias 
 
Su responsabilidad es hacer cumplir con el mandato establecido en la Ley General de Industrias, 
considera que las empresas industriales deben desarrollar sus actividades sin afectar el medio 
ambiente. Caso contrario debe proceder a exigir el traslado de sus plantas en un plazo no mayor 
de 05 años.  
 
Ministerio de la Presidencia   
 
Representa al Estado en numerosos proyectos de inversión, los cuales se desarrollan a través 




Desde un nivel pequeño y desde un punto de vista social, participa en pequeñas obras de riego y 
drenaje. 
 
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología – SENAMHI  
 
Responsable de la evaluación cualitativa y cuantitativa de los recursos hídricos. 
 
Autoridad Autónoma de Cuenca Hidrográfica (AACH) 
 
Es el máximo organismo multi-institucional decisorio en materia de uso y conservación de los 
recursos agua y suelo, dentro de su ámbito jurisdiccional. Sus principales funciones son: 
planificar y coordinar el aprovechamiento racional de los recursos hídricos en la cuenca; y velar 
por el estricto cumplimiento de las normas vigentes en materia de agua, siendo la segunda y 
última instancia administrativa en materia de conflictos de agua y suelos. 
 
Organizaciones de Usuarios 
 
Agrupaciones sin fines de lucro, duración indefinida, domicilio legal en la circunscripción territorial 
donde operan y dirigentes elegidos por voto universal y secreto, según tamaño de predio. 
Legalmente las Organizaciones de Usuarios se disponen en: Juntas de Usuarios y Comisiones 
de regantes. Estas entidades han pasado de ser simples colaboradoras  de las funciones de la 
Autoridad de Aguas a asumir la responsabilidad de la ejecución de una serie de tareas que la 
Ley General de Aguas había reservado para la Autoridad de Aguas.  
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5.4     La Institucionalidad  a nivel regional  
 
El análisis corresponde a los aspectos organizativos de las principales entidades que conforman 
la institucionalidad local para la gestión de los recursos hídricos en la Región Lambayeque.  
 
En el ámbito regional se ha establecido una serie de entidades que tienen algún grado de 
intervención en la gestión de los recursos hídricos en la cuenca integrada. La relación de esas 
entidades regionales y locales, agrupadas de acuerdo a sus funciones predominantes, es la 
siguiente.  
 
1. Entidades de Desarrollo: a) Gobierno Regional de Lambayeque), b) Proyecto Especial 
Olmos-Tinajones (PEOT), antes a cargo del INADE hoy transferido al Gobierno Regional. 
 
2. Entidades Normativas: a) Autoridad Autónoma de Cuenca Hidrográfica Chancay 
Lambayeque (AACHCHL); y b) Las Administraciones Técnicas (ATDR) de  los Distritos de 
Riego Chancay-Lambayeque, Olmos – Motupe – La Leche. 
 
3.  Entidades de Servicios: a) Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de 
Lambayeque S.R.L (EPSEL); b) Juntas de Usuarios de los Distritos de Riego Chancay-
Lambayeque, La Leche, Zaña, Motupe y Olmos y c) Comité de Operación y Mantenimiento. 
COPEMA.  
 
1. a  Gobierno Regional Lambayeque  
 
Normas Legales Relevantes 
 
 Ley N° 27680 de Reforma Constitucional del Capítulo 16 del Título 4 sobre  
descentralización.  
 Ley Marco de Descentralización. Ley Nº 26922 del 02.02.98. 
 Ley 27783- Ley de Bases de la Descentralización 
 Ley 27867- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales  
 Ley 27902- Modifica la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
 Ley 27683- Ley de Elecciones Regionales 
 
Misión, Visión y Finalidad 
 
Misión: Somos un gobierno emanado de la voluntad popular con autonomía política, económica y 
administrativa en asuntos de su competencia, que fomenta en forma concertada el desarrollo 
integral y sostenible de la Región Lambayeque, promueve la inversión pública y privada, y la 
generación de empleo; garantizando el ejercicio pleno de los derechos de oportunidades de la 
población regional. 
 
Organiza y conduce la gestión pública regional dentro del marco de una cultura ética, basada en 
el fomento y la práctica de los valores de honestidad, equidad, justicia y solidaridad. 
Visión:  Somos una sociedad regional autónoma con identidad propia, que ejerce sus derechos 
y obligaciones con igualdad de oportunidades, equidad de género, en paz y justicia social, con 
acceso universal a una educación de calidad y a los servicios integrales de salud y salubridad, 
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unitarioen el marco de un estado democrático, descentralizado y , siendo la concertación y la 
participación ciudadana los elementos centrales de la gestión de gobierno.  
Nororiental,Lambayeque constituye el eje de articulación de la macroregión   conectados con el 
país y el mundo, que desarrolla actividades productivas y comerciales sostenibles cuya base es 
la agroindustria y el turismo, preservando el medio ambiente y el patrimonio cultural.  
Finalidad: Fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y 
privada, el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades 





La estructura orgánica del Gobierno Regional está basada en direcciones regionales sectoriales: 
Dirección Regional de Agricultura; Dirección Regional de Educación; Dirección Regional de 
Energía y Minas; Dirección Regional de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones 
Internacionales; Dirección Regional de Pesquería; Dirección Regional de Salud; Dirección 
Regional de Trabajo y Promoción Social; y Dirección Regional de Transportes, Comunicaciones, 
Vivienda y Construcción. Hasta el 30.06.98, dichas direcciones dependían exclusivamente de 
sus ministerios pero a raíz de la expedición del Decreto de Urgencia Nº 30-98 del 24.06.98 
pasaron a depender administrativa y presupuestalmente de los ex CTARs y luego de los 
gobiernos regionales pero manteniendo la dependencia funcional, técnica y normativa de sus 
respectivos ministerios. 
 
Intervención en la Gestión de los Recursos Hídricos 
 
El Gobierno Regional no tiene una intervención poco significativa en la gestión del agua en la 
cuenca, Esta poca intervención se debería al entendimiento que, es el Gobierno Central, a través 
de las ATDRs, los encargados de la gestión del agua a nivel departamental.  
 
La participación del Gobierno Regional como entidad técnico-normativa en materia de aguas fue 
indirecta, a través de sus direcciones regionales (Agricultura, Industria, Energía y Minas, Salud y 
Pesquería), órganos encargados de velar por la aplicación de la normatividad aplicable al 
correspondiente uso sectorial de las aguas en la Región de Lambayeque. Actualmente el 
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ORGANIGRAMA ANALITICO DEL GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE 
(Ordenanza Regional Nº 002-2003-GR. LAMB) 
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1.b  Proyecto Especial Olmos -Tinajones 
 
Normas Legales Relevantes  
 
 Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Desarrollo – INADE. Decreto 
Legislativo Nº 599 del 30.04.90.  
 Ley que establece  que  el  INADE  reasume  la  dirección  y  conducción  de los proyectos 
especiales de inversión. DL Nº 25553 del 11.06.92. 
 DS Nº 0907-74-AG- Norma de creación del PEOT 
 Ley 14971- Creación del Proyecto Especial Tinajones 
 DL Nº 25986 – Ley de Presupuesto del Gobierno Central para el ejercicio fiscal- 1993 
 Fusión del Proyecto Olmos y Tinajones 
 
Naturaleza y Finalidad 
 
Naturaleza 
El PEOT es un órgano descentralizado del Gobierno Regional Lambayeque, constituye una 
Unidad Ejecutora Presupuestal que cuenta con autonomía técnica, económica, financiera y 
administrativa, en el marco de lo establecido en la Ley de Creación  y normas complementarias.  
 
El PEOT depende jerárquica y funcionalmente de la Presidencia del Gobierno Regional. 
 
Finalidad  
Es desarrollar actividades de investigación, ejecución, manejo, control ambiental y supervisión de 
obras de ingeniería orientadas al aprovechamiento integral del recurso hídrico con fines de 
generación de energía y de riego, garantizando estándares de eficiencia, eficacia y rentabilidad, 
dentro de un marco de permanente investigación y adaptación tecnológica, a fin de contribuir al 
desarrollo integral en el ámbito de su jurisdicción. 
 
Funciones 
• Formular y ejecutar el Plan de Desarrollo Integral de los Proyectos Olmos y Tinajones, 
en armonía con los planes nacionales y regionales de desarrollo y en concordancia con 
los lineamientos y Directivas que emanen del Gobierno Regional. 
• Realizar los Estudios y Proyectos para la ejecución de obras de Ingeniería y/o acciones 
de control, supervisión y desarrollo contenidas en el Plan de Desarrollo Integral del 
PEOT. 
• Promover la cooperación de los Sectores Públicos y no Públicos, Nacionales o 
Extranjeros, vinculados a la ejecución del Plan de Desarrollo Integral del PEOT. 
• Proponer al Gobierno Regional los lineamientos de política que requiera la ejecución y  
desarrollo de los proyectos Olmos y Tinajones, velando por el cumplimiento de las 
Directivas que emita. 
• Coordinar permanentemente con los Organismos del Estado comprendidos en su 
jurisdicción, para evitar duplicidad de esfuerzos y acciones. 
• Promover y propiciar el manejo racional de los recursos hídricos de la cuenca de su 
ámbito, en armonía con la preservación y conservación del medio ambiente. 
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El personal del PEOT es contratado a plazo fijo, está sujeto al Régimen Laboral de la Actividad 
Privada, siéndoles de aplicación la normatividad laboral vigente. En materia de contratación se 
rige por el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Productividad y 
Competitividad Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 003-97-TR. 
 
Al 31.01.2002, el PEOT contaba con un plantel de 132 trabajadores, distribuidos de la siguiente 
manera:    
 
 Personal Directivo y Funcionarios    9 personas 
 Personal, Profesional Técnico   62 personas 
 Personal Auxiliar   61 personas  
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Constituyen patrimonio del PEOT, las construcciones, los bienes tangibles e intangibles, 
maquinarias, vehículos, equipos, repuestos y otros bienes adquiridos por el PEOT a nombre del 
Estado, así como los que le sean transferidos, donados y demás que se le asignen. 
 
Son recursos financieros del PEOT las siguientes: 
 
• Las partidas que se le asignen en la Ley Anual del Presupuesto del Sector Público; 
• Los recursos por operaciones oficiales de crédito externo e interno. 
• Los recursos de cooperación técnica y financiera. 
• Las donaciones y legados a su favor. 
• Los ingresos propios que generen. 
• Las rentas que perciba por concepto de cobro de tarifa de agua, venta de bienes, tierras 
eriazas, energía, peajes, usos y costumbres y servicios, acordes con el proceso de 
recuperación de la  inversión; 
• Los saldos de balance de ejercicios anteriores; y Otras que se le asigne. 
• Recursos producto de la venta de activos dados de baja 
 
Capacidad de Gestión 
 
La capacidad de gestión del PEOT se evalúa cualitativamente en función de los avances 
alcanzados en el cumplimiento de sus objetivos institucionales. Con relación a la ejecución de la 
Segunda Etapa del Proyecto Tinajones. El PEOT ha concluido la actualización de los estudios 
cuya ejecución se busca ofrecerla en concesión al sector privado.  
 
Las obras de drenaje fueron seriamente afectadas por las inundaciones del Fenómeno El Niño 
1997 – 1998, su rehabilitación se concluyó dentro del plazo programado. Debe resaltarse la 
destacada labor que, al margen de sus objetivos, tuvo el PEOT, antes durante y después  del 
Fenómeno El Niño 1997 - 1998 en el valle Chancay – Lambayeque, minimizando los daños y 
logrando que la actividad agrícola del valle se desarrollara casi con normalidad. 
 
2.a   Autoridad Autónoma de Cuenca Hidrográfica Chancay Lambayeque (AACHCHL) 
 
 Normas Legales Relevantes  
 
 Ley de Promoción a las Inversiones en el Sector Agrario, Título V “De las Aguas”. Decreto 
Legislativo Nº 653 del 30.07.91. 
 Reglamento de la Ley de Promoción a las Inversiones en el Sector Agrario, Título V “De las 
Aguas”. Decreto Supremo Nº 048-91-AG del 08.11.91. 
 Norma de Creación de la Autoridad Autónoma de Cuenca Hidrográfica Chancay-
Lambayeque. Decreto Supremo Nº 021-92-AG del 28.05.92. 
 Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Autónoma de Cuenca 
Hidrográfica Chancay-Lambayeque. Resolución Ministerial Nº 0098-94-AG del  04.03.94. 
 
 Naturaleza, Creación y Finalidad 
 
La AACHCHL es el máximo organismo decisorio en materia de uso y conservación de los 
recursos agua y suelo en el ámbito de las cuenca hidrográfica Chancay-Lambayeque y de la 
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parte de subcuenca hidrográfica del río Chotano donde se encuentran emplazadas las 
estructuras hidráulicas de derivación a la cuenca del Chancay-Lambayeque. 
 
Aunque la naturaleza jurídica de la Autoridad Autónoma de Cuenca Hidrográfica Chancay-
Lambayeque (AACHCHL) no está señalada en la legislación pertinente, puede considerarse que 
es un organismo público descentralizado, adscrito al sector Agricultura, concebida como una 
entidad multifuncional, siendo a la vez entidad promotora, técnico-normativa, reguladora, 












(Organo de Asesoramiento) 
COMITÉ 
EJECUTIVO 
(Órgano de Línea) 
GERENCIA 
TÉCNICA 




El Directorio: Constituye la máxima autoridad de la AACHCHL y está conformado por: 
 
 El Administrador Técnico del Distrito de Riego Chancay-Lambayeque, quien ejerce la 
función de Presidente de la AACHCHL; 
 El Presidente y un miembro de la directiva de la JUDRCHL; 
 El Presidente de la Junta de Usuarios de Zaña; 
 Dos representantes de los Comités de Productores; 
 Un representante del Sector Energía y Minas, designado por el Gobierno Regional. 
 Un representante del Sector Vivienda y Construcción, designado por el Gobierno. 
 El Director Ejecutivo del Proyecto Especial Olmos - Tinajones; y 
 El Alcalde del Concejo Provincial de Chiclayo.  
 
El Comité Ejecutivo: El Comité Ejecutivo es el órgano de apoyo del Directorio y está conformado 
por: 
 
 El Administrador Técnico del Distrito de Riego Chancay-Lambayeque; 
 Un representante de la JUDRCHL; 
 Un representante de la Junta de Usuarios de Zaña; 
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 Dos representantes de los productores; y 
 El Director Ejecutivo del Proyecto Especial Olmos - Tinajones. 
 
En lo que respecta a la conformación del Directorio, la Ley Marco de Descentralización (Ley Nº 
26922 del 30.01.98) dispuso la departa mentalización de las regiones y eliminó a la Región Nor-
oriental del Marañón, que estaba conformada por los departamentos de Lambayeque y 
Cajamarca, creando un vacío en el procedimiento de designación de los representantes de los 
Sectores Energía y Minas, y Transportes y Comunicaciones en el Directorio, situación que debe 
corregirse para que los dos departamentos mencionados estén adecuadamente representados. 
Cabe observar también, la ausencia en el Directorio del Administrador Técnico del Distrito de 
Riego Chota así como de representantes de la Junta de Usuarios de Chota. 
 
La Gerencia Técnica: Constituido por: un Gerente, un Ingeniero Civil, un Ingeniero Agrícola y un 
Asistente Técnico. 
 
La Oficina de Administración: Constituido por: un Administrador, un  Contador y un Auxiliar de 
Contabilidad. 
 
La Oficina de Asesoría Legal: constituido por: un Abogado y una Secretaria. 
 
Funciones de la AACHCHP 
 
Las funciones de la AACHCHL, están descritas en el Reglamento de Organización y Funciones 
de la AACHCHL, aprobado por Resolución Ministerial Nº 0098-94-AG del 04.03.94, se 
transcriben a continuación: 
 
 Promover el desarrollo de la actividad agropecuaria y ejercer la representación de ésta 
ante las instituciones nacionales y extranjeras. 
 Planificar y coordinar el aprovechamiento racional de los recursos naturales de su ámbito 
jurisdiccional en concordancia con los planes de desarrollo sectorial regional y nacional. 
 Promover y dirigir la formulación de los planes maestros de aprovechamiento racional de 
los recursos naturales e impulsar su ejecución en el ámbito de su jurisdicción.   
 Velar por el estricto cumplimiento de la normatividad vigente en materia de aguas y otros 
recursos naturales dentro de su ámbito, en estrecha coordinación con el Instituto Nacional 
de Recursos Naturales. 
 Aprobar los estudios de incremento del recurso hídrico. 
 Promover el fortalecimiento y desarrollo de las organizaciones de usuarios de agua en las 
cuencas de su ámbito. 
 Supervisar las actividades en materia de aguas, suelos y manejo de cuencas que se 
desarrollen en su ámbito de acción. 
 Resolver en segunda y última instancia administrativa las apelaciones que se interpongan 
contra las resoluciones expedidas por el Administrador Técnico correspondiente, referidas 
a conflictos en materia de agua y suelos. 
 Desarrollar otras acciones que permitan dentro de su competencia un adecuado manejo de 
la cuenca. 
 Formular y aprobar los planes de reforestación y conservación de suelos, defensas 
ribereñas y otras inherentes al manejo adecuado de las cuencas, en coordinación con el 
INRENA y el PRONAMACHCS. 
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 Recepcionar de la entidad ejecutora en calidad de “bien en uso” las obras de 
infraestructura mayor de riego construidas en su ámbito, delegando la operación y 
mantenimiento de las mismas a la entidad que corresponda o considere conveniente.  
 
Funciones del Directorio: aprobar el Plan Maestro de Aprovechamiento de los Recursos 
Naturales Renovables e impulsar su ejecución; aprobar el presupuesto anual de la AACHCHL y 
la ejecución de los gastos correspondientes; evaluar la gestión del Comité Ejecutivo y de la 
Gerencia Técnica de la AACHCHL; resolver los recursos de apelación interpuestos contra las 
resoluciones emitidas por los Administradores Técnicos de los Distritos de Riego Chancay - 
Lambayeque y Zaña; y aprobar la modalidad de ejecución de los estudios, obras y supervisiones 
a cargo del AACHCHL. 
 
Las principales funciones del Comité Ejecutivo son: ejecutar los planes y programas contenidos 
en el Plan Maestro de Aprovechamiento Racional de los Recursos Naturales; 
 
La Gerencia Técnica tiene como funciones: revisar y tramitar los expedientes técnicos de los 
proyectos y obras propuestos por la Junta de Usuarios y la Administración Técnica; sustentar 
ante el Directorio la viabilidad de los proyectos y obras propuestos; emitir opinión técnica sobre 
las propuestas planteadas a la AACHCH en relación al desarrollo de los recursos agua y suelo y 
las medidas de protección de cuencas; y evaluar los daños de la infraestructura de riego y 
drenaje y de las áreas de cultivo derivados de fenómenos naturales y otras causas. 
 
Relaciones con otras Entidades  
 
Funcionales 
 Con el INRENA, a través de sus direcciones generales; y 




 Con las Juntas de Usuarios de los Distritos de Riego Chancay - Lambayeque, Chota y 
Zaña; 
 Con el Gobierno Regional de Lambayeque y  Cajamarca; 
 Con el PEOT; y 




La AACHCHL cuenta con los siguientes recursos económicos: 
i)    El componente Canon de Agua de la tarifa por uso de agua con fines agrarios, equivalente  
al 10 % de componente Junta  de Usuarios; en la practica lo único que perciben. 
ii)   Los préstamos de endeudamiento interno y externo y las donaciones que logre concertar;  
iv)  El Presupuesto que le asigne el Gobierno Regional y Central.  
 
Capacidad de Gestión 
 
La Autoridad no ha podido establecerse como el organismo conductor de la gestión de los 
recursos hídricos en las cuencas de su ámbito y que se ha constituido más bien en un segundo 
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espacio de actuación de la ATDRCHL. La única función, entre las muchas que le han sido 
asignadas, que la AACHCHL parece desempeñar a cabalidad es la referente a la resolución en 
segunda instancia de las apelaciones interpuestas contra las resoluciones administrativas de los 
administradores técnicos de los distritos de riego Chancay-Lambayeque y Zaña. 
 
Las causas del incumplimiento de su función son de diversa índole, siendo las económicas las 
que saltan a primera vista aunque no parecen ser las más importantes.  
 
 La ausencia en el Directorio de representantes de los órganos del Gobierno Central y del 
Gobierno Regional responsables de asignar los recursos estatales; 
 El claro sesgo agrarista de las actividades de la AACHCHL que limita y desalienta la 
participación de los agentes públicos y privados pertenecientes a otros sectores 
económico-productivos; y 
 La escasa importancia que han concedido a la AACHCHL los integrantes de su Directorio, 
quienes han preferido canalizar los recursos económicos disponibles hacia sus propias 
instituciones en vez de hacerlo hacia la AACHCHL, tal como ocurrió con los recursos 
destinados al control del Fenómeno El Niño 1997-1998. 
 
Otra causa que ha incidido en el pobre desempeño de la AACHCH es su poca identificación con 
la población, con el sector empresarial y aún con las entidades que conforman su directorio. La 
población de la cuenca alta del Chancay - Lambayeque, perteneciente al departamento de 
Cajamarca, al igual que el sector empresarial no tiene representación en el Directorio y tampoco 
existen mecanismos alternativos para que esos agentes puedan expresar sus requerimientos y 
participar en la formulación de los planes y programas a cargo de la AACHCHL. La presencia del 
Administrador Técnico del Distrito de Riego Chancay-Lambayeque en el Directorio, como 
presidente, y en el Comité Ejecutivo de la AACHCHL así como la superposición de funciones 
entre AACHCHL y la ATDRCHL no permite distinguir una entidad de la otra. 
 
2.b   Administraciones Técnicas de  Distritos de Riego 
 
Normas Legales Relevantes  
 
 Ley General de Aguas. Decreto ley Nº 17752 del 24.07.69. 
 Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura. Decreto Ley Nº 25902 del  28.11.92. 
 Ley de Promoción a las Inversiones en el Sector Agrario, Título V “De las Aguas”. Decreto 
Legislativo Nº 653 del 30.07.91. 
 Reglamento de la Ley de Promoción a la Inversiones en el Sector Agrario, Título   V “De 
las Aguas”. Decreto Supremo Nº 048-91-AG del 8.11.91. 
 Reglamento de Tarifas y Cuotas por el Uso de Agua. DS Nº 03-90-AG del 29.01.90. 
 Reglamento de la Organización Administrativa del Agua. DSNº  57-2000-AG del 1.08.2000. 
 Reglamento de Organización y Funciones del MINAG, DS Nº 017-2001-AG del 18.04.01. 
 Reglamento de Organización y Funciones INRENA. DSNº 046-2001-AG del 18.07.2001. 
 Norma de creación del Distrito de Riego Chancay-Lambayeque. RS Nº 0045-92-AG. 
 Norma  delegando a  los  ATDR,   la funciones de control supervigilancia y sanción por la 
utilización de las aguas servidas con fines de irrigación asignadas al Ministerio de Salud. 
Resolución Ministerial Nº 030-84-AG-SA/DVM del 27.02.84. 
 Norma  que  precisa  que  los  Directores  de  las  Direcciones  Regionales  Agrarias tienen 
competencia para resolver las apelaciones contra decisiones del ATDR, en el caso que en 
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distrito de riego no exista Autoridad Autónoma de Cuenca Hidrográfica. Decreto Supremo 
Nº 014-95-AG de 15.06.95. 
 Norma que constituye el Fondo de Reforzamiento Institucional de las Administraciones 
Técnicas de los Distritos de Riego (FRI). Decreto Supremo Nº 026-95-AG del 07.12.95. 
 Norma que asigna a los ATDR, los recursos del “Canon de Agua” agrario por uso  de 
aguas superficiales, Decreto Supremo Nº 030-95-AG del 28.12.95. 
 
Naturaleza, Creación y Finalidad 
 
La Administración Técnica del Distrito de Riego (ATDR) es un órgano no estructurado del Sector 
Público, simultáneamente dependiente del la Dirección Regional de Agricultura  y de la Dirección 




La ATDR es supervisada por la IRH. De acuerdo con el Reglamento de Organización y funciones 
del INRENA (Decreto Supremo Nº 046-2001-AG), la DGAS tiene la función de controlar, 
supervisar, apoyar y evaluar las acciones concernientes a la gestión de recurso de agua y suelo 




Las ATDRs de las diferentes cuencas carecen de organización formal y de Reglamento  de 
Organización y Funciones (ROF). Su denominación se emplea para referirse al grupo personas 
que actúa bajo la dirección de los correspondientes administradores técnicos de distrito de riego.  
 
Los administradores técnicos son designados por Resolución Suprema del Ministerio de 
Agricultura, pero pertenecen al cuadro de personal de la Dirección Regional de Agricultura de la 
Región Lambayeque. En temas administrativos las ATDRs dependen de la DRA Lambayeque 
mientras que en asuntos técnicos, normativos y presupuestales dependen de la Intendencia de 




Las ATDRs, tienen como función general, administrar las aguas de uso agrario y no agrario de 
acuerdo a los planes de cultivo y riego aprobados, teniendo en cuenta las realidades 
hidrológicas, agrológicas y climatológicas en el ámbito geográfico de su competencia.  
 
Las funciones específicas de las ATDRs están descritas en el Artículo 120º del Reglamento de la 
Ley de Promoción de Inversiones en el Agro. Además de las indicadas, tienen las funciones de 
control y supervigilancia de la explotación de los materiales de acarreo en los cauces del distrito 
de riego (Ley Nº 26737) y las funciones de control, supervigilancia y sanción por la utilización de 
las aguas servidas con fines de irrigación (Resolución Ministerial Nº 030-84-AG-SA/DVM). Estas 




Cuentan con personal técnico-administrativo mínimo.  
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Las ATDRs, no cuentan con asignaciones propias en el presupuesto público, financian sus 
gastos con el cinco por ciento (5%) del “componente Ingresos Junta de Usuarios” proveniente de 
la tarifa de agua de uso agrícola, transferidos por las Juntas de Usuarios. Dichos fondos, de 
acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 11º del DS Nº 003-90 AG,  están destinados al pago de 
servicios y se utilizan por “encargo”, por consiguiente los ATDR deben rendir cuenta de ello a las 
Juntas de Usuarios. 
 
Capacidad de Gestión 
 
Con honrosas excepciones, se considera muy limitada ya que se circunscribe prácticamente al 
trámite administrativo de solicitudes de expedición de licencias, permisos y autorizaciones de uso 
de agua, inscripción en el padrón de usuarios, aprobación de planes de cultivo y riego, 
aprobación de la tarifa por uso de agua con fines agrarios, reconocimiento de juntas directivas de 
organizaciones de usuarios y aprobación de estudios y expedientes de ejecución de obras. 
 
Las ATDR tienen escasa participación en la determinación del agua superficial y subterránea 
disponible, los volúmenes aprovechables, cuantificar demandas racionales de agua para los 
cultivos, formular balances hídricos y  definir los correspondientes planes de suministro de agua.  
 
La poca capacidad de la ATDR se debe en gran parte a su condición de órgano no estructurado 
de la Administración Pública, condición que le impide ser una Unidad Ejecutora Presupuestaria y 
contar con asignaciones presupuestales con nombre propio. Perteneciendo la ATDR al ámbito 
de la IRH- INRENA bien podría ser un órgano desconcentrado de este organismo, sin afectar las 




Problema Crítico Efecto 
Falta de integración formal a la estructura 
orgánica del Ministerio de Agricultura. 
Carencia de presupuesto propio y pérdida de respaldo 
de la Autoridad nacional de aguas. 
Carencia de presupuesto propio Dependencia económica de las Juntas de Usuarios 
Pérdida de autonomía y autoridad ante los usuarios 
Escasez de personal calificado Información sobre disponibilidad de aguas 
superficiales y subterráneas desactualizado 
Falta de información del uso y disponibilidad 
de aguas superficiales y subterráneas 
Derechos de agua y Recursos disponibles no bien 
cuantificados  
Derechos de agua y recursos hídricos 
disponibles no bien cuantificados 
Demandas agrícolas y dotaciones de riego 
irracionales 
Baja eficiencia en el uso del agua de irrigación 
Población insatisfecha con la Gestión del agua  
 
3.a  Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (EPSEL)  
 
Normas Legales Relevantes 
 
 Ley de transferencia del sector Saneamiento del Ministerio de la Presidencia al Ministerio de 
Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción. Ley Nº 27570 del 15.11.2001. 
 Ley General de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento. Ley Nº 26284 
del 10.01.94. 
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 Ley General de Servicios de Saneamiento. Ley Nº 26338 del 22.07.94. 
 Ley de Fomento y Desarrollo del Sector Saneamiento. Decreto Legislativo Nº 908 del 
27.07.2000. 
 Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento. Decreto Supremo Nº 09-95-
PRES del 25.8.95. 
 Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales. Decreto Legislativo Nº 613 del 
07.09.90.  
 Ley General de Salud. Ley Nº del 26842 del 20.07.97.  
 Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud. Decreto Legislativo Nº 584 del 
16.04.90.  
 Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud. Decreto Supremo Nº 002-
92-SA del 18.8.92.  
 
Naturaleza, Creación y Finalidad 
 
La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (EPSEL) es una empresa 
municipal, con personería jurídica de derecho privado y patrimonio propio, de propiedad de las 
municipalidades provinciales de Lambayeque, Ferreñafe y Chiclayo. Cuenta con autonomía 
económica, financiera y administrativa dentro de la Ley. 
 
EPSEL es una empresa concebida para proveer servicios de agua potable y alcantarillado a 
todos los centros poblados de las tres provincias del departamento de Lambayeque (Chiclayo, 




Cuadro Nº  39  DISTRITOS QUE CONFORMAN EL ÁREA DE ATENCIÓN DE LA EPSEL 
 EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 
 
 
Provincia Cuenca del Río Chancay-
Lambayeque 
Otras cuencas 
Lambayeque Lambayeque, Mochumí, Mórrope, 
San José, Túcume  
Chóchope, Illimo, Jayanca, 
Motupe, Olmos, Pacora, Salas 
Lagunas, Nueva Arica, Oyotún, 
Zaña  
Chiclayo Chiclayo, Chongoyape, Eten, Puerto 
Eten, José Leonardo Ortiz, La 
Victoria, Monsefú, Picsi, Pimentel, 
Reque, Santa Rosa 
Ferreñafe Ferreñafe, Mesones Muro, Pítipo, 
Pueblo Nuevo 
Cañaris, Incahuasi  
 
Fuente: SUNASS, http://www.sunass.gob.pe/html/indicadores/index.htm. Indicadores de Gestión de las EPSS 1997-1998-1999 e 
Indicadores de Gestión y Benchmarking 2000. 
 
Los distritos localizados en la Región Lambayeque que no reciben atención de la EPSEL son: 
Mórrope (Prov. Lambayeque), Chongoyape (Prov. Chiclayo) y Mesones Muro (Prov. Ferreñafe). 
En estos distritos los servicios de saneamiento son cubiertos por sus respectivos municipios. 
Tampoco reciben atención de la EPSEL los centros poblados de las empresas azucareras 
Pomalca, Tumán, Pucalá y Pátapo los cuales son atendidos por las propias empresas. 
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EPSEL es una empresa de servicios perteneciente al Sector Transportes, Comunicaciones, 
Vivienda y Construcción, comprendida en el ámbito de regulación de la Superintendencia 
Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS). De acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 
Fomento y Desarrollo del Sector Saneamiento, la SUNASS es la entidad encargada de regular y 
fiscalizar la prestación de servicios de saneamiento a nivel nacional. Además EPSEL está sujeta 































Los recursos económicos con que cuenta la EPSEL provienen de dos fuentes: 
 Las tarifas por servicios de agua potable y alcantarillado sanitario y pluvial; y 
 Contribuciones de carácter reembolsable (créditos a corto y largo plazo) para el 
financiamiento de la ampliación de la capacidad existente. 
 
Capacidad de Gestión 
 
La capacidad de gestión de la EPSEL es evaluada anualmente por la SUNASS en base a 
parámetros de Cobertura, Calidad, Continuidad, Nivel de Micro medición del Servicio de Agua 
Potable, Cobertura de Alcantarillado, Tratamiento de Aguas Servidas, Morosidad en el Pago de 
los Servicios y otros.  
 
De acuerdo con el Benchmarking 2000 de la SUNASS; EPSEL ocupa el tercer lugar en el grupo 
de las siete grandes EPS’s del país (de 40 000 a 200 000 conexiones). 
Los indicadores de gestión revelan que las condiciones y calidad de los servicios de 
saneamiento que presta EPSEL son regularmente satisfactorias según los estándares 
nacionales, aunque todavía están lejos de estándares internacionales. 
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EPSEL, tiene todavía pendiente la atención con servicios de agua potable a una población 
urbana de alrededor de 257 000 habitantes – alrededor de 235 000 habitando en la cuenca 
Chancay-Lambayeque – así como la atención con servicios de alcantarillado  alrededor de 315 
000 personas. Por otro lado, la población atendida con agua potable no dispone del servicio 
durante 10 horas al día en promedio.     
 
La información disponible no indica la existencia de limitaciones de fuentes de agua en cuanto a 
calidad o cantidad. Las restricciones en la cobertura de los servios de abastecimiento de agua 
potable que impone EPSEL, parecen deberse más a problemas de orden operativo y financiero 





Falta de Plan Maestro aprobado Dificultades para obtener financiamiento a largo plazo 
Bajo nivel de micro medición Alto volumen de agua no facturada 
Alto volumen de agua no facturada Ingresos operativos bajos, afectan la calidad de la Gestión  
Morosidad en el pago de tarifas 
Alto número de trabajadores por 
conexión 
Alto costos operacionales 
Ingresos operativos bajos Flujo de caja insuficiente para financiar planes de expansión 
y mejorar el servicio Altos costos operacionales 
 
Juntas Administradoras de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de las Zonas Rurales de la 
Cuenca de Gestión (JASS)  
 
Las JASS son organizaciones comunales que tienen a su cargo la administración, operación y 
mantenimiento de la infraestructura de saneamiento de los centros poblados menores a donde 
no llega la atención de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento. En su gran 
mayoría son organizaciones informales que carecen de reconocimiento legal. A la fecha no se 
cuenta con información sobre su número y distribución en la cuenca de gestión, aunque se 
asume que ellas están concentradas en las provincias de Chota y San Miguel. 
 
Aunque no se dispone de información especifica sobre la gestión que realizan las JASS de la 
cuenca de gestión, de acuerdo al estudio sobre la sostenibilidad de los servicios de saneamiento 
realizado por el Programa de Agua y Saneamiento del PNUD (Soto, 1999) en 104 JASS 
seleccionadas de la costa, sierra y selva, alrededor del 20% de los sistemas están en la 
categoría de “no sostenibles”, mostrando una infraestructura en proceso de deterioro y 
problemas de gestión, operación y mantenimiento, y cerca del 45% de los servicios estarían en 
un alto riesgo de pasar a ser "no sostenibles" en un corto plazo. 
 
3.b   Juntas de Usuarios   
 
En el ámbito de la Región Lambayeque existen las siguientes Juntas de Usuarios: Chancay-
Lambayeque; Zaña; La leche; Motupe y Olmos. 
 
Normas Legales Relevantes 
 
 Reglamento de la Ley de Promoción a la Inversiones en el Sector Agrario (Título V “De las 
Aguas”). Decreto Supremo Nº 0048-91 del 8.11.91. 
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 Reglamento de la Organización Administrativa del Agua. Decreto Supremo Nº  047-2000-AG 
del 31.08.2000. 
 Reglamento de Tarifas y Cuotas por el Uso de Agua. Decreto Supremo Nº 03-90-AG del 
29.01.90. 
 Decreto Supremo Nº 057-2000-AG 
 
Naturaleza, Creación y Finalidad 
 
Las Juntas de Usuarios, es una asociación civil sin fines de lucro cuya finalidad es lograr la 
participación activa y permanente de sus integrantes en la operación y mantenimiento de la 
infraestructura de riego y drenaje y en el desarrollo, conservación, preservación y uso eficiente 
del recurso agua (Artículo 3º del Reglamento de la Organización Administrativa del Agua). Fue 
creada en 1972 en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 136º de la Ley General de Aguas 
(Decreto Ley Nº 17752) habiendo obtenido su reconocimiento mediante Resolución Ministerial Nº 
5257-72-AG del 12.10.72. La  JUDRCHL  está  integrada por 14 Comisiones de Regantes que en 




La JU está sujeta a la supervisión de la ATDR. De acuerdo a lo señalado en el Reglamento de la 
Organización Administrativa del Agua, la ATDR fiscaliza prácticamente todo acto que la JU 
realiza. La necesidad de la fiscalización tan detallada no tiene una justificación clara, aunque 
parece estar sustentada en la necesidad de corregir el tradicional desorden que ha existido en el 
funcionamiento de las juntas de usuarios del país. La conveniencia de mantener ese nivel de 
fiscalización merece ser revisada teniendo en cuenta que esta acción puede estar recargando 
innecesariamente las labores de la ATDR, toda vez que la JU tiene una unidad de auditoria 
interna.  
 
Relaciones con Otras Entidades 
 
La Junta de Usuarios mantiene relaciones de coordinación con las siguientes entidades: 
 
 Con la AACHCHL y la ATDR, sobre aspectos de conservación de la cuenca, distribución 
de agua y mantenimiento de la infraestructura hidráulica. 
 Con el PEOT, sobre los trabajos de operación y mantenimiento que realiza la ETECOM; 
 Con la EPSEL, a través de su representante en la Junta Directiva, sobre el abastecimiento 
de agua para uso poblacional; 
 Con el Programa Subsectorial de Irrigación (PSI) del Ministerio de Agricultura, en temas de 
Capacitación y mejoramiento de la Infraestructura de riego. 
 Con el Instituto de Apoyo al Manejo de Agua de Riego (IMAR), sobre capacitación de 
Comisiones de Regantes y Comités de Regantes en distribución de agua de riego; 
 Con el Instituto Agrario de Lambayeque (IDAL), sobre capacitación a los usuarios en 
técnicas mejoradas de producción agrícola.
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Unidad de Operación Unid.de Capacitac. Comunicación  




De acuerdo a lo señalado en el Artículo 38º del Reglamento de Organización Administrativa del 
Agua, los recursos económicos de las Juntas de Usuarios están constituidos por los siguientes 
rubros: 
 
 El componente “Ingresos Junta de Usuarios” de tarifa por uso de agua para riego 
 Los préstamos que se obtengan; 
 Las donaciones, legados, intereses que devenga su capital e ingresos diversos; 
 Los auto gravámenes aprobados en Asamblea General Extraordinaria; y 
 Las multas, según capítulo XI “De las Sanciones y Remoción”, del reglamento. 
 
3.c   Comité de Operación y Mantenimiento del Distrito de Riego Chancay–Lambayeque 
COPEMA 
 
COPEMA es una entidad dependiente de la Junta de Usuarios y tiene como función principal el 
brindar apoyo a la Gestión en la Operación y Mantenimiento de la infraestructura hidráulica 
mayor del Proyecto Tinajones, en virtud de un contrato de concesión otorgado por PEOT, el 
mismo que tiene una vigencia de varios años, en razón de haber logrado un desempeño que se 
puede calificar como aceptable. Norma que autoriza a los Proyectos Especiales del INADE a 
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otorgar en concesión al sector privado la operación y mantenimiento de la infraestructura 
hidráulica mayor. DS Nº 027-93-PRES del 31.12.93. 
 















































Área de Operación 
 
Área de Mantenimiento 
Hidrología 
 
5.5  Otras entidades vinculadas a la Gestión del Agua en la Región Lambayeque 
 
a) Proyecto Sub Sectorial de Irrigación (P.S.I.) 
 
El Proyecto Subsectorial de Irrigación es un órgano descentralizado del Ministerio de Agricultura, 
que se enmarca en la política del Gobierno Peruano de incrementar la producción y 
productividad agraria en el país, con la finalidad de alcanzar la seguridad alimentaria y el 
desarrollo de la agro-exportación. 
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Para cumplir sus metas utiliza recursos de endeudamiento externo provenientes del Banco 
Mundial, y del Japan Bank for International Cooperation (JBIC) del Japón, con sus respectivas 
contrapartidas nacionales, provenientes de fondos del Tesoro Público. 
 
Cuadro Nº 40  ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL PSI FASE I (1998 – 2004) 
FINANCIAMIENTO FUENTE DE RECURSOS % (Mills. de US $) 
Banco Mundial (BIRF)  85.0 44.34% 
JBIC* 56 29.21% 
Tesoro Público 39.4 20.55% 
CAF 11.6 6.05% 
TOTAL 191.7   
                                * Préstamo inoperativo a diciembre del 2004 
 
b) Instituto de Desarrollo Agrario de Lambayeque (I.D.A.L.) 
 
El Instituto de Desarrollo Agrario de Lambayeque - IDAL, ubicado en el departamento de 
Lambayeque Km. 8 Carretera Chiclayo Ferreñafe - Costa Norte del Perú, fue creado como una 
Asociación Civil de Derecho Privado sin Fines de Lucro el 17 de febrero de 1993, en razón de un 
convenio firmado con el Instituto Nacional de Investigación Agraria - INIA del Ministerio de 
Agricultura, y posteriormente en 1995 con la FUNDACION PERÚ recibió la Estación 
Experimental "Vista Florida" con el objetivo de continuar con los trabajos de investigación, 
transferencia de tecnología y producción de semillas que el estado peruano dejaba de realizar en 
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la costa peruana, pero desde la perspectiva de la actividad privada, dicha entrega se realizó bajo 
la modalidad de cesión en uso, con el reto de que IDAL debería generar sus propios recursos 
económicos para ser invertidos en tales actividades y en la propia Estación Experimental Vista 
Florida. 
A pesar de las diversas dificultades que se han presentado en el camino, IDAL ha sabido 
responder a la expectativa generada, asumiendo el reto con responsabilidad y seriedad, y ha 
logrado un acuerdo con el Estado Peruano, a través del INIA para continuar en la Estación 
Experimental Vista Florida, acuerdo materializado mediante la firma de un contrato con vigencia 
de 8 años y con el pago de una merced conductiva. Este hecho ha contribuido a su 
consolidación institucional, pudiendo, ahora sí, acometer proyectos de mayor envergadura. 
 
c) Instituto de Apoyo al Manejo del Agua de Riego -IMAR Costa Norte 
 
IMAR Costa Norte es una plataforma de diálogo y acción concertada entre instituciones públicas, 
privadas y organizaciones de usuarios de riego de Lambayeque, interesadas en la promoción del 
desarrollo rural, con énfasis en la gestión sostenible de los recursos naturales y la competitividad 
agrícola. Fue fundada el 13 de setiembre de 1991. 
Líneas temáticas: Gestión socio técnica del agua, Gestión productiva del agua, Gestión local y 
recursos naturales 
 
Instituto especializado en la gestión socio-técnica y  ambiental del agua,   en ámbitos locales que 
aporta a la validación de modelos innovadores de intervención, desarrolla capacidades de 
profesionales y técnicos y se constituye en un espacio legitimado y abierto de concertación 
interinstitucional. 
 
Son sus objetivos:  
 
1.   Facilitar la generación, sistematización y el acompañamiento de actores y organizaciones en 
la aplicación exitosa de modelos innovadores en materia de gestión agro-económica y 
ambiental en ámbitos locales. 
2.   Desarrollar  programas multimodales, de formación a profesionales y técnicos, de tal manera 
que sus egresados cuenten con altas capacidades para la generación, facilitación y 
recreación de modelos innovadores en materia de gestión agro-económica y ambiental en 
ámbitos locales. 
3.  Constituir un espacio legitimado y abierto de concertación interinstitucional orientado a la 
generación, debate y difusión de propuestas e incidencia política en la temática especifica de 
gestión social y productiva del agua. 
4. Consolidar como organización en base a  sus prácticas y políticas de aprendizaje 
organizacional e innovación orientadas al  desarrollo de capacidades de sus equipos, el 
compromiso de sus entidades asociadas, la gestión eficaz de sus servicios y productos, y el 
manejo eficiente y sostenible de sus recursos logísticos y financieros. 
 
d) Dirección Regional de Agricultura - Lambayeque 
 
La Dirección Regional de Agricultura Lambayeque (DRA-L) Es un órgano de línea de La 
Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional Lambayeque con el que 
tiene Relación Técnico Normativa, Administrativa y Presupuestal. 
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La Dirección Regional de Agricultura constituye la instancia principal de coordinación a nivel 
regional de las acciones, proyectos y organismos públicos descentralizados del sector agrario. 
La  jurisdicción de la Dirección Regional de Agricultura, abarca el territorio de la propia región 
Lambayeque, ubicando su sede administrativa en la ciudad de Chiclayo, capital el departamento 
de Lambayeque. 
Es su función promover el desarrollo económico de la región e impulsar la competitividad de la 
actividad agropecuaria en la región Lambayeque, buscando la participación de la inversión 
privada para mejorar la calidad de vida de los productores agropecuarios, y promover el uso 
adecuado de los recursos naturales. 
 
e) Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú SENAMHI 
 
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú – SENAMHI,  es una institución que 
brinda servicios públicos, asesoría, estudios e investigaciones científicas en las áreas de 
Meteorología, Hidrología, Agro meteorología y Asuntos Ambientales en beneficio del país 
El SENAMHI es un organismo público descentralizado del Sector Defensa creado por D.L.N° 
17532 del 25 de Marzo de 1969, regulada por la Ley N° 24031 del 14 de Diciembre de 1984, su 
modificatoria aprobada por Ley N° 27188 del 25 de Octubre de 1999, el Reglamento de su Ley 
establecida con D.S.N° 005-85-AE del 26 de Julio de 1985. 
 
Órganos de Línea: 
 
Dirección General de Agro meteorología - (DGA)
Dirección General de Meteorología - (DGM)  
Dirección General de Hidrología - (DGH)  
 
f) Dirección Regional de Salud de Lambayeque 
 
Es una institución que tiene la misión de gerenciar la red de establecimientos para promover la 
salud, prevenir las enfermedades y garantizar la atención en el niño, escolar, adolescente, mujer 
en edad fértil, gestante adulto y adulto mayor que lo necesitan, con participación activa de la 
comunidad organizada y en concentración con todos lo actores sociales. El personal de la 
Dirección Regional de Salud Lambayeque, son agentes de cambio en constante superación para 
lograr el máximo bienestar de la persona humana que es el centro de nuestra misión. 
Contribuye en la gestión del agua a través del laboratorio referencial regional en salud pública. 
 
g) Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI 
 
El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) es el organismo central, rector y conductor del 
Sistema Nacional de Defensa Civil, encargado de la organización de la población, coordinación, 
planeamiento y control de las actividades de Defensa Civil 
 
Su misión es regir, normar y conducir el Sistema Nacional de Defensa Civil en la prevención y 
atención de desastres, para la protección de la población y del patrimonio. 
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CAPITULO VI    PROBLEMAS RELEVANTES DE GESTION                           
                                             DE LOS RECURSOS HIDRICOS 
 
En forma reiterada se afirma que los recursos naturales ubicados dentro del ámbito de una 
cuenca son importantes para el crecimiento económico, la transformación productiva y la reserva 
para las futuras generaciones. Encontramos declaraciones como estas en la Constitución, como 
en innumerables leyes, pero en la práctica es poca la prioridad que se brinda al tema al momento 
de definir acciones para revertir los procesos en curso.   
 
Con mucha frecuencia, en los estudios de apoyo a los procesos de gestión de cuenca aparecen 
una serie de enunciados bajo el calificativo de problemas o restricciones, los cuales carecen 
generalmente de un análisis deductivo y se presentan de manera indiferentes sin percatarse que 
un proceso de gestión los problemas si bien tienen una connotación diferente, sin embargo 
guardan una intima la relación entre ellos.   
 
Quizás los problemas que se expondrán a continuación, no cuenten con el nivel de precisión 
deseado para cuantificar la magnitud del caso. No obstante, nos proporcionan los suficientes 
insumos para establecer nuestro propio juicio respecto a la situación existente,  a la vez nos 
permiten categorizar e interpretar los objetivos implícitos que nos pueden ayudar a revertir la 
situación que nos aqueja.   
 
Los desequilibrios encontrados en la región Lambayeque a nivel de cuenca y la vinculación 
existente entre los problemas, se expresan líneas seguidas, los cuales ayudarán a establecer los 
mecanismos que permitan poner en marcha un proceso de gestión participativo y concertado del 
agua.  
 
6.1  Problemas de carácter legal y Administrativo  
 
Tal como expresa en el diagnóstico de problemas y conflictos de la gestión del agua formulado 
por INRENA, los problemas en torno a los aspectos legales y administrativos se resumen en:  
 
• Modificaciones constantes de normatividad en materia hídrica. La actual Ley General de 
aguas, ha sufrido una serie de modificaciones (mediante la aprobación de hasta 9 
reglamentos). Asimismo se ha reestructurado de manera reiterada la institucionalidad 
responsable de la gestión. Todo ello nos ubica en un panorama confuso y discordante; de 
ahí que la opinión de especialistas y usuarios del agua es que no se cuenta con un marco 
legal coherente para el uso, manejo, conservación y preservación de los recursos hídricos, 
que propicie una gestión integrada del agua, dejando de lado, la duplicidad de roles y 
funciones en la estructura Institucional.   
 
• Ausencia de una Autoridad Nacional del Agua, técnica y legalmente fuerte, que planifique y 
norme respecto a la utilización multisectorial del agua. Actualmente tal como lo designa la 
Ley General de Aguas, es el Ministerio de Agricultura, la autoridad responsable del 
aprovechamiento racional del recurso hídrico y de proponer políticas para el 
aprovechamiento sostenible del mismo; sin embargo, su  atribución sobre otros sectores de 
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uso es inexistente, en lo que corresponde a la  preservación de la calidad de las fuentes de 
agua; planificación y control de los derechos de agua. 
 
• Manejo sectorial a nivel de cuenca es causa de problemas institucionales. El manejo 
sectorial del recurso hídrico, determina que las acciones de cada sector, se realice de 
manera independiente, sin tomar en consideración sus efectos sobre otro sector. Así por 
ejemplo, las empresas generadoras de energía hidroeléctrica definen el programa de uso del 
recurso hídrico a través del Ministerio de Energía y Minas, sin tomar en cuenta la 
programación de uso del mismo recurso con  fines de riego, dando lugar a desfases  y 
pérdidas innecesarios de agua. Las directivas impartidas por la región Lambayeque respecto 
al uso de agua, no tiene validez para  las partes altas de las cuencas, cuyo espacio 
geográfico pertenece a la región Cajamarca.  
 
• No se cuenta con mecanismos que permitan cumplir las disposiciones legales vigentes. Las 
administraciones técnicas de los distritos de riego se encuentran limitados para combatir la 
informalidad en el uso del agua por parte de los agricultores ubicados en ambas márgenes 
del canal Taymi en Chancay-Lambayeque; El Verde en La Leche, Lagunas en Zaña, quienes  
utilizan ilegalmente agua, en perjuicio de aquellos que cuentan con licencias.    
 
• Predominio de usuarios agrícolas en la toma de decisiones. Si bien la Ley, dispone que las 
Empresas Prestadoras de Servicios de Agua Potable y Saneamiento, Industriales, Energía, 
Minas, etc., (usuarios no agrícolas), deben integrarse a la Junta de Usuarios del Agua del 
Distrito de Riego para tratar los asuntos intersectoriales, en la práctica ello no sucede, lo que 
no permite a estas entidades, participar en la toma de decisiones respecto a la gestión de los 
recursos hídricos. Esta situación genera una incompatibilidad entre lo que precisa la ley, 
respecto a la existencia y funcionamiento de las Juntas de Usuarios, y lo que realmente se 
ejecuta.   
 
• Carencia de incentivos para incrementar eficiencia en el uso del agua. La ley no establece 
mecanismos que permitan al usuario eficiente disponer del agua que ahorra; por el contrario 
en la planificación de las campañas agrícolas, se utilizan módulos de riego obsoletos que no 
han sido actualizados en el tiempo. Esta falta de incentivos, desmotiva la inversión y la 
práctica de formas de uso eficiente del agua.  
 
• Limitada incorporación en la normatividad vigente de la sostenibilidad hídrica. Esto no 
permite: i) involucrar a los actores en la sostenibilidad de un recurso cada vez más escaso y 
valioso en los valles de Zaña, La Leche y Chancay-Lambayeque, ii) revertir la degradación 
permanente de sus suelos por salinidad y mal drenaje. 
 
6.2 Problemas Institucionales 
 
5. Limitada presencia del Estado. En la década de los noventa, el Estado se replegó del campo 
y dejó el manejo de los recursos naturales en manos de múltiples actores privados, limitando 
su intervención en la cuenca a programas de emergencia social (FONCODES) sin una 
orientación clara de desarrollo rural. En relación al manejo de las partes altas de las 
cuencas, el único instrumento de gestión del Estado ha sido PRONAMACHCS y la Autoridad 
Autónoma. El rol protagónico que le corresponde a los usuarios en la gestión de los recursos 
hídricos, no se ha dado, como consecuencia de una arcaica costumbre del Estado de actuar 
de manera paternalista. 
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• Reducida capacidad de concertación institucional. Además de los conflictos 
interinstitucionales, vacíos jurídicos y no obstante los esfuerzos desarrollados por el gobierno 
Regional y la autoridad autónoma de cuenca, se observa una ausencia de consenso entre 
las entidades que trabajan en las diferentes cuencas, lo que impide formular e implementar 
un programa de Gestión Integral y eficiente del agua. Los llamados celos institucionales 
obstaculizan las iniciativas que surgen en otra organización, se desaprovecha las 
experiencias de las diferentes entidades y se superponen acciones similares. 
 
• Ausencia de una autoridad con la suficiente legitimidad y jerarquía que impulse una gestión 
de los recursos hídricos a nivel de cuenca, concertada entre los usuarios y los sectores 
público y privado. Una alternativa puesta en práctica por el Gobierno Regional, ha sido la 
conformación del Grupo Técnico Regional de Agua, integrado por representantes de  las 
diferentes entidades vinculadas al tema de agua. Este tiene la responsabilidad de proponer 
de manera concertada lineamientos de política que propicien un uso eficiente y racional del 
agua.  
 
• Carencia de planificación y coordinación de acciones para el manejo, recuperación y 
conservación de los recursos naturales de la cuenca. Las acciones que realiza la 
institucionalidad son aisladas, en pequeña escala y de carácter experimental. En la región 
Lambayeque se ha creado la Comisión Técnica Multisectorial, para atender la campaña 
agrícola, esta tiene como responsabilidad principal definir los criterios para la determinación 
de los planes de cultivo y riego y efectuar los ajustes pertinentes en base a la disponibilidad 
de los recursos hídricos. 
 
• Las iniciativas de manejo de cuencas normalmente están circunscritas a la parte baja. En la 
región Lambayeque, las iniciativas están dirigidas a aspectos de ingeniería, especialmente 
en la construcción de infraestructura y actividades para operación y mantenimiento de  los  
sistemas de riego. Ello ha sido determinante en el crecimiento de la institucionalidad del 
valle, en desmedro y marginación de la parte media y alta de la cuenca, así como en el uso 
de los recursos naturales, generando graves desequilibrios ambientales al interior de las 
cuencas. Al mismo tiempo ha ocasionado que las entidades centren su atención en una 
parte de la cuenca, dejando de lado una visión integral; el resultado es carencia de 
propuestas concertadas con sustento técnico y social a ser aplicadas en los demás espacios 
de la cuenca, para generar su desarrollo armónico y sostenible.    
 
• Limitada participación de Municipios. Es muy poca la participación que se les da a los 
gobiernos locales (Municipios) y organizaciones campesinas, en la formulación y desarrollo 
de propuestas de gestión del agua en la cuenca y con muy poca frecuencia se apoya la 
gestión de proyectos por parte de los usuarios de la cuenca. La planificación de la gestión 
del agua en las cuenca, fundamentalmente han sido definidas por las instituciones del 
gobierno central, limitando la participación de la población organizada local y el desarrollo de 
capacidades de decisión y gestión en ella.  
 
• Reducida conformación de organismos de concertación interinstitucional. A pesar que las 
plataformas locales, son los puntos de encuentro idóneos para plantear las aspiraciones y 
necesidades de los actores y compatibilizarlas con las posibilidades que ofrece el espacio y 
los recursos disponibles; su conformación es limitada y pobre su promoción por parte del 
Gobierno Nacional y Regional. Sólo en algunas cuencas, como Chancay-Lambayeque, se 
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han constituido Comités de gestión a nivel de espacios determinados, seleccionados en 
base al análisis y priorización de los problemas, oportunidad de ejecutar acciones 
permanentes y temporales, posibilidad de concertación y aceptación de normas y reglas 
para la implementación de acciones consensuadas, etc. Uno de estos espacios es   Catache 
y en menor escala Mórrope.  
 
• Dificultad para que la institucionalidad ejerza funciones. Los Administradores Técnicos de los 
Distritos de Riego (ATDRs) y la Autoridad Autónoma de Cuenca Hidrográfica Lambayeque, 
no pueden ejercer la autoridad que la asigna la ley, por limitaciones de orden técnico, 
económico, financiero y legal, ejerciendo una labor muy limitada. 
 
1. Insuficiente capacidad de las organizaciones de usuarios del sector agrícola. El limitado 
desarrollo de capacidades de dirigentes, personal técnico y administrativo, debido al exiguo 
interés puesto de manifiesto por parte de las Organizaciones de Usuarios, que se manifiesta 
en los insignificantes presupuestos asignados al componente de Capacitación, no permite  
asumir con eficacia el rol que les ha sido fijado en la Gestión del Agua en su ámbito de 
competencia. Una evidencia de lo manifestado, son las bajas eficiencias en el 
aprovechamiento del agua.  
 
2. Insuficientes presupuestos para la Operación y Mantenimiento de la infraestructura. Aunado 
a los bajos valores de las tarifas de agua de riego, se suma los ineficientes sistemas de 
recaudación (se experimenta mejoras en la recaudación, pero sin alcanzar los niveles 
óptimos) y  los mecanismos de distribución de los recursos económicos recaudados. Al 
mismo tiempo, los aportes de los otros sectores de usuarios no agrarios, no se incorporan 
como fuentes económicas para la ejecución de este tipo de actividades. El dinero recaudado 
por tal concepto es manejado por el Gobierno Central. 
 
3. Registros de usuarios incompletos e informalidad en los derechos de agua. Es el Sector 
Agrícola donde se producen este tipo de irregularidades. Los padrones, registro oficial en el 
que están inscritos los usuarios de agua con fines agrícolas y pecuarios se encuentran 
incompletos y aún figuran usuarios que han transferido su parcela o han fallecido, sin que 
hasta la fecha se realice la regularización de tales aspectos.   
 
• Carencia de mecanismos de financiamiento adecuados que permitan el uso, manejo, 
conservación y preservación en forma eficiente del recurso hídrico. Los escasos recursos 
son distribuidos para la Operación &M de los sistemas de uso, sin tomar en consideración 
las partes altas de las cuencas y las acciones referidas a la conservación de las fuentes de 
agua.  
 
6.3 Problemas de Cuencas Multirregionales 
 
Los límites de las cuencas hidrográficas en el Perú, no coinciden con la demarcación política, en 
la mayoría de los casos, las cuencas se extienden sobre dos o más regiones. Este es el caso de 
las cuencas Chancay-Lambayeque y Zaña. Esto significa que la gestión de los recursos hídricos 
no es competencia exclusiva de un gobierno regional, sino que incluye a las regiones de 
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La planificación hídrica, es un instrumento para la gestión integral de los recursos hídricos. La 
planificación es una actividad sistemática que permite determinar el momento óptimo para 
realizar las diferentes actividades y los recursos necesarios para llevarlos a cabo, con el 
propósito de lograr los objetivos planteados en la forma más eficiente y efectiva posible.    
Las decisiones materializadas en estrategias de acción, se presentan usualmente bajo la forma 
de planes y marcos regulatorios. Estos planes deben ser considerados como instrumento de 
gestión al servicio de los actores. Deben contar con las siguientes características:  
 
• Conciliatorios en términos económicos, sociales y ambientales, tomando para el manejo y 
uso de los recursos naturales, la cuenca como unidad de gestión;  
• Complementarios a los objetivos de cada actor, así como al conjunto de actores, tomando 
como base el análisis y priorización de problemas, oportunidades que ofrece el contexto. y 
traducirse en acciones permanentes y temporales;  
• No suplantar su poder de decisión. En la medida que los planes ganen legitimidad, las 
posibilidades de implementación son amplias.  
• Ser flexibles para ser reajustados, cada vez que se dispone de una nueva información, que 
pueda variar la decisión adoptada.  
• Disponer de normas y  mecanismos de ejecución; dejando libertad a que cada sector usuario 
de los recursos de una cuenca pueda trazar sus planes individuales.  
• Establecer de un sistema de seguimiento y evaluación, que facilite su revisión en forma 
periódica.  
 
Es importante señalar que cuando el logro de ciertas metas de un determinado sector usuario, 
produce interferencias en la consecución de metas de otro sector usuario, van a surgir los 
conflictos. De la misma manera, la ausencia de mecanismos de coordinación a nivel regional 
para la gestión de una cuenca, que es de carácter biregional, da lugar a conflictos 
interinstitucionales en la definición de competencias. Para evitar estos conflictos se requiere de 
una coordinación global y de largo plazo, que permita:  
 
• La identificación clara del papel y el compromiso que le compete a cada una de las partes de 
intereses comunes;  
• Disponer de un conjunto de “reglas de juego” que contribuyan a la negociación colectiva de 
proyectos interregionales, con capacidad para articular fuerzas frente a posibles fuentes 
cooperantes y crediticias. 
• La ejecución de prácticas de conservación o recuperación de recursos a mayor escala 
(reforestación);  
• La preservación y conservación de los recursos hídricos, en particular el agua para consumo 
poblacional (calidad).  
• Afrontar problemas ambientales que necesitan la concertación supralocal, tal como: 
defensas ribereñas, exploración minera y  
 
La ausencia de mecanismo de coordinación entre dos o más regiones que usufructúan de los 
mismos recursos hídricos, no prevista en la Ley de Regionalización, dificulta la posibilidad de 
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6.4  Problemas antropogénicos 
 
6.4.1 Deficiencia en el uso del Agua 
 
En general el funcionamiento hidráulico de los sistemas de riego de la región Lambayeque es 
deficiente. La operatividad de los sistemas depende de un conjunto de factores: Recursos 
disponibles,  superficie a ser atendida, necesidades reales de agua e índices de eficiencia de la 
red de almacenamiento, distribución y aplicación. Una de las tareas complejas y laboriosas que 
realizan las Organizaciones de Usuarios, bajo la supervisión de las Administraciones técnicas, es 
determinar las demandas de agua en los distintos ámbitos de un sistema de riego y analizar el 
grado de compatibilidad de estas demandas con los pronósticos de disponibilidad hidrológica.   
 
Pese a ser las eficiencias uno de los factores determinantes para compatibilizar la oferta 
disponible con la demanda requerida; en los diferentes valles de la Región; en la fase de 
planificación y distribución del recurso, estos valores son estimados, sin contar con datos 
estadísticos que confirmen tales apreciaciones. Por lo general las estimaciones utilizadas como 
volumen de pérdidas es del orden del 20%, aduciendo que este valor compensa las mermas por 
infiltración, no tomando en cuenta que las eficiencias no sólo responden a aspectos de carácter 
físico, sino que existen otras condiciones de índole social, cultural que influyen en las mismas.  
 
El agua de riego no llega a las parcelas tal como es programado. Especialmente en la parte baja 
de los sistemas, el agua llega con mucha fluctuación, si es que eventualmente llega. Además la 
eficiencia de aplicación alcanza valores bajos; es decir, sólo un pequeño porcentaje del agua 
aplicada es utilizada por el cultivo.  
 
Con la finalidad de conocer los valores de eficiencia real a nivel del sistema Tinajones, IMAR-
COSTA NORTE realizó un estudio para las campañas 1994/95 y 1995/96 basados en la 
información técnica procesada en sistema de administración y registro automatizado - SARA a 
nivel de las Comisiones de Regantes del valle Chancay-Lambayeque, obteniendo los siguientes 
resultados: 
 
 Eficiencia de almacenamiento :           91.70 % 
 Eficiencia de conducción :            90.33 % 
 Eficiencia de distribución :            67.89 % 
 Eficiencia de aplicación :             65.00 % 
 Eficiencia total del valle :         36.55% 
 
Las conclusiones del estudio realizado, nos hacen notar que diferentes particularidades 
asumidas, han dado lugar a distorsiones en los cálculos.  
Así por ejemplo, en la determinación de las eficiencias de almacenamiento,  se observa lo 
siguiente:  
 
• El Reservorio Tinajones, al estar ubicado fuera del cauce del río Chancay-Lambayeque, no 
ha tomado en consideración las pérdidas que se producen en el canal Alimentador y 
Descarga. Aunque se puede asumir que los valores de pérdida son mínimas ya que los 
canales están revestidos con mampostería de piedra. 
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• No obstante ser el Reservorio una estructura de regulación, su operación modifica este 
propósito y la convierte en una obra de paso; es decir simultáneamente el volumen que 
ingresa, se deriva para su uso en el valle. Tal situación altera de manera sustancial el valor 
real de eficiencia de almacenamiento.  
 
Situación similar se puede apreciar para el cálculo de la eficiencia de conducción. En los lugares 
seleccionados para efectuar las mediciones (La Puntilla y Reque), los caudales se ven 
incrementados de manera significativa por las masas de agua que retornan al sistema. 
Igualmente, para la determinación de la eficiencia de distribución se ha empleado la información 
que reporta el sistema automatizado en las Comisiones de Regantes, la cual en campo varía en 
función a: Las habilidades de los operadores, la coerción que los usuarios ejercen sobre los 
operadores; el interés que tienen lo operadores de ahorrar agua para venderla ilegalmente y la 
mano de obra puesta por los usuarios para supervisar sus turnos de agua. La complejidad en la 
distribución del agua, nos permite entender que los valores de eficiencia calculados requieren ser 
ajustados.  
 
Lo enunciado anteriormente nos permite aseverar con respecto a las eficiencias de los sistemas 
de riego, lo siguiente:   
 
• La eficiencia de riego, a nivel de los sistemas, no responde a un padrón único, sino que está 
en función de las particularidades que ofrece cada sector. Sus valores varían de un lugar a 
otro, pues es el resultado de un conjunto de factores de orden técnico y administrativo-
organizacional. 
• Las pérdidas por evaporación no tienen mayor incidencia en la eficiencia del sistema, dada 
la escasa superficie de los espejos de agua evaporante. Las mayores pérdidas se producen 
por los malos manejos que realizan los operadores y por los esquemas de distribución 
asumidos por las Organizaciones de Usuarios, quienes adiciona al caudal solicitado,  
volúmenes por longitud de recorrido, por represamiento. Más que perdidas son excesos de 
dotación que son aprovechadas por los usuarios, que no se contabilizan al momento de 
cobrar la tarifa.  
• Las mayores pérdidas de agua ocurren en los momentos de distribución y aplicación, por 
consiguiente es donde debe priorizarse las inversiones, para mejorar la eficiencia.  
• La baja eficiencia esta fuertemente influenciada por el fraccionamiento de la propiedad. El 
minifundio existente debido a la división exagerada del tamaño de las parcelas, determina el 
uso de mayores volúmenes de agua, que los comúnmente utilizados si las parcelas tuvieran 
dimensiones superiores.    
 




La contaminación de agua se define como la acción y el efecto en introducir materias o formas 
de energía, o modificar sus condiciones perjudicando la calidad del recurso en relación con usos 
o funciones  ecológicas específicas.  
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La contaminación de las aguas puede proceder de fuentes naturales o de actividades humanas. 
En la actualidad la más importante, sin duda, es la provocada por el hombre. El desarrollo y la 
industrialización suponen un mayor uso de agua, una gran generación de residuos muchos de 
los cuales van a parar al agua y el uso de medios de transporte fluviales y marítimos que, en 
muchas ocasiones, son causa de contaminación de las aguas.   
Naturales  
Algunas fuentes de contaminación del agua son naturales. Por ejemplo, el mercurio que se 
encuentra naturalmente en la corteza de la Tierra y en los océanos contamina la biosfera mucho 
más que el procedente de la actividad humana. Algo similar pasa con los hidrocarburos y con 
muchos otros productos.   
Normalmente las fuentes de contaminación natural son muy dispersas y no provocan 
concentraciones altas de polución, excepto en algunos lugares muy concretos. La contaminación 
de origen humano, en cambio, se concentra en zonas concretas y, para la mayor parte de los 
contaminantes, es mucho más peligrosa que la natural.  
De origen humano  
Hay cuatro focos principales de contaminación antropogénica.  
1.   Industria. Según el tipo de industria se producen distintos tipos de residuos. En países en 
vías de desarrollo, las industrias no poseen eficaces sistemas de depuración de las aguas, 
produciendo contaminantes peligrosos, como metales tóxicos.  
2.   Vertidos urbanos. La actividad doméstica produce principalmente residuos orgánicos, pero el 
alcantarillado arrastra además todo tipo de sustancias: emisiones de los automóviles 
(hidrocarburos, plomo, otros metales, etc.), sales, ácidos, etc.   
3.   Navegación. Produce diferentes tipos de contaminación, especialmente con hidrocarburos. 
Los vertidos de petróleo, accidentales o no, provocan importantes daños ecológicos 
4.   Agricultura y ganadería. Los trabajos agrícolas producen vertidos de pesticidas, fertilizantes y 
restos orgánicos de animales y plantas que contaminan de una forma difusa pero muy 
notable las aguas.   
 
b) Parámetros Determinantes de la Calidad del Agua 
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Alteraciones físicas del agua  
   
Alteraciones 
físicas 
Características y contaminación que indica 
Color El agua no contaminada suele tener ligeros colores rojizos, pardos, amarillentos o verdosos 
debido, principalmente, a los compuestos húmicos, férricos o los pigmentos verdes de las algas 
que contienen..  
Las aguas contaminadas pueden tener muy diversos colores pero, en general, no se pueden 
establecer relaciones claras entre el color y el tipo de contaminación 
Olor y sabor Compuestos químicos presentes en el agua como los fenoles, diversos hidrocarburos, cloro, 
materias orgánicas en descomposición o esencias liberadas por diferentes algas u hongos 
pueden dar olores y sabores muy fuertes al agua, aunque estén en muy pequeñas 
concentraciones. Las sales o los minerales dan sabores salados o metálicos, en ocasiones sin 
ningún olor. 
Temperatura El aumento de temperatura disminuye la solubilidad de gases (oxígeno) y aumenta, en general, 
la de las sales. Aumenta la velocidad de las reacciones del metabolismo, acelerando la 
putrefacción. La temperatura óptima del agua para beber está entre 10 y 14ºC.  
Las centrales nucleares, térmicas y otras industrias contribuyen a la contaminación térmica de 
las aguas, a veces de forma importante. 
Materiales en 
suspensión 
Partículas como arcillas, limo y otras, aunque no lleguen a estar disueltas, son arrastradas por el 
agua de dos maneras: en suspensión estable (disoluciones coloidales); o en suspensión que 
sólo dura mientras el movimiento del agua las arrastra. Las suspendidas coloidalmente sólo 
precipitarán después de haber sufrido coagulación o floculación (reunión de varias partículas) 
Radiactividad Las aguas naturales tienen unos valores de radiactividad, debidos sobre todo a isotopos del K. 
Algunas actividades humanas pueden contaminar el agua con isótopos radiactivos. 
Espumas Los detergentes producen espumas y añaden fosfato al agua (eutrofización). Disminuyen mucho 
el poder autodepurador de los ríos al dificultar la actividad bacteriana. También interfieren en los 
procesos de floculación y sedimentación en las estaciones depuradoras. 
Conductividad  El agua pura tiene una conductividad eléctrica muy baja. El agua natural tiene iones en 
disolución y su conductividad es mayor y proporcional a la cantidad y características de esos 
electrolitos. Por esto se usan los valores de conductividad como índice aproximado de 
concentración de solutos. Como la temperatura modifica la conductividad las medidas se deben 
hacer a 20ºC 
 
Químicos: grasas y aceites, oxigeno disuelto(OD), alcalinidad, dureza, Nitrógeno, Fosfato, 
Arsénico(As), Boro, Bromo (Br), Cadmio, Cromo Hexavalente(Cr+6), Cobre (Cu), Cianuro ( CN-), 
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Alteraciones Químicas del agua 
 
Alteraciones químicas Contaminación que indica 
pH Las aguas naturales pueden tener pH ácidos por el CO2 disuelto desde la atmósfera o 
proveniente de los seres vivos; por ácido sulfúrico procedente de algunos minerales, 
por ácidos húmicos disueltos del mantillo del suelo. La principal substancia básica en 
el agua natural es el carbonato cálcico que puede reaccionar con el CO2 formndo un 
sistema tampón carbonato/bicarbonato.  
  
Las aguas contaminadas con vertidos mineros o industriales pueden tener pH muy 
ácido. El pH tiene una gran influencia en los procesos químicos que tienen lugar en el 
agua, actuación de los floculantes, tratamientos de depuración, etc. 
O
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xígeno disuelto OD Las aguas superficiales limpias suelen estar saturadas de oxígeno, lo que es 
fundamental para la vida. Si el nivel de oxígeno disuelto es bajo indica contaminación 
con materia orgánica, septicización, mala calidad del agua e incapacidad para 
mantener determinadas formas de vida.  
Materia orgánica 
biodegradable: Demanda 
Bioquímica de Oxígeno 
(DBO5) 
DBO5 es la cantidad de oxígeno disuelto requerido por los microorganismos para la 
oxidación aerobia de la materia orgánica biodegradable presente en el agua. Se mide 
a los cinco días. Su valor da idea de la calidad del agua desde el punto de vista de la 
materia orgánica presente y permite prever cuanto oxígeno será necesario para la 
depuración de esas aguas e ir comprobando cual está siendo la eficacia del 
tratamiento depurador en una planta. 
Materiales oxidables: 
Demanda Química de 
Oxígeno (DQO) 
Es la cantidad de oxígeno que se necesita para oxidar los materiales contenidos en el 
agua con un oxidante químico (normalmente dicromato potásico en medio ácido). Se 
determina en tres horas y, en la mayoría de los casos, guarda una buena relación con 
la DBO por lo que es de gran utilidad al no necesitar los cinco días de la DBO. Sin 
embargo la DQO no diferencia entre materia biodegradable y el resto y no suministra 
información sobre la velocidad de degradación en condiciones naturales. 
Nitrógeno total Varios compuestos de nitrógeno son nutrientes esenciales. Su presencia en las aguas 
en exceso es causa de eutrofización. El nitrógeno se presenta en muy diferentes 
formas químicas en las aguas naturales y contaminadas. En los análisis habituales se 
suele determinar el NTK (nitrógeno total Kendahl) que incluye el nitrógeno orgánico y 
el amoniacal. El contenido en nitratos y nitritos se da por separado. 
Fósforo total El fósforo, como el nitrógenos, es nutriente esencial para la vida. Su exceso en el 
agua provoca eutrofización.  
El fósforo total incluye distintos compuestos como diversos ortofosfatos, polifosfatos y 
fósforo orgánico. La determinación se hace convirtiendo todos ellos en ortofosfatos 
que son los que se determinan por análisis químico. 
indican salinidad  Aniones:  
indican contaminación agrícola   cloruros   
indican actividad bacteriológica  nitratos  
indican detergentes y fertilizantes nitritos  
indican acción bacteriológica anaerobia (aguas negras, etc.)  fosfatos  
indican contaminación de origen industrial sulfuros  
en algunos casos se añaden al agua para la prevención de las caries, aunque es una 
práctica muy discutida. 
cianuros  
fluoruros 
Cationes indica salinidad  :  
están relacionados con la dureza del agua  sodio  
contaminación con fertilizantes y heces  calcio y magnesio  
de efectos muy nocivos; se bioacumulan en la cadena trófica; (se estudian con detalle 
en el capítulo correspondiente) 
amonio  
metales pesados 
Compuestos orgánicos Los aceites y grasas procedentes de restos de alimentos o de procesos industriales 
(automóviles, lubricantes, etc.) son difíciles de metabolizar por las bacterias y flotan 
formando películas en el agua que dañan a los seres vivos.  
Los fenoles pueden estar en el agua como resultado de contaminación industrial y 
cuando reaccionan con el cloro que se añade como desinfectante forman clorofenoles 
que son un serio problema porque dan al agua muy mal olor y sabor.  
La contaminación con pesticidas, petróleo y otros hidrocarburos se estudia con detalle 
en los capítulos correspondientes. 
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Bacteriológicos:    
 
Las bacterias patógenas producen enfermedades, las no patógenas son inocuas. Las bacterias 
aeróbicas requieren de oxígeno para existir, las anaeróbicas no necesitan de oxígeno. Las 
bacterias Escherichia coli (coliformes) viven en los intestinos de seres de sangre caliente y son 
inocuas; estas bacterias se hallan en la materia fecal y su presencia puede implicar además la 
presencia de bacterias patógenas. El agua contaminada con aguas negras contiene Escherichia 
coli; sin embargo, no todos los gérmenes coliformes tienen origen fecal; no obstante ello, su 
presencia por lo general es interpretada erróneamente, como si tuviera dicho origen. Este tipo de 
bacterias es fácilmente controlado cuando se potabiliza el agua empleando cloro libre. 
Alteraciones bacteriológicas del agua  
    
Tipo de Enfermedad Síntomas 
microorganismo 
Bacterias Cólera Diarreas y vómitos intensos. Deshidratación. 
Frecuentemente es mortal si no se trata adecuadamente 
Bacterias Tifus  Fiebres. Diarreas y vómitos. Inflamación del bazo y del 
intestino.  
Bacterias Disentería Diarrea. Raramente es mortal en adultos, pero produce la 
muerte de muchos niños en países poco desarrollados 
Bacterias Gastroenteritis Náuseas y vómitos. Dolor en el digestivo. Poco riesgo de 
muerte 
 
• La contaminación de las aguas del río Chancay 
 
Según el diagnóstico de problemas y conflictos de la gestión del agua en la Cuenca Chancay-
Lambayeque, señala que la contaminación se debe principalmente a las siguientes acciones: 
 
Vertimientos de Aguas Residuales Domésticas  
 
Las aguas residuales son vertimientos de aguas utilizadas en las actividades domésticas. Esta 
agua al ser descargadas sin tratar en los cauces naturales contaminan las fuentes y las aguas 
donde descargan. El río Chancay recibe en su recorrido aguas negras de las diferentes ciudades 
(casas,  establecimientos comerciales, públicos y privados)  que se encuentran ubicadas en su 
recorrido, tanto en la parte alta, media y baja de la cuenca, como la ciudad de Chongoyape y 
hasta hace pocos años las aguas negras que emanaban de la ciudad de Chiclayo, cuyo volumen 
de descarga asciende a los 25 920 m3/día como resultado  de  prestar  servicio a  unos 160 000  
habitantes, cuya carga orgánica se estima en 3 900 tn DBO/año. 
  
Los principales contaminantes de las aguas residuales están relacionados con materia orgánica 
biodegradable, cuyo alto contenido de DBO en el entorno acuático puede llevar al agotamiento 
de los recursos naturales que requieren de oxigeno y al desarrollo de condiciones sépticas; con 
presencia de organismos patógenos que traen como consecuencia infecciones gastrointestinales 
y cutáneas en el hombre al hacer uso de las aguas para la preparación de sus alimentos y riego 
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No existe control por parte de la entidad sectorial correspondiente sobre los efluentes que 
descargan las empresas industriales, en la red de alcantarillado y el curso del río. Tampoco 
instituciones que lleven a cabo estudios o realicen monitoreos sobre el tipo de efluentes 
industriales. Por lo tanto no se puede proporcionar el grado de contaminación que se produce y 
las consecuencias que ello determina en el medio ambiente, en espacial en la calidad de las 
aguas superficiales y subterráneas. Lo real es que en el valle Chancay-Lambayeque existe 
contaminación provocado por alrededor de 500 empresas industriales de distinto tipo: 
elaboración de productos alimenticios y bebidas, fabricación de productos textiles, teñidos de 
pieles, fabricación de papel y productos de papel, así como de sustancias y productos químicos. 
De todas estas, las más importantes, por su tamaño es la agroindustria y dentro de éstas 
tenemos principalmente a: Tumán, Pomalca y Pucalá, que se dedican a la producción de la caña 




En el ámbito Chancay-Lambayeque no existen minas en explotación, pero en la cuenca alta 
existen minas abandonadas (pasivos ambientales), cuyas características geoquímicas de los 
minerales presentes, determinan un potencial de generación de ácidos en la época de lluvias y 
que podrían ser la fuente de algunos elementos que presentan valores altos en los análisis 




Los vertimientos agrícolas provienen de las aguas de retorno de los campos de cultivo, sobre 
todo los instalados en el valle bajo. Este tipo de contaminación (difusa) es muy difícil de 
cuantificar. El arroz y la caña de azúcar son los principales cultivos del valle y en ellos se aplica 
gran cantidad de fertilizantes y plaguicidas que finalmente llegan a los cuerpos receptores de los 
excesos de riego: desagües y drenes y por percolación profunda al agua subterránea.  Los 
elementos contaminantes incluyen: fertilizantes, plaguicidas, herbicidas, excreta de animales y 
otros desperdicios agropecuarios 
 
Con respecto a la calidad del agua superficial y subterránea de la cuenca Chancay-Lambayeque 
se conoce que: Para fines de riego, las aguas subterráneas en su mayoría tienen una 
concentración salina permisible, predominando los iones de Mg, Na, Cl, y SO4. Las aguas 
superficiales presenta valores altos de oxigeno disuelto (buenas condiciones de aireación para el 
desarrollo de la vida acuática),  pH en rangos normales, con ligera tendencia a la basicidad, valor 
de dureza menor a LMP, salinidad moderada y concentraciones superiores a LMP de hierro, 
manganeso y aluminio.   
 
d) La contaminación de las aguas del río La Leche Motupe y Olmos 
 
La contaminación que presenta las aguas del río Motupe es producto de los vertimientos de las 
aguas servidas de las poblaciones de los distritos de Jayanca y Pacora, quienes vienen 
descargando las aguas utilizadas en las actividades caseras sin el debido tratamiento al cauce. 
Acción similar realiza la Empresa Backus, quien emite los residuos de sus actividades 
empresariales al curso del río.  
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Una fuente de contaminación para la cuenca La Leche, resulta la descarga de las aguas servidas 
de la laguna de oxidación del distrito de Illimo al canal Panaqué, la cual no realiza ningún 
tratamiento por encontrarse inoperativa, poniendo en peligro la salud de la población adyacente y 
de la parte baja del valle.   
 
En la Cuenca Olmos la contaminación se debe al vertiendo las aguas residuales de la Empresa 
Jugos del Norte.  
 
Es la Demanda Bioquímica de Oxigeno- DBO, uno de los principales contaminantes. Los altos 
valores de contenido de DBO al actuar sobre el ambiente acuático dan origen al desarrollo de 
condiciones infecciosas, debido a la presencia de organismos patógenos. Según información 
brindada por el Ministerio de Salud en las zonas los casos de infecciones gastrointestinales y 
cutáneas se han incrementado de manera considerable en los últimos años.  
 
e)  La contaminación de las aguas del río Zaña 
 
La contaminación de las aguas en la cuenca de Zaña, se deben a diferentes factores entre ellos:  
 
Contaminación de las aguas por limitado tratamiento de aguas residuales 
 
Al igual que en las cuencas vecinas las ciudades de Bolívar, Niepos y La Florida vierten sus 
aguas servidas a las quebradas que son afluentes del río sin ningún tratamiento. Esta situación 
influye de manera considerable en la contaminación del río Zaña, cuyos valores de coliformes 
fecales e incide en la salud de la población asentada de las zonas bajas de la cuenca, quienes 
consumen las aguas directamente del río sin un adecuado proceso de potabilización.   
 
Es común observar que la mayor parte de Municipios ubicados en la parte alta de la cuenca, se 
han preocupado por ampliar la cobertura de los servicios de agua potable, sin embargo la 
construcción de lagunas de oxidación para el tratamiento de las aguas servidas es bastante 
limitado. Más aún este tipo de infraestructura está ausente en las poblaciones rurales. En la 
parte media de la cuenca, la población accede al agua denominada entubada, pero sin el debido 
tratamiento sanitario. 
 
Contaminación de las aguas por uso indiscriminado de agroquímicos  
 
Los residuos de estos productos contaminan no solo el aire sino también el suelo y 
principalmente el agua con la consecuente muerte de las especies que viven en ella o hacen uso 
de este servicio.  
 
Al igual que en el valle Chancay - Lambayeque, los principales cultivos instalados en el valle, son 
el arroz y la caña de azúcar. Estos cultivos aplican gran cantidad de fertilizantes y plaguicidas 
herbicidas. Asimismo el manejo de agua a nivel de parcela determina que arrastren a su paso 
excreta de animales y otros desperdicios agropecuarios, los que finalmente desembocan en 




Contaminación de las aguas por actividad minera:  
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En el ámbito de la Cuenca Zaña existen minas en desuso y abandonadas, dando lugar a los  
pasivos ambientales, cuyas características geoquímicas de los minerales presentes, determinan 
la generación de ácidos en la época de lluvias.  
 
Un aspecto presente, es el temor de la población a la contaminación, debido a que la mayor 
parte del territorio de la parte alta de la cuenca se encuentra en proceso de exploración, con el 
consiguiente pavor que el uso de mercurio y cianuro a utilizar en las actividades de extracción 
del oro, produzca el contagio de las fuentes de agua aprovechadas para consumo humano y la 
producción. Un caso que expresa claramente esta preocupación es el conflicto entre la Junta de 
Usuarios y la mina Cushuro.   
 
6.4.3  La erosión de la cuenca y el transporte de sedimentos 
 
La alta presión sobre el bosque y la vegetación arbustiva, es consecuencia de las actividades 
agropecuarias realizadas en la partes altas de las cuenca, por parte de las familias ubicadas en 
ese espacio con el propósito de contar con insumos para la atención de sus necesidades 
básicas: cocina y abrigo y ampliar las áreas de cultivo, haciendo un uso intensivo del suelo.  Esta 
situación  común en las diferentes cuencas de la Región, ha sido determinante en la  
deforestación ocurrida en la parte media y alta de la cuenca, desapareciendo una gran extensión 
del área cubierta con bosque denso. De la misma manera, se ha reducido a la mitad las áreas 
que presentaban vegetación arbustiva.  
 
La cobertura boscosa de las partes altas de la cuenca, actúa como una gran esponja hídrica 
regulando los flujos de agua que vierten a los ríos y quebradas y que constituyen las fuentes de 
agua para el desarrollo de actividades sociales y productivas, al mismo tiempo las raíces de los 
árboles frenan el arrastre de la capa arable de los suelos que debido a las pronunciadas  
pendientes son susceptibles de erosión hídrica, dando lugar a un desequilibrio ecológico.  
  
Son variados los factores que inciden en la erosión, entre los más importantes:  
 
 Uso intensivo de tierras agrícolas de secano y falta de protección de los suelos de ladera. 
 Prácticas inadecuadas de manejo de agua y cultivos. Por si mismos los cultivos no aceleran 
la erosión, sino por la forma en que éstos se manejan. 
 Ampliación de tierras agrícolas hacia áreas de mayor pendiente. La pendiente influye en 
proporción directa con el índice de erosión. 
 Aguaceros fuertes y persistentes y la fuerte pendiente topográfica  actúan en relación directa 
con el índice de erosión. 
 Factores socioeconómicos analfabetismo, falta de educación en el poblador. 
 La deforestación y tala indiscriminada de los bosques (6 a 7 has diarias). 
 
La evaluación realizada por IMAR Costa Norte en el año 1995, durante la formulación del Plan 
Maestro para la Cuenca Chancay-Lambayeque, tomando en cuenta sólo las variables de 
pendiente y vegetación, permitió identificar aquellas zonas susceptibles a una fuerte erosión: 




De manera adicional, se puede señalar que en los últimos 30 años, en la parte media y alta de la 
cuenca han aumentado significativamente las área susceptibles a erosión: de 41 mil ha en 1961 
a 50 mil en 1994.  Asimismo, un estudio detallado en los distritos de Yauyucán y Andabamba 
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determinó que dos tercios de la superficie cultivada están en proceso de fuerte erosión 
(>60T/ha/año). 
 
Situación similar se puede apreciar en la cuenca del río Zaña, donde el aumento de la 
deforestación y erosión en las partes altas es notorio, debido a que existe una considerable área 
de suelo con poca o insuficiente protección vegetal. De modo general, en las pocas áreas de 
bosque que aún existe en la cuenca se viene acentuando la deforestación a consecuencia de la 
tala indiscriminada de especies arbóreas con fines maderables. La destrucción del bosque seco 
significa la destrucción de un tipo único y valioso de vegetación que permite la realización de 
actividades económicas con los productos del bosque y el turismo. La deforestación alcanza a 
27117 Has de los bosques vírgenes originales de la cuenca. Se estima que la deforestación ha 
sido determinante en la baja del caudal del río Zaña, que en un período de 40 años ha 
disminuido en dos metros cúbicos.  
 
La erosión producida en la parte alta, la cual se encuentra seriamente dañada, provoca una 
marcada sedimentación en la parte baja de la cuenca, afectando la infraestructura de riego y 
drenaje.  
 
Las precipitaciones que son copiosas en los primeros cuatro meses del año en la parte alta de la 
cuenca, determinan una erosión marcada en aquellas zonas de terrenos desnudos o con escasa 
vegetación. Producto de la erosión, las partículas del suelo son  acarreadas por las corrientes a 
los cauces de las quebradas y finalmente a los ríos que actúan como colectores comunes de las 
aguas, quienes a lo largo de su recorrido incorporan los sedimentos generados por la erosión de 
las márgenes.  
 
Las abundantes cantidades de sedimentos producidos por la erosión hídrica de los suelos dan 
lugar a la afectación de los equipos y estructuras hidráulicas que forman los sistemas de riego. 
Es posible apreciar la magnitud del problema, al efectuar el análisis de la información brindada 
por la Central Hidroeléctrica de Carhuaquero, que cuenta con un reservorio de regulación horaria 
con capacidad de almacenamiento útil de 300,000 metros cúbicos construido en el mismo eje del 
río. La evaluación técnica realizada en relación a la presencia de sedimentos en la estructura, 
nos permite deducir que la vida útil de la estructura ha quedado reducida en un 30% respecto a 
lo previsto.  
 
Si bien existen estructuras de control de sedimentos en las diferentes estructuras de captación y 
conducción, estas resultan ineficientes. Así por ejemplo en el sistema Tinajones: (i) Los 
sedimentos que llevan las aguas al reservorio Tinajones se controlan en el desarenador  
construido después de la bocatoma Raca Rumi; (ii) Los sedimentos de las aguas que conducen 
los canales Taymi, Lambayeque y Pátapo son controlados en el Desarenador Desaguadero, 
ubicado aguas abajo del Repartidor La Puntilla. Sin embargo, la infraestructura construida no 
cumple a cabalidad con los logros fijados en el diseño, obteniéndose altos valores de 
sedimentación. Urge la necesidad de adoptar medidas correctivas para reducir el acarreo de 
sedimentos, acorde con el  comportamiento de las obras, para mantener la vida útil proyectada 
de las estructuras construidas. Un indicador que nos indica la magnitud del problema es el 
incremento gradual de los costos de descolmatación de los canales que no cuentan con 
estructuras de control de sedimentos.  
6.4.4 Problemas de Drenaje y salinidad 
 
Problemas de Drenaje 
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Se entiende por drenaje del suelo, la  mayor o menor rapidez o facilidad para evacuar el agua 
por escurrimiento superficial y por infiltración profunda. Un sistema de drenaje permite la 
circulación de las aguas estancadas en el terreno, a causa de las depresiones topográficas y 
controla la acumulación de sales en el suelo, ya que esto puede disminuir la productividad.  
El sistema de drenaje conduce las aguas apozadas a otra parte por medio de tuberías o de una 
red de canales, es importante tener en cuenta que debemos llevar una limpieza periódica en este 
sistema, debemos eliminar el fango y malezas los cuales podrían ocasionar que la eficiencia del 
sistema se pierda y tenga problemas.  
La Empresa Consultora SALZGITTER CÓNSULT GMBH, fue la primera en estudiar en 1980, el 
problema de drenaje en el valle  Chancay – Lambayeque. Como resultado de la evaluación 
realizada se tomo la decisión de construir un conjunto de drenes principales que cruzan el valle 
de Este a Oeste. La instalación de los sistemas de drenaje, fue determinante en la variación de  
la profundidad del nivel freático y del área afectada.  
 
La FAO en 1990, realizó una evaluación de las condiciones del agua en una superficie de 77 438 
ha, tal como lo refiere la empresa GFA-Agar. En este estudio se hace una comparación de los 
rangos de profundidad del nivel freático para épocas de máxima y mínima recarga. El estudio 
concluye en lo siguiente: 
 
En época de mínima recarga, el 24,4 % del área tiene el nivel freático a menos de 1,50 m de 
profundidad. . 
En  época  de  máxima recarga (Febrero 1990), el 81,6% del área, tiene el nivel freático a menos 
de 1,5 m de profundidad.   
Existe un evidente incremento de áreas afectadas por mal drenaje  en el período 1982 – 1990 y 
a la fecha se ha incrementado el área afectada y  gravedad del problema. 
  
Las causas de incremento de áreas con alto nivel freático se debe a: 
• La baja eficiencia de riego en el valle.. Por estudios realizados en el valle se conoce que la 
eficiencias total de riego alcanza un valor promedio de 36,55%, valor muy bajo teniendo en 
cuenta que el valor óptimo de eficiencias a nivel de un valle con sistema de riego regulado 
debe oscilar alrededor de 70%. Son considerables las pérdidas por percolación en parcela 
 
• Siembra exagerada  de arroz y caña de azúcar, cultivos de alto consumo hídrico. La atención 
de estos cultivos implica la utilización de grandes volúmenes de agua. Aunado al uso de 
grandes cantidades de agua, se añade la baja eficiencia de los sistemas de riego, aspecto 
que contribuye al incremento del nivel freático en el valle. 
 
• Insuficiente sistema de drenaje existente. El valle cuenta con una longitud total de 421,39 km 
de drenes, constituida por drenes principales y secundarios, cuya área de influencia lateral 
resulta insuficiente para  drenar toda la superficie afectada. Los drenes de campo que en 
definitiva controlan el nivel freático aún no se han construido. El sistema de drenaje existente 
en esas condiciones, resulta insuficiente porque se limita a conducir aguas de precipitación, 
aguas de exceso de riego superficial y poca agua de percolación.  
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• Insuficiente mantenimiento del sistema de drenaje. La falta de mantenimiento de un dren 
origina la colmatación de la sección hidráulica, fuerte erosión al pie de los taludes, y la 
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invasión de la totora, lo cual disminuye la velocidad del flujo del agua, disminuyendo la 
profundidad efectiva de drenaje. La empresa ETECOM S.A., responsable hasta el año 2005 
de dicha actividad, realizó en promedio un mantenimiento anual de 70,3 km/año; que 
representa un 17% de la longitud total de la red. Las metas alcanzadas resultan insuficientes 
pues se requiere como mínimo que los trabajos de mantenimiento, se realicen dos veces en 
el año, para que el sistema pueda funcionar en condiciones optimas. 
 
En las cuencas vecinas, no ha sido posible construir sistemas de drenaje. La carencia de este 
tipo de estructuras ha traído como consecuencia que año a año exista un incremento la 
salinización de las tierras agrícolas. En la cuenca de Zaña, son los distritos de Zaña y Cayaltí, los 
que presenta mayor severidad. Un indicador es la disminución de la producción agrícola.    
 
Problemas de Salinidad  
El proceso de acumulación de sales en los suelos con predominio del calcio y el magnesio se le 
denomina salinización. Cuando es el sodio el que predomina netamente el suelo evoluciona de 
muy distinta manera, desarrollándose un proceso, con resultados completamente distintos, que 
es el llamado alcalinización. Dos son las condiciones necesarias para que se produzca la 
acumulación de sales en los suelos: aporte de sales y su posible eliminación ha de estar 
impedida.  
La salinidad del suelo también puede producirse como resultado de un manejo inadecuado por 
parte del hombre. La agricultura, desde su comienzo, ha provocado situaciones de salinización, 
cuando las técnicas aplicadas no han sido las correctas. La actividad agraria y especialmente el 
riego, ha provocado desde tiempos remotos procesos de salinización de diferente gravedad: 
cuando se han empleado aguas conteniendo sales sin el debido control (acumulándose 
directamente en los suelos o contaminando los niveles freáticos), o bien cuando se ha producido 
un descenso del nivel freático regional y la intrusión de capas de agua salinas, situadas en zonas 
más profundas, como consecuencias de la sobreexplotación. También se ocasionan problemas 
graves de salinización en superficies de cotas bajas, cuando se realizan transformaciones de 
riego de áreas situadas en zonas altas y no se ha previsto su influencia en aquellas otras. 
Directamente por la acción de las aguas de riego, pero también se puede producir por las 
movilizaciones de tierras que pueden provocar la aparición de rocas salinas en la superficie del 
terreno que además de contaminar a los suelos in situ, provocarán su acumulación en los suelos 
de las depresiones cercanas por acción de las aguas de escorrentía. 
El proceso de salinización de los suelos del Valle Chancay – Lambayeque,  se ha ido 
acentuando con el devenir de los años, tanto en  concentración como en magnitud, 
constituyendo el problema ambiental  más serio en el ámbito de la región. Lo sucedido en el 
tiempo, se aprecia  en el siguiente resumen:  
 
 En 1963, se realiza una evaluación de salinidad en el Valle Chancay para medir los efectos 
de la red troncal construida entre 1959 – 1964, dando como resultado zonas de salinidad 
aisladas, con una extensión total 14 230 ha. 
 En 1968, se cuantifica un incremento del área afectada por salinidad de 23 662 ha., 
determinándose que la causa del hecho, es la carencia de medidas destinadas 
específicamente al mejoramiento del sistema de drenaje existente.  
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 En 1975, se comprueba un avance considerable de la salinización de los suelos, situación 
que se atribuye al incremento de áreas sembradas con arroz y caña de azúcar, habiéndose 
encontrado un área afectada de 42 022 ha. 
 En 1980, las áreas afectadas disminuyeron del 40% al 30%; encontrándose que el sector 
más afectado es Lambayeque-Reque, con 14 694 ha, que corresponde al 52 % de su área 
total. La disminución de la salinidad de los suelos observada entre los años 1975 –1980, se 
debe a la presencia de años hidrológicos normales, sequía registrada en la campaña 
1979/80 y la construcción de nuevos sistemas de colectores y subcolectores de drenaje 
principalmente en Ferreñafe, Lambayeque y Reque.  La  salinidad  bajó  de 42 022 ha a 31 
898 ha. 
 En 1990, se detectaron 40 258 ha afectadas con problemas de sales, las cuales 
corresponden al 28,2 % total del área investigada que fue 142 792 ha. Los estudios de 
salinidad realizados con anterioridad a1990 se hicieron en base a un área total de 105 701 
ha; por esta razón, se dificulta el análisis comparativo de las áreas afectadas entre 1980 a 
1990. Sin embargo se puede manifestar que los resultados de la evaluación indican que año 
a año se va incrementando el problema de salinidad en el valle.  
 Dadas las características del proceso de salinización existente en el valle, es pertinente 
indicar que en el futuro este problema de salinidad se incrementará en magnitud (área 
afectada) y concentración, sí, paralelamente al incremento de la disponibilidad del agua en el 
valle, no se considera mejoras en la eficiencia de riego, zonificación de las áreas con cultivos 
de arroz y mejoras del sistema de drenaje.  
 
De la evaluación realizada se concluye que las principales causas que han contribuido al 
incremento de salinización de los suelos en el valle Chancay-Lambayeque, son: 
• Transporte continuo de sales en solución vía flujo subsuperficial, desde la parte alta del valle 
hacia la parte baja del mismo. 
• Excesivos volúmenes de aplicación de agua en el riego, originan el  incremento de sales en 
el suelo. Si bien la calidad del agua de riego es clase C2: salinidad moderada, al no haber un 
buen drenaje, se produce una acumulación de sales en el suelo.  
• La formación salina natural que tienen algunos suelos dentro del valle, aunado al elevado 
nivel freático permite que las sales del suelo lleguen a la superficie. 
• El ascenso capilar incrementa la concentración de sales en la superficie. Este proceso de 
ascensión capilar, característico de las zonas áridas se debe a la presencia de altas 
temperaturas que se dan en la zona, la clase de los suelos existentes, la poca profundidad 
del nivel freático, etc. 
• Insuficiente drenaje parcelario, no permita la evacuación de las aguas de lavado de sales.  





6.5     La vulnerabilidad por causas naturales 
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La región Lambayeque resulta vulnerable a un daño frecuente, originado en sistemas climáticos 
muy intensos. La distribución de peligros naturales como las inundaciones, los deslizamientos, 
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las sequías es resultado de condiciones comunes en lo geológico, y geofísico. Dada esta 
situación, y en vista de los enormes costos económicos, sociales y ecológicos resultantes, 
durante la última década se ha prestado una atención considerable a la preparación frente a los 
desastres, así como a su evaluación y mitigación.  
Desde 1983, han sucedido muchos desastres de origen natural con gran impacto en la región 
incluyendo, inundaciones, deslizamientos y severas condiciones de sequía atribuidas al 
fenómeno de El Niño. Esta cadena de desastres, ha costado varias miles de vidas humanas y 
miles de millones de dólares en daños materiales.  
 
Los efectos ambientales de desastres de origen natural como los descritos son múltiples y 
complejos.  
 
Entre los principales problemas están:  
 
 La destrucción física de recursos que no pueden recuperarse a causa de presiones 
inducidas antropogénicamente (incendios, inundaciones).  
 Destrucción de hábitats por las operaciones de respuesta a emergencias inmediatamente 
después de un gran desastre.  
 Envenenamiento de recursos por contaminantes liberados por el desastre (derrames de 
petróleo y descargas de aguas negras).  
 Cantidades enormes de desechos generados por la limpieza y reconstrucción posterior al 
desastre.  
En gran medida, el daño resultante de los eventos naturales está en función de las decisiones 
tomadas, las actividades realizadas y las tecnologías utilizadas en el proceso de desarrollo.  
 
Entre las preocupaciones mas sentidas se encuentran:  
 
 Deficiencias en la prevención de desastres, incluyendo la zonificación de áreas vulnerables 
en el proceso de planificación del desarrollo.  
 Mecanismos débiles de mitigación.  
 Deficiencias en la aplicación de la normatividad de construcción antisísmica, conocimiento y 
uso limitados de esta, así como arreglos administrativos y recursos humanos inadecuados 
para garantizar su cumplimiento.  
 La inexistencia de políticas de seguros adecuadas para hogares de bajos ingresos.  
 Sistemas de apoyo inadecuados para las comunidades afectadas.  
 
6.5.1  El Fenómeno del Niño y las Inundaciones 
 
En los años 1982/1983 y 1997/1998, la costa norte del Perú, fue afectada por intensas 
precipitaciones, causadas por el fenómeno climatológico denominado “El Niño” (El FEN), las más 
altas registradas en el territorio Norte peruano en el siglo 20; causando destrucción y muerte, 
afectando la economía del país, cuyo producto interno descendió en 13%. El FEN, es un 
fenómeno oceanográfico controlado y/o incentivado por la atmósfera, se presenta con intervalos 
de 5 a 16 años. Se caracteriza por el calentamiento de las aguas del litoral, lluvias torrenciales y 
colapso del ecosistema marino. 
 
Los indicadores de la probable ocurrencia de El FEN son: vientos ecuatoriales más fuertes de lo 
normal por lo menos durante 18 meses, hundimiento de la termo clima, las aguas cálidas se 
acumulan en la costa con temperaturas anormales (2ºC o más sobre lo normal) durante un 
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período de más o menos 4 meses; y temperaturas bajas a lo largo del Ecuador en el Pacífico. La 
ocurrencia del FEN de 1982-1983 hace pensar que éste puede presentarse sin una fase 
preparatoria, es decir ocurre sin que se llegue a detectar con anterioridad, alguno de los 
indicadores mencionados.  Por consiguiente su ocurrencia no dependería del comportamiento de 
los vientos en el Pacífico Ecuatorial Central en el invierno del hemisferio Sur.   
 
La presencia de este tipo de fenómenos se acentúa en los meses de Enero a Abril, provocando:  
 
• Desbordes e inundaciones que afectan ciudades, terrenos de cultivo, infraestructura de riego 
(regulación y captación), vial, 
 
• Incremento de la erosión de la cuenca alta y arrastre de sedimentos hacia la parte baja de 
los valles, 
 
• Erosión de riberas, y 
 
• En los tramos encañonados, parte alta de los valles se desestabilizan los taludes, 
provocando deslizamientos, derrumbes, flujos de lodo, etc.  
 
Los desbordes e inundaciones no sólo dañan la propiedad y amenazan la vida de seres 
humanos y animales, también tienen otros efectos como la erosión del suelo y la sedimentación 
excesiva. A menudo quedan destruidas las zonas de desove de los peces y otros hábitats de la 
vida silvestre. Las corrientes muy rápidas ocasionan daños mayores, mientras que las crecidas 
prolongadas de las aguas obstaculizan el flujo, dificultan el drenaje e impiden el empleo 
productivo de los terrenos.  
 
El Niño fue un fenómeno desbastador en 1982/83 provocó inundaciones en todo el 




















Cuadro Nº 41   ZONAS AFECTADAS POR EL FENOMENO DEL NIÑO 1982 - 1983 
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Provincia  Peligro Alto  Peligro medio  Peligro Bajo 
Monsefú  Chiclayo  a. Chiclayo:  Ciudad Eten  Reque  Puerto Eten  Picsi  
Ferreñafe  
b. Ferreñafe  Pueblo Nuevo  
Pítipo  
Lambayeque  Mocce  
Huaca de la Cruz  Yencala  
Casa Rosada  Campamento  
La Capilla  Mórrope  
Pto. Cuatro  Túcume  c. Lambayeque  
Mochumi Illimo  
El Lindero  Pacora  
Anchovira  Jayanca  
San Juan  Chóchope  
  Fuente: INDECI 2002 
 
 
El Niño de 1997 - 1998 fue uno de los más fuertes hasta ahora conocidos, desarrollándose más 
rápidamente y con mayores aumentos de temperatura que cualquier otro en registro. Fue más 
intenso aún que El Niño de 1982 - 1983, con temperaturas entre 2 y 5 grados Celsius por encima 
de lo normal. Esta pila caliente tenía tanta energía que sus impactos dominaron los patrones 
climáticos mundiales hasta mediados de 1998.  
 
De la evolución que se tiene del El Fenómeno El Niño 1982-1983, se tiene que la máxima 
descarga promedio diaria que produjeron los ríos producto de la fuertes precipitaciones durante 
el fenómeno El Niño 1982-1983 fue de 215.813 m3/seg., registrada el 27 de mayo de 1983, la 
misma que correspondió al río La Leche; así mismo se tiene otras descargas promedios diarios 
de gran volumen, tal es el caso de las registradas el 26 de marzo y 27 de abril de 1983 con 
caudales equivalentes a 103.438m3/seg. y 109.438 m3/seg., respectivamente.  
 
Las precipitaciones y descargas de ríos que se produjeron durante la presencia de este evento 
climático 1987- 1998; se tienen que la primera lluvia se registró el 16 de diciembre del 97 con un 
intensidad de 37 mm, causando aniegos en las zonas urbanas de baja topografía de Chiclayo, 
José L4eonardo Ortiz, La Victoria, Lambayeque, Pacora y Ferreñafe; sin embargo la 
precipitación pluvial que ocasionó los mayores daños en todo el departamento se registró los 
días 14 y 15 de febrero de 1998 con una intensidad de 167 mm, durante 13 horas continuas, 
causando inundaciones y caída de viviendas, interrupción de vías, restricción de servicios de 
energía eléctrica y agua potable en las zonas afectadas.  
 
La máxima descarga de los ríos se produjo el día 08 de febrero de 1998, donde el río La leche 
tuvo una descarga máxima de 1,100 m3/seg., el río Zaña 750 m3/seg. y el río Chancay registró 
759 m3/seg.  
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El 14 de marzo de 1998 el río Reque registro su máximo caudal, llegando al extraordinario aforo 
de 1,996 m3/seg., causando la pérdida de 330 has de cultivo (hortalizas, caña de Azúcar entre 
otros) y daños a la infraestructura de riego (canales, tomas y bocatomas).  
 
a)    Los principales daños causados por el Fenómeno El Niño de 1998 fueron:  
 
Los daños ocasionados al sector agrario se registraron mayormente en la infraestructura de 
riego, produciendo colmatación y destrucción de las cajas hidráulicas de canales de regadío, 
bocatomas, tomas, barrajes, partidores. Siendo las causas, los desbordes de los ríos Chancay, 
La Leche, Motupe, Saña, Chochope, Reque, Lambayeque y las continúas precipitaciones 
pluviales que afectaron algunas áreas de cultivo.  
 
A nivel departamento l7, 312 ha afectadas y 6,837 ha. perdidas, siendo Ferreñafe la provincia 
más perjudicada y Chiclayo la menos perturbada. Los daños ocasionados en el sector energía se 
produjeron por desbordes de los ríos originando el colapso de torres de alta tensión, la 
destrucción y afectación de redes de mediana y baja tensión. Asimismo en el sector pesquería 
se produjo la disminución progresiva de las especies hidrobiológicas tradicionales como es el 
caso del suco, cabrilla, tollo, entre otras, afectando principalmente la alimentación de la 
población con menores recursos.  
 
Los daños ocasionados a los sistemas de agua y desagüe fueron de gran dimensión a nivel 
departamental hubo colmatación y obstrucción aproximadamente de 216 833 metros. En el 
sector transportes la magnitud de los perjuicios ocasionados en la infraestructura vial, se produjo 
por las grandes descargas de aguas pluviales que discurrieron en los ríos del departamento de 
Lambayeque, especialmente de los que cruzan la Panamericana Norte. Una de las zonas 
estropeadas fue la Panamericana antigua de la ruta hacia Olmos – Piura, causando continuas 
interrupciones, que paralizó a todo el norte peruano con las consecuentes pérdidas de vidas y 
bienes materiales, afectando fuertemente la economía del Perú. En general, afectó toda la 
infraestructura vial, incluyendo puentes y obras de arte; así mismo, de todo el sistema de drenaje 
vial, a lo largo de toda la Red Vial del Departamento de Lambayeque.  
 
En turismo, los efectos fueron negativos las lluvias repercutieron con gran incidencia en algunos 
monumentos históricos afectados (17) y 01 monumento destruido (Huaca El Taco), los mismos 
que se reflejaron en el despintado y desprendimiento de enlucidos en paredes, techos y 
cornisas; desnivelación de pisos con bloquetas, erosión de banquetas, entre otros.  
 
En el sector vivienda se produjeron anegamiento en zonas urbanas de las principales ciudades 
del departamento; sin embargo debido a los trabajos de evacuación mediante el empleo de 
motobombas, se logró la evacuación de las aguas pluviales de la manera más rápida.  
De la evaluación de daños de viviendas a nivel departamental 4,038 viviendas afectadas y 7,792 
viviendas destruidas.  
 
Los costos se estiman en S/. 124’560,717 Nuevos soles, (USA $ 86’863,409 dólares), los 
sectores más afectados son: Vivienda, Agricultura, Transportes Salud – Saneamiento, mientras 




En la cuenca Chancay-Lambayeque el FEN ocasiono los siguientes daños en el año 1982:  
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• 14 000 Has de cultivo bajo riego afectadas parcial a totalmente por inundación, erosión y 
sedimentos  
• 150 000 personas damnificadas por inundaciones, ubicadas en las Provincias de Chiclayo, 
Lambayeque y Ferreñafe, en particular en los distritos de Chongoyape, Pátapo, Pucalá, 
Pomalca, Tumán, Chiclayo, Monsefú, Eten, Puerto Eten, Santa Rosa y Lambayeque. Una de 
las zonas más afectadas en los últimos sucesos fueron los distritos de Mórrope, Túcume y 
Illimo, ubicadas en la cuenca de la Leche y el distrito de Oyotún, Mocupe en la cuenca del río 
Zaña. 
• 74 poblados aislados temporalmente  
• 06 vías principales interrumpidas incluyendo 91 Km.  de carreteras de las cuales 59 Km. 
fueron caminos de acceso al valle, 15 Km. de carretera pavimentada, 17 Km. de vías 
internas del valle.  
• 09 puentes dañados incluyendo la caída del Puente Reque y un puente Bailey provisional. 
• 8 bocatomas principales dañadas,  9 canales y acequias madres, con  una longitud total de  
6 174 km. Severamente dañados  
 
El costo total de daños a la agricultura fue estimado en US $ 37,3 millones y los daños a la red 
vial se estimaron en US $ 44 millones.   
 
A nivel de valle los resultados fueron los siguientes:  
 
Cuadro Nº 42  GRADO DE AFECTACION DE LOS VALLES DE LA REGION LAMBAYEQUE 
 
VALLES  GRADO DE AFECTACION  
Canales colmatados: 45,400 ubicados en los distritos de Jayanca, 
Pacora, Illimo, Túcume, Salas y Pítipo (localidades de la Traposa y 
Motupillo)  VALLE LA LECHE  
Obras hidráulicas afectadas: 03 bocatomas, 01 toma, 10 compuertas y 01 
partidor.  
Canales colmatados: 31,000 mts. ubicados en las localidades de 
Tongorrape, Arrozal, Motupe y Chóchope  
VALLE MOTUPE  Obras hidráulicas afectadas: 02 bocatomas, 03 tomas, 14 compuertas y 
01 barraje fijo en las localidades de Marripón, Tongorrape, Arrozal y el 
mismo distrito de Motupe  
Canales colmatados: 36,000 mts (canales en tierra)  VALLE OLMOS CASCAJAL  Obras hidráulicas afectadas: 02 barrajes fijos  
Canales colmatados: 2310 m lineales de canales de conducción.  VALLE ZAÑA  Obras hidráulicas afectadas: 03 bocatomas, 02 tomas y 03 sifones  
Este valle es el más importante del departamento de Lambayeque por la 
cantidad de tierras agrícolas  
Canales colmatados: 60,000 ml (corresponde al sistema de drenaje)  VALLE CHANCAY  Caminos de vigilancia afectados, 80,000 mts.  
Obras hidráulicas afectadas: 12 alcantarillas, 03 puentes rústicos y 02 
acueductos  




b)  Puntos vulnerables de la Infraestructura en caso de producirse avenidas extraordinarias  
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       Dique de Protección en el Río La Leche 
 
Los antecedentes señalan que una zona de alto riesgo de afectación por desbordamiento del río 
La Leche, es el sector conocido como Repartidor Huaca de la Cruz, causando la destrucción  de 
algunos tramos de los canales Túcume, Mochumí, canales de drenaje, caminos de vigilancia,  y 
obras de arte, así como daños  a campos agrícolas y la inundación de los centros poblados  de 
Mochumí, Túcume, e  Illimo. 
 
       Quebradas Magín y Palo Blanco 
 
El incremento de los caudales de las  Quebradas  Magín  y Pablo Blanco producto de mayores 
precipitaciones ante la presencia del FEN, provocan el desborde y rotura de sus diques de 
encauzamiento, en el sector donde el canal de alimentación del Reservorio Tinajones cruza 
mediante un conducto cubierto, ocasionado su colmatación en ambas direcciones a lo largo de 
50 m con arena y canto rodado. 
 
       Canal Taymi 
 
El canal Taymi, en el sector donde está ubicada la alcantarilla de cruce de las aguas del 
denominado río loco es altamente susceptible de ser afectado por las avenidas extraordinarias, 
transportando abundante arena, canto rodado y vegetación arbustiva, superando la capacidad  
hidráulica de la citada obra de cruce, provocando la rotura del canal Taymi, inundación de 
terrenos de cultivo y destrucción del sistema de drenaje.  
  
 Margen Izquierda del Río Chancay 
 
Un sector de alto riesgo es la margen izquierda del río Chancay, un kilómetro aguas  arriba de  la 
toma Cirato. La erosión de las márgenes del río producto de la acción erosiva del agua y la 
vulnerabilidad de los materiales que lo conforman, originan  una intensa  sedimentación  en 
tomas  y canales  dañando las estructuras  y su capacidad de conducción. Asimismo  aguas 
arriba de La Puntilla, la erosión causa grandes pérdidas de tierras agrícolas  y cultivos. 
 
       Zona Baja del Río Reque 
 
Otra de las zonas de alto riesgo es la parte baja del río Reque. En el último fenómeno El Niño las 
descargas del río Reque desbordó su cauce  y socavó la base del Puente Reque e inundó  
centros  poblados. 
 
       Sistema de drenaje  
 
El  sistema de drenaje troncal y principal ubicado en los subsectores de riego de Ferreñafe y 
Lambayeque, están expuestos a ser dañados por el paso de grandes caudales provocados por 
el FEN. El costo de rehabilitar estos drenes, de alguna manera es compensado por el beneficio 





6.5.2     Riesgo de Sequía en la cuenca Chancay-Lambayeque 
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Otro de los riesgos a que está expuesta la región Lambayeque, son las sequías provocadas por 
la ausencia de lluvias en las partes altas de las cuencas. Sus efectos se traducen en la 
disminución de las descargas que discurren a la parte baja de la cuenca lo cual afecta 
principalmente a la producción agrícola del valle. En general las sequías son fenómenos de 
evolución muy lenta, ocurren o se presentan como deficiencias de agua generalizada para la 
atención de las diferentes demandas existentes, principalmente generación hidroeléctrica, 
agricultura bajo riego y agricultura de secano, originando significativas pérdidas económicas. 
 
Las sequías no llegan a constituirse en un problema para los usos doméstico, industrial o 
pecuario, porque son pequeños consumidores que logran satisfacer sus demandas de la 
siguiente forma  (i)En la parte media y alta de la cuenca con las reservas subterráneas o el 
pequeño caudal que discurre por los cauces más importantes, su movilidad para buscar el 
recurso permite superar situaciones de crisis; (ii)en la parte baja de la cuenca, las reservas en el 
reservorio Tinajones y los recursos subterráneos satisfacen plenamente este tipo de demanda 
que tiene carácter de prioritaria.      
 
La variabilidad climática determina que la afectación por sequía también sea muy variada en 
intensidad y lugares afectados. (i)En la parte alta de la cuenca, la mayor parte de la actividad 
agrícola se practica bajo condiciones de secano, es decir dependiente de la lluvia, por 
consiguiente son de alto riesgo al problema de sequía; (ii)En la zona media de la cuenca parte 
del área agrícola cuenta con sistema de riego, lo cual en determinadas circunstancias mitiga el 
efecto de la sequía, excepto cuando la falta de lluvia se extiende a todo o buena parte de la 
cuenca, provocando el secado de la mayoría de cauces y (iii) En la parte baja de la cuenca, se 
cuenta con un reservorio y en su cauce se concentra la totalidad de los escurrimientos de la 
cuenca, también es cierto que la demanda es mayor y su satisfacción es enteramente 
dependiente de los aportes de la cuenca media y alta, por consiguiente si en la planificación 
agrícola anual y uso del reservorio no se prevé la ocurrencia de un período de sequía y esta 
ocurre, las consecuencia podrían ser catastróficas, por que se podría perder buena parte de la 
superficie sembrada. Si la posibilidad de sequía se anticipa al inicio de la campaña agrícola, los 
daños serían menores y equivalentes a los beneficios de la menor área sembrada 
 
Los mayores problemas de sequía  se presentaron en el valle del Chancay – Lambayeque en los 
años 1963, 1990, 1997 y 2004, discurriendo por el río Chancay menos de 500 MMC en el año, 
afectando severamente la producción agrícola del valle.  
 
En la parte alta de la cuenca la falta de precipitaciones, como consecuencia de las sequías que 
se han presentado, han perjudicado fundamentalmente la producción agrícola de secano, con 
graves consecuencias, en la alimentación, la salud y el bienestar general de la población, pues la 
actividad agrícola es mayormente para el autoconsumo. 
 
6.5.3     Vulnerabilidad sísmica 
 
Sismo tectónica de la Región 
 
El régimen sismo tectónico peruano que afecta a la zona de estudio esta determinado por: 
 La zona de subducción a lo largo de la Costa Oeste del Perú, donde la Placa Oceánica de 
Nazca, se desplaza por debajo de la Placa Occidental Sudamericana y 
 Las fallas tectónicas continentales que generan la Deflexión de Huancabamba. 
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Se ha observado que la mayor parte de la actividad tectónica en el mundo se concentra a lo 
largo de los bordes de las placas, cuyos frotamientos entre ellas es lo que produce los sismos, 
volcanes y orogenias. La tectónica de placas señala una interacción, por subducción, de la placa 
de Nazca con relación  a la placa Sudamericana, con ángulos variables. La sismicidad y el 
estudio de los mecanismos focales de varios sismos peruanos evidencian que el ángulo de 
desplazamiento de las placas es pequeño (10º - 15º) en la zona central y Norte del Perú. Como 
resultado del encuentro de las dos placas y la subducción de la Placa de Nazca, se han formado: 
la Cadena Andina y la Fosa Perú-Chile, en diferentes etapas evolutivas y son responsables de la 
mayor proporción de sismos en el Continente. 
 
Sismicidad  Histórica 
 
Esta información comprende la actividad sísmica ocurrida en el pasado de la cual no se poseen 
datos instrumentales. 
 
Los sismos estudiados están basados en los trabajos de Silgado: 1969, 1973, 1975, 1978 y Alva 
et  al, 1985).  Los registros se refieren sólo a los sismos destructores y no a la actividad sísmica 
total de la zona. De estos eventos se han encontrado cuatro sismos que han afectado la región 
en estudio.  
 
Sismicidad  Instrumental 
 
En este caso nos estamos refiriendo a los registros correspondientes al siglo  XX, que es cuando 
se instalaron por primera vez los instrumentos sismológicos en Sudamérica. Distinguiéndose dos 
períodos: 
 
 1900–1962: La información instrumental proporciona aproximadamente la localización y los 
hipocentros, calculadas en función de las ondas superficiales. 
 1963-2000: En éste período los instrumentos determinan con precisión la localización e 
hipocentros, calculadas en función de las ondas de cuerpo. 
 
De acuerdo al mapa de zonificación sísmica para el territorio peruano, la región Lambayeque 
está ubicada dentro de una zona de sísmicidad intermedia a alta, encontrándose dentro de la 
Zona III, cuyas características son: 
 
¾ Probabilidad de Sismos con una magnitud máxima de 7 (Escala de Ritcher) 
¾ Hipocentros de profundidad intermedia y de intensidad entre VIII y IX.  
 
Según el Instituto Geofísico del Perú, de ocurrir un sismo con la magnitud máxima señalada,  
Lambayeque sería afectado de la siguiente manera: 
 
¾ Daño leve en estructuras especialmente diseñadas  
¾ Daños considerables en infraestructura hidráulica, edificios corrientes y sólidos con colapso 
parcial. 
¾ Daños considerables en estructuras de construcción pobre 
¾ Eyección de arena y barro en pequeñas cantidades 
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¾ Cambios de nivel en pozos de agua 
 
En la cuenca Chancay-Lambayeque, la represa Tinajones por estar ubicada en el valle, en casos 
de sismos de gran magnitud, representa un gran riesgo, por que si llegara a fallar alguno de los 
diques, se pondría en peligro a los poblados de Lambayeque, Chiclayo y los demás  
asentamientos menores del valle. En consecuencia conociendo el riesgo que representa, La 
represa Tinajones fue diseñada teniendo en cuenta el riesgo sísmico, con capacidad para 
soportar sismos de gran intensidad, con aceleraciones entre 0,2 y 0,4 grados, que corresponde a 
sismos con una magnitud de 7,5 a 8,5 grados en la Escala de Ritcher, empleándose en su 
construcción materiales de alta densidad y resistencia al corte, capaces de absorber los 
máximos desplazamientos de la cresta de la presa ante sismos fuertes. 
 
6.6     Problemas Económicos y Financieros 
 
Los problemas económicos se centran en los siguientes aspectos:  
 
• La Tarifa de agua vigente no responde a costos reales de operación del sistema. Esta se 
establece en base a criterios “exigidos” por las Organizaciones de Usuarios, quienes no 
obstante conocer a plenitud la necesidad de mayores recursos para la gestión, aducen que 
la situación económica por la que atraviesa el agro les imposibilita pagar una tarifa real. 
Argumento de poco peso por que el costo real del agua tendría una incidencia poco 
significativa en los costos totales de producción.     
 
• La falta de estudios y planes estratégicos de desarrollo integral de la cuenca, impide 
sustentar las necesidades de inversiones en el corto, mediano y largo plazo.  Los 
presupuestos que se elaboran están dirigidos principalmente a la Operación y Mantenimiento 
del sistema de riego y drenaje del valle, dejando de lado acciones básicas para mejorar los 
desequilibrios en la gestión de los recursos naturales de la cuenca, resultantes de la presión 
social y demográfica sobre los recursos naturales, atentando contra el uso sostenible de los 
mismos. Una de las acciones básicas prioritarias es evaluar las eficiencias operativas de la 
red de riego, que a nivel terciario es rústica y se encuentra deteriorada por la falta de un 
adecuado mantenimiento.   
 
• Los montos recaudados por el componente Amortización de la Tarifa de Agua, destinado 
para recuperar la inversión realizada por Estado en la construcción de los sistemas de riego, 
están siendo utilizados para la operación y mantenimiento de la infraestructura mayor, 
constituyéndose así en un subsidio adicional del Estado a los usuarios. 
 
• Las contribuciones por el uso de agua con fines no agrarios (minero, municipal, 
hidroeléctrico, industrial), son captadas directamente por el Gobierno Central (INRENA) y 
empleados para financiar gastos que en muchos casos tienen estrecha relación con la 
gestión de la cuenca, donde  se realiza el uso.   
 
• No se ha implementado un plan estratégico para financiar el presupuesto de operación de la 
Autoridad Autónoma, imposibilitando que esta cumpla con realizar acciones básicas para el 
aprovechamiento integral sustentable de los Recursos hídricos. Los montos asignados, 
procedente de la Tarifa de agua, están constituidos exclusivamente por el componente 
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canon de agua, que sólo alcanza para cubrir el costo de las remuneraciones de un reducido  
plantel y los gastos relacionados a un funcionamiento de carácter administrativo. 
• No obstante haberse hecho un gran esfuerzo por parte de las Juntas de usuarios por hacer 
cumplir el pago contra entrega, no se ha logrado recaudar la totalidad la tarifa de agua, 
manteniéndose en algo menos de 90 % la eficacia de las recaudaciones anuales, 
acumulándose una cobranza morosa de años anteriores creciente.  
• Uno de los principales problemas resultante de la baja recaudación (Tarifa  baja y alta 
morosidad)  es el desperdicio del agua y muy pocos trabajos de mantenimiento de la 
infraestructura, especialmente de la red de drenaje, provocando muy malas condiciones de 
drenaje (Niveles freáticos altos) y alta salinidad de los suelos, especialmente en los predios 
localizados en las partes más bajas del valle.  
• La falta de fondos necesarios reduce la posibilidad de reservar recursos para el 
mejoramiento de la gestión integral a nivel de la cuenca y menos para realizar acciones 
preventivas de daños ante la presencia de eventos extraordinarios, como el Fenómeno El 
Niño. En suma la insuficiencia presupuestal, pone en riesgo la institucionalidad, por no poder 
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CAPITULO VII      CONTEXTO EN MATERIA HIDRICA 
 
 
La gestión integrada de los recursos hídricos es un proceso que promueve el manejo y el 
desarrollo coordinado del agua, la tierra y los recursos relacionados, con el fin de maximizar el 
bienestar social y económico resultante de manera equitativa sin comprometer la sostenibilidad 
de los ecosistemas vitales.  
 
De otro lado, el modelo de gestión adoptado es cortoplacista, centralista y sectorial que dificulta 
la buena gobernabilidad y la integración sectorial, dando lugar a un conjunto de problemas y 
conflictos que ponen en riesgo los ecosistemas funcionales de las cuencas, la salud física y 
seguridad alimentaría de los sectores menos favorecidos, creando desigualdades en el acceso 
de agua segura y condiciones sanitarias adecuadas.  
 
El proceso a seguir para mejorar la gestión actual del agua y dar solución a  problemas hídricos 
identificados en capítulos anteriores, pasa por identificar en primera instancia las causas y 
efectos de los mismos, para luego desarrollar un proceso de innovaciones dentro de un esquema 
participativo y planificado, que nos permitan aprovechar adecuadamente las potencialidades y 
coyunturas a través de acciones estratégicamente definidas en una mirada compartida, tomando 
como referencia las aspiraciones y necesidades de la población. 
 
Un aspecto a tomar en cuenta para la construcción del nuevo escenario de gestión de los 
recursos hídricos, es el análisis de una serie de factores que tienen influencia directa, en el 
aprovechamiento del agua, estos son:   
 
7.1  Factores Endógenos 
 
El nuevo contexto en materia hídrica, nos muestra el siguiente panorama:  
 
a)  La Constitución Política del Perú 
 
La Constitución política del Perú, en su artículo 66 expresa: Los recursos naturales, renovables y 
no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por 
ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La 
concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal 
 
La Constitución de 1993 ratifica el concepto fijado en las Constituciones de 1979 y 1933, donde 
se indica que los recursos naturales son patrimonio de la Nación; dejando abierta la posibilidad 
que su aprovechamiento se otorgue a particulares mediante una concesión, en la forma de 
derecho real.  
 
La misma Constitución especifica que la concesión otorga a su titular un derecho real. Esto 
indica que el titular de una concesión tiene el poder jurídico para transferirla libremente a un 
tercero. En la gestión de los recursos hídricos, este aspecto reviste vital importancia, por las 
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b) La Ley Orgánica para el  Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales 
(LOASRN): Nº 26821 del 10.06.97 
Esta Ley emitida en cumplimiento del Artículo 66º de la Constitución del Estado, busca normar 
los aspectos relacionados al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.  Constituye 
la Ley marco para la elaboración de leyes especiales que regulen el aprovechamiento de cada 
recurso natural, constituyendo la fuente jurídica para la elaboración de la normatividad que 
regule las aguas. 
Este dispositivo legal norma el régimen de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 
estableciendo sus condiciones y las modalidades de otorgamiento a particulares, en  
concordancia con lo establecido en la Constitución; Código del Medio Ambiente y los Recursos 
Naturales y Convenios internacionales ratificados por el Perú. Establece el marco adecuado para 
el fomento a la inversión, procurando un equilibrio dinámico entre el crecimiento económico, la 
conservación de los recursos naturales y del ambiente, y el desarrollo integral de la persona 
humana. 
 
Los artículos directamente involucrados en la gestión de los recursos hídricos son los siguientes:  
 
Artículo 4º:   Alcance del dominio sobre los recursos naturales,  
Artículo 5º:   Participación ciudadana,  
Artículo 13º:   Gestión sectorial y transectorial de los recursos naturales,  
Artículo 14º:   Registros Públicos,  
Artículo 15º:   Solución de conflictos,  
Artículo 19º:  Otorgamiento de derechos sobre los recursos naturales,  
Artículo 20º:  Retribución económica por aprovechamiento de recursos naturales, y  
Artículo 23º:   La concesión. 
 
De estos artículos el de mayor magnitud es el Nº 4º, donde se precisa que los recursos naturales 
son patrimonio de la Nación, mientras se encuentren en su fuente natural y que los frutos y 
productos son de dominio de los titulares de los derechos concedidos sobre ellos. Esto 
representa que los titulares de un derecho de agua, encuadrado en la Ley, pueden disponer 
libremente de los volúmenes de agua extraídos. 
 
Los enunciados considerados en la Ley, ha permitido a los entendidos en la temática, diseñar los 
siguientes lineamientos de política de recurso hídricos:  
 
Valor económico del agua: El agua es un bien económico 
 
Participación ciudadana: Efectiva participación de los usuarios de agua, las organizaciones 
sociales y la población en general en la definición y adopción de políticas relacionadas con la 
conservación y uso sostenible del agua, mediante mecanismos efectivos. 
 
Función promotora del Estado: Promoción del desarrollo de la infraestructura hidráulica de uso 
múltiple de apoyo a los planes de desarrollo regional y nacional. 
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• Regulación de los recursos hídricos a cargo de un Organismo Nacional no Sectorial para 
ejercer rol de Autoridad Nacional de Aguas,  
• La gestión de los recursos hídricos dentro de los sistemas hidráulicos será regulada por 
los Organismos competentes Regionales y Nacionales del sector al que corresponde el 
uso, 
• Establecimiento de mecanismos de coordinación multisectorial que permitan 
compatibilizar la demanda de agua en cada sector con la disponibilidad en función de las 
prioridades y objetivos de desarrollo social y económico y la política ambiental. 
 
Registros Públicos de derechos de agua: Parte del Sistema Nacional de Registros Públicos, que 
tiene como función inscribir los derechos de agua otorgados por la Autoridad Nacional de Aguas.  
 
Retribución económica por aprovechamiento de recursos naturales: Comprende la retribución 
económica que deberán abonar los usuarios de agua por concepto de suministro del recurso, en 
base a criterios económicos, sociales y ambientales,  
 
Aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos: El aprovechamiento de las aguas, 
superficiales o subterráneas, debe tener en cuenta criterios cualitativos, cuantitativos y 
ecológicos, el carácter multidisciplinario de la demanda y el carácter de bien social requerido por 
el universo de seres humanos.   
 
c) Ley de Bases De Descentralización (PLBD) 
 
El artículo 188 de la Ley de Bases de Descentralización nos indica: La descentralización es una 
forma de organización democrática y constituye una política permanente del Estado, de carácter 
obligatorio, que tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral del país. El proceso de 
descentralización se realiza por etapas, en forma progresiva y ordenada; procurando una 
adecuada asignación de competencias y transferencias de recursos del gobierno nacional hacia 
los gobiernos regionales y locales 
 
El proceso de descentralización apunta a cumplir a lo largo de su desarrollo los siguientes 
objetivos:  
• Unidad y eficiencia del Estado 
• La asignación de competencias que evite la innecesaria duplicidad de funciones y recursos.  
• El desarrollo económico, auto sostenido 
• Cobertura y abastecimiento de servicios sociales básicos 
• Disposición de la infraestructura económica y social necesaria para promover la inversión  
• Redistribución equitativa de los recursos del Estado 
• Potenciación del financiamiento regional y local 
 
Un aspecto a tomar en consideración en la gestión del agua es la transferencia de los proyectos 
especiales del INADE, a los Gobiernos Regionales, lo cual resulta una carga muy difícil de 
sobrellevar por la insuficiencia presupuestal, arriesgándose a un deterioro acelerado de la 
infraestructura hidráulica por un deficiente mantenimiento.  De otro lado, la gestión del agua nos 
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presenta proyectos en la región como: Olmos y Tinajones, los cuales sobrepasan los límites 
departamentales/regionales, por ende no pueden ser de responsabilidad exclusiva de sólo un 
gobierno regional. La Ley de Bases de la descentralización, no considera un régimen de 
administración especial para los recursos económicos compartidos. 
 
El siguiente cuadro nos ilustra respecto a la falta de correspondencia entre demarcación política 
y los límites de las cuencas hidrográficas. En muchos casos los límites se extienden sobre dos o 
más departamentos/regiones  
 
Cuadro Nº 43  LA DEMARCACIÓN POLÍTICA Y LOS LÍMITES DE LAS PRINCIPALES  
CUENCAS HIDROGRÁFICAS  
 
Proyecto Especial Cuenca de Gestión Departamentos 
Tumbes Puyango−Tumbes Tumbes−Zarumilla  
Piura Chira−Piura  Chira−Piura 
Lambayeque y Cajamarca Olmos−Tinajones Chancay− Chotano −Conchano 
La Libertad y Cajamarca Jequetepeque−Zaña Jequetepeque−Chamán 
CHAVIMOCHIC La Libertad y Ancash Chao−Virú−Moche−Santa−Nepeña
− CHINECAS 
Casma 
Ica y Huancavelica Tambo−Ccaracocha Ica−Alto Pampas 
Arequipa y Cusco  Majes−Siguas Majes−Siguas 
Arequipa, Moquegua y 
Puno 
Majes−Siguas Quilca−Chili 
Pasto Grande Moquegua y Arequipa Moquegua−Alto Tambo 
Tacna Tacna y Puno  Caplina−Sama−Locumba 
 
 
d)      Ley de Modernización de la Gestión del Estado (LMGE)- Nº 26758 del 20.01.2002 
 
Esta ley establece los criterios que rigen el diseño y estructuración de la Administración Pública 
con la finalidad de mejorar la gestión pública y lograr una mayor eficiencia en el aprovechamiento 
de los recursos públicos al servicio del ciudadano El proceso de modernización iniciado en el 
Estado a raíz de la expedición de la presente Ley, crea un entorno político altamente favorable 
para la reestructuración del actual marco organizacional para la gestión del agua.  
 
Los artículos que hacen referencia a lo anteriormente enunciado son los siguientes:  
 
Artículo 4º.− Finalidad del proceso de modernización del Estado  
 
El proceso de modernización de la gestión del Estado tiene como finalidad fundamental la 
obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una 
mayor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos. El 
objetivo es alcanzar un Estado:  
 
• Al servicio de la ciudadanía;  
• Con canales efectivos de participación ciudadana;  
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• Descentralizado y desconcentrado;  
• Transparente en su gestión; 
• Con servidores públicos calificados y adecuadamente remunerados; 
• Fiscalmente equilibrado.  
 
Articulo 6º.- Criterios de diseño y estructura de la Administración Pública  
 
El diseño y estructura de la Administración Pública, sus dependencias, entidades y organismos 
se rigen por los siguientes criterios: 
 
• Las funciones y actividades que realice la Administración Pública, a través de sus 
dependencias, entidades y organismos, debe estar plenamente justificada y amparada 
en sus normas. 
• Las dependencias, entidades, organismos e instancias de la administración pública no 
debe duplicar funciones o proveer servicios brindados por otras entidades ya existentes. 
• En el diseño de la estructura orgánica publica prevalece el principio de especialidad, 
debiéndose integrar las funciones y competencias afines. 
• Toda dependencia entidad u organismo de la administración pública debe tener 
claramente asignadas sus competencias de modo tal que pueda determinarse la calidad 
de su desempeño y el grado de cumplimiento de sus funciones, en base a una pluralidad 
de criterios de medición. 
 
Este proceso de modernización, que involucra, entre otros, la reorganización integral del sector, 
y que comprende aspectos funcionales, estructurales, entre otros, se desarrolla en base a 
convenios de gestión y programas pilotos de modernización. La creación de nuevos ministerios o 
cualquier dependencia al interior de los mismos u organismos públicos descentralizados 
requieren la opinión técnica previa de la Presidencia del Consejo de Ministros.  
 
e)  Política y Estrategia Nacional de Riego en el Perú 
 
La Política y Estrategia Nacional de Riego en el Perú, está orientada a la demanda de los 
recursos hídricos y tiene como objetivo general contribuir a mejorar la rentabilidad y 
competitividad de la agricultura de riego, mediante el aprovechamiento intensivo y sostenible de 
las tierras y el incremento de la eficiencia en el aprovechamiento del agua. 
 
Sus objetivos específicos están centrados en: 
 
• Ordenar y dar estabilidad al marco institucional de los sectores público y privado. 
• Incrementar la eficiencia de gestión del agua. 
• Lograr un aprovechamiento equitativo del recurso 
• Ordenar la gestión de la oferta y demanda del agua de riego 
• Promover organizaciones de usuarios de agua de riego, técnica y económicamente 
autosuficiente. 
 
f)  Plan Estratégico del Sub Sector Saneamiento 2003 - 2012 
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Este Plan Estratégico tiene como objetivo general contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la 
calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y 
disposición de excretas. Así mismo, plantea los siguientes objetivos específicos: 
 
• Modernizar la gestión del subsector de saneamiento 
• Incrementar la sostenibilidad de los servicios 
• Mejorar la calidad de los servicios 
• Lograr la viabilidad financiera de los prestadores del servicio 
• Incrementar el acceso de los servicios 
 
Los principios básicos que sustentan las políticas establecidas en el Plan son: 
 
• Las tarifas deben cubrir los costos para eliminar dependencia del gobierno central 
• Los subsidios deben dirigirse a los más pobres 
• Los subsidios a la inversión deben ligarse a eficiencia en la prestación de los servicios. 
 
g)     Competencias relevantes de los sectores públicos en la gestión de la oferta y demanda del 
agua 
 
Las competencias relevantes de las distintas entidades que tienen injerencia en la gestión de la 
oferta de agua y en la gestión de la demanda de agua para los distintos usos se presentan en los 
siguientes cuadros.  
 
Cuadro Nº 44 COMPETENCIAS RELEVANTES DE LAS ENTIDADES CON INGERENCIA EN LA 
GESTION DE LA OFERTA DE AGUA 
 
 
ENTIDAD COMPETENCIA BASE LEGAL 
Artículo 2º de la Ley del 
Consejo Nacional del 
Ambiente (Ley Nº 26410 
de 02.12.94) 
 El CONAM es la autoridad nacional y como tal 
propone, coordina, dirige  y evalúa la política nacional 
ambiental, la que es de cumplimiento obligatorio por 
las entidades del Gobierno Central, gobiernos 
regionales y locales que ejercen competencias 
ambientales y que forman parte de la estructura de 
gestión ambiental integral a cargo del CONAM. 
 
 
Inciso o) del Artículo 41º 
del Reglamento de 
Organización y Funciones 
del CONAM (Decreto 






del Ambiente – 
CONAM 
Artículo 14º del 
Reglamento de 
Organización y Funciones 
del CONAM (Decreto 
Supremo Nº 048-97-PCM 
de 03.10.97) 
El CONAM puede dictar resoluciones de carácter 
transectorial requeridas, entre otras, para definir las 
acciones que garanticen la protección, conservación y 
mejoramiento de la calidad ambiental y de los 
recursos naturales;   
Artículo 31º  del Decreto 
del Consejo Directivo Nº 




Regionales – CAR 
La Comisión Ambiental Regional,  es un órgano de  
coordinación y concertación de la política ambiental a 
nivel regional. 
Desde  1999 (DCD Nº 002-99-CD/CONAM) en el 
ámbito de la cuenca Chancay-Lambayeque existe la  
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CAR Lambayeque  
 
Artículo 128 º de la Ley 
General de Aguas (Decreto 
Ley Nº 17752 del 
(29.06.69) 
La jurisdicción administrativa en materia de aguas y 
conexas a las que se refiere la Ley General de Aguas 
corresponden al Ministerio de Agricultura, salvo las 
relativas a las aguas mineromedicinales que 







Artículo 3º Ley Orgánica 
del Ministerio de 
Agricultura (Ley Nº 26822 
de 27.11.92) 
El Sector Agrario comprende las tierras de uso 
agrícola, de pastoreo, forestal y eriazas con aptitud 
agrícola; a su vez los álveos y cauces de los ríos y 
sus márgenes; las aguas de los ríos, lagos y otras 
fuentes acuíferas de uso agrario; la infraestructura 
hidráulica y lo relacionado al manejo y conservación 
de los recursos naturales, .. 
Artículo 55º de la Ley de 
Promoción de las 
Inversiones en el Sector 
Privado (Decreto 
Legislativo Nº 653 ( 
30.07.91) 
En las cuencas que dispongan de riego regulado y/o 
en las que exista un uso intensivo y multisectorial del 
agua, se crearán Autoridades Autónomas de Cuenca, 
como máximo organismo decisorio en materia de uso 






Artículo 54º de la Ley de 
Promoción de las 
Inversiones en el Sector 
Privado (Decreto 
Legislativo Nº 653 del 
30.07.91) 
El Administrador Técnico es la autoridad de aguas en 
el ámbito del distrito de riego regulado Chancay-
Lambayeque. Tiene por funciones administrar la 
totalidad de las  aguas, de acuerdo a los Planes de 
Cultivo y Riego aprobados, teniendo en cuenta las 
realidades hidrológicas, agrológicas y climatológicas 







Técnico de Distrito 
de Riego–ATDR 
Artículo 12º del 
Reglamento de la Ley de 
Promoción de las 
Inversiones en el Sector 
Privado (Decreto Supremo 
Nº 04891AG) 
Funciones del Administrador Técnico del Distrito de 
Riego: 
a)Otorgar licencias, permisos y autorizaciones de uso 
de aguas superficiales y subterráneas para usos 
previstos en la legislación de aguas, previa opinión 
favorable de la Junta de Usuarios correspondiente   
 
Artículo 19º de la Ley 
Orgánica del Ministerio de 
Agricultura (Ley Nº 25092 
de 28.11.92, modificado 
por la Ley Nº 26822 de 
10.06.97) 
El INRENA  promueve el uso racional y la 
conservación de los recursos naturales, con la 
participación del Sector Privado y del público en 
general. Realiza estudios de preinversión de 
pequeños proyectos y obras de riego, mejoramiento 
de infraestructura de riego y drenaje, recuperación de 
tierras afectadas por problemas de salinidad y 
drenaje, aprovechamiento de aguas subterráneas y 
tratamiento de aguas servidas. Tiene a su cargo la 
capacitación de profesionales y técnicos en 










 Intendencia de 
Recursos Hídricos  
La IRH, es la más alta autoridad técnico normativa en 
relación a los recursos agua y suelo, es el órgano 
Artículo 21º del 
Reglamento de 
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Organización y Funciones 
del INRENA de 18.07.01 
(Decreto Supremo Nº  046-
2002-AG de) 
(IRH) encargado de proponer, supervisar y controlar las 
políticas, planes, programas, proyectos y normas 
sobre uso y aprovechamiento sostenible de los 
recursos agua y suelo, además de supervisar y 
controlar la ejecución de los mismos. 
 
Decreto Supremo Nº 014-
95-AG de 15.06.95. 
Donde no se hayan conformado las Autoridades 
Autónomas de Cuenca. Los Directores Regionales 
Agrarios tienen competencia para resolver en 
segunda instancia administrativa las impugnaciones 
que se interpongan contra resoluciones de primera 








Artículo 1º de la Ley 
Orgánica del Ministerio de 
la Presidencia (Decreto 
Legislativo Nº 564 de 
04.04.90) 
El Ministerio de la Presidencia dirige, coordina y 
evalúa las políticas de alcance nacional, la actividad 
empresarial no financiera del Estado, los Proyectos 
Especiales multinacionales de carácter nacional o 
estratégicos, de la Ciencia y la Tecnología, de apoyo 
social, y otros que el Gobierno le encomiende, en el 






Ministerio de la 
Presidencia–PRES 
Artículo 5º del Reglamento 
de Org. y Func. del 
Ministerio de la Presidencia 
(D. S. Nº 05-93 de 
18.03.93) 
Coordina, supervisa y evalúa los proyectos integrales 
de desarrollo de carácter multisectorial y de alcance 
nacional que se le encomiende. 
Artículo 14º de la Ley 
Marco de 
Descentralización (Ley Nº 
26922 de 02.02.98) 
El Consejo Transitorio de Administración Regional, 
fue remplazado por los Gobiernos Regionales 
elegidos en el 2002. Fue responsable de: Conducir, 
ejecutar, monitorear y evaluar la formulación de las 
acciones de desarrollo de alcance departamental, con 
énfasis en la programación sectorial de los Programas 









Artículo 2º del Reglamento 
de Organización y 
Funciones del INADE 





Hasta el 2003 la función del INADE fue dar asistencia 
técnica especializada en diseño, ingeniería y 
desarrollo de obras hidráulicas. La conducción, 
coordinación, supervisión y evaluación de proyectos 
integrales de desarrollo de carácter multisectorial y 
alcance nacional. En la actualidad la mayor parte de 
estas funciones han dejado de ser responsabilidad del 
INADE.   
 
Artículo 22º de la Ley 
Orgánica del Sector 
Agrario (Ley Nº 21022 de ) 
Proyectos 
Especiales  
Constituyen proyectos especiales aquéllos que por 
importancia nacional, magnitud, costo, financiación 
y/o forma de ejecución requiere de un régimen 
especial de administración caracterizado por su 
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CUADRO Nº 45   COMPETENCIAS RELEVANTES DE LAS ENTIDADES CON INGERENCIA 
EN LA GESTION DE LA DEMANDA    DE AGUA PARA USO AGRARIO 
 
 
ENTIDAD COMPETENCIA BASE LEGAL 
Artículo 54º de la Ley de 
Promoción de las 
Inversiones en el Sector 
Privado (Decreto 
Legislativo Nº 653 del 
30.07.91) 
Administración 
Técnica de Distrito 
de Riego–ATDR 
El ATDR es la autoridad de aguas en el ámbito del 
distrito de riego. Tiene por funciones administrar las 
aguas de uso no–agrario y agrario de acuerdo a los 
Planes de Cultivo y Riego aprobados, teniendo en 
cuenta las realidades hidrológicas, agrológicas y 





El PSI tiene la misión apoyar al desarrollo 
sostenible del sector agrario, mediante la elevación 
de la eficiencia en el manejo del agua, el desarrollo 
de la capacidad de las Juntas de Usuarios para la 
gestión eficiente de los sistemas de riego; 
incrementar la participación del sector privado en la 
gestión del agua y asegurar la recuperación de las 
inversión en obra, y financiar la operación y 
mantenimiento de los sistemas de riego.  
Artículo 5º Reglamento 
de Organización y 
Funciones del 
PRONAMACHS 
(Decreto Supremo Nº 
016-2001-AG) 
El PRONAMACHS tiene como misión promover el 
manejo sustentable de los recursos naturales en las 
cuencas alto andinas, el mejoramiento de la calidad 
de vida de las poblaciones rurales y la preservación 
del medio ambiente. 
Programa Nacional 






Artículo 60º de la Ley de 
Promoción de las 
Inversiones en el Sector 
Privado (Decreto 






Las Comisiones de Regantes y a las Juntas de 
Usuarios son responsables de promover la 
participación activa y permanente de sus 
integrantes en la operación, mantenimiento de la 
infraestructura de riego y drenaje y el desarrollo y 
uso racional de los recursos agua y suelo, en 
concordancia con las disposiciones emanadas de la 
Autoridad de Aguas a nivel local y nacional. 
 
(1) Aunque las Juntas de Usuarios son de acuerdo a ley organizaciones de carácter multisectorial están integradas 
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CUADRO Nº  46  COMPETENCIAS RELEVANTES DE LAS ENTIDADES CON INGERENCIA EN 
          LA GESTION DE LA DEMANDA DE AGUA PARA USO MINERO E HIDROLECTRICO 
 
 
ENTIDAD COMPETENCIA BASE LEGAL 
Artículo 226º del Texto 
Único Ordenado de la 
Ley General de Minería, 
aprobado por D.S. Nº 
014 -92-EM 
El Sector Energía y Minas es la autoridad competente 
para la aplicación de las disposiciones contenidas en 
el Decreto Legislativo Nº 613 – Código del Medio 






La autoridad competente efectuará permanentemente 
muestreos de suelos, aguas y aire a fin de evaluar los 
efectos de la contaminación provocada por la 
actividad minero–metalúrgica y su evolución por 
períodos establecidos a fin de adoptar las medidas 
preventivas y correctivas que corresponda. 
Artículo 69º del Código 
del Medio Ambiente y los 
Recursos Naturales 
(Decreto Legislativo Nº 
613 de 07.11.90) 
 
Ministerio de 




Reglamento para la 
Protección Ambiental en 
la Actividad Minero-
Metalúrgica, aprobado 
por D.S.Nº 016-93-EM 
El Ministerio de Energía y Minas queda facultado para 
aprobar los niveles máximos permisibles (de las 




           CUADRO Nº 47  COMPETENCIAS RELEVANTES DE LAS ENTIDADES CON INGERENCIA EN 
LA GESTION DE LA DEMANDA  DE AGUA PARA USO DOMESTICO 
 
 
ENTIDAD COMPETENCIA BASE LEGAL 
Artículo 8º de la Ley 
General de Servicios de 
Saneamiento (Ley N° 
26338 de 15.07.94 
Corresponde al  MTCVC actuar como el organismo 
rector del Estado en los asuntos referentes a los 
servicios de saneamiento y como tal, formular las 









Artículo 2º de la Ley Nº 
27570 de 15.11.2001  
Se transfirió del Ministerio de la Presidencia al 
MTCVC los proyectos, programas, empresas, 
entidades y Organismos Públicos Descentralizados 
que a la fecha de entrada en vigencia la ley se 
encontraba  en el ámbito del citado ministerio, 
quedando de ésta  maneras adscritas o integradas al 
Subsector Saneamiento. 
 
Artículo 1º  de la Ley de 
Creación de la 
Superintendencia 
Nacional de Servicios de 
Saneamiento (Decreto 
Ley Nº 25965 de 
17.12.92) 
Créase la Superintendencia Nacional de Servicios de 
Saneamiento, Esta debe proponer las normas para la 
prestación de los servicios de agua potable, 
alcantarillado sanitario y pluvial, disposición sanitaria 
de excretas, re-uso de aguas servidas y limpieza 
pública, fiscalizar la prestación de los mismos, 
evaluar el desempeño de las entidades que lo 
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aplicar las sanciones que establezca la legislación 
sanitaria y recaudar las multas y tasas que dicha 
legislación disponga.  
La jurisdicción administrativa relativa a las aguas 
mineromedicinales y las órdenes sanitarias 
corresponden al Ministerio de Salud. 
Artículo Nº 128º de la Ley 
General de Aguas 






El Ministerio de Salud, continuará teniendo 
competencia en los aspectos de saneamiento 
ambiental, debiendo formular las políticas y dictar las 
normas de calidad sanitaria del agua y de protección 
del ambiente. 
Décima Primera 
Disposición Final de la 
Ley General de Servicios 
de Saneamiento (Ley N° 






El estudio de las fuentes minero-medicinales, la 
licencia para el uso de sus aguas y el control de su 
explotación, son de competencia del Ministerio de 
Salud, Este en el plazo que señala el Reglamento de 
la Ley, deberá inventariar, clasificar, calificar y 
evaluar la utilización terapéutica, industrial y turística 
de dichas fuentes; en coordinación con la Empresa 
Nacional de Turismo y los demás Organismos 
Estatales competentes. 
Artículo 72º de la Ley 
General de Aguas, 
aprobado por Decreto Ley 
Nº 17752 de 29.06.69 
Ministerio de 
Salud –MINSA 
Es responsabilidad del Ministerio de Salud garantizar 
la calidad del agua para consumo humano y para las 
demás actividades que lo requieran 
Artículo 107º del Código 
del Medio Ambiente y los 
Recursos Naturales; 
Decreto Legislativo Nº 613 
Artículo 107º de la Ley 
General de Salud;  Ley Nº 
26842 
El abastecimiento de agua, alcantarillado, disposición 
de excretas, re-uso de aguas servidas y disposición 
de residuos sólidos quedan sujetos a las 
disposiciones que dicte la Autoridad de Salud 
competente, la que vigilará su cumplimiento. 
Artículo 5º de la Ley 
General de Servicios de 
Saneamiento (Ley N° 
26338 de 15.07.94) 
Las municipalidades provinciales son responsables 
de la prestación de los servicios de saneamiento y en 
consecuencia, les corresponde otorgar el derecho de 
explotación a las entidades prestadoras, de 





Artículo 6º de la Ley 
General de Servicios de 
Saneamiento (Ley N° 
26338 de 15.07.94) 
Los servicios de saneamiento deben ser prestados 
por entidades públicas, privadas o mixtas, a quienes 
en adelante se les denominará "entidades 
prestadoras", constituidas con el exclusivo propósito 
de prestar los servicios de saneamiento, debiendo 
éstas poseer patrimonio propio y gozar de autonomía 






Artículo 25° del 
Reglamento de la Ley 
General de Servicios de 
Saneamiento (Decreto 
En los pequeños centros poblados del ámbito rural, 
la explotación de los servicios será realizada por 
acción comunal, mediante la organización de Juntas 
Administradoras que operen y mantengan dichos 
Juntas 
Administradoras 
de Servicios de 
Saneamiento 
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Supremo Nº 09-95-PRES 
de 28.08.95) 
servicios. El funcionamiento de las Juntas 
Administradoras será regulado por la 
Superintendencia. 
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CUADRO Nº 48   COMPETENCIAS RELEVANTES DE LAS ENTIDADES CON INGERENCIA EN LA  
      GESTION DE LA DEMANDA PARA USO INDUSTRIAL 
 
ENTIDAD COMPETENCIA BASE LEGAL 
Son funciones de la Dirección Nacional de Industria 
las siguientes: 
g) Supervisar el cumplimiento de las normas del 
medio ambiente y la preservación de los 
recursos naturales, 
h) aprobar estudios sobre el medio ambiente así 
como proponer programas y proyectos para el 
desarrollo de una industria limpia con u 
enfoque de eco eficiencia. 
Artículo 72º del 
Reglamento de 
Organización y Funciones 
del MITINCI (Decreto 












Artículo 1º del Decreto Ley 
a Ley Nº 25533 
El otorgamiento de licencia para el uso de las 
fuentes de aguas minero medicinales y el control de 
su explotación con fines turísticos, es competencia 
del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y 
Negociaciones Comerciales Internacionales. 
 
7.2 Factores Exógenos 
 
Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación 
 
El Perú participa en eventos de trascendencia internacional asumiendo posición y compromiso 
frente a aquellos aspectos que afectan su desarrollo sostenible y que guardan relación con 
problemas como: pobreza, la salud, la desnutrición, la falta de seguridad alimentaría.  
 
Uno de los problemas definidos en las Convenciones mundiales, y que resulta trascendental en 
la gestión de los recursos hídricos es la desertificación y sequía.  La desertificación es 
considerada como la degradación de las tierras áridas, semiáridas y sub húmedas secas 
resultantes de diversos factores, tales como las variaciones climáticas y las actividades 
humanas. Al mismo tiempo, considera a la sequía como el fenómeno que se produce 
naturalmente cuando las lluvias son considerablemente inferiores a los niveles normales 
registrados, causando un agudo desequilibrio hídrico que perjudica los sistemas de producción 
de recursos de tierras.  
 
El Perú al igual que los países que han firmado esta Convención, son conscientes de la 
incidencia que los problemas de desertificación y sequía tiene sobre la pobreza, salud, 
desnutrición, entre otros y se han establecido lineamientos de política que se resume en lo 
siguiente:  
 
Lucha contra la desertificación 
 
Este lineamiento de política considera la implementación de estrategias diseñadas a largo plazo 
para luchar contra la desertificación y mitigar los efectos de la sequía. El énfasis durante la 
ejecución estará dirigido a la aplicación de medidas preventivas para las tierras aún no 
degradadas o sólo levemente degradadas; 
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En lo que respecta a la sequía, se plantea desplegar acciones orientadas al desarrollo de 
capacidades para facilitar el acopio y procesamiento de información climatológica, meteorológica 
e hidrológica y proveer de los medios necesarios para establecer un sistema de alerta temprana 
que favorezca el diseño de medidas preventivas.   
 
Asimismo, se propone incrementar el grado de participación efectiva a nivel local, nacional y 
regional de las  Organizaciones No Gubernamentales; poblaciones locales; mujeres y hombres; 
usuarios de agua y sus organizaciones representativas; en la planificación de políticas, la 
adopción de decisiones, la ejecución y la revisión de los programas de acción nacionales.  
 
7.3  Aspectos ambientales 
 
Otro aspecto relevante es el referido a los aspectos ambientales. Los problemas suscitados por 
causa de la contaminación, los daños ocasionados por los efectos del Fenómeno del Niño, la 
degradación de tierras por mal drenaje, ha generado un interés de parte del gobierno de dictar 
un conjunto de dispositivos legales que contribuya a frenar la tendencia creciente de tales 
ocurrencias y a la recuperación y conservación de los ecosistemas.   
 
La Constitución Política del Perú 
 
La Constitución política en vigencia establece que el Estado determina la política nacional del 
ambiente y promueve el uso sostenible de sus recursos naturales. En ese sentido es menos 
precisa que la Constitución del año 1979 que asigna al Estado una gran responsabilidad en la 
evaluación y preservación de los recursos naturales.   
 
En dicha constitución se indica que todos tienen derecho a habitar en un ambiente saludable, 
ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida y la preservación del paisaje 
y la naturaleza. Todos tienen el deber de conservar dicho ambiente. Es obligación del Estado 
prevenir y controlar la contaminación ambiental. 
 
Ley General del Ambiente 28611 
 
Toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado 
para el pleno desarrollo de la vida; y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger 
el ambiente, así como sus componentes, asegurando particularmente la salud de las personas en forma 
individual y colectiva, la conservación de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales y el desarrollo sostenible del país. 
 
La Ley otorga especial atención a los recursos naturales, promoviendo su conservación y  
aprovechamiento sostenible a través de políticas, normas, instrumentos y acciones de desarrollo, así 
como, mediante el otorgamiento de derechos, conforme a los límites y principios expresados en la 
presente Ley, en las demás leyes y normas reglamentarias aplicables.  
 
Las disposiciones específicas para el uso y protección de los recursos naturales, se expresa en algunos 
capítulos de la Ley, entre los más importantes:  
 
De la seguridad, adoptándose medidas para controlar los factores de riesgo sobre los recursos naturales 
estableciendo medidas para la prevención de los daños que puedan generarse. 
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Del recurso agua continental, orientada a promover y controlar el aprovechamiento sostenible de las 
aguas continentales a través de la gestión integrada del recurso hídrico, previniendo la afectación de su 
calidad ambiental y de las condiciones naturales de su entorno, promoviendo la inversión y participación 
del sector privado en el aprovechamiento sostenible del recurso. 
 
De los servicios ambientales, destinando al Estado a establecer mecanismos para valorizar, retribuir y 
mantener la conservación de los ecosistemas, la diversidad biológica y los demás recursos naturales. 
 
De los bonos de descontaminación, a fin de que las industrias y proyectos puedan acceder a los fondos 
creados al amparo del Protocolo de Kyoto y de otros convenios de carácter ambiental.  
 
De los ecosistemas de montaña, adoptando medidas para proteger y promover el aprovechamiento de la 
diversidad biológica, el ordenamiento territorial y la organización social; estimulando el desarrollo de 
corredores ecológicos e investigación de las relaciones costo-beneficio, la sostenibilidad económica, 
social y ambiental de las diferentes actividades productivas en las zonas de montañas, fomentando la 
adopción de sistemas educativos acorde con las condiciones de vida específicas en las montañas. 
 
Del acceso al agua para consumo humano, entendiendo que es un derecho de la población, 
correspondiéndole al Estado asegurar la vigilancia y protección de aguas que se utilizan con fines de 
abastecimiento poblacional, sin perjuicio de las responsabilidades que corresponden a los particulares.  
 
De la protección de la calidad de las aguas, promoviendo el tratamiento de las aguas residuales con fines 
de su reutilización, control de empresas o entidades que desarrollan actividades extractivas, productivas, 
u otras a fin de reducir los niveles de contaminación hasta niveles compatibles con los LMP, los ECA y 
otros estándares establecidos legalmente.  
 
Es posible  a partir de los lineamientos de política ambiental, esbozar los lineamientos de política de los 
recursos hídricos, que permita: 
 
• Proteger y conservar el medio ambiente a fin de hacer posible el desarrollo integral de la persona 
humana a base de garantizar una adecuada calidad de vida;  
• Inducir al Estado en su rol promotor del aprovechamiento de los recursos hídricos bajo principios 
del desarrollo sostenible, que provoque el crecimiento económico, la sustentabilidad ambiental y 
la equidad social;  
• Compatibilizar la capacidad de asimilación de las fuentes de agua con el poder contaminante de 
los residuos sólidos, líquidos o gaseosos u otra forma de materia, o energía capaces de hacer 
peligrosa su utilización;  
• Supeditar el otorgamiento de los derechos de agua para uso industrial, minero u otras 
actividades potencialmente contaminantes, a la demostración por parte del solicitante del empleo 
de tecnologías de producción adecuadas, que garanticen que los desechos generados en la 
actividad no afecten la calidad de las fuentes de agua. 
• Establecer que los costos para la prevención, vigilancia, recuperación y compensación del 
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CAPITULO VIII       
BASES Y PRINCIPIOS DE LA GESTION INTEGRADA  
DE LOS RECURSOS HIDRICOS 
 
Según la definición de La Asociación Mundial del Agua (GWP-Global Water Partnership), la 
Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, es entendida,  como un proceso que promueve el 
desarrollo y la gestión coordinada del agua, la tierra y los recursos relacionados; de forma de 
maximizar el bienestar económico y social resultante, de manera equitativa y sin comprometer la 
sostenibilidad de los ecosistemas vitales.  
 
Desde esta perspectiva, cada vez hay mayor conciencia de que es necesaria una gestión más 
eficiente de los recursos hídricos, debido a que: 
 
• Los recursos de agua dulce son limitados 
 
• Los recursos están siendo cada vez más contaminados, y por tanto menos apropiados para el 
consumo humano o para mantener el ecosistema. 
 
• Los recursos tienen que ser repartidos entre las distintas necesidades y demandas de la 
sociedad que compiten entre si. 
 
• Muchas personas no tienen un acceso suficiente y seguro al agua dulce 
 
• Es cada vez más claro que hay un enorme potencial para incrementar la producción agrícola 
y lograr la seguridad alimentaría a través de un uso mas efectivo del agua y el utilizar mejores 
técnicas de conservación del suelo y el agua 
 
• Las técnicas utilizadas para aprovechamiento de las aguas tienen por lo general efectos 
negativos sobre los ecosistemas 
 
• Existe una estrecha relación entre el agua subterránea y el agua superficial, entre las aguas 
continentales y las aguas oceánicas, etc. Regular un sistema, y no regular los otros, puede 
producir resultados no deseados.  
 
Tomando en consideración estos elementos, la gestión integrada de los recursos hídricos, debe 
ser entendida como un medio y no como un fin en sí mismo para lograr el equilibrio de tres 
objetivos estratégicos claves:  
 
• Eficiencia para lograr que los recursos hídricos cubran la mayor parte posible de 
necesidades;  
• Equidad en la asignación de los recursos y servicios hídricos, a través de los diferentes 
grupos económicos y sociales 
• Sostenibilidad ambiental para proteger los recursos hídricos básicos y el ecosistema 
asociado   
 
La creciente complejidad de la gestión del agua, induce a la necesidad de establecer las bases y 
principios que constituyan el eje sobre el cual deben girar las decisiones que se adopten.      
  
8.1  Bases para la gestión integrada 
 
Las bases que orientan la propuesta de lineamientos de política para la región Lambayeque, han 
sido tomadas de la Estrategia Nacional para la Gestión de los Recursos Hídricos Continentales 
del Perú. 
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1. Desarrollo integral de la persona humana 
 
Corresponde al Estado promover la gestión y el aprovechamiento coordinado de los recursos 
hídricos, la tierra y los recursos naturales relacionados, estableciendo un marco adecuado para 
el fomento de la inversión, con el fin de maximizar el bienestar social y económico de manera 
equitativa, y el desarrollo integral de la persona humana sin comprometer la sustentabilidad de 
los ecosistemas vitales.  
 
2. Desarrollo sostenible y calidad de vida 
 
El Estado promueve el aprovechamiento de los recursos hídricos bajos los principios de 
desarrollo sostenible al establecer un uso eficiente de nuestros recursos naturales para el 
desarrollo económico y social, a la vez de mantener la base de estos recursos y la capacidad de 
carga del ambiente para las generaciones futuras. Esta base de recursos, debe ser interpretada 
en una forma amplia, para contener además de los recursos naturales, los recursos de 
conocimiento, de infraestructura, de tecnología, los recursos perdurables y los recursos 
humanos. De esta manera los recursos naturales pueden ser convertidos en otros productos 
perdurables, de manera de que permanezcan como parte de la base de recursos. 
 
El  Estado para el desarrollo de los recursos hídricos debe tomar en cuenta que los mismos son 
escasos y muy limitados, por la tanto debe dictar las medidas que eviten comprometer el uso 
futuro del agua, ya sea por sobreexplotación del recurso, o destruyendo el recurso para usos 
futuros a través de la contaminación.   
 
3. Equidad y reducción de la pobreza 
 
El agua es una necesidad básica. Ningún ser humano puede vivir sin un determinado volumen 
mínimo de agua de calidad suficiente. Las personas tienen el derecho humano básico de 
acceder a los recursos hídricos. El agua es una necesidad tan fundamental para la vida humana 
y la sobrevivencia,  corresponde al Estado garantizar la igualdad de oportunidades económicas y 
sociales, combatir la discriminación por razones de inequidad entre hombres y mujeres de, 
origen étnico, raza, edad, credo o discapacidad; privilegiar la asistencia  a los grupos en extrema 
pobreza, excluidos y vulnerables. A partir de esto, otros asuntos pueden ser derivados, tales 
como la seguridad (protección contra inundaciones, sequías, hambrunas y otras amenazas) 
 
De la misma manera, es obligación del Estado, fortalecer las capacidades de gestión que 
promuevan el acceso a la información, la capacitación, la transferencia tecnológica y un mayor 
acceso al crédito; promover la ejecución de proyectos de infraestructura productiva, como parte 
de los planes integrales de desarrollo estratégico local y regional propiciando una intervención 
decidida de la empresa privada 
 
8.2 Principios para la gestión integrada 
 
En el mundo entero, el uso eficiente del agua se ha convertido en una necesidad crucial para 
garantizar la sostenibilidad de los recursos hídricos. Las discusiones en las diferentes 
conferencias internacionales han establecido una serie de principios que deben considerarse al 
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La Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, reconoce que el agua es un recurso natural, vital 
y vulnerable que se renueva a través del ciclo del agua con todos sus aspectos naturales, así 
mismo se muestra de acuerdo en la existencia de intereses diferenciados de los usuarios del 
agua en los disímiles sectores de la sociedad. Esto implica que la toma de decisiones debe  ser 
de forma consensuada, lo que significa la integración de los distintos objetivos  en tanto sea 
posible,  y cuando no lo sea, la priorización entre dichos objetivos y el balance adecuado entre 
objetivos contradictorios, los beneficios que proveen y los impactos que causan a otros, 
obteniendo soluciones de compromiso. El establecimiento de las prioridades debe ser realizado 
de manera informada y transparente, de acuerdo con los objetivos y limitaciones de la sociedad.  
 
De la misma manera admite que ante la variabilidad de la cantidad y calidad en el tiempo y 
espacio, se debe buscar la interacción de la oferta y la demanda apoyado en el aprovechamiento 
racional y eficiente del agua vinculándose con la conservación de los suelos y la protección de 
los ecosistemas naturales.  
 
Además consiente que su implementación requiere de un marco legal, institucional y financiero 
que reconozca sus cuatro dimensiones: Los recursos hídricos, los usuarios de agua, escalas 
espaciales, patrones y escalas temporales.   
 
Los siguientes principios deben orientar la gestión de los recursos hídricos 
 
1. Propiedad  
 
La constitución política del Perú, establece que los recursos de agua son propiedad de sus 
ciudadanos y que el  Estado es responsable de asegurar que estos recursos sean manejados 
adecuadamente para satisfacer objetivos sociales, económicos, ambientales y otros de interés 
de la Nación.  
 
En lo concerniente a la infraestructura hidráulica, gran parte de las obras construidas por los 
Proyectos Especiales, han sido financiadas con recursos de todos los peruanos, por tanto la 
propiedad es de todos y no de una región o departamento en particular. Sin embargo, puede 
asumirse que una porción o toda la propiedad es de la Región donde se ubica, dado el carácter 
de la descentralización.  
 
Considerando estos argumentos, corresponde al Estado la responsabilidad para definir las 
funciones directivas y reguladoras referidas a la disponibilidad, uso y conservación de los 
recursos hídricos. Las funciones directivas están relacionadas al acopio y análisis de 
información, formulación de políticas, planeamiento y asignación de los recursos. Las 
reguladoras están referidas a: derechos de agua, calidad del agua, contaminación, seguridad de 
la infraestructura, auditorias financieras, etc.  
 
Dado el carácter multipropósito y multisectorial del uso del agua, la institución responsable de la 
gestión de agua a nivel nacional, regional o local, debe ser un organismo concertador de las 
necesidades multisectoriales del agua y del cumplimiento de las normas técnicas respecto al 
buen uso y preservación de los recursos hídricos.  
 
2. Valoración del agua 
 
El agua tiene valor social, económico y ambiental, su uso y aprovechamiento debe basarse en el 
equilibrio permanente entre estos. El agua es un recurso natural estratégico para el desarrollo 
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sostenible del país, por lo tanto es un patrimonio que se debe proteger, defender y tratar como 
tal 
 
Si bien el agua es un recurso natural renovable, es a la vez un recurso escaso y lo es más en la 
región Lambayeque; por esta razón se debe tipificar, para cada tipo particular de 
aprovechamiento de recursos hídricos de una cuenca; la calidad particular de bien económico 
con que se esta trabajando; lo que posibilita adoptar las medidas apropiadas de gestión que se 
pueden aplicar.  
 
Como bien económico el agua debe ser manejada con criterio de eficiencia y en cierta medida, 
las tarifas deben contribuir a tal propósito y expresar el valor del agua. De esta manera el valor 
económico de los suministros de agua para todos los aprovechamientos, debe estar en función 
de los costos que implica su disponibilidad relacionada con la amortización de la infraestructura y 
sus costos de Operación y Mantenimiento, la utilidad en mérito a la calidad del agua y la escasez 
acorde con las potencialidades de su aprovechamiento. 
 
3. Prioridad en el Acceso al agua 
 
Es derecho de todos el disponer de agua suficiente, salubre, aceptable accesible y asequible 
para el uso personal y doméstico. El acceso a servicios de agua potable y alcantarillado 
adecuados constituye una condición esencial para la dignidad de las personas y para viabilizar el 
pleno desarrollo de sus capacidades. Un  abastecimiento adecuado de agua salubre es 
necesario para evitar la muerte por deshidratación, reducir el riesgo de las enfermedades 
relacionadas con el agua y para satisfacer las necesidades de consumo.  
 
Al establecer la Constitución Política, que la persona humana es el valor supremo de la 
sociedad, las autoridades públicas deberán implantar planes de acción de metas definidas y 
plazos para alcanzarlas, a fin de establecer este tema como prioridad máxima, de tal manera que 
la población pueda tener asegurado el acceso a estos servicios, con una calidad adecuada, 
dentro de plazos razonables.    
 
El Estado está obligado a impedir que terceros, sean particulares, grupos, empresas, otras 
instituciones o quienes actúen en su nombre, menoscaben al algún modo el disfrute del derecho 
de agua de las personas, en tal razón los requerimientos para otros aprovechamientos, serán 
satisfechos en forma consensuada, en el contexto de una planificación integrada que nos 
permita determinar el momento óptimo para realizar las diferentes actividades y los recursos 
necesarios para llevarlas a cabo, con el propósito de lograr los objetivos planteados en la forma 
más eficiente y efectiva posible y acorde con las prioridades en función del interés  público. 
 
4. Participación de la población 
 
La Gestión integrada de los recursos hídricos nos señala que un aspecto fundamental a 
considerar es la participación de los usuarios y otros interesados en el recurso, en audiencias o 
consultas públicas destinadas a analizar políticas, programas, proyectos o legislación. Se 
considera que, la participación produce una inmediatez entre administración e interesados, baja 
los costos de la administración central, asegura la consideración de los intereses de los usuarios, 
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El Estado debe estimular y facilitar la participación de las partes interesadas dándoles acceso a 
datos, autorización para actuar en reuniones y, en general, posibilidad de expresar opiniones y 
posiciones, contribuyendo a revertir las falencias participativas debido principalmente a: (i) 
condiciones sociales que limitan la participación; (ii) conocimiento limitado de los temas donde el 
público y los usuarios participan; (iii) carencia y oportunidad de la información que se proporciona 
al público; (iv) ausencia de mecanismos alternativos para facilitar la decisión final cuando la 
participación no llega a conclusiones consensuadas; (v) captura de las entidades de usuarios por 
grupos o sectores que las usufructúan en provecho propio; (vi) deficientes controles estatales; 
(vii) escasa preocupación de quienes han sido delegados en representación de las instituciones, 
anteponiendo intereses particulares; y (viii) desconocimiento de otros intereses legítimos 
vinculados al recurso.  
 
Para evitar estas distorsiones, el Estado debe establecer marcos jurídicos que posibiliten la 
acción pública, sin que ella se vea afectada por las diferencias de posibilidades de acceso a los 
que toman decisiones políticas y la capacidad de cabildeo de grupos de presión; debe fomentar 
el fortalecimiento institucional y desarrollo técnico de las organizaciones del agua, debe crear 
mecanismos para la participación organizada de la población en las decisiones que la afectan en 
cuanto a calidad, cantidad u otro atributo del recurso. 
 
5. Sostenibilidad y seguridad hídrica 
 
El uso sostenible de los recursos hídricos implica el balance que permita: por un lado, que el país 
desarrolle sus recursos, y por otro lado, preservar los recursos finitos y no renovables, y 
garantizar las condiciones de vida adecuadas de las generaciones futuras. Por ello, todos los 
usuarios y titulares de derechos de agua, tienen la obligación de usar y aprovechar el agua en 
condiciones racionales de eficiencia y eficacia, recuperando y preservando los ecosistemas 
involucrados, en beneficio de las generaciones presentes y futuras. 
 
La sostenibilidad comprende tres elementos:  
 
Sostenibilidad física, que significa cerrar los ciclos de recursos y considerarlos en su integridad 
(ciclo del agua y ciclo de nutrientes), de forma tal que se prevenga la acumulación o el 
agotamiento de los recursos hídricos, que nos conduzca a la desertificación o saturación del 
suelo y a su posterior inundación. Cerrar o acortar estos ciclos significa restaurar el equilibrio 
dinámico en las escalas temporales y espaciales (urbana, rural, cuenca) adecuadas.  
 
Sostenibilidad económica, relacionada con la eficiencia del sistema. Si todos los costos y 
beneficios sociales son contabilizados de forma apropiada, y los ciclos son cerrados, entonces la 
sostenibilidad económica implica una reducción de las escalas acortando los ciclos. La eficiencia 
dicta que los ciclos deberán permanecer lo más cortos posibles. 
 
Sostenibilidad Institucional, referida a instituciones relevantes que faciliten el proceso de toma de 
decisiones. Para cumplir con tal encargo, necesitan tener la capacidad de responder a los 
cambios en el ambiente en el cual operan, así como la capacidad para adaptarse a nuevas 
circustancias o cambios en los requerimientos que se les hace. Por lo tanto, la sostenibilidad 
institucional y la gobernalidad van de la mano.  
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El Estado debe aplicar cuando corresponda el criterio de precaución, promover el uso y 
aprovechamiento sostenible del agua, en condiciones de eficiencia y eficacia, propiciar la 
recuperación y conservación de los ecosistemas involucrados e identificar nuevas fuentes de 
agua. 
 
6. Gestión de la calidad del agua  
 
La gestión del agua está vinculada a disponibilidad del recurso hídrico y la preservación de su 
calidad. En tal razón, la gestión debe estar dirigida a promover la preservación y conservación de 
la calidad del recurso, para garantizar el uso irrestricto de todos los sectores usuarios, incluyendo 
la parte correspondiente al uso del agua para la conservación y mantenimiento de los 
ecosistemas. Este enfoque involucra la realización de acciones de los aspectos: políticos, 
culturales, institucionales, legales y técnicos.  
 
Concierne al Estado participar en cada una de las acciones necesarias para garantizar la calidad 
del agua; en virtud a ello debe: 
 
• Establecer una política clara que replantee la actual forma de gestión, y sobre la base del 
conocimiento de la real situación de la calidad del recurso y la tendencia en lo referente a 
deterioro del agua, incorporar estrategias para preservar y conservar su calidad y evitar la 
contaminación. 
 
• Fomentar una cultura ambiental a nivel escolar y universitario y sobre todo a los funcionarios 
responsables de la toma de decisiones, en materia de calidad del agua a través de la 
difusión de los postulados que rigen la gestión integrada del agua.  
 
• Construir una institución autónoma independiente de todos los sectores usuarios del recurso 
hídricos, con suficiente capacidad técnica, financiera y administrativa y con visión clara sobre 
sostenibilidad del recurso, que propicie una estrecha coordinación entre los sectores y la 
sociedad civil.  
 
• La expedición de un marco legal único, coherente, de aplicación práctica y de estricto 
cumplimiento para la protección de la calidad del agua y del medio ambiente. 
 
• Implementar sistemas de generación de información a nivel de cuenca relacionada con la 
calidad del agua. Asimismo fomentar la prevención y conservación de la calidad, mediante 
medidas estructurales y no estructurales que incluyan el control de los vertimientos del agua.  
 
7.  La cuenca y su interrelación con la gestión de oferta y demanda. 
 
La Constitución política de 1993, reitera el principio de propiedad de las aguas y reconoce la 
cuenca hidrográfica como unidad de gestión. La Ley Orgánica para el Aprovechamiento 
Sostenible de los Recursos Naturales, reafirma a la cuenca hidrográfica como la unidad de 
gestión  y establece que las formas de concesión y las funciones del Estado, se normarán 
mediante leyes de cada recurso natural.  
 
La gestión de los recursos tiene dos fases inseparables: La gestión de la oferta y de la demanda. 
La primera  se refiere a las acciones dirigidas a aumentar y regular la disponibilidad del recurso 
en cantidad, calidad y oportunidad necesarias; la segunda se refiere a las acciones dirigidas a 
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distribuir el agua oportunamente en calidad y cantidad apropiadas y reducir o reprogramar los 
consumos de agua, así como conservar la calidad del agua, tomando en cuenta al usuario final.  
 
El Estado debe hacer prevalecer la estrecha relación que existe entre la gestión de la oferta y la 
demanda; contribuyendo a la formulación de propuestas que compatibilicen estos dos aspectos. 
Las propuestas deben identificar las necesidades de oferta en función de la situación 
prevaleciente en cada cuenca y asumir escenarios o situaciones que incorporen diversas 
opciones para mejorar la gestión de la demanda. 
 
Los escenarios o situaciones futuras se conciben a partir de hipótesis razonables relacionadas 
con medidas previsibles para la reducción de pérdidas y mejora de la eficiencia del agua usada 
sectorialmente. Esto significa formular las curvas de proyección de demanda en el tiempo, sobre 
la base de las demandas sectoriales actuales y definir que medidas debe adoptar cada uno de 
los sectores para mejorar las eficiencias y reducir el volumen de pérdidas.     
 
8.  Formulación e implementación de planes de gestión a nivel de cuenca 
 
Siendo la cuenca la unidad de gestión, el uso eficaz y equitativo en el espacio implica la 
preparación de planes de corto y largo alcance. Estos planes deben adecuarse a las formas de 
organización social y política del ámbito en concreto. Los planes deben ser considerados como 
instrumentos de gestión al servicio de los usuarios.  
 
Los planes deben ser: 
 
• conciliatorios en términos económicos, sociales y ambientales, 
• complementarios a los objetivos de cada actor así como del conjunto de actores  
• no suplantar su poder de decisión y  
• ser flexibles para que, puedan reajustarse cada vez que se dispone de una nueva 
información que hace variar las decisiones. 
• formulados  teniendo en cuenta los marcos reguladores superiores.  
 
Los planes deben estar acompañados de marcos reguladores (reglas de juego) claras y estables 
para que cada sector usuario de los recursos de una cuenca pueda trazar sus planes 
individuales. Es necesario tener en cuenta que siendo los planes y marcos regulatorios 
complementarios, ambos deben estar al servicio y responder a las demandas de un sistema de 
gestión. En la medida que participan más actores en la gestión de un mismo recurso o territorio 
es más necesario que las reglas de juego sean claras para facilitar la participación.  
 
Es responsabilidad del Estado apoyar a la formulación de planes maestros de cuenca que tomen 
en cuenta lo siguiente:  
 
• La relación entre el hombre y el ciclo hidrológico que se caracteriza por una oferta constante 
y una demanda competitiva y creciente de un bien especial como el agua, que obliga a 
prevenir conflictos vía la conciliación de intereses, como medio para alcanzar eficiencia en la 
asignación y uso del recurso.  
 
 
• La necesidad de relacionar las proyecciones de crecimiento económico con las 
disponibilidades del agua, sin afectar el medio natural, para asegurar que este recurso no va 
a frenar el desarrollo y también para determinar que impacto tendrán en la economía las 
inversiones públicas y privadas que se efectúan en este sector. 
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• La necesidad emergente de mejorar la gestión del agua en las cuencas, con la participación 
de todos los usuarios, donde hay grandes inversiones en materia de obras hidráulicas. 
 
• El tema ambiental el cual no se puede abordar sin un buen plan de ordenamiento sobre todo 
debido al carácter de irreversibilidad que causan muchas inversiones en el campo del agua.  
 
• El desarrollo de actividades con el fin de conseguir resultados positivos respecto al control 
de la erosión, sedimentaciones, inundaciones y contaminación.  
 
9.  Autofinanciamiento 
 
La implementación de los programas de gestión está subordinada a la definición de mecanismos 
financieros viables y su aplicación.  
El Estado debe formular propuestas de aplicación inmediata con la base legal actual o con 
ligeras modificaciones referidas a mecanismos de financiamiento para la gestión del agua. Esto 
incorpora la fijación y cobro de tarifas de agua a los usuarios de todos los sectores, los aportes 
de capital por parte del gobierno, las contribuciones indirectas de la sociedad en su conjunto y la 
posibilidad de aplicación de subsidios cruzados para que los usuarios con mayor poder 
adquisitivo paguen tarifas mas altas que los usuarios con limitaciones de pago.  
 
Las propuestas deben estar orientadas a revertir los siguientes aspectos: 
 
• Adecuación de dispositivos legales y normas vigentes dirigidas a la fijación de tarifa, 
cobranza y usos de fondos recaudados 
 
• Formulación de dispositivos legales que permitan relaciones equitativas entre los diversos 
sectores de usuarios, de manera que los sectores mas rentables paguen mas para cubrir l 
costo de servicio de la oferta de agua (O&M de infraestructura, recuperación de 
inversiones, ampliación de redes, etc.) 
 
• Considerar una evolución gradual de la tarifa, hasta un nivel que permita cubrir los costos 
reales del servicio. Asociado en el sector agricultura con diversos servicios de apoyo para 
cambiar el patrón de cultivos e incrementar la rentabilidad de los cultivos. 
 
• Facilitar la coordinación sectorial e intersectorial en los diferentes niveles.  
 
• Acrecentar la capacidad tecnológica e incentivar a los usuarios al uso eficiente del agua y de 
los problemas derivados del mismo. 
 
• Tratamiento diferenciado a nivel de cuenca, tomando en consideración que existen áreas 
geográficas separadas e independientes: Cuenca alta, media y baja. 
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CAPITULO IX     VISION HIDRICA ARTICULADA AL  
DESARROLLO REGIONAL  
 
 
La región Lambayeque ubicada en el Norte de la costa peruana a 765 Km., de la ciudad de Lima, 
abarca una superficie de 14,250 Km2 y está dividida en tres provincias: Chiclayo, Lambayeque y 
Ferreñafe. Cuenta con un Plan de Desarrollo Regional 2010, que propone  una visión de futuro al 
año 2021, cuya formulación es producto de las percepciones de los principales actores del 
desarrollo en la región Lambayeque, las cuales fueron recogidas en los procesos participativos  
desarrollados en 1999 y 2002 y refrendada en los talleres de prepuesto participativo a nivel 
regional. 
 
9.1 El Plan de Desarrollo Regional Concertado  
 
a) Visión de la Región Lambayeque al 2021 
 
La visión de Desarrollo del Gobierno Regional de Lambayeque se expresa así: 
 
 
Somos una sociedad regional con identidad propia, que ejerce sus derechos y 
obligaciones con igualdad de oportunidades, en paz y justicia social, con acceso 
universal a una educación de calidad y a los servicios integrales de salud y salubridad, en 
el marco de un estado democrático, descentralizado y articulado, siendo la concertación y 
la participación ciudadana los elementos centrales de la gestión de gobierno. 
 
Lambayeque constituye el eje de articulación de la macroregión norte, conectados con el 
país y el mundo, que desarrolla actividades productivas y comerciales sostenibles cuya 
base es la agroindustria y el turismo, preservando el medio ambiente y el patrimonio 
cultural. 
 
Evidencia varios enfoques de desarrollo: 
 
1.  De desarrollo humano 
 
Otorga prioridad a los pobres, amplía sus opciones y oportunidades y prevé su participación en 
las decisiones que afectan sus vidas. Es un desarrollo que favorece a los seres humanos, 
favorece a la naturaleza, favorece la creación de empleos y favorece a también a los grupos 
vulnerables como la mujer; donde la calidad de vida representa un concepto medular entendida 
no sólo en la posibilidad de satisfacer las necesidades básicas o de supervivencia, sino también  
otras igualmente  importantes para la realización plena del ser humano como la protección, 
entendimiento, participación, ocio y recreación.  
 
Reconoce la intervención de hombres y mujeres en el proceso de desarrollo, promueve el 
desarrollo de sus roles y la atención de sus principales necesidades en un esfuerzo por apoyar el 
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2.   Enfoque de crecimiento económico 
 
Propone desarrollar prioritariamente las principales actividades económico–productivas y 
comerciales (agroindustria, turismo y el comercio), sobre la base de su articulación con la  
macroregión norte y el mundo. 
 
3.   Enfoque de equidad 
 
Reconoce la igualdad de oportunidades, la equidad de género, la paz, la justicia social y en 
general los derechos humanos de todas las personas  como beneficiarios directos de los 
procesos de desarrollo regional. 
 
4. Enfoque de desarrollo sostenible 
 
Incorpora el concepto de sostenibilidad del desarrollo y la preservación del medio ambiente y el 
patrimonio cultural como  principios éticos de responsabilidad ambiental. 
 
Fortalece las opciones para satisfacer las necesidades actuales, sin destruir la base ecológica de 
la que dependen el desarrollo socio-económico y la calidad de vida de las futuras generaciones. 
 
5.   Enfoque de necesidades básicas 
 
Pone énfasis en la mejora sustantiva de la calidad de vida de la población regional mediante el 
acceso universal  a una educación de calidad y a los servicios integrales de salud y salubridad.  
 
6.   Enfoque de base territorial  
 
Plantea la necesidad de impulsar el desarrollo sobre la base de 4 espacios menores o unidades 
geoeconómicas, determinadas en base a tendencias y estructuras de ocupación, transformación 
y utilización del territorio; potencialidades e intereses  de los actores.  
 
b) Objetivos y metas estratégicas 
 
b.1 Objetivos estratégicos regionales de mediano y largo plazo 
 
Se han definido de manera consensuada seis grandes objetivos estratégicos para alcanzar la 
visión. 
 
Estos objetivos se encuentran agrupados en tres grandes ejes:  
 
Desarrollo social, competitividad y democracia, descentralización y  gestión pública. De manera 
específica podemos asumir que el objetivo 5 guarda una relación estrecha con los recursos 
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El siguiente cuadro resume los objetivos de desarrollo definidos de manera consensuada entre 
Gobierno Regional y organizaciones representativas de la Sociedad Civil.  
 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LARGO OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE 
PLAZO (2010) PRIORIZADOS MEDIANO PLAZO (2006) 
  
1. Garantizar a la población el acceso y la 
atención integral de la salud, con servicios de 




1 Mejorar las condiciones de vida de la 
población regional con énfasis en los 
sectores vulnerables. 
2. Mejorar y garantizar la calidad y gestión de 
la educación pública sobre la base de su 
modernización, ampliación de servicios, 
fortalecimiento de la identidad cultural y las 
capacidades de la comunidad educativa. 
3. Ampliar la cobertura de servicio de 
saneamiento básico y vivienda. 
4. Incrementar los niveles de empleo. 
5. Promover los espacios de recreación a nivel 
regional. 
6. Promover el desarrollo de las capacidades 
de la niñez, adolescentes y jóvenes logrando 
una mayor participación. 
7. Proteger especialmente al niño, al 
adolescente, a la madre y al anciano en 
situación de abandono. 
1. Incrementar el aporte de Lambayeque en la 
formación del Producto Bruto Interno Nacional, 
en base al desarrollo de la competitividad de la 





2. Promover la inversión privada en la 
generación de infraestructura económica y 






3. Promover el desarrollo integral de Cañaris, 
Incahuasi como un proceso incluyente a la 




4. Desarrollar la pesca artesanal, maricultura y 
acuicultura conservando los recursos 
hidrobiológicos existentes. 
 
2. Promover la competitividad en la región 
para lograr un desarrollo económico 
sostenido. 5. Promover la recuperación de la agroindustria 
y desarrollar el turismo. 
6. Mejorar la productividad y rentabilidad de los 
principales sistemas productivos garantizando 
la seguridad alimentaria de la región y el 
desarrollo de la agro exportación. 
7. Promover el desarrollo de las capacidades 
humanas para la productividad y 
competitividad. 
8. Promover la democratización del crédito en 
sus diversas formas de gestión y acceso al 
mercado internacional. 
9. Promover la articulación de la región 
Lambayeque a la Integración de la 
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3. Desarrollar la descentralización e 
integración regional respetando la 
diversidad cultural. 
1. Desarrollar la identidad cultural lambayecana 
existente en la región Lambayeque. 
2. Impulsar un adecuado ordenamiento 
territorial regional. 
3. Fortalecer el Gobierno Regional y los 
Gobiernos Locales 




1. Fortalecer la eficiencia del Gobierno 
Regional y de los gobiernos locales en la 




2. Institucionalizar diversos espacios y 
mecanismos de concertación y participación de 
las instituciones de la sociedad civil en la toma 
de decisiones a nivel regional y local, en 
especial en la gestión del desarrollo para el 






4. Fortalecer la democracia, la gestión 
pública y el liderazgo regional, en el 
impulso del desarrollo humano. 
3. Promover el respeto de los derechos 
humanos y ciudadanos, la igualdad de 
oportunidades y equidad de genero. 
4. Promover el acceso equitativo a la 
administración de justicia. 
5. Promover un sistema de seguridad 
ciudadana participativo y eficiente. 
1. Promover la utilización y manejo 
sostenible de los recursos naturales. 
 
5. Proteger, conservar y mejorar el medio 
ambiente. 2. Promover, gestionar y administrar el 
proceso de saneamiento físico – legal de la 
propiedad agraria. 
6. Desarrollar la ciencia tecnología 
regional. 
1. Promover el desarrollo participativo y 
planificado de la investigación científica y 
tecnológica en las instituciones públicas y 




b.2. Metas estratégicas regionales por objetivos 
 
En relación al objetivo estratégico quinto vinculado a la gestión de los recursos naturales, las 
metas previstas en el Plan de Desarrollo, se presentan a continuación:   
 
OBJETIVO ESTRATEGICO RESULTADO ESTRATEGICO 2006 
 • Se ha reducido la deforestación y 
depredación de los bosques naturales 
(Poma, Racalí, Laquipampa, Chaparrí, 




 • Se ha reducido la degradación de 
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 • Se ha establecido e iniciado el plan de 
zonificación y sustitución de cultivos.  
 • Se ha reducido el uso de los 
agroquímicos. 5. Proteger, conservar y mejorar el medio 
ambiente. • Los recursos naturales agua, suelo, 
bosques, hidrobiológicos y minerales se 
manejan adecuadamente. 
• Todos los sistemas de alcantarillado 
cuentan con plantas de tratamiento de 
aguas servidas. 
• Están funcionando los rellenos 
sanitarios. 
• Las ciudades de Chiclayo, Ferreñafe y 
Lambayeque cuentan con sistemas de 
drenaje Pluvial. 
• En los 38 distritos funcionan 
institucionalmente Comités de Defensa 
Civil y cuentan con mapas de riesgos. 
• La población Regional valora la 
ecología y el ambiente, y existen 
instituciones que promueven la 
conservación del ambiente y los 
recursos naturales. 
 
c) Políticas y estrategias 
 
El Plan de Desarrollo fija un conjunto de políticas y estrategias en relación a los recursos 
naturales; protección, conservación y mejora del medio ambiente. En las siguientes líneas 
podremos apreciar las orientaciones que plantea el Gobierno Regional.  
 




• Incorporar mayores servicios de agua potable y alcantarillado a la red pública en áreas 
urbano-marginales a cargo de EPSEL S.A.  
• Impulsar proyectos de saneamiento básico (agua y alcantarillado) por parte del Gobierno 
Regional y Gobiernos Locales en áreas urbanas y rurales que no son atendidas por EPSEL, 
en alianza estratégica con instituciones de Promoción  al Desarrollo: Organizaciones No 
Gubernamentales y la Cooperación Internacional  
 
Política: Promover el desarrollo de los sectores productivos estratégicos de la región: 
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• Fomentar la inversión del Gobierno Regional y Cooperación Internacional en aquellas zonas 
rurales de menor desarrollo relativo, en donde la inversión privada difícilmente manifiesta su 
interés. 
• Acometer el desarrollo de la micro, pequeña y mediana  empresa, principalmente de los 
sectores agricultura, industria y turismo impulsando acciones de capacitación, apoyo 
crediticio, identificación de mercados y otros  
• Impulsar la rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de riego y drenaje en los 
principales valles agrícolas promoviendo la participación de los productores y entidades 
públicas involucradas, con mayor énfasis en las zonas rurales andinas. 
• Apoyar en limpieza y descolmatación de cauces de ríos y drenes en forma permanente; así 
como la defensa ribereña de los ríos Reque, Zaña, La Leche, Motupe - Olmos;  priorizando 
aquellos lugares o tramos vulnerables a la erosión e inundaciones que dañan 
permanentemente suelos agrícolas, infraestructura vial, infraestructura social y otros. 
• Inducir la mejora y ampliación de la red vial departamental y vecinal garantizando su 
permanente tránsito.  
• Promover la ejecución de pequeños sistemas eléctricos que amplíen la cobertura del servicio 
de electricidad orientado a lograr la electrificación del área rural y del sector urbano marginal. 
• Suscitar la recuperación y diversificación productiva de las empresas agroindustriales 
azucareras con participación directa de la inversión privada  
 




• Promover y apoyar las iniciativas innovadoras de las actividades productivas la región 
(especialmente agropecuarias, industriales, artesanales, pesquera, etc.).  
• Impulsar la creación de centros de innovación tecnológica industrial y artesanal, así como la 
capacitación correspondiente  
 





• Fomentar la asistencia técnica a los productores agropecuarios. 
• Apoyar el fortalecimiento de la organización de productores de principales cultivos y 
crianzas. 
• Promover y garantizar la participación del Estado, productores organizado y usuarios de las 
aguas de riego en la programación, financiamiento y ejecución de proyectos de 
infraestructura de riego, drenes y encauzamiento de ríos.  
 




Funcionamiento y cumplimiento de metas del Programa Nacional de Titulación de Tierras para el 
caso de los predios rurales, y de la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal en el 
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Política: Impulsar la ejecución de proyectos regionales estratégicos: Irrigación Olmos, 




• Promover y apoyar la participación de la inversión privada en su ejecución mediante el 
sistema de concesiones, generando confianza en la población en los procesos de 
privatización. 
• Para el mediano plazo impulsar los proyectos: Irrigación Olmos; Afianzamiento de la I Etapa 
de Tinajones, Hospital Regional, Terminal Marítimo Puerto Eten, Corredor Interoceánico,  
etc.  
 




Desarrollar la acuicultura continental en reservorios, lagunas y áreas disponibles para su 
progreso 
 
Política: Institucionalizar el diálogo y la concertación entre el Estado y la sociedad civil 




• Impulsar las Mesas de Concertación a nivel sectorial como espacios para concertar y 
coordinar planes, políticas y acciones del desarrollo sectorial de la región  
• Promover la participación activa de la sociedad civil en la programación, ejecución y 
evaluación de proyectos de desarrollo  
 




• Zonificar y construir rellenos sanitarios. 
• Coordinar con los gobiernos locales involucrados para la mejora del recojo, tratamiento y 
eliminación de residuos. 
• Sensibilizar, educar y organizar a la población para el tratamiento de la basura. 
 




• Gestionar el reconocimiento y conservación de nuevas áreas protegidas. 
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• Garantizar la intangibilidad de las especies de flora y fauna en extinción y las que conformas 
las áreas naturales protegidas como el Santuario Histórico Bosques de Pómac. 
• Promover la agricultura sostenible en armonía con los recursos naturales y el medio 
ambiente. 
• Proteger la regeneración natural de bosques secos por efecto del fenómeno de “El Niño”. 
• Impulsar la automatización de la distribución de las aguas de riego regulado. 
• Implementar los planes de zonificación y sustitución de cultivos. 
• Propiciar la participación de la población en la conservación de los recursos naturales, 
incentivando el uso de la fertilización orgánica y el uso de controladores biológicos de 
plagas. 
• Consolidar la institucionalidad de la Comisión Ambiental Regional (CAR). 
 




• Impulsar la ejecución de proyectos de construcción de pozos de oxidación y rellenos de 
residuos sólidos. 
• Impulsar el tratamiento de residuos industriales. 
 





• Planificar el desarrollo regional sobre la base del criterio de cuencas. 
• Consolidar el sistema de Defensa Civil hasta el nivel local. 
• Garantizar que los programas curriculares escolares contengan formación ambiental y 
ecologista en la población escolar. 
• Fortalecer la participación de la población en tareas de prevención ante fenómenos naturales 
que ocasionan desastres. 
 
Políticas de Inversión y Promoción 
 
En relación al ambiente se propone:  
 
• Interrumpir la pérdida de biodiversidad, la deforestación, uso excesivo de agroquímicos y la 
práctica de monocultivos altamente consumidores de agua;  
• Implementar rellenos sanitario para el tratamiento de los residuos sólidos,  
• Ordenar el tránsito vehicular  
• Sensibilizar a la población sobre la protección ambiental.  
 
En lo que corresponde al proceso de desertificación de suelos agrícolas:  
 
• Detener la salinización en valles costeños,  
• Frenar el sobrepastoreo en las partes medias y altas de las cuencas y la tala descontrolada 
de los bosques secos y húmedos. 
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• Promover la construcción de drenaje pluvial principalmente en las ciudades de Chiclayo, 





9.2 Niveles de gobierno, atribuciones y competencias 
 
En concordancia con la Constitución Política del Perú, la Ley Nº 27680, sobre Reforma 
Constitucional, del Capítulo XIV del Título IV, sobre Descentralización; la Ley Nº 27783, de 
Bases de la Descentralización; Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su 
modificatoria Nº 27902; y la Ley Orgánica de Municipalidades; en la región Lambayeque 
coexisten tres niveles de gobierno: Nacional, Regional y Locales. A cada nivel de gobierno le 
corresponde el ejercicio de atribuciones y competencias exclusivas, compartidas y delegadas 
determinadas por Ley. 
 
9.2.1  Gobierno Nacional 
 
Se ha reservado para sí las siguientes competencias exclusivas; 
a)  Diseño de políticas nacionales y sectoriales 
b)  Defensa, Seguridad Nacional y Fuerzas Armadas 
c)  Relaciones Exteriores 
d)  Orden Interno, Policía Nacional, de fronteras y de prevención de delitos 
e)  Justicia 
f)   Moneda, Banca y Seguros 
g)  Tributación y endeudamiento público nacional 
h)  Régimen de comercio y aranceles 
i)   Regulación y gestión de la marina mercante y la aviación comercial 
j)   Regulación de los servicios públicos de su responsabilidad 
k)  Regulación y gestión de la infraestructura pública de carácter y alcance nacional.  
 
Las funciones y atribuciones inherentes a estos sectores y materias no son objeto de 
transferencia ni delegación a otros niveles de gobierno; así mismo, las competencias 
compartidas que el Gobierno Nacional ejercerá conjuntamente con el Gobierno Regional y 
Gobiernos Locales, no están aún claramente definidas, debiendo ser precisadas en detalle en la 
nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, aún pendiente de aprobación, y en las 
correspondientes Leyes Orgánicas de los diferentes sectores que lo conforman. 
 
9.2.2 Gobierno Regional 
 
La ley ha previsto para este nivel de Gobierno tres tipos de competencias: 
 
1) Competencias Exclusivas: 
 
a)  Planificar el desarrollo integral de la región y ejecutar los programas socios económicos 
correspondientes. 
b)  Formular y aprobar el plan de desarrollo regional concertado con las municipalidades y la 
sociedad civil de la región. 
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c)   Aprobar su organización interna y su presupuesto institucional conforme a la Ley de Gestión 
Presupuestaria del Estado y las Leyes anuales de Presupuesto. 
d) Promover y ejecutar las inversiones públicas de ámbito regional en proyectos de 
infraestructura vial, energética, de comunicaciones, y de servicios básicos de ámbito 
regional, con estrategias de sostenibilidad, competitividad, oportunidades de inversión 
privada, dinamizar mercados y rentabilizar actividades. 
e)  Diseñar y ejecutar programas regionales de cuencas, corredores económicos y ciudades 
intermedias. 
f)  Promover la formación de empresas y unidades económicas regionales para concertar 
sistemas productivos y de servicios. 
g)  Facilitar los procesos orientados a los mercados internacionales para a agricultura, la 
agroindustria, la artesanía, la actividad forestal y otros sectores productivos y de servicios. 
h)   Desarrollar circuitos turísticos que puedan convertirse en ejes de desarrollo. 
i)    Concretar alianzas y acuerdos con otras regiones para el fomento del desarrollo económico, 
social y ambiental. 
j)   Administrar y adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado, con 
excepción de los terrenos de propiedad municipal. 
k)  Organizar y aprobar los expedientes técnicos sobre acciones de demarcación territorial, 
conforma a la Ley de la materia. 
l)   Promover a modernización de la pequeña y mediana empresa regional, articuladas con las 
tareas de educación, empleo y a la actualización e innovación tecnológica. 
m) Dictar las normas sobre los asuntos y materias de su responsabilidad, y proponer las 
iniciativas legislativas correspondientes. 
n)   Promover el uso sostenido de los recursos forestales y de biodiversidad. 
o)   Otras que se le señale por Ley expresa. 
 
 
2) Competencias Compartidas: 
 
a)  Educación. Gestión de los servicios educativos de nivel inicial, primarios, secundarios y 
superior no universitaria, con criterios de interculturalidad orientados a potenciar la formación 
para el desarrollo. 
b)   Salud pública. 
c)   Promoción, gestión y regulación de actividades económicas y productivas correspondientes a 
los sectores agricultura, Pesquería, industria, Comercio, turismo, energía, hidrocarburos, 
minas, transportes, comunicaciones y medio ambiente. 
d)   Gestión sostenible de los recursos naturales y mejoramiento de la calidad ambiental. 
e)   Preservación y administración de las reservas y áreas naturales protegidas de la región. 
f)    Difusión de la cultura y potenciación de todas las instituciones artísticas y culturales. 
g) Competitividad regional y la promoción de empleo productivo en todos los niveles, 
concertando los recursos públicos y privados. 
h)   Participación ciudadana, alentando la concertación entre los intereses públicos y privados en 
todos los niveles. 
i)    Otras que se le señale por Ley expresa. 
 
3) Competencias Delegadas 
 
Serán determinadas por Ley o convenios específicos y sujetos a la discrecionalidad del Gobierno 
Nacional. 
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9.2.3. Gobiernos Locales 
 
Nivel de gobierno ejercido en la Región Lambayeque por 3 Municipalidades Provinciales y 35 
municipalidades distritales 
 
1)  Competencias Exclusivas 
 
a)  Planificar y promover desarrollo urbano y rural de su circunscripción, y ejecutar los planes 
correspondientes. 
b)   Normar la zonificación, urbanismo, acondicionamiento territorial y asentamientos humanos. 
c)  Administrar y reglamenta los servicios públicos locales destinados a satisfacer necesidades 
colectivas de carácter local. 
d)  Aprobar su organización interna y su presupuesto institucional conforme a la Ley de Gestión 
Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de Presupuesto. 
e)   Formular y aprobar el plan de desarrollo local concertado de su comunidad. 
f)    Ejecutar y supervisar la obra pública de carácter local. 
g)   Aprobar y facilitar los mecanismos y espacios de participación, concertación y fiscalización 
de la comunidad en la gestión municipal. 
h)  Dictar las normas sobre los asuntos y materias de su responsabilidad y proponer las 
iniciativas legislativas correspondientes. 
i)    Otras que se deriven de sus atribuciones y funciones propias, y las que señale la Ley. 
 
2) Competencias Compartidas 
 
a)   Educación.- Participación en la gestión educativa conforme lo determine la Ley de la materia. 
b)   Salud pública. 
c)   Cultura, turismo, educación y deportes. 
d)  Preservación y administración de las reservas y áreas naturales protegidas locales, la 
defensa y protección del ambiente. 
e)   Seguridad ciudadana. 
f)    Conservación de monumentos arqueológicos e históricos. 
g)   Transporte colectivo, circulación y tránsito urbano. 
h)   Vivienda y renovación urbana. 
i)    Atención y administración de programas sociales. 
j)   Gestión de residuos sólidos. 
k)  Otras que se le delegue o asigne conforme a Ley. 
 
La gestión descentralizada de la región Lambayeque implica mejorar la eficiencia del gobierno en 
el marco del desarrollo sostenible mediante el respeto mutuo de las competencias y atribuciones 
determinadas por Ley para cada nivel de gobierno; para ello es indispensable que el plan de 
desarrollo y el presupuesto sea el resultado de la formulación concertada de los diversos actores 
sociales e instituciones representativas de la vida regional; en ese sentido se crearán 
mecanismos e instrumentos para motivar la plena participación de la sociedad civil en 
actividades importantes como: 
 
• Supervisión de la ejecución presupuestal para garantizar la ejecución de los programas y 
proyectos prioritarios del Plan. 
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• Participación en los debates sobre proyectos y actividades trascendentes para la región y los 
gobiernos locales. 
• Formulación de iniciativas que permitan enriquecer las propuestas del plan y plasmar los 
objetivos estratégicos. 
• Establecimiento de programas de capacitación en todos los niveles para apoyar las 
estrategias diseñadas, formar lideres y lograr la producción de bienes y servicios de calidad 
competitiva. 
• Participación general y especializada de los colegios profesionales en temas de su 
competencia que optimicen la inversión y faciliten el cumplimiento de metas en un marco de 
transparencia. 
• Lucha contra la pobreza; el desempleo; la violencia social, familiar y sobre la mujer y los 
niños, el pandillaje y el narcotráfico entre otras. 
• Participación y supervisión en la aplicación de los programas sociales. Para lograr la 
participación de la sociedad civil en los términos descritos, la región espera que el Estado 
continué y establezca las siguientes políticas: 
• Un marco normativo para la participación ciudadana en los espacios de concertación. 
• Programas de capacitación de autoridades políticas. 
• Mecanismos de apoyo para la formulación de planes y proyectos de desarrollo. 
• Respeto irrestricto a las decisiones que emana de la consulta popular y de la autonomía 
concedida por Ley a los gobiernos regionales y gobiernos locales. 
• Establecer un modelo educativo nacional basado en valores universales, que comprometa la 
capacitación del docente y la participación de los padres, otorgándole libertad a las regiones 
para que en ese marco diseñe sus propios programas de acuerdo a su realidad. 
• Mecanismos equitativos de asignación presupuestal. 
• Establecimiento de mecanismos para fortalecer las juntas vecinales en el ámbito de los 
gobiernos locales. 
• Marco normativo que asegure la transparencia en las acciones del gobierno central, regional 
y local. 
• Establecimiento de mecanismos justos y transparentes para revocar a autoridades inmorales 
e ineficientes. 
 
9.3 Principales proyectos de desarrollo regional 
 
9.3.1 Proyectos estratégicos de impacto regional 
 
Acorde con el rol del estado, las acciones que se proponen ejecutar a través del Gobierno 
Nacional, Gobierno Regional y Gobiernos Locales en el ámbito de la región Lambayeque son 
proyectos que se orientan principalmente a generar y mejorar la infraestructura económica y 
social que permita por un lado, servir de soporte al desarrollo de la actividad productiva, y por 
otro lado incrementar sostenidamente la cobertura de los servicios sociales básicos. En este 
contexto los programas y proyectos de impacto regional son: 
 
COSTO ESTIMADO DESCRIPCIÓN PROYECTO META Soles (S/.) Dólares ($) 
    
171’710,000 49’060,000 Optimización de recursos u otra oferta 
hídrica que incluya el manejo subterráneo 
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de 150 – 200 millones de m3 con una 
inversión 
unitaria de 2488 US$/HA: 
 
• Aprovechamiento de Aguas 
Subterráneas en el Valle Chancay – 
Lambayeque: Perforación y 
equipamiento de 50 pozos tubulares de 
50 m. de profundidad y 45 Ips de 
capac. reactivación de 300 pozos 
tubulares en la parte media del valle 
Chancay – Lambayeque. 
 
• Automatización de las Estructuras de 
Control y Medición Sistema Tinajones 
Fase I : Sistema electrónicos de lectura 
y aforos, sistema de transmisión de 
datos y centro de operaciones. 
 
• Incorporación de Informales al Sistema 
del Canal Taymi Estaciones de 
Bombeo: Pampa de Burros, Rápida 
Batangrande y la Cascada: 
 
- Sector Pampa de Burros: Estacionamiento 
de bombeo y canales tubulares de 6 y 11 
Km. 
 
- Sector la Cascada: Toma de riego directa 
y canal de conducción de 3 Km. 
 
- Sector Rápida Batangrande: Estación de 
toma directa, canal choclo del cinto y tomas 
laterales y subramales. 
 
• Central Hidroeléctrica Mal Paso a Pie 
de Presa de Reservorio Tinajones: 
Sistema de bifurcac. Q=22 m3/S, casa 
de máquinas (Caída nominal: H= 28 m 
y potencia: P= 5.6 MW), canal de 
descarga, sub estación de 
transformación, línea de 
transformación. 
• Rehabilitación y Reconstrucción de la 
Red Mayor de Drenaje D – 1000: 
Reconstrucción de colectores D-1000, 
D-1400 y D-1500, reconstrucción de 
drenes subsidiarios, remodelación 
puentes. 
• Ampliación de Sistema de Drenaje 
Superficial Complementario y 
Revestimiento de canales: 
Construcción de 119.86 Km. De drenes 
y revestimiento de 18.5 Km. De 
canales. 
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• Centro Turístico Recreacional 
Tinajones: Parque lacustre tinajones, 
albergue turístico Mal Paso y 
Paredones y habilitación urbana 
Tinajones Sur. 
• Acuicultura Crianza de Peces en 
Reservorio Tinajones: Utilización de 
jaulas flotantes para el sembrío de 
peces de tilapia. 
 
 
1’366,750,000 390’500,000 Ejecución de su Fase Inicial (4 a 5 años): Proyecto hidro – 
energético y de 
Irrigación Olmos 
- Presa Limón (represamiento de río 
Huancabamba). 
- Culminación del Túnel Trasandino (14KM)  
- Centrales Hidroeléctricas 143 MW 
- Regulador para uso de irrigación 
- Obras de infraestructura de distribución: 
. Carretera de acceso 
. Canal principal (30 Km aprox.) 
. Almacenamiento laterales 
. Complementación del túnel trasandino 
. Centro de acopio y almacenaje 
- Proyectos agrícolas de exportación 
(27,134 has nuevas tierras). 
SOCIALES    
52’260,000 14´931,425 Drenaje pluvial 
de la ciudad de 
Chiclayo 
Construcción de drenes principales, drenes 
secundarios, canales pluviales, sistema de 









• Mantenimiento y afianzamiento del sistema mayor de riego Tinajones Primera Etapa 
• Rehabilitación de la infraestructura de riego dañada por el fenómeno “El Niño” de 1998 
• Programa de sanidad animal y vegetal”, con la finalidad de garantizar productos libres de 
plagas y contaminantes para que puedan ser competitivos en el mercado nacional y 
externo. 
• Tecnificación del cultivo de maíz amarillo duro en la región Lambayeque. 
• Cadena agro productiva de maíz amarillo duro en los valles Chancay Lambayeque, 
Motupe, Olmos, La Leche y Zaña, 250 Has. 
• Cadena agro productiva de Fríjol Castilla en Valle Chancay Lambayeque, 200 Has 
• Reinstalación del cultivo de algodón a 10,000 has 
• Proyecto de producción apícola en 20,000 colmenas para producir 80 TM/año 
• Desarrollo de cultivos alternativos (siembra de 40,000 has de menestras) 
• Promoción de inversiones y exportaciones. 
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b. Saneamiento Básico 
 
• Construcción de sistemas de agua potable y alcantarillado en áreas urbano marginal y 
rural. 
• Tratamiento metropolitano del sistema de recojo, clasificación y eliminación de la basura. 
• Construcción de drenaje fluvial en principales ciudades. 
• Rehabilitación y/o mejoramiento de servicio de agua potable y saneamiento rural o de 
pequeñas ciudades. Abastecimiento de agua potable (Vol=25,000M3) en zonas rurales y 
urbanos marginales (Convenio con EPSEL). 
• Rehabilitación y/o mejoramiento de servicio de agua potable y saneamiento en área 
urbana, 25 Obras de interés social consistente en la ampliación, rehabilitación o 
mejoramiento de servicio de agua potable y alcantarillado en el área rural y urbano 
marginal (Convenio con EPSEL). 
 
9.4 Propuesta de visión de los recursos hídricos a nivel de cuenca 
 
La visión de los recursos hídricos es una propuesta formulada por los integrantes del Grupo 
Técnico Regional de Agua. Para su formulación se ha tomado en cuenta como marco de 
referencia los siguientes elementos:  
 
• El concepto de gestión integrada de los recursos hídricos 
• Concordancia con los aspectos relevantes del Plan de Desarrollo Regional en lo que 
corresponde a la gestión de los Recursos naturales y el medio ambiente y que han sido 
señalas de manera detallada. 
• La propuesta de Estrategia Nacional para la Gestión de los Recursos Hídricos Continentales 
del Perú.   
 
La visión se afirma así:    
 
Al 2011 se cuenta con una cuenca de gestión integrada, transparente y fortalecida 
atendiendo equitativa y racionalmente, con el recurso hídrico para todos los usos, en 
cantidad, calidad y oportunidad propiciando en su gestión, capacitación, investigación y 
transferencia permanente. Se tiene una conciencia ambiental, voluntad de trabajo 
participativo, transparente, tarifas reales acorde con la normatividad vigente. 
 




Acceso − Equitativo 
Consumo − Adecuado y racional del agua para todos los usos 
− En cantidad, calidad y oportunidad 
Disponibilidad − Contar con infraestructura moderna 
− Monitoreo permanente de calidad y cantidad del agua 
− Gestión con valores éticos y morales 
− Gestión adecuada y transparente Principios / Valores − Conciencia ambiental 
− Voluntad de trabajo participativo 
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− Agua con calidad para todos en forma sostenible 
− Valor de tarifa concordante con necesidades de operación y mantenimiento 
− Agua limpia y suficiente para todos 
Sostenibilidad − Investigación y transferencia de tecnologías − Institucionalida
d 
− Capacitación permanente 
− Capacitación permanente a los actores 
− Económica − Implementar acciones de recuperación del medio ambiente 
− Reforzar la institucionalidad existente − Ambiental 
− Instancias administrativas con representación y legitimizadas − Participación − Acciones desarrolladas coordinadamente 
− Reglamentación clara y aplicable 
− Reforzar el plan estratégico existente 
 
9.5 Objetivos estratégicos 
 
Los objetivos estratégicos que responden a la visión propuesta son los siguientes:  
 
1) Impulsar la creación e implementación de un nuevo marco jurídico acorde a los innovadores 
criterios de gestión integrada de los recursos hídricos. 
 
2) Adquirir niveles de calidad de agua que permita una adecuada atención de la demanda y       
preservación del ambiente. 
 
3) Atender adecuadamente las demandas de agua y revertir los impactos por actividades 
antropogénicas en concordancia con el   desarrollo regional. 
 
4) Prevenir riesgos y mitigar los impactos frente a Fenómenos extraordinarios naturales en 
vidas humanas y pérdidas económicas. 
 
5) Desarrollar capacidades de gestión y una cultura del uso eficiente del agua en los usuarios y 
población en general. 
 
6) Autofinanciar las actividades para una gestión integrada de los recursos hídricos a nivel de 
cuenca y la ampliación de los servicios de agua. 
 
7) Ordenar un sistema de información integrado, oportuno y confiable sobre la cantidad y 
calidad de los recursos hídricos 
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CAPITULO X     LINEAMIENTOS DE POLITICA Y  
ACCIONES ESTRATEGICAS 
 
En el diagnóstico realizado se han detectado una serie de problemas que afectan las actividades 
económicas y sociales, que inciden en la sostenibilidad de los recursos hídricos. Muchos de los 
problemas visualizados están indirectamente ligados a la gestión del agua, pero su tratamiento 
escapa a los alcances de una gestión integrada de los recursos hídricos (GIRH); así por ejemplo, 
hay un evidente problema de rentabilidad en la agricultura, que incide en la limitada capacidad 
de pago de parte de los usuarios del sector agrario y que se manifiesta en bajas tarifas.  
 
La erosión de los suelos, aunado al problema de sedimentación refleja la escasa importancia que 
se brinda a la zona alta de la cuenca. El mal drenaje tiene como una de sus causas principales el 
uso excesivo de agua y la ineficiencia del riego. Las inundaciones provocadas por el FEN, son 
problemas recurrentes. A esto se agrega la inconsistencia de la normatividad legal, la ausencia 
de mecanismos de coordinación institucional, carencia de mecanismos de control y planes que 
no permiten abordar de manera integral la problemática existente. Al mismo tiempo se cuenta 
con funcionarios y dirigentes con limitadas capacidades técnicas en la gestión del agua, 
predomina una cultura de informalidad e ilegalidad ante el desconocimiento del valor social, 
económico y ambiental del agua. Los presupuestos están dirigidos principalmente a la  operación 
y mantenimiento de sistemas hídricos, dejando de lado acciones básicas para mejorar los 
desequilibrios en la GIRH de la cuenca, la cobertura de la red de estaciones no reúne los 
requerimientos mínimos estipulados por la Organización Meteorológica Mundial y la información 
generada no puede ser utilizada por los distintos usuarios en forma libre y oportuna, resultando 
insuficiente la inversión para la consolidación de la infraestructura hidráulica. 
 
Del análisis de problemas, se desprende que estos no pueden ser resueltos con acciones 
específicas y aisladas; que es necesario un trabajo arduo y coordinado de los diferentes actores 
que intervienen en la gestión de la cuenca. La solución de problemas parte con la identificación  
del mismo, fijar un objetivo que permita revertir la situación existente, fijar lineamientos de 
política y establecer acciones estratégicas de carácter prioritario, que nos ayude a:  
 
• Adecuación de la legislación vigente así como la propuesta de nuevas normas  
• Innovación institucional a nivel nacional, regional y local 
• Seguridad del suministro de agua en cantidad, calidad y oportunidad 
• Aprovechamiento racional de los recurso hídricos disponibles 
• Preservación de la calidad del agua en la cuenca 
• Conservación de los ecosistemas 
• Prevención de desastres para no afectar la oportunidad del suministro 
• Fortalecer las capacidades de los actores involucrados en la gestión del agua 
• Desarrollo de una cultura del agua 
• Incrementar los mecanismos de coordinación interregional en cuencas compartidas.   
• Consolidar la infraestructura hidráulica existente  
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Las normas legales existentes debido a la serie de modificaciones incorporadas en el tiempo,  nos ubican en un panorama confuso e incoherente  
La mayoría de entidades no vinculan su labor con las que desarrollan otras entidades, pues no existe aún un mecanismo efectivo  de coordinación 
La ausencia de mecanismos de coordinación para la gestión de cuenca de carácter biregional,  
 
 
                           




















POLÍTICAS ACCIONES ESTRATEGIAS RESPONSABLE  
Formular propuesta para la creación de un 
nuevo marco jurídico de gestión de los 
recursos hídricos coherente y articulado al 
proceso de descentralización vigente 
 
Gobierno Regional 
Fortalecimiento de la Autoridad Autónoma de 
Cuenca existente  y promover la creación de  




Promoción y facilitación de la participación de 
los usuarios y la sociedad civil 
Gobierno Regional 
Desarrollo de mecanismos efectivos de 
coordinación interregional y demarcación del 
ámbito geográfico de las cuencas de gestión 
Gobierno Regional 
Formular e implementar normas de carácter 
regional que permitan una mejor funcionalidad 
sectorial en el marco de la GIRH 
Gobierno Regional 
OBJETIVO 
Impulsar la creación e 
implementación de un 
nuevo marco jurídico  
para la gobernabilidad 
eficaz que posibilite la 






1.Concertar la participación pública y 
privada en la formulación de propuesta 
para la creación e implementación de 
un nuevo marco jurídico  
 
2. Adecuar progresivamente la 
institucionalidad Regional hacia una 
Gestión Integrada de los Recursos 
Hídricos, fijando los ámbitos de 
competencia, funciones y 
responsabilidades y que privilegie la 




Selección de recursos humanos acorde con las 
funciones a desarrollar en el marco de 
aplicación de una GIRH 
Gobierno Regional – Autoridad Autónoma 
de Cuenca  
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Deficientes mecanismos para la vigilancia y la protección de la calidad del agua en la cuenca  contribuyen a modificar sus condiciones en relación al uso 
o funciones ecológicas específicas 
 
 
                           





















OBJETIVO POLÍTICAS ACCIONES ESTRATEGIAS RESPONSABLE  
Realizar el inventario del estado actual de la 
calidad de  los recursos hídricos superficiales y 
subterráneos e identificar las fuentes 
contaminantes  de los cuerpos de agua 
DESA 
Implementar un sistema de vigilancia y control  
de la calidad del agua  
DESA 
Establecer un registro público de autorizaciones 
de vertimientos  
DESA 
Unificación de Estándares de Calidad y Limites 
Máximos por tipo de uso del agua  
Gobierno Nacional/Gobierno Regional 
Coordinar y supervisar la implementación de 
mecanismos para tratamiento de pasivos 
ambientales conforme a Ley 
Gobierno Nacional/Gobierno Regional 
Establecer un régimen de sanciones por 
deterioro de la calidad del agua, e incentivos 
para los que implementen medidas de 
protección de la calidad del agua  
Gobierno Nacional/Gobierno Regional 
Adquirir niveles de calidad 
de los recursos hídricos 
que permita una adecuada 
atención de la demanda en 
sus diferentes usos y 
conservación del medio 
ambiente. 
 
Establecer normas para prevención  y 
control de la contaminación de los 
recursos hídricos 
 
Establecer y fiscalizar la normatividad 
referente a los caudales ecológicos  y 
reutilización convenientemente del agua 
residual 
 
Priorizar la recuperación de la calidad del 
agua en fuentes contaminadas criticas 
 
Concertar con los sectores públicos 
comprometidos, la aprobación de los 
términos de referencia de los estudios de 
impacto ambiental 
Establecer zonas de protección de recursos 
hídricos para preservar o restaurar la calidad del 
agua   
Gobierno Regional  
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Los bajos índices de eficiencia de los sistemas hídricos, no permiten atender la demanda de agua. 
La erosión hídrica de los suelos origina ingentes cantidades de sedimentos. 
Insuficiente cobertura y mantenimiento del sistema de drenaje incrementa la salinización de los suelos. 
 
 
                           



















OBJETIVO POLÍTICAS ACCIONES ESTRATEGIAS RESPONSABLE  
Impulso de programas piloto de asignaciones  
de agua en bloque 
 
Autoridad Autónoma de Cuenca  
Administraciones Técnicas de  
Distrito de Riego  
 
Desarrollo de mecanismos de control técnico 
normativo para el uso equilibrado de las fuentes 
de agua superficiales y subterráneas 
Administraciones Técnicas de  
Distrito de Riego  
 Gobierno Regional / Autoridades 
Autónomas de Cuenca 
Formulación e implementación de planes de 
gestión  consensuados con la participación de la 
sociedad civil  
 
Gobierno Regional  
Diseño e implementación de un programa 
sistemático de medición de sedimentos y de 
preservación del agua en las cabeceras de 
cuencas 
. 
Autoridades Autónomas de Cuenca 
Formular planes de desarrollo de cuenca en 
concordancia con los lineamientos de política de 
los recursos hídricos a nivel regional  
Gobierno Regional / Autoridades 
Autónomas de Cuenca 
Atender adecuadamente 
las demandas de agua y 
revertir los impactos por 
actividades antropogénicas 
en concordancia con el  
desarrollo regional. 
Promover la modernización de sistemas 
de riego y asignación de agua para 
atender la demanda y el uso eficiente del 
recurso hídrico. 
 
Impulsar el manejo y aprovechamiento 
integral del agua con equidad y carácter 
social en el marco de la GIRH 
  
 
Garantizar el acceso de la población  a 
los servicios de agua bajo criterios de 
calidad,  cantidad y oportunidad en el 
marco de la GIRH 
 
Desarrollo de proyectos de investigación en 
gestión de recursos hídricos y salinidad de 
suelos. 
 
Universidades , ONGs, INIEA, Otras 
Instituciones De Investigación 
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Carencia de planes de prevención y mecanismos de control, impide prevenir los riesgos y mitigar los impactos de los fenómenos naturales 
 
 
                           






















OBJETIVO POLÍTICAS ACCIONES ESTRATEGIAS RESPONSABLE  
Establecer un fondo regional para atención de 
emergencias a consecuencia de la ocurrencia 
de eventos extremos 
 
Gobierno Regional  
Implementación de sistemas de alerta temprana 




Desarrollo de un plan multisectorial para 
fomentar la cultura de prevención de impactos 
frente a eventos extremos 
 
Grupo Técnico Regional 
Formulación e implementación de planes de 




Identificación de peligros y vulnerabilidad           
(mapa de riesgos de la cuenca) a inundaciones 




Prevenir riesgos y mitigar 
los impactos frente a 
Fenómenos extraordinarios 
naturales en vidas 
humanas y pérdidas 
económicas. 
Promover la cultura de prevención ante 
la ocurrencia del FEN 
 
Promover la participación concertada 
local y regional de las instituciones, en la 




Formulación e implementación de proyectos 
para control de inundaciones y desastres 
naturales 
Gobierno Regional  
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• Deficientes capacidades de los miembros de Instituciones y Organizaciones involucradas en la gestión del agua 
• Predomina una cultura de informalidad e ilegalidad por el desconocimiento del valor social, económico, cultural, y ambiental del agua 
• Desconocimiento  de la pluralidad de normativa. 
 
 
                           




















OBJETIVO POLÍTICAS ACCIONES ESTRATEGIAS RESPONSABLE  
Formulación e implementación de planes de 
capacitación continua y sostenible en la GIRH a 
funcionarios y dirigentes de entidades 
vinculadas a la gestión del agua.  
 
Gobierno Regional/Universidad / ONGs 
especializadas 
 
Formulación  e implementación de  
programas regionales de sensibilización a 
órganos de gobierno, usuarios y población en 
general sobre los beneficios de la gestión 
integrada del agua en el desarrollo de la 
sociedad y la conservación del medio ambiente 
 
Gobierno Regional/Universidad / ONGs 
especializadas 
 
Desarrollar capacidades del personal docente 
de educación básica: inicial, primaria y 
secundaria en la temática ambiental y cultura de 
agua.  
Gobierno Regional/DRE 
Promover la creación de un fondo de 
financiamiento de capacitación  
Gobierno Regional  
impulsar programas de difusión de la 
normatividad relativa al agua 
Autoridades Autónomas de Cuenca 
Incorporar en la curricula escolar materias 
relacionadas con el medio ambiental y la cultura 
del agua  
Dirección Regional de Educación 
Desarrollar 
capacidades de gestión 
y una cultura del uso 
eficiente del agua en 
los usuarios y 
población en general. 
  
• Institucionalizar la capacitación en 
entidades públicas y privadas 
vinculadas  a la gestión de agua a nivel 
regional. 
• Promover la cultura del agua en los 
usuarios y la población en general para 
generar un cambio de actitudes y 
prácticas. 
Desarrollar debates científico técnico en materia 
de gestión de agua 
Colegios profesionales 
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6. INVERSION Y FINANCIAMIENTO   
PRINCIPALES PROBLEMAS 
 
• Los presupuestos están dirigidos principalmente a la Operación y Mantenimiento de sistemas hídricos, dejando de lado acciones básicas para 
mejorar los desequilibrios en la GIRH de la cuenca. 
• Insuficiente inversión para la consolidación de la infraestructura hidráulica y conservación de las fuentes de agua. 
 
 
                           





















OBJETIVO POLÍTICAS ACCIONES ESTRATEGIAS 
 
RESPONSABLE  
Diseño e ejecución de planes para sincerar tarifa 
de agua diferenciados por sectores y usuarios y 
régimen especial en agua destinada a satisfacer 
necesidades primarias de la población y 
conservación de las fuentes de agua. 
Autoridad Autónoma de Cuenca  
Establecimiento de  mecanismos que reduzcan las 
pérdidas financieras por pérdidas operativas y de 
cobranza efectiva que garanticen la recaudación 
oportuna y eficaz. 
Juntas de Usuarios y 
 Empresas de Servicio 
Priorización de la inversión pública para consolidar 
la infraestructura hidráulica y energética 
estratégica, involucrando usuarios e inversión 
privada. 
Gobierno Regional  
Formular normas y mecanismos para determinar 
tarifas por autorizaciones de vertimientos de agua 
residual no contaminantes, multas y sanciones por 
vertimientos contaminantes 
Autoridad Autónoma de Cuenca 
Autofinanciar las 
actividades para una 
gestión integrada de los 
recursos hídricos a nivel de 
cuenca y la ampliación de 
los servicios de agua. 
• Impulsar el desarrollo de sistemas 
de financiamiento para la GIRH. 
• Promover la inversión privada y de 
la CTI que permita la consolidación 
de la infraestructura hidráulica  y 
energética existente y en la 
prestación de servicios de 
suministro de agua y conservación 
de las fuentes de agua. 
• Establecer un sistema regional de 
retribución económica por 
contaminación de los cuerpos de 
agua. 
• Co-financiar proyectos orientadas a: 
i) proveer servicios de agua y 
alcantarillado a la población en 
condición de pobreza, ii) Desarrollo 
de la parte media y alta de las 
cuencas y, iii) la promoción de riego 
tecnificado. Impulsar mecanismos que garanticen la inversión privada en el co- financiamiento de GIRH bajo 
modalidad de concesión.  
Gobierno Regional 
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La cobertura de la red de estaciones no reúne los requerimientos mínimos estipulados por la Organización Meteorológica Mundial y la información generada no 





OBJETIVO POLÍTICAS ACCIONES ESTRATEGIAS 
 
RESPONSABLE  
Fortalecer y ampliar la cobertura  y 
equipamiento de las redes generadoras de 
información en un sistema georeferenciado para 
la GIRH, basado en un diagnóstico de la 
situación actual. 
Autoridad Autónoma de Cuenca  
Construcción de un sistema unificado de 
registro de información del agua compartido y 
cofinanciado por las entidades públicas y 
privadas de la región a nivel de cuenca.  
 
Autoridad Autónoma de Cuenca 
Establecer acuerdos y mecanismos para libre 
acceso a la información e intercambio de datos. 
Gobierno Regional  
Estandarizar los formatos de registro y 
procesamiento de información que facilite el 
intercambio de datos y su publicación. 
Gobierno Regional 
Ordenar un sistema de 
información integrado, 
oportuno y confiable sobre 
la cantidad y calidad de los 
recursos hídricos 
• Promover la creación de un sistema 
de información integrado oportuno y 
confiable que permita consolidar la 
información y facilite la toma de 
decisiones. 
• Facilitar el libre acceso al usuario 
público y privado de la información 
hidroclimatológica básica de los 
recursos hídricos.   
Establecer un sistema de difusión de 
información del recurso hídrico compartido y 
cofinanciado con aportes públicos y privados. 
Gobierno Regional  
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